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1848. :ÉVI
XIX . TÖRVÉNYCIKK .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. ~. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága
lá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
sZ l'ől a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanár tói kivánja hall-
atni, szabad választást tehessen: másrészről: hogy rendes tanárokon
kívül, más jeles egyének is a mínlsztérium által ideiglenesen megálla-
.,ítandó, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek
mellett oktathassanak, törvényesen kimondatik.
Yallás- és közoktatásügyi lll. kír, miniszter
1932 szeptember 30-ig
Dr. KARAFIÁTR JENU.
1932 október 1-től
Dr. ROMAN BÁLINT.
Egyetem iink alapításának és fejlődésének
főbb mozzanatai. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemünket PÁZMÁNYPÉTER bíbornok és primás alapította meg
hittudományi és bölcsészettudományí karr-al Nagyszombaton 163'
május 12-én s tanulmányi ellátását a jezsuitákra bízta.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18-án kiadot
aranyhullás privilegiális levelével erősitette meg,
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 november 13-ánkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
az egyetem első rektorának, DOBRONOKYGYÖRGy-nekközreműkődésével.
A meglevő két karhoz Lósv IMREés LIPPAI GYÖRGYprírnások gon-
doskodása folytán 1667-bena jogcudományi kar járult. A jogi karm
négy tanszék szerveztetett s a megnyitás 1667 január 16-án történt.
Az ilymódon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő a saját
maga és utódainak legfelsőbb oltalmába és igazgatása! alá hathatós
oltalmába vette s az 1548.évi XII. törvénycikk alapján 1769 július 17-én
a földvári apátság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-<éna három meglevő karhoz az orvosi
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770'október 27-én átszer-
vezte. Ettől fogva egyetemünk a "KirálYi magyar tudományegyetem"
nevét viseli.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt f-eloszlatása után Mária
Terézia a jezsuiták vagyonát jelentékeny részben az egyetemnek ado-
mányozta, így a túróci prépostság javadalmait, valamint a bozóki pré-
postság jószágainak felét, Az ezekről szóló donaeionálls levelet 'a nagy
kiirálynő 1,775február 15-én adta ki.
Az 1777 február Iü-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780'június 25-én ment végbe.
Ekkor hirdették ki <azegyetemnek 1780'március 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevelét (Diploma ínaugurale) is, mely az egyetem javadalmai
a pécsváradi apátság jószágaival növelte.
II. József 1783 december 9-'én elrendelte, hogy az egyetem Pestre
költözzék át, ahol most is székel, A tényleges átköltözés 1784-ben tör-
tént meg. A teológiai előadások 1786-ig szüneteltek, illetve Pozsonyban.
az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattaki 1786-ban ily intézet
Pest-en is létesült, minek következtében a teológiai kar is vísszakerült,
Az egyetem ezervezete az 1777, illetve 18Q6-iRatio Educationisban
. gyökerezik. Mai szarvezete visszanyúlik az osztrák vallás- és köz-
oktatásügyi míníeztértum részéről 1849 szeptember 3Q-án kiadott ideig-
lenes szabálvozásra, melyet a szokás irányadóul fogadott el.
EGYETEMI ALMANACH AZ 1932-33, TANÉVRE, 3
Az 1848. évi XIX. törvény cikk az egyetemet a közoktatásűgyí
míníszter hatósága alá rendelte, minél fogva az egyetem minden kiöz-
bülső hatosági fórum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizott-
ság illegális befolyásának kikapcsolásával a miniszter közvetlen fel-
ügyelete alá került. Az idézett törvény cikk egyúttal az egyetemi okta-
tás és tanulás szabadságácIs biztosította.
Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapesti k r . magy r
Pázmány Péter tudományegyetem.
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Az 1932/33· i egyetem i tanév
fontosabb eseményei.
Az Egyetem halottja i:
Dr. SZENTMIKLÓSI MÁRTON, nyilv. r. tanár
Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ nyug. nyilv. 1'. tanár
Dr. HORNYÁNSZKY GYULA nyilv. r. tanár
Dr. CONCHA GyŐZŐ nyug, nyilv. r .. tanár
Dr. HÁRI PÁL nyilv. r. tanár
Dr. PAUL ER ,ÁKOS nyilv. r, tanár
Dr. BORSZÉKY KÁROLY c. rk. tanár
Dr. BARTHA GÁBOR magántanár '
Dr.JIHGFEDCBAL IC H T E N B E R G KORNÉL magántanár
Dr. KENYERES ELEMÉR magántanár
MA'ITYASOVSZKYATTILA egyetemi 'tollnok
+ 1932 okt. 30.
+ 1933 jan. 7.
+ 1933 jan. 30.
r 1933 ápr. 10.
t 1933 máj. 10.
t 1933 jún. 29.
'f 1933 ,febr. 15.
t 1932 dec. 22.
+ 1933 febr. 16.
t 1933 aug. 27.
t 1933 jún. 16.
Nyugalomba vonultak: Dr. WINKLER LAJOS, dr. LENHOSSÉK
MIHÁLY,dr. KÖVESLIGETHY RADÓ nyilv. rendes és dr. MATOLf:SY MIKLÓS
C. rk. tanár, az egyetemi gyógyszertár vezetője.
Tanári kinevezések: Dr. KECSKÉS PÁL nyilv. rk, tanár, dr. HUZELLA
TIVADAR debreceni nyilv. r. tanár, dr. BELÁK SÁNDOR debreceni nyil.
r, tanár nyilvános rendes tanárokká, dr. ZSIRAY MIKLÓS középískolaí
okt tanár nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett ki. Dr. KEl'lÉz
BÉLA vol\' lli'a,~. \r.\."\:.\r.~"\':~'i:.\r.~~~\~lli'ü.~\.lli\.~\.~!L\~"\:::'S\.\":a,~\),,,, "\:~~~~
tanáTi állását újból elfoglalta.
Magántanári képesítést nyertek: A hittudományi karon dr. InRÁNYI
FERENC. A jog- és állumtudománví karon dr. TUSNÁDI ÉLTHES GYULA.
Az orvostudományí karon dr. SCHMIDT ALBIN, dr. KREPUSKA ISTVÁN,
dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR, dr. GERMÁN TIBOR, dr. PUTNOKY GYULA.
dr. CAMPIÁN ALADÁR, dr. TANGL HARALD, dr. LEHOTZKY TIBOR, dr. BA-
RÁTHJENŐ, dr. FALUDI FERENC, dr. FUCHS DÉNES, dr. MÉSZÁROS KÁROLY,
dr. BALOGHKÁROLY, dr. MÓCZÁR LÁSZLÓ, dr. MOZSONYI SÁNDOR. A böl-
esészettudományt karon dr. MÓDLINGER GUSZTÁV, dr. SZÁDECZKy-KAR-
DOS ELEMÉR, dr. SzÁsz PÁL, dr. GYÖRFFY IS'l;'vÁN, dr. LAZICZIUS GYULA,
dr. NOSZLOPI LAsZLÓ, dr. SOMOGYI JÓZSEF, dr. SCHMID REZSŐ, dr. KÉZ
ANDOR, dr. IVÁNKA ENDRE, dr. TREML LAJOS, dr. IvANYI-GRÜNwALD BÉLA.MLKJIHGFEDCBA
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Dr. LAZICzrüS GYULAközépisk. okl. tanárt, egyetemi magántanárt
a vallás- és közoktatásügyí míníszter a bölcsészettudományi kal' dékáni
hivatalába a kar kérelmére az adminisztratív teendők vezetésére ren-
delte szolgálattételre.
Krtüntetések: Dr. TAGLlAVlNIKÁROLYnyilv. rk, tanár a nyilvános
rendes tanári, dr. STRÖSZNERÖDÖN, dr. ANDRISKAVIKTOR,dr. MORAY-
CSIKGYULA,dr. BENCZURGYULA,dr. DIVÉKYADORJÁN,dr. LIPTÁK PÁL,
dr. MADZSARIMRE,dr. Soós ALADÁR,dr. R<iTKÓCZYNANDOR,dr. ZLINSZKY
ALADÁR,dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADÉKÁNY ISTVÁNés dr. BOGNÁRCECIL.magántanárok a nyil-
vános rendkívüli tanári cimet nyerték. SETALAEMIL, a turkui egyetem
kancellárja Egyetemünkön 'a bölesészettudományok tiszteletbeli doktorává
avattatott 1933 április 27-én. Dr. GRÓSZEMIL és dr; báró KORÁNYISÁN-
DORa lyoni egyetem, dr, báró KORÁNYISÁNDORés dr. BUDAYKÁLMÁN
a szegedi egyetem diszdoktoraivá avattattak. Dr. MARTOKYIJÁNOS,
SZABÓRYJ ENÖ és SZILÁGYILÓRÁNTsub ausplcíis Gubematorís dokto-
rokká avattattak 1933 május 22-én. Dr. MAGYARYZOLTÁNnyilvános ren-
des tanár a Polonia Restituta Rend középkeresztjének és dr. ECKHARDT
SÁNDORnyilvános rendes tanár a francia Becsületrend lovagi jelvé-
nyének elfogadására és viselésére engedélyt kapott. Aranydiplomát
kaptak dr. KUN ZOLTÁN,dr. NEMES ANTALc. püspök, dr. KÜRTHYIST-
VÁNés dr. ZEHERYISTVÁN.
Abeiratások és az előadások megkezdése és befejezése mindkét
félévben a kítűzött időben és zavartalanul történt meg. A tanévmeg-
nyitó ünnepély 1932 szeptember 19-én, Egyetemíink újjáalakítási ünnepe
1933 május 13-án, a tanévzáró Te Deum 1933 június ll-én volt. Az Egye-
temi Tanács Ferenc József kírály, Mária Terézia királynő, IV. Károly
kírálv requiemjén és Pázmány Péter emlékmíséjén, Erzsébet kírálvné
emlékműve leleplezésén, a Műegyetem, a Közgazdaságtudományt Kar,
az Állatorvosi Főiskola tanévmegnyitó ünnepén, a Katholikus Nagy-
gyűlésen, az .Ürriapí és Szent István-napi körmeneten testületileg jelent
meg. Ezenkívül a Szenátus számos gyász és jubiláris ünnepen kép-
viseltette magát. Dr. HÓMANBÁLINT vallás- és kőzoktatásűgyí mínísz-
ter urat a költségvetés országgyűlési tárgyalásakor mondott beszéde
alkalmából üdvözölte.
A Tanács 10 rendes és 4 rendkívüli ülést tartott, melyeknek tárgy-
sorozatán 190 üg-y tárgve.ltatott. Doktoravatás volt 705. Hittudományi
9, kánonjogi 6, államtudományt 111, jogtudományi 281, orvostudományi
281, bölcsészettudományi 77, gyógyszerésztudományi 4. OA doktoravatási
ülések száma 35 volt. A rekitori hívatalnal 10.500 ügydarab nyert ikta-
tást. A fontosabb ügyek:
1. Az 'Egyetemi Templom kríptá.iában létesített Katholikus Ma-
gyar Pantheonba való eltemetés szabályzatát a vallás- és közoktatás-
ügyi miníszter úr jóváhagyta.
2. A cseh-tot állam területén levő egyetemi ingatlanok visszaszer-
zése iránt indított perben a hágai Vegyes Döntőbíróság folyó évi feb-
ruár 6-án meghozta az ítéletet, melynek rendelkező részében a BíróságJIHGFEDCBA
a ) megállapította ·az illetékességét, b ) a eseh-tót kormánvt kötelezte
arra, hogy az Egyetem ingatlanait adja vissza, szabadon minden kény-
szeríntézkedéstől, e j a további kérdésekre nézve pedig, mint elmaradt
hasznok, tartozékok, esetleges beruházások, stb., újabb eljárást rendelt
el, d ) végül, hogy a perköltségek dolgában később fog határozni.
Az Egyetemi Tanács a per vitelével megbízott dr. ANGYALPÁL nyil-
vános rendes tanár főmeghízottnak, dr. MÁRFFY-MAKTUANOREZSŐ-nyil-
os
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vános rk, tanár másodmegbízottnak, valamint dr. VÁLl FERENCügyvéd
és dr. FABI~YITIHAMÉRegyetemi magántanár társmegbízottnak, egy-
szersmind mindazoknak a munkatársaknak, kik tudásukkal, tapaszta-
lataikkal, tanácsaikkal, iránvitásaíkkal, adalékok éIS bízonvítékok szol-
gáltatásával és felkutatásával közreműködtek, külőnösképen dr. GAJ-
'ÜGÓ LÁSZLómeghatalmazott-míníszter úrnak és dr. kevehází KOVÁTS
GYl'LA nyug , nyilv. rendes tanárnak elismerését és köszönetét fejezte ki.
Az ítélet ellen a eseh-tót kormány az állandó Nemzetközi Bírósághoz
fellebbezést nyujtott be s a birtokper ügye még folyamatban van.
3. A Pázmány Egyetemnek dr. SZANDTNERPÁL nyilvános rendes
tanár vezetése alatt álló Diákjóléti és Diákvédő irodája 1570 hallgató
közt az elmúlt tanévben élelmezési, ruh ázatí , tan- és vlzegadíjsegélvek-
ben, valamint kamatmentes tanulmányi kölesönökben több mint 76.000
pengőt osztott ki. Az iroda ügyforgalma 5354 beadvány volt.
4. Az Egyetemi Tanács rendelkezése alatt álló pénztárból pedig
ugyancsak diáksegélyezési és diákjóléti célokra, valamint az ifjúsági
egyesületek segélyezésére összesen 32.788 pengő utalványoztatott ki.
'I'ovábbá a Mensa Academícán egész ebéd-kedvezményben 343, fél ebéd-
kedvezményben 273 és egész vacsora-kedvezményben 284 hallgató része-
sült, mely kedvezmények pénzértékre átszámítva további 35.674 pengő
segélyt jelentenek .
5. Az egyetemi gazdasági igazgatás vitele a Gazdasági Bizottság-
nak összesen 13 ülését vette igénybe, melyeknek legfontosabb tárgya
volt az 1933/34. évi egyetemi költségvetés összeállítása. Egyeteműnk
1933/34.évi költségelőírányzata ezúttal is továbbmenőleg apasztatott,
amennyiben az évi szükséglete az 1932/33. évi 5,936.690P-vel szemben
5,745.000P-ben állapíttatott meg. A míniszter úr költségvetésí meg-
takarítások okából az orvoskaron 5 díjas gyakornoki, a kezelési és
levéltári státusban 1-1 díjnoki s a fogalmazói státusban egy VII. ,fize-
tési osztályú állást, a bölcsészeti karon pedig az osztétíkaí tanszéket
megszüntette, ezenkívül az orvoskaron két adjunktusí állást, a VIrI.
fizetési osztályba sorozott, s az Egyetemi Könyvtárnál egy VII. fize-
tési osztályú. állást az "Országos Magyar Gyütjeménvegvetem" cím hez
vitt át, míg az igazgató érdemeire való tekintettel személyhez kőtötten
egy V. fizetési osztályú állás illetményeit irányozta elő. Előirányzott
továbbá a míníszter úr az adminisztratív tisztviselők fogalmazóí stá-
tusában egy X. fizetési osztályú segédfogalrnazói állást. A költeégelő-
irányzatból megemlítendő még, hogy a jogi és államtudományi karon
az egyetemi tanári végleges létszám 15-ről 16-ra emeltetett, s egy állás
a nemzetközi jogi tanszék részére biztosíttatile A tanszékek száma
jelenleg a hittudományi karon 12, a jogi karon 17, az orvostudományi
karon 28, a bölcsészeti karon 45. Az orvoskaron az 1. szám ú bonctani
tanszék bonetan-tájbonctani, a IL számú bonctani tanszék bonctan-
szövettani fejlődéstani, az általános kór- és gyógytani s bakteriológiai
tanszék .Jrísérletí kórtani",· a bölcsészeti karon az ural-altájí össze-
hasonlító nyelvészeti tanszék finn-ugor összehasonlító nye-lvészeti tan-
székké szerveztetett áto
6. Az Egyetemi Nyomda vagyoni és üzleti állapota a gazdasági
nehézségek folytán az elmúlt tanévben sem volt kielégítőnek morid-
ható. Tekintve azt a meleg érdeklődést, megértést és a jövőt illető gon-
doskodást, mellyel a nyomda iránt 'a jelenlegi vallás- és közoktatás-
iigyi mímszter úr viseltetik, arra lehet következtetní, hogy a közel-
jövőben ez az egyetemi intézmény virágzóbb 'üzletnek indul.
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7. Abból az alkalomból, hogya közgazdaságtudománví Kar a ki-
rályi József Műegyetembe való beolvasztása terveztetik, a jog- és állam-
tudományi Kar az Egyetemi Tanács útján a vallás- és közoktatásügyi
miniszter úrhoz felterjeszbéBt intézett.
8. A jog- és államtudománví Kar felkérésére a bíboros herceg-
prímás úr a tanári kar, nagyszámú ifjúság és előkelő közönség előtt az
Egyetem disztermében három előadást tartott az egyházi jog kodíf'íká-
ciójának munkájáról.
9. Egyetemünk 300. és 1935-ben tartandó évforduló ünnepélyének
ideje közeledvén, az ünnepély előkészítésére alakított állandó jubileumi
bizottság az elmúlt tanévben is folytatta az előkészületi munkálatokat,
melyek az Egy-etem történetének megírására, egy jub ileumí törvény
alkotására, jubileumi pénzérrnek, emlékérmek és jelvények készítésére,
egy az Egyetemünket ismertető illusztrált mű és többnyelvű zsebkönyv
kiadására, a honoris causa doktorok kreálására, az üllői-úti dohány-
jövedéki telepen építendő Diákház tervezetének és költségvetésének el-
készítésére vonatkoznak, Megállapította továbbá az ünnepéllyel kap-
csolatos Egyetemi Baráti Szövetségnek az alapszabályait s közreműkö-
dött az Aulánkban tartott azon a fontos összejövetelen, melyre a hazai
sajtó képviselőit a rektor abból a célból hívta, hogy Egyetemünk tör-
ténelmi, társadalmi és kulturálís vonatkozásaiban is messze kimagasló
és jelentőségében nagyobb horderejű jubiláris és 1935-ben tartandó
ünnepélvét ismertesse.
A miniszter úr a jubileum előkészítéséhez 50.000pengő első részlete-
képen az 1933/1934.évi költségvetésben 25.000 pengőt irányzott elő.
A jubileumi ünnepélyre való tekintettel Egyetemünk központi épü-
leténeld úgy külsö, mínt belső frontján és helyiségeiben a súlyos gaz-
dasági nehézségek közt lényeges és művészí átalakítások és takarítás ok
végeztették, melyek az Aula átdiszítésében és átalakításában folyta-
tódni fognak. E célra az 1932/33.tanévi kezelésben a tandíjpénzek száza-
lékos csökkentéséneka kínostárt megillető részéből 60.000 pengő bizto-
síttatott, az 1933/34. évi költségelötrányzatban pedig a VKM további
60.000 pengő szükséglet felvételéről és fedezéséről gondoskodott. Ezzel
remélnünk lehet, hogy jubílárts ünnepélyünk külső díszét is az ünne-
pélyhez méltóan némileg emeljük. A jubileumi ünnepség alkalmából
tervezettkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIS lsősorban a diákság kulturálís és jóléti szükségleteit szol-
gáló intézmény-ek anyagi feltételeinek biztosítására az Egyetemi Tanács
küldöttségileg felkereste a rektor vezetésével a miníszterelnök urat, a
székesfövárosi főpolgármeeter és polgármester ur-akat, kik mindnyájan a
legjobb indulatú megértéssel fogadták, az Egyetem kérelmét és a támo-
gatásukat helyezték kilátásba,
10. Ifjúsági egyesűleteink közül az Egyetemi Kör s a Bölcsészettan-
hallgatók Segítő Egyesület-e az.elmúlt tanévben ünnepelték meg fenn-
állásuknak 60 éves jubileumát. -
ll. A Szabad Egyetem kís- és nagy Tanácsában Egyetemünk is
megfelelő képviseletet kapván, a Szabad Egyetem felállítását és rnű-
ködésének irányítását a székesfővárossal karöltve végeztük s Egyete-
münk részéről dr. SCHÜTZANTAL,dr. HEKLERANTAL,dr. CÁSZÁR;ELEMÉR,
dr; BAJZA JÓZSEF, dr. CHOLNOKYJENŐ, dr. RYBÁRISTVÁN,dr. ANGYAL
PÁ~; dr. FARKASGÉZA,dr. HUZELLATIVADAR,dr. GEREVICHTIBORnyil-
vános rendes professzorok tartottak előadást.
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12.ABEAC. új klubháza, mely 120.000 pengő költséggel épűlt, az
elmúlt tanévben adatott át a rendeltetésének. mellyel a sportkedvelő
hallgatóság teljesen kor szerű és jól felszerelt Lubházhoz jutott s a test-
nevelésügye nagy és jelentős lendületet nyert.
Tandíjmentességet, illetőleg tandíjkedvezményt élvezett 2186 (2324)
hallgató s az elengedett tandíj összege 142.162 pengő, illetőleg 147.747
pengő voll Tandíjmentességben tehát átlagban a hallgatóknak 37'5%-a
részesült.
8nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMA:',ACHkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N I Tudo- IJIHGFEDCBA< LJ N évutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti V Tanév Jegyzet-5 m ány kar
rt)MLKJIHGFEDCBA
1 Dr. Márkfy Sámuel ................ hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar ................ jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác .................... orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Anyos .................. bólest. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György ............... hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv ............... jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János ............. . orvost . 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos . ................. bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János .................. hitt. 1868-1869 t
10 Dr. Konek Sándor o •••••••••• ••••• • jogt. 1869-1870 -t
11 Dr. Stockinger Tamás .......... .... orvost . 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc . ................. bölcst. 187]-1872 t
13 Dr. Hatala Péter .................. hitt. 1872-1873 t
14 r» . Kautz Gyula •••• •• 0 •••••••••• • jogt .. 1873-1874 +
15 Dr. Kováts József _..... _......... - . orvost. 1874-1875 r
16 Dr. Than Károly ................... bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc .......... - .. hitt . 1876-1877 r
18 Dr. Hoffni,ann Pál . ................ jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József ............. . orvost . 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar ................ bölcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János ............. . hitt . 1880-1881 r
22 Dr. Apáthv István ............... . jogt . 1881-1882 t
23 Dr. Jendrassik Jenő ...... .......... orvo.st . 1882-1883 +
24 Dr. Szabó József .............. - .... bölcst. 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső ....... . ........... hitt. 1884-1885 r
26 Dr. Lechner Ágost ................ . iogt . 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes .............. . orvost . 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János ............... . bölcst . 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István ................ . hitt . 1888-1889 t
30 Dr. Hainik Imre .................. . jogt . 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos ............... . orvost . 1890-1891 +
32 Dr. Eötvös Loránd báró ........... . bölcst . 1891-1892 r
33 Dr. Breznay Béla ................. . hitt . 1892-1893 t
34 Dr. Schnierer Aladár .............. . jogt . 1893--1894 t
REKTOROK NÉVSORA
a~ 1860.év óta, amely évben nyerte vissza az Egyetem azt a jogát,
hogy rektorait választja.
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Tudo-ul N é Tanév Jegyzet... v !o mánykar~
Dr. Fodor József
,
35 ....... ........... orvost . 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla .................. bölcst. 1895-1896 t
37 Dr. Bognár István ............... hitt. 1896-1897 t
,1 38 Dr. Herczegh Mihály .............. . [ogt . 189i-1898 t39 Dr. Mihálkovics Géza ............... orvost. 1898-1899 t40 Dr, Ponori Thewrewk Emil ......... bölcst. 1899-1900 t (
41 {Dr. Rapaics Raimund, majd } hitt. 1900-1901 t
~Dr. Kisfaludy A. Béla .............. t
42 Dr. Vécsey Tamás .................. jogt. 1901-1902
-t I
43 Dr. Kétly Károly .................. orvost. 1902-1903 t I
~
44 Dr. Heinrich Gusztáv .............. bölcst. 1903-1904 t
45 Dr. Demkó György ................ hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos .................... [ogt, 1905-1906 t
•
47 Dr. Aitay Kovács Sándor ........... orvost. 1906-1907 t
48 Dr. Ponori Török Aurél ............. bölcst. 1907-1908 t
49 Dr. Székely István ................. hitt. 1908-1909 t
50 Dr. Sághy Gyula .................. [ogt. 1909-1910 t
51 Dr. Genersich An tal ................ orvost. 1910-1911 t :
52 Dr. Fröhlich Izidor ................ bölcst. 1911-1912 t i
53 Dr. Kiss János .................... hitt. 1912-1913 t I
1 , 54 Dr. K. Kováts Gyula .............. [ogt, 1913-1914
55 Dr. Lenhossék Mihály ............. . orvost . 1914-1915
56 Dr. Beöthy Zsolt .................. bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Akos ................ . hitt . 1916-1917
58 Dr. Grosschmid Béní .............. . iogt . 1917-1918
-..,j
•
59 n -, Moravcsik Ernő Emil ........... orvost. 1918-1919 t
60 Dr'. Ballagi Aladár. . .... '.' ......... bölcst. 1919-1920 t
J 61 Dr. Hanuy Ferenc .................. hitt. 1920-1921
62 Dr. Timon Akos ................... [ogt, 1921-1922 t
63 Dr. Bársony JánosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•••• o o ••• o ••••••• orvost . 1922-1923 t
64 Dr. Szinnyei József ••••• o ••••••••••• • bölcst. 1923-1924
; 65 Dr. Zubriczky Aladár o •• o •••••••••• hitt. 1924-]925 t66 Dr. Szentmiklósi Márton ............ jogt. 1925-1926 t
67 Dr. Preisz Hugó • ,. 0· •• 0· •••••••••• orvost . 1926-1927
68 Dr. Fináczy Ernő .•..•. o.' 00 0.0 •••• bö1cst . 1927-1928
69 Dr. W olkenberg Alajos
••••••• 0 ••••• hitt . 1928-1929
70 Dr. Doleschall Alfréd ............... [ogt. 1929-1930 t
71 Dr. Nékám Lajos • o •••••••••••••••• orvost . 1930-1931
72 Dr. Petz Gedeon ................... bölcst. 1931-1932
~3 Dr. Trikál József • •••••••••• o ••••• hitt . 1932-1933
li
It
TanévkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI HittudományMLKJIHGFEDCBA
1860-1861 Schopper György t
1861~1862 Palásthy Pál t
1862-1863 Pollák János t
1862-1864 Ruzsicska János t
!<i
1864-1865 Laubhaimer Ferenc t
11865-1866 Samassá J 6zsef t
1896-1867 Dulánszky Ferdinánd ,.
1867-1868 Ruzsicska János t
1868-1869 Laubhaimer Ferenc t
1869-1870 Dulánszky Ferdinand t
1870-1871
" "1871-1872 Bita Dezső t
1872-1873
" "1873-1874
" "1874-1875 Hornig Károly br. t
1875-1876 Stanczel Ferenc t
1876-1877 Berger Ev. János t
1877-1878 Hornig Károly br. t
1878-1879 Klinger István t
1879-1880 Breznay Béla t
188')-1881 Stanczel Ferenc t
1881-1882
" "1882-1883 Klinger István tnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DÉKÁNOK NÉVSORA.
1860. évtől.
r -J og- és államtudomány I
Pauler Tivadar t
Konok Sándor t
Karvasy Agoston t
Pauler Tivadar t
Cherny József t
" "
" "Wenzel Gusztáv t
Baintner János t
Hoffmann Pál t
Kautz Gyula t
Lechner Agost t
Apáthy István t
Hainik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
Sághy Gyula t
Szilágyi Dezső t
Kerkápoly Káro1y t
Vécsey Tamás t
Plósz Sándor t'
Orvostudomány
Sauer Ignác t
Rupp Nep. János t
Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár t
" "
Jendrassik Jenő t
" "Rupp Nep. János t
" "
Bölcsészettudomány
Petzval Ottó t
Toldy Ferenc t
" ,;
Margó Tivadar t
Than f'Károly t
Szabó József t
Nékám Sándor t
" n
Télfy Iván, t
", "
" "
Hunfalvy János t
Kerékgyártó A. Árpád t
"Greguss Agost t
Kendor Gusztáv t
"
Balogh Kálmán t
" ,~
i-'
o
! 'l
o
-<
t'l
..;
t'l
'":::
>r-
~
>
z
>
o
:=
_____ I I_ 1.", .(_11 n .•••..•+_1,-,:1 •..•""".'< Y.\_ .•_ 'I!.--I C'l.T'_'1.0Q..b.1_d_o_m~_av:_.l__l:Sj
11881-1882/
1882-1883 Klinger IstvánkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
V écsey Tamás t
Plósz Sándor t
" "
Tanév
1883-1884
1884-1885
1885-1f86
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893--1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900=1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906 -1907
1907-1908
1908-1909
llittudomány
Bognár István t
Rapaics Raimund t
Bognár István. t
Aschenbrier Antal t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Rapaics Raimund t
Kisfaludy A. Béla t
Berger Ev. János t
Bita Dezső t
Klinger István t
Rapaics Raimund t
Bognár István t
Kisfaludy A. Béla t
Rapaics Raimund t
Breznay Béla t
Berger Ev. János t
Breznay Béla t
Demkó György t
Székely István t
Breznay Béla t
Kiss János t
Székely István t
De~kó György t
Kiss János t
Dudek János t
Jog- és Allamtudomány I
Pulszky Agost t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Hoffmann Pál t
Apáthy István t
Hainik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
V écsey Tamás t
Plósz Sándo!' t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Kováts Gyula t
Földes Béla
Zsögöd Benő
Nagy Ferenc t
Timon Akos t
Mariska Vilmos t
Concha Győző
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenő
Szentmiklósi Márton
Király János t
Kmety Károly t
Csarada János t
Katona Mőr t
Orvostudomány
Bal~gh Kálmán t
" "Fod<>!'József t
" "
" "
Mihálkovics Géza t
" "Hőgyes Endre t
" "Ajtay K. Sándor t
"Klug Nándor t
" "Bókay Arpád t
Thanhoffer Lajos tnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" J l
Genersich Antal t
Lenhossék Mihály
Liebermann Leó t
Bölcsészett.udomány
Lengyel Béla t
n ti
" ~ ,
Heinrich Gusztáv t
Beöthy Zsolt t
" i,
" "
Ponori Thewrewk Emil tMLKJIHGFEDCBA
" H
Fröhlich Izidor t
" "
" JJ
Medveczky Frigyes t
Pauer Imre t
Ballagi Aladár t
Lóczy Lajos t
Pasteiner Gyula t
Hegedüs István. t
Lánczy Gyula t
Asbóth Oszkár t
>
N
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(az 1847/48. tanévtől kezdve).
EGYETEMŰNK TISZTELETBELI DOKTORAI
Különböző alkalmakkor:
1847-48.SOMOGYIKÁROLY, esztergom-egyházmegyei áld-pap. Hittud.
1861-62.RODER ALAJOS, egyet. tanár, dékánsága emlékére. Bölcs.
1867-68.KERÉKGYÁRTÓA. ÁRPÁD, egyet. tanár Bölcs-tud.
1872-73.HuNFALVYJÁNOS, akadémiai tag.
" GREGUSSÁGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓ IMRE, szombathelyí püspök.
" MÁJER ISTVÁN,esztérgomí kanonok.
1874-75. KERKÁPOLYKÁROLY,egyet. tanár.
Hittud.
"
A tudományegyetem újjáalakításának l08-ik évfordulója
alkalmából h . c. doktorok lettek:
1880-81. CZIBULKANÁNDOR,szemín. igazgató.
" KRAUSZNÁNDOR,esztergomi kanonok.
KRUESZ KRIZOSZTOM,pannonhalmi főapát.
PAUER JÁNOS, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök. .
TÁRKÁNYXBÉLA, egri kanonok.
MAJLÁTH GYÖRGY,országbíró.
ZSOLDOSIGNÁC, ítélőszékí tanácselnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTHBOLDIZSÁR,akadémiai tag'.
TÓTH LŐRI 'C, ítélőszéki bíró.
TREFORT ÁGOSTON,kultuszmíniszter.
LÓNYAYMENYHÉRTgr., akadémiai elnök.
CSENGERYA 'TAL, akad. IL elnöke.
PULSZT<YFERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF, főherceg ő Fensége.
ARANYJÁNOS, költő.
HUNFALVYPÁL, akadémiai tag.
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZARÓKÁROLY, kolozsvárí egyet. tanár.
SzÁsz KÁROLY, akad. tag, író..
SZILYKÁLMÁN,műegy. tanár.
" STOCZEKJÓZSEF, műegyet. tanár.
1883-84.VANDRÁKA 'DRÁS, eperjesi kelleg. igazgató.
1889-90.RADIC EMILIÁN, marlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARYKOLOS, hercegprímás.
1893-94. JÓRAI MÓR, író, 50 éves írói jubil.
"
"
"
Jogtud.
"
"
"Allamtud,
"
"Bölcs.-tud,
"
"
"Hittud.
Bölcs.
14kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
EGYETEMI ALMANACH
Jogtud.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magyarország fennállásának ezeréves jubileuma alkalmából:
Hittud.1895-96. FRAKNÓIVILMOS, címz. püspök.
IRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
RAJNER LAJOS, esztergomi prépost-kanonok.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
SCIIERER RUDOLFlovag, gráci egyet. tanár.
FREISER JÓZSEF, paderborní theol. tanár.
KRAUSXAv. FERE 'C, freiburgi egyet. tanár.
SZABÓMrnós, kúriai elnök.
CSEJ\1EGIKAROLY,nyug. kúriaí tanácselnök.
UNGERJÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SOHMRUDOLF, lipcsei egyet. tanár.
HÜBLER BERNAT, berlmi egyet. tanár.
LISZT FERENC, hallei egyet. tanár.
DARRESTEPÉTER, párizsi ügyvéd.
KALLAY BENJAMIN, közös pénzügyminiszter.
ApPONYI ALBERT gr. orsz.-gvűl. képviselő.
MENGER KAROLY, bécsi egyet. tanár.
LEROy-BEAULIEU PAL, a Coll. de France tanára.
LEVASSEUREMIL, a Coll. deF'rance tanára.
BODIó LAJos, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
SIDGWICKHENRIK, cambridgei egyet. tanár.
KAROLYTIVADAR,bajor kír. herceg.
J OHN SHAW BILLINGS, philadelphiai egyet. tan.
VIRCHOVRUDOLF, berlini egyet. tanár.
LORD LrsTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
RETZIUS ANDERS ADOLF, stockholmí egyet. tan.
BACCELLIGUIDO, római egyet. tanár.
Roux EDVARD,párizsi egyet. tanár.
THÁN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
WUNDT VILMOS, lipcsei egyet. tanár.
MÜLLER MIKSA, oxfordi egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg őFelsége.
SZÉCHE 'VI BÉLA gróf, akadémiai tag.
SEMSEYANDOR, akadémiai tag.
Kuu GÉZA gróf, akadémiai tag.
SZILÁDYÁRO r ref. lelkész.
Lóczv LAJOs, budapesti egyet. tanár.
PAULER GYULA,orsz, levéltáros'.
BUNSENRÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
VILLARI PASQUAL,firenzei főisk. tanár.
BERTHELOTPIERRE, vegyész;
SPENCER HERBERT, angol filozófus.
LORD KELVIN, glasgowi egyet. tanár,
HARTEL VILMOS, oszk kultuszoszt .-főnök,
GRIMM HERMANN,berlini egyet. tanár.
SCHUCHARDTHUGó, gráci egyet. tanár.
ASPELIN JÁNOS REINH., helsingforsí egyet. tanár.
RADLOFF VILMOS, szentpétervári akad. tanár.
JOVANOVICZMAJ JOVAN, szerb író.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
,.
"
"
"
"Kánonjog
"
"
"
All~mtud ..
"
"
"Orvostud ..
"
"Böles.-tud ..
"
"
"
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96.JAGICVRATISLAV,bécsi egyet. tanár.
MOMMSENTIVADAR,berlini egyet. tanár.
TEZAEMIL, páduai egyet. tanár.
98.ERZSÉBETLUJZA OITILIA, román királynő,
pesti látogatása emlékére.
9OO.DuRATIVADAR,berlini egyet. tanár.
Böles.-tud.
"buda-
magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma
alkalmából:
c-02. CSÁSZJ(AGYÖRGY,kalocsai érsek..
SZMRECSÁNYIPÁL, szepesi püspök.
" FEIJÉRIpOLY, pannonhalmi főapát.
" ~HYERBÉLA, kalocsai kanonok, vál, püspök.
" SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
" KRAUSXAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
DARUVÁRYALAJOS, nyug. kúríaí II. elnök.
PRruS ADOLF, brüsszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR,kereskl miniszter.
BARTAL ANTAL, nyug. tanker. főtgnzgató.
., THANKÁROLY,budapesti egyet. tanár.
Hittud.
"Kánonjogt.
Jogtud.
Áll~mtud.
Bölcs .
1.. Immaculata conceptio dogmája kihirdetésének 50. évfordulója
alkalmából:
5.DESEWFFYSÁNDOR,csanádi püspök.
FIRCZÁKGYULA,munkácsi püspök.
BUNDALAMIHÁLY, nagyváradi kanonok.
RADNAIFARKAS, besztercebányai püspök.
r,
Egyéb alkalmakkor:
ID.ApPONYIALBERT gr., kultuszminiszter, a Budapes-
ten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszus alkalmából.
" KHERNDLA TAL, müegyet. tanár, a József-müegye-
tem új palotájának megnyitása alkalmából.
0-11. MIK ZÁTHKÁLMÁN, író, Írói jubileuma alkalmából.
" GOLDMARKKÁROLY, zeneszerző, szület. 80.. évford.
-12. WALDEYERVILMOS, berlini egyet. tanár, :i0 éves dok-
tori jubileuma alkalmából.
2-13.LÉVAYJÓZSEF, költő, 50 éves Írói jubi!. alkalmából.
BAYERJÓZSEF, főgimn. tanár.
Nagy Constantinus jubileuma alkalmából:
3-14.CSERNOCHJÁNOS, hercegprímás.
SZMRECSÁNYILAJOS, egri érsek.
PROHÁSZKAOTTOKÁR,székesfehérvári püspök.
MAJLÁTHG . KÁROLY, erdélyi püspök.
BOROMISZATIBOR, szatmári püspök.
Hittud.
Orvostud.
Bölcs.
"
Orvostud,
Bölcs.
Hittud.
"
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AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvilágháború lkalmából:
1914-15. SCHJERNINGOTTÓ, berlini egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg, lovassági tábornok. ,
MACKENSENÁGOST, porosz vezértábornagy.
. " ENVER hasa, török hadügyminiszter.JIHGFEDCBA
" I TISZA ISTVÁNgr., miniszterelnök.
FERDINÁND,bolgár cár.
Orvost
Állam!
"
"Jogtud
Bölcs.-
Különböző alkalmakkor:
1920-21. BARTONlEK GÉZA, az Eötvös-kelleg. igazgatója, 11
kelleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából.
1926-27. HERCZEG FERENC, írói működ. 40. évfordulója.
1927-28. ApPONYI ALBERT gr., nyug. miníszter, országgyűl.
képviselő, Magyarorsz, érdekeinek védelme kül-
földön.
FEDELE PÉTER, olasz közokt. miníszter, az olasz-
magyar kapcsolat ,fejlesztése körül szerzett ér-
demeiért. Bölcs.-
1928-29. SCHMIDT-Or!' FRIGYES, v. porosz államminiszter, a
német-magyar tudományosság együttműködésé-
nek megszilárdításáért.
1929-30. SERÉDI JUSZTINIÁN,hercegprímás, az egyházjog te-
rén szerzett érdemei elismeréséül. Hittud.
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja. .Iogtud
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja.
LORD PHILLIMORE, az angol legfőbb bíróság tagja.
LORD SYDENHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgálatában szerzett érdemeik elismeréseül. Állam!
:1930-31. NICHOLAS MURRAY BUTLER, a newyorki Oolombía-
. egyetem és a Oarnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért. Bölcs.-
HARVEY OUSHING, a cambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért. Orvost
1932-33. SETALA EMIL, a turkui egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyal'
kapcsolat kíépitéseért.
Orvostd
"
"
Bölc-s.-
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AZ EGYETEM TANÁCSA.
Rector Magnificns:
(1 . Hittud. kar).
Prorektor:
(1 . Bölest. kar).
Dékánok:
Hittudományi kal': Dr. SCHÜTZANTAL (1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományt kar: Dr. SZLADITSKÁROLY (1. J'ogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. SZARÓ JÓZSEF (1 . Orvost. kar).
Bölesészettudománví kar: Dr. NÉMETH GYULA (1. Bölest, kar).
Prodékánok:
Hittudományi kal': Dr. PATAKYARNOLD O. Hittud. kar) .
.-t Jog- és államtudománví kar: Dr. KOLOSVÁRYBÁLINT (1. Jog't. kar).
Orvostudományi mal': Dr. FARKASGÉZA (1 . Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. HEINLEIN ISTVÁN (1 . Bölest, kar).
Jegyző:
Dr. MARTIN,AURÉL O. Hittud. kar).
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TUDOMÁNYKAROK.
1. H ITTUDOMÁNYI KAR.
Dékán és elnök.
Dr. SCHÜTZANTALO. alább).
K'ari jegyző: Dr. KECSKÉSPÁL (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
MIHÁLYFI ÁKOS, a hittud. bekeb. doktora, a lelkipásztorkodásta
ny, r. tanára, cisztercitarendi áldozópap, villersi apát, sztrázsaí
prépost, a Ill. oszt. vaskoronarendnek, a II. oszt. hadiéremrendne .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li Ferenc József-rend csillaggal ékített középkeresetjének tulajdonos
az egyetem volt rektora, két ízben prorektora, a hittudornánví karna
két ízben volt dékánja. A Szent István Akadémia t. tagja. (N y. r
tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Szentkirá ly-utca 28.JIHGFEDCBAsz
WOLKENBERGALAJOS,a hittud. bekeb, doktora, a keresztény er
kelesttudománynak ny. r. tanára, a mísszíológía jO'gO'sítO'tt tanára
szatmár-egyházm. áldozópap és szentszékí ülnök, apostoli protonóta
rrus, a Felsőház tagja és a Közokt, Tanács tagja, a II. oszt, magyal
érdemkereszt tulajdonosa, az Internat. Institut fül' míssíonswíssen
schaftliche F'orsehungen t. tagja, az egyházi ékesszólástan volt ny. l'
tanára és volt egyetemi hitszónok, a híttudománví karnak három íz·
ben volt dékánja és az egyetemnek volt rektora és prorektora. A Szen
István Akadémia 1. osztályának elnöke. (Ny. rk. tanárrá kineveztetet
1912május 9-én, ny. r. tanárrá 1915 szeptember 3"án.) IV, Váci-utca 83
TRIKÁLJÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, a hi
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, esztergom
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház pótagja, az Egyete
ezideí rektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja é
prodékánja. (Nv. rk. tanárrá kineveztetett 1914 január 21-én, ny. r,
tanárrá 1915 október 3-án.) I, Lenke-út 65----o(j7.sz. Telefon: 69-1-74.
PATAKYARNOLD,a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szent-
Irástudomány ny. r. tanára, nagyvárad-egyházm. áldozópap, pápai
prelátus, Szerit Györgyről nevezett szerepi c. apát, a Szent István
Akadémiának és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak r. tagja, az
Orsz. Egyházművészeti Tanács tagja, a hittudományi karn ak három
ízben volt dékánja és ezidei prodékánja. (Ny. rk, tanárrá kinevezteteti
1915 október 2-án, ny, r. tanárrá 1919 február l8-án.) VII, Damjanich·
utca 44. S,Z.
· \ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1932-33. TA:\'ÉVRE..
SCUÜTZANTAL,a hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. wűrzburgi
ktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
lélektannak jogosított tanára, kegyesrendi áldozópap, a Corvin-
zorú tulajdonosa, a M. T. .Akadémia 1. tagja, az Aquinói Szent
ás Társaság elnöke, a Magyar Pszichológiai 'I'ársaság társelnöke.
Szent István Akadémia, a Középísk. Kat. Tanáregyesület t., a Filo-
fiai,Pedagógiai 'I'ársaság, a Közoktatásügyí és az Ösztöndíj-Tanács
• tag ja , a hittudományi karnak egy ízben dékánja és prodékánja '8
esideidékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1916 novemher 12-én,
D y. r. tanárrá 1919 február 18-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Kegyesrendiek háza .
MARTINAURÉL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, csanád-
egyházm.áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett tőmpősí c. apát, az egy-
háztörténelem ny. r, tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt
dékánja és prodékánja, tanácsjegyző, az Országos Egyházművészeti
Tanács tagja, a Schlesische GeseHschaft Iűr vaterl. Kultur lev elező
tagja. (Ny. rk. tanári cimet és jelleget nyert 1922-hen. Ny. r. tanárrá
kineveztetett1923 szeptember 21-én.) I, Lenke-ut 75. Telefon: 69-0-66.
AISTLEIT:\'ERJÓZSEF, 'a hittud. bekeb, doktora, pápai prelátus, tb.
zentszéki 'bíró, győr-egyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. r.
tanára',a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és prodékánja.
(Ny.r. tanárrá kineveetetett 1925 augusztus 6-án.) I, NaphegJj-utca 13~.
BARA:\'YAYJUSZTIN,a hittud. bekeb. doktora, cisztercirendi áldozó-
pap, az egyházjog ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 augusztus
6-án.)VIlI, Horánszku-uica 6. sz.
TÓTH TIHAMÉR,a hittud. bekeb. doktora, pápai th. kamarás, Szűz
Máriárólnevezett beheli c. apát, eger-főegyházm, áldozópap, a Közp.
Papnevelő-intézet kormányzója, a Szent István Akadémia, a Magyar
Pedagógiai 'I'ársaság és az Aquínóí .Szent Tamás Társaság r. tagja,
a homiletika-katechetika-pedagógia ny. r, tanára, egyetemi hitszónok.
(Ny.r. tanárrá kineveztetett 19,25.aug. 6-án.) Prohászka Ottokár-utca 7.
SZAllÓVENDEL, a hittud. bekeb, doktora, pápai prelátus, nagy-
váradi 1. szert, egyházfi. áldozópap, az alapvető hittan ny. r. tanára,
(1\'y.r. tanárrá kineveztetett 1926 október 14-én.) IX, Ráday-utca 45. sz.
Telefon:88-5-18.
IVÁNYIJÁNOS, a hittud. bekeb. doktora, pécs-egyházm. áldozópap,
pápai tb. káplán, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára.
(Ny.rk, tanárrá kineveztetett 1928 május 29-én, ny. r. tanárrá 1929
december18-án.) I, Csorse-utca 3. sz.
KECSKÉSPÁL, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai t.. kamarás, a Szent István Akadémia
r. tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv. alelnöke, a hittudo-
mányraelőkészítő bölcselet ny. r. tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett
1928 október 6-án, ny. r. tanárrá 1932 szeprember 17-én.) I, Nagyboldog-
asszony-útja 35. sz. Telefon: 69-4-38.
ta
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanárok.
HANUYFERENC,a hittud. bekeb, doktora, az egyházjognak címmel
és jelleggel felruházott ny. r. tanára, pées-egyházm. áldozópap s pap-
nevelőintézeti rektor, pápai prelátus, a Boldogságos Szűz Máriáról
nevezettgyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok. a hittudományi karnakMLKJIHGFEDCBA
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két ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Ny, r. tanárrá kinevez-
tetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre, majd 1908már-
cius 4-én az egyházjogi tanszékre, 1923 augusztus 15-én pécsi kano-
nokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az
egyetemi ny. r, tanári cím és jelleg adománvoztatott.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPécs.
LUKCSICSJÓZSEF,a hittud. bekeb, doktora, az egyháztörténelemnek
címmel és jelleggel felruházott ny, r. tanára, veszprém-egyhézm,
áldozópap, egyházm, főtanfelűgyelő, pápai titkos kamarás, veszprémi
kanonok, kapomaki apát, a hittudományi karnak két ízben volt dé-
kánja. (Ny. r, tanárrá kíneveztetett 1009 február 8-án. 1922 november
16-án veszprémi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról
lemondott s részére az egyetemi ny. r. tanári cím és jelleg adományoz-
tatott.) Veszprém.
Magántanárok.
ARTNER EDGÁR,la híttud. bekeb, doktora, esztergom-föegyházm.
áldozópap, a budapesti központí papnevelő-intézet tanulmányi fel-
ügyelője. .Róma egyházi régiségei" c. tárgykör magántanára. (Képe-
síttetett 1925 július 11-00. 52.400/1925.IV. ü, o. vkm. sz.) IV, Prohászka
Ottokár-utca 7. sz.
MARCZELLMIHÁLY,a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főeg'yházm.
áldozópap, pápai t. kamarás, a pesti Szent Imre Kollégíum igazgatója.
"A neveléstan úiabb útjai" c. tárgykör magántanára, ideígl. megbíz.
tanárhelyettes. (Képesíttetett 1928 július 18-áJll. 51.964. vkm. szám.)
IX, Ráday-utca 43-45. sz. Telefon: 88-2-90.
KÜHÁRFLÓRIS,a hittud. bekeb. doktora, szt, benedekrendi áldozó-
pap, Rómában, a San Anselmo pápai egyetemen a dogmatika volt r.
tanára. ,;A vallásbölcselet" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1929 június 14-én. 410-11/572-1929. vkm. szám.) Pannonhalma.
SALYLÁSZLÓ,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, c. apát,
győr-egyházm. áldozópap, kanonok, a győri papnevelő-intézet rektora,
a "Lelkipásztorságian története" c. tárgykör magán tanára. (Képesít-
tetett 1930 július 10-én 410-11j556-1930. vkm. szám.) Győr.
ERDEYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. káplán, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a kalocsai Katholikus Tanítókháza igazgatója,
a kalocsai hittudományi főiskolán a bölcselet r. tanára. "A kőzépkor
bölcseletének története a XII., XIII. és XIV. században, különös tekin-
tettel Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör magántanára.
(Képesíttetett 1931 február lS-án 1207/1931.IV. vkm. szám.) Kalocsa .
Tanárhelyettes.
ARTNEREDGÁRkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . magántanárok).
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II. JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR.
Dékán és elnök.
Dr. SzLADITSKÁROLYO. alább).
Kari jegyző.
Dr. ECKHARTFERENC (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
SZENTMIKLÓSIMÁRTON, a jogtudományok doktora, okl. ügyvéd,
a római jog ny. r. tanára, az egyetem 1925/26.tanévi rektora, 1926/27. és
1929/30.tanévi prcrektora, a jog-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés államtudományt karnak ]904/1905.
és 1917/18.tanévi dékánja, 1905/1906. és 1918/19. tanévi prodékánja, az
1. alapvizsgálati bizottság elnöke, (Ny. rlr. tanárrá kineveztetett 1894
szeptember 1-én, ny. 1 '. tanárrá 1902 július 24-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Margit- örút 95.
szám. Telefon: 54-8-85. (Meghalt: 1932 október 30-án.)
Sikabcnyi ANGYALPÁL, udv. és kír, tan., a jog- és államtudomá-
nyok doktora, a M. T. A., Sz. 1. A. és az Aquinói Szent 'I'amás-Társa-
eág r, t., a Magyar Jogászegylet büntetőjogi szakosztályának elnöke, a
Société Belge d'Etudes et d'Expansion patrcnázs bizottságának tagja,
a büntetőjog és büntető perjog ny. r. és a jogbölcselet jogosított tanára,
a kánonjogi szigurlatoknál vizsgáló érseki biztos, a jog- és államtudo-
nmrryi karnam 1920/21. és 1921/22. tanévi dékánja, 1922/23. és 1923/24.
tanévi pro dékánj a, a III. alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudo-
mányi államvizsgálati bizottság másodelnöke, az egységes ügyvédi
é, birói vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője,
(Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiához 1898 szeptember
Lén; a budapesti egyetemhez 1912 március 7-én.) 1, Karácsonyi-utca
9.ezám. Telefon: 53-8-83.
NOTTERANTAL, a jog- és államtudományok doktora, a Sz. L A.
tagja, az egyházjog ny. r., a magyar alkotmány- és jog'történet, vala-
mint a római jog jogosított tanára, a jog- és államtudományt karnak
1922/23.és 1923/24. tanévi dékánja, 1924/25., 1925/26. és 1926/27. tanévi
prodékánja. a jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, az I.
alapvizsgálati és államtudományí államvizsgálati bizottság tagja.
(N y. rk. tanárrá kineveztetett a nagyváradi kir. kath. jogakadémiához
1907-ben,a budapesti egyetemhez 1909 október ll-én, ny, r. tanárrá 1912
augusztus 9-én.) II, Olasz fasor 17-21. szám.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, a
M. T. A. 1. t., a Sz. I. A. s a Magyar Katholikus Dante-Bizottság főtit-
kára, az egyházjog ny. r. tanára, az államtudományt állam vizsgálati
blzottság másodelnöke, az 1. alapvizsgálati bizottság, valamint a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság s az egységes ügyvédi és bírói
vissgálóbízottság tagja. (Ny. rk, tanárrá kinevezték 1913 május ll-én,
ny. r. tanárrá 1915 október 15-én.) IV, Kecskeméti-utca 9. szám. Tele-JIHGFEDCBA
fon : 84-4-64.
Dunaszerdahelyi SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok sub auspí-
ciis Regis doktora, a magyar és az ausztriai magánjog ny. r. tanára,
a iog- és államtudományi Kar ezidei dékánja, hites ügyvéd, a M. T. A.
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1. t., a Magyar-Csehszlovák, a Magyar-AngolkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a M gyar-Jugoszláv
Vegyes Döntőbíróság tagja, míníszterí tanácsos, a csillagos II. oszt.
magyar érdemkereszt tulajdonosa, a Magyar Jogászegylet tiszteleti
tagja és magánjogi szakosztályának elnöke. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett 1917 január 5-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Ermelle i-utca 7. sz. Telefon: 52-4-24.
Víski ILLÉS JÓZSEF,a jog"tudományok doktora, a magyar alkot-
mány- és jogtörténet ny. r· tanára, az 1. alapvizsgálati bizottság és az
államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudo-
mányi Karnak 1924/25.,1925/26.és 1926127.tanévi dékánja, 1927/28.tanévi
pro dékánja, a M. T. A. 1. t., országgyűlési képviselő, magyar képviselő-
ház közoktatásügyi bizottságának elnöke, Szabölcs és Ung közigazgatá-
silag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának
tagja, volt kír. ítélőtáblai bíró, a Magyar Jogászegylet és a M-ag-yar
'I'örténelmí Társulat igazgató-választmányának tagja, az Interparla-
mentáris Unió Magyar csoportja kísebbségi osztályának h. elnöke, a
Társadalmi Egyesületek Szövetsége társelnöke. az Országos Katholikus
Congrua-Tanács tagja. (Magántanárrá habilitáltatott 1902június 16-án,
1914-benrki, 1917-benny, r. tanár lett.) IV., Ferenc József-rakpart 13-15.
szám.
KENÉz BÉLA,az államtudomány ok doktora, a statisztika ny. r.
tanára, volt m. ldl'. kereskedelemügví miniszter udv. tan., a polgári és
katonai jubileumi emlékérem, az I. oszt. magyar érdemkereszt és a
Corvin-Koszorú tulajdonosa, a II. alapvizsgálati bizottság és az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudományt
karnak 1927/28.tanévi dékánja és 1928/29.tanévi prodékánja, a Statisz-
tikai Szeminárium igazgatója, a M. T. A. 1. t., a Sz. I. A. tagja, a nem-
zetgyűlés volt alelnöke, országg-yűlési képviselő, az Országos Statisz-
tíldaí Tanács elnöke, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, a Magyar
Gazdaság-Kutató Intézet Elnöki Tanácsának tagja, a Magyar Nemzeti
Szdvetség igazgatóválasztmányának tagja, a Budapest-krísztinavárosí
róm. kath. egyházközség világi alelnöke, Jász-Nagvkún-Szolnok vár-
megye törvényhatósági bizottságának örökös tagja. Szolnok megyei
város díszpolgára, a Mag-yar Vasutasok Országos Szövetségének, az
Országos Kézműves 'I'estületnek és a Kézműiparosok és Kereskedők
Országos Szővetségének tiszteletbell elnöke, az Institut International
de Statístíque megválasztott tagja, az International Conference of
Agricultural Eeonomists magyarországi csoportjának elnöke, az Insti-
tut International du Commerce felügyelőbizottságának magyarországi
tagja, a Magyar Külügyí Társaság Elnöki Tanácsának tagja, az EUl'ó-
paí Vámegyesület (Union Donaniere Européenne) magyar csoportjának
elnöke. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-től
1917-ig, a kolozsvári ro. kir. Ferenc József-tudományegyetemnek volt
tanára.) I, Vára lja -utca 4. szám. Telefon: 55-4-88, nyáron 65-1-65.
NAVRATILÁKOS, az államtudományok sub auspicils Regis dok-
tora, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan riy. r. és a magyar pénzügyi
jog jogosított tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, a II. alapvizsgálati bizottság rnásodelnöke, a jog- és államtudo-
mányi Kal' 1928/29.tanévi dékánja és 1929/30.tanévi prodékánja. a Köz-
gazdaságtani Szeminárium igazgatója, a M. T. A. 1. t., a Felső Oktatás-
ügyi Egyesület igazgatótanáesának tagja, valamint jog- és állam tudo-
mányi szakosztályának titkára, a Magyar Közgazdaságí Társaság igaz-
gató-választmányának és a Magyar 'I'ársadalompolitíkaí Társaság
elnöki tanácsának tagja, az Országos Ösztöndíj tanács, az Országos Ipar-
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tanács tagja, a Munkanélkülíség Elleni Küzdelem Magyarországi Egye-
sületénekiválasztmányí tagja, a Népegészségügyi és Munkásvédelmi
Szövetség elnöki .tanácsának tagja, a Magyar Gazdaságkutató Intézet
elnökitanácsának 00 szerkesztöblzottságának tagja, az Osztrák-Magyar
KereskedelmiKamara tiszteleti tagja, a Munkaközvetítői szakvizsgálat
és a Hites könyvvízsgálókat képesitő vizsgálóbizottság tagja, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának! tagja. (Kassai
jogakadémiai tanár 1904-től, ny. rk, tanárrá kineveztetett a kolozsvári
egyetemhez1905 szeptember l-én; ny. r. tanárrá ugyanott 1909 január
J5-én; ny. 1 '. tanárrá a budapesti egyetemhez 1918 augusztus 24-én.)
lT',vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAApponyi-tér 1. szám. Telefon: 83-4--08.
Sípeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan ny, r, és a magyar pénzügyi jog
jogositotf tanára, a jog- és államtudományí Karnak 1930/31. tanévi
dékánja, 1931/32. tanóvj prodékánja, a a alapvizsg:álati bizottság
elnöke,az államtudományí államvizsgálati bizottság tagja, a M. T. A.
L t., a Magyar-Csehszlovák Vegyes Döntőhíróság tagja és a Magyar-
Román Döntőbíróság helyettes tagja. A magyar főiskolai hallgatók
Iurul-szövetségének és a joghallgatók Werbőcey-bajtársí egyesületé-
nek primus Magístere, Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906-tól 1914-ig, ny. r. tanárrá
kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben; a budapesti
tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.) IV, Kecskeméti-utca 9. sz.
Telefon 84-4-60.
'I'omcsányí TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudománvoln doktora,
a jog- és államtudománví Karnak 1929/30. tanévi dékánja és 1930/31.
tanévi prodékánja. okl. ügyvéd, a magyar közjog és köztgazgatási
jogny. r. tanára, a Felsőház tagja, a M. T. A. 1. t., a jogtudományi és
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a II. alapvizsgálati
bizottság v. elnöke, a Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesüle-
tének tanárelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület jog- és állam tudo-
mányi Osztályának elnöke; az egységes gyakorlati kőzdgazgatásí vizsga
vizsgálóbizottságának alelnöke; a Comité Juridique Internationale de
l'Avíatíon magyar csoportjának! elnöke; a Nemzetek Szövetsége genfi
közigazgatási bíróságának bírája; a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntő-
bíróság magyar bírája, (N y. r, tanárrá kineveztetett 1922 augusztus
26-án.)IX, Vámház-körút 15. sz. Telefon: 85-3-47. Nyáron: 64-1--06.
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT, a jogtudományok doktora, a
magyar magánjog ny. r. tanára, a jog- és államtudományt Kal' 1931/32.
tanévi dékánja és ezidei prodékánja. a jogtudományi államvissgálati-
bizottság tagja, a Ill. alapvizsgálati bizottság másodelnöke, a M . T. A.
1 L, a lll. kir. Ferenc József-tudományegyetem volt Felsőhází képvise-
1ője, ugyanezen egyetemnek az 1919/20. és 1920/21.tanévekben volt rek-
tora s íos- és államtudományí Karának két ízben volt dékánja, illetőleg
prodékánja. (A kassai kir. jogakadémián a magyar és osztrák magán-
jognak 1899-től 1900-ig volt ny. rk., 1900-tól 1906-ig ny. T. tanára; a
m.kir. Ferenc József-tudományegyetemnek 1906-tól ny.· rk., 1909-től
pedigny. r. tanára. A budapesti kír. m. Pázmány Péter-tudományegye-
temhezkineveztetett 1928 augusztus 7-én.) 1, Böszörményi-út· 33. szám.
KUNCZÖnöx, a jogtudományok sub Auspicils Maíestatís Aposto-
lici Regis doktora, államtudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog
ny. 1'. tanára, okleveles ügyvéd, a M. T. A. s a Sehlesische Gesellsehaft
Hir die vaterlandísehe Kultur 1. t., a budapesti közgazdaságtudományi
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kar volt dékánja, a Ill. alapvlzsgálati bizottság és a jogtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi
Intézetének! igazgatója, a Magyar Jogászegylet hiteljogi szakosztályá-
nak elnökhelyettese, a Külügyi Társaság rendes tagja, a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara 1. t., az Országos Széchenyi-Szövetség tisz-
teletbeli tagja, az "Iparjogvédelmi Egyesület" alelnöke, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémet-
Magyar Kereskedelmi Kamara választott bíróságának elnöke, az Inter-
national Law Association és Internationale Vereinigung fül' Rechts-
und Wirtschaftsphilosophíe tagja, a "Kereskedelmi Jog" és a "Szövet-
kezéti Szemle" c. folyóiratok főszerkesztője, a Biztosítási Szaktanács
tagja, a Hites könvvvízsgálókat képesítő vizsgabizottság elnöki teen-
dőkkel megbízott Társelnöke. (N v. rk. tanárrá kineveztetett a kolozevárí
egyetemhez 1914-ben: ny. r. tanárrá ugyanott 1916-ban; ny" r. tanárrá
a budapesti kir. magyar közgazdaságtudományí karhoz 192a.ban; ny. r,
tanárrá a budapesti kir. m. Pázmány Péter-tudományegyeiemhez 1928
augusztus 7-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV, Gróf Tisza István-utca 18. szám. Telefon': 80-2-17.
SZANDTNERPÁL,az államtudományok doktora, a politika ny. r.
tanára, a Sz. 1. A. tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián. majd
a kolozsvári m. kir. tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a
politikának ny. r. tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir.
Ferenc József-tudományegyetem jog- és államtudományí karának volt
dékánja és prodékánja, a magyar országgyűlés felsőházának volt tagja,
a m. kir. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Intézet igazgatója,
az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke. (Kineveztetett: a
nagyváradi ldl'. kath. jogakadémiához 1911 december hó 21-én, a kolozs-
vári m. kir. tudományegyetemhez 1917. évi január hó "l3-án, a buda-
pesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemhez 1928. évi
december hó ll-én.) IV, Havas-utca 2. sz.
Vitéz MOÓRGYULA,a jogtudományok sub Auspiclís Regis doktora,
a jogfilozófia ny. r. tanára. a jogtudományi állam vizsgálati bizottság és
a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja, a szegedi jog- és állmtudományí
karnak 1924/25.tanévben volt dékánja, 1925/26.tanévben volt prodékán ia,
aM. T. A. 1. t., a Magyar Filozófiai Társaság és a Magyar Társadalom-
tudományi Társulat választmányí tagja, a Ill. oszt. hadíékítmé-
nyes katonai érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis
(a k1ardokkal), a bronz Signum Laudis (a kardokkal), a II. oszt.
ezüst vítézségl érem. a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. porosz
kir. vaskereszt tulajdonosa. (Eperjesi jogakadémiai tanár 1914-től;
a nemzetközi jog ny. r. tanárává a kolozsvári egyetemre kinevez-
tetett 1918. évi november 21-én, a jogfilozófia ny. r. tanárává a szegedi
egyetemre 1921. évi szeptember hó 5-én, a budapesti kírálví magyar
Pázmány Péter Tudományegyetemre 1928 december 13-án.) IV, Váci-
utca 40. szám. Telefon: 83-6-67.
ECKHARTFERENCbölcsészetdoktor, a magyar alkotmány- és jog-
történet ny. r. tanára, az 1. alapvizsgálati bizottság tagja, a M. T. A.
1. t., volt külügyminiszteri osztály tanácsos és kormánymegbízott a bécsi
közös levéltáraknál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igazgatója.
(Ny. r. tanárrá kineveztetett 1929 augusztus 21-én.) 1, Pauler-utca 19.
szám. Telefon: 57-9-33.
Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok dok-
tora, a magyar közigazgatási és pénzügyi jog ny. r. tanára, az állam-
tudományt államvizsgálati bizottság elnöke, a II. alapvizsgálati bizott-
ság tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a II. oszt. polgári hadi-
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érdemkere<5zt,a koronás arany érdemkereszt, a polgári Signum Laudis,
a hadiékítményes II. oszt. Vöröskereszt diszjelvény. a olasz kir.
koronarend eommendatoreí kereszt.ie, az osztrák arany díszjelvény,
a lengyel Polonia Restituta-rend, a görög Megváltórend, a finn Fehér
Rózsa-rend kőzépkeresztje, az észt polgárőrség érdemrendje Ill. osz-
tálya és a francia Officier de l'Instruction Publique jelvény tulajdo-
ncsa, volt vallás- és közoktatásügyí miniszteri tanácsos, a Párizsban
zékelő Institut International de Coopération Intellectuelle mellett
Magyarország állandó képviselője, az Egységes Közigazgatási Vizs-
gáló Bizottság ügyvezető elnökhelyettese, az Országos Ösztöndíjtanács-
nak és az Országos 'I'ermészettudományí Tanácsnak tagja. (Kinevez-
tetett 1930 június 28-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Nagyboldogasszony útja 18. sz. Telefon:
59-6-72.
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Magántanárok képviselői.
Dr. MELICHÁRKÁLMÁN (1 . alább).
Dr. TEGHZE-GERBERFERENC (1 . alább).r.jd
a
ir.
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Keveházi Kovxrs GYULAa jogi tudományok doktora (doctor juris
uníversi), okleveles köz- és váltóügyvéd, udvari tanácsos, a pesti kir,
ítélőtábla volt rendes bírája, az egyházi jog nyugalmazott ny. r. tanára.
Ugyancsak a Pázmány-egyetemnek 1913/14. tanévi rectora és a fővárosi
belsőjózsefvárosi Krtsztus-Királv egyházközségnek tiszteletbeli elnöke.
Továbbá a Magyar Tudományos Akadémiának és a Szent István Tár-
ulatnak rendes tagja, a Nagy-Szent-Gergely- Pápa lovagrendjének
parancsnoka, nemkülönben a Gsillaggal díszített· Magyar Érdem-
kereszt és ugyancsak a magyar Signum Laudis (1922) tulajdonosa.
Magántanári képesítést nyert a Pázmány Péter-egyetemen 1883-ban
ugyanide ny. r. tanárrá 1888 április 8-án nevezték ki. Nyugalomba
vonult mint a kar szeniora 1928 augusztus 31-én. VIlI. Reuicku-u. 7. sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományoki doktora, okl, 'köz-
és váltóügyvéd, a magyar magánjog ny. 1 '.' tanára, a Pázmány Péter-
tudományegyetemnek 1917/18. tanévi rektora és 1918/19. tanévi pro-
rektora, az egyetem jog-és államtudományt Karának 1913/14. tanévi
dékánja és 1914/15. tanévi prodékánja. a M. T. A. 1. t., udv. tan. (N y, rk.
tanárrá kínevezték a kolozsvári egyetemhez 1887-ben, ny. r. tanárrá
ezen egyetemhez 1890 június 28-án. Nyugalomba vonult 1928 augusztus
31-én.)Visegrád (Pest m.), Széchenyi-utca 153. szám.
OONCHAGyÖZÖudv, tan., a mag-yar Főrendiház élethossziglan ki-
nevezett tagja, a felsőház tagja, 'a jogi tudományok doktora, okI. üg-y-
véd, az államtudományok honoris causa doktora, a politikai tudomá-
'Iyok ny. 1 '. tanára, a jog- és államtudománví kar 1901/02. és 1915/16.
tanév dékánja, 1902/03. és 1916/17. tanévi prodékánja, a M. T. A. tisz-
teleti és igazgató tagja, volt másodelnöke, a Sz. 1. A. volt alelnöke.
A Magyar Jogászegylet, a Magyar Társadalomtudományi Társaság,
il Tisza István-társaság tiszteleti tagja, Marealtő község díszpolgára.
(Ny, rk. tanárrá kíneveztetett a kolozsvárt eg-yetemhez 1872 október
5-én, ny. r. tanárrá 1874 január 23-án; a budapesti egyetemhez 1892
~úlius ll-én. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) VIlI, Múzeum-JIHGFEDCBA
u tca 19. sz. (Meghalt 1933 április 10-én.)
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Nyilvános rendkívüli tanári címmel.és jellegg'el felruházott
magántanár.
PAP JÓZSEF,udv. tan., a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny, rk. tanára címmel és jelleggel,
a Budapesti Ügyvédi Kamarának az elnöke,az Országos Ügyvédi
Gyám- es Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar .Iogászegvlet alelnöke, az
egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság helyettes elnöke, Buda-
pest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze, a magyar ország-
gyűlés Felsőházának tagja, a II. osztályú Magyar Érdemkereszt tulaj-
donosa. (Ny. rk, tanári cimet és jelleget nyert 1903 augusztus 23-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV, Kossuth Lajos-utca 13. 'sz. Telefon: 85-0-31.
Címzetes nyllvános. rendkívüli tanárok.
Hernádszurdoki MELlcHÁR KÁLMÁN,a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c. ny.
rk. tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-
rend, a Ill. oszt. vaskorona-rend és a Ferenc József. rend lovagja,
az államtudományt államvizsgálatí bizottság tagja. (Habtlítáltatott
1882 december 17-én, megerősíttetett 1882 december 22-én a 40.843/1882.
számú vallas- és közoktatásűgyí míníszterí rendelettel. C. ny. rk.
tanári címét nyerte 1900-ban.) IV, Kaas Luor-uica 9. sz.
EXNER KORNÉL, az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az államtudományí államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott
1899-ben, megerősíttetett a 41.413/1899.számú vallás- és közoktatásügyi
míníszterl rendelettel. C. ny. rk. tanári cimet nyert 1907-ben.) II, Zsig-
mond-utca 9. sz. Telefon: 51-6-19.
BAUMGARTENÁNDOR,a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog c. ny. rk. tanára, a m. kir. közígazgatásí bíróság nyug.
ítélő bíráj a, a hágai állandó választott bíróság tagja, a jogtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, hites ügyvéd. (Habilitáltatott 1905
június 16-án, megerősíttetett 1905. évi július hó Iő-én, az 55.499/1905.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szám ú vallás- es közoktatásügví miniszteri rendelettel. C. ny. rk, tanári
címet nyert 1915március 31-én.) V, Zoltán-utca 18. sz.
HEGEDÜSLOHÁNT,az államtudományok doktora, volt m. kír, pénz-
ügymi:niszter, a pénzügy tan c. ny," rk. tanára, az államtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, a M. T. lA . 1. és a Kísfaludv-Társaság
rendes tagja, a Petőfi-Társaság tiszteletbeli tagja, a Takarékpénztárak
és Bankok Egyletének elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Nyugdíj-
egyletének elnöke, a Magyal' Gyáriparosok Országos Szövetségének
alelnöke, a Szabad Lyceum alelnöke. (Habilitáltatott 1904május 16-án,
megerősíttetett 1904 júliu:;; 7-én az 53.486/1904.számú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári cimet nyert 1916
június 24-én.) I, Orom-utca 8. sz. Telefon: 50-7-58.
ZACHÁHGYULA,a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
c. ny, rk, tanára, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja. (Habílítáltatott
1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június 13-án a 69701/1908.számú
vallás- és közoktatásügví miníszterí rendelettel. C. ny. rk. tanári címet
nyert 1919 december havában.) VII, Wesselénui-u, 59. Tel.: 39-0-73.
Verseghi és lenoi MÁRFFy-MA~TUANOREZSŐ,a iog-- és államtudo-
mányok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, m. kir. rend-
.:r,' .:.u:..\..._ " '~ .b .•., ~ . .!;; ll -; • '"b ''' .'
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kívüli követ és meghatalmazott míníszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt tulajdonosa, az olasz Koronarend nagy tiszti kIeresztese, a török
Vasfélhold tulajdonosa stb., megbízott előadó a műegyetemen, a magyar
közjog c. ny, rk. tanára, a nemzetközi jog magántanára, a II. alap"
vizsgálati bizottság tagja. (Habílítáltatott 1911 május 12-én, megerő-
síttetett 1911 július 15-én a 86.276/1911.számú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel, illetve habilttáltatott 1929 május 29-én,
megerősíttetett 1929 július 17-én a 410~11/1097-1929. számú vallás- és
közokbatásűgyí miniszterí · rendelettel. O. ny. rk, tanári cimet nyert
1928augusztus 31-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Horánszky-utc li. SZ. elefon: 31-2-65.
HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudomány ok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. :kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil
m, kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos
Egyesülete. és a Központí Leszámolóbank elnöke, a pénzügy tan
c. ny. rk. tanára. (Habilitáltatott 1917. június Ifi-án, megerősíttetett
1917július 10-én a 95.618/1917.számú vallás- és közoktatásügví minísz-
teri rendelettel. O. ny. rk. tanári cimet nyert 1929 augusztus havában.)
r, Jrpád-utca 6. SZ. Telefon: 20--{}-01i. NyáTOn: 60-0-66.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magántanárok.
Monori Kovxcs GYULA,a jogtudományok doktora, a közgazdaság-
tanmt-a, udv. tan., a II. oszt. polgári hadí-érdemkeresztnek, a román
csillagrend II. osztályának, a tun isí If'tíkár-rend 1. osztályának, a
görögMegváltó-rend arany tiszti keresztjének, a török Osmaníe-rend
lU. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-rend főtiszt je, a Portu-
gál Szent Jágo-rend lovagja. I, Klék István-utca 6. SZ.
MINICH KÁROLy,egyetemes orvosdoktor. a budapesti kir, büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője. székes-
fővárosi közkórhází főorvos, c. rendkívüli tanár az orvostudományi
karon,a törvényszéki orvostan jogkari mt.-a, egészségügyi főtanácsos,
~ Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló-
bizottság.tagja. (Habíhtáltatott 1906 október 16-án, megerősítte tett
1907április 2-án a 30.180. szám ú vallás-és közoktatásügyi rníniseteri
rendelettel.) VI, Bencur-utca 12. SZ. Telefon: 28-li-59.
Harasati BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd,
a büntetőjog mt.-a, a III. alap vizsgálati bizottság tagja, a kassai
kir. jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet
voltny, r. tanára, a m. kir. igazságügvmínísztértum törvényelőkészítő
osztályábabeosztva volt kir, ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir. tudo-
mányegyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog' volt ny. r.
tanára,ugyanezen tudományegyetemnek volt rektora s íos- és állam-
tudományi karának volt dékánja, nyug, m. kir. népjóléti és munka-
ügyiminiszter. (Hahílítáltatott 1910 december 3-án, megerősíttetett
1911február 28-án a 27.1í9/1911.sz. vkm. rendelettel.) I, Casino-utca 1.JIHGFEDCBA
T e le fon : 60-3-88.
~ MATTYASOVSZKYMIKLÓS,a jog- és államtudományok doktora, az
~ agrárpolitika mt.-a, az államtudományt állam vizsgálati bizottság és
t a II. alapvizsgálati bizottság tagja, okl. ügyvéd, a M. T. A. 1. t., az
Országos Földbirtokrendező Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, a
Hatásköri Bíróság.tagja, műegyetemi c. ny. rk. tanár, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság és a Magyal' Társadalomtudományi Társaság
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választmánvi tagja, Heves vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.
(Habí.litáltatott 1911 június 2-án, megerősíttetett 1911 július 19-éll, a
86.278/1911.sz. vkm, rendelettel.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Váci-utca 54. sz.
TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- éiS államtudományok doktora,
nvug. m, kir . ígazságügvminiszter, a politika mt.-a, az államtudományí
államvizsgálatt bizottság tagja. (Habflítáltatott 1914 március 27-én,
megerősíttetett 1914 május 17-én az 59.274/1914.sz. vkm. rendelettel.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X , Rezső-tér 11-12. sz.
LUTTERJhos, a jogtudományok doktora, kir, kath . .iogakadémíaí
ny. r. tanár, a Magyar Külügyi 'I'ársaság igazgatója, az egyházjog
mt.-a. (Habílitáltatott 1916 szeptember 19-én, megerősíttetett 1916 novem-
ber 23-án, a 152.420/1916.sz. vkm. rendelettel.) I, Krisztina-körút 59. sz.
BUDAv GYULA,a jog- és államtudományoki doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár, Abaúj-Torna vármegye tb.
t. főűgyésze, Rab-Bihar vármegye követe, a Bihar-vármegveiek és
Nagyváradiak Szövetsége történetíró szakosztályának elnöke, a nagy-
váradi lat. szertart, egyházmegye 'tanácsosa, a Deutsche Vereínigung
fül' vergleichende Rechts-Wissenschaft tagja, 3 , kereskedelmi jog mt.-a.
(Habílítáltatott 1916 december 11-én, megerősíttetett 1917 február 7-én,
a 15.106/1917.sz. vkm. rendelettel.) VIIl, ullői-út 4. Telefon: 38-3-97.
SZEMÉLYIKÁLMÁN,a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug. nagy-
váradi kir, jogakadémiai tanár, a római jog rrrt.-a , az r. alapvizsgálati
bizottság tagja. (Habílítáltatott 1921 május 25-én, megerősíttetett 1921
július 8-án a 120.849/1921.sz. vkm. rendelettel.) Albertioloa Kert». 111.29.
Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspíciis Regis doktora,
kir. ítélőtáblai bíró, a jog'bölcselet mt.-a. (Habtlítáltatott 1922 március
12-én az 53.014/1922.sz. vkm. rendelettel.) 11, Keletu Károly-utca 9. sz.
FABI 'YI TIHAMÉR,a jogtudományok doktora, m. ldl'. kereskedelem-
ügyi míniszter, az osztrák nagy arany diszjelvény a szalaggal, a H.
oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az egységes bírói és ügy-
védi vizsgálóbizottság tagja, országgyűlési képviselő, székes fővárosi
törvényhatósági bizottsági tag, a polgári törvénykezési jog mt.-a.
(Habilitáltatott 1914 november 27-én, megerősíttetett 1914 december
31-én a 11.993/1914.sz. vkm. rendelettel.) IV, Ferenc József-rakpart 16.
Telefon: 84-5-52.
ATZÚ ELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, gyógyszerész,
egyetemes orvosdoktor. képesített tisztiorvos, okleveles középískolaí
egészségtantanár, v. kórházi főorvos, népjóléti és munkaügví mínísz-
teri o. tanácsos, a budapesti tisztiorvosi vizsgálóbizottság rendes tagja,
a magyar közegészségügvi közigazgatási jog mt.-a. (HabilitáHatott
1926 június 16-án, megerősíttetett 1926 július 1-én a 7635/1926.sz. vkm.
rendelettel.) VI, Andrássy-út 72. sz. Telefon: 28-0-41.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke. a II. oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereezt
tulajdonosa, az államszámviteltan megbízott előadója a budapesti Páz-
mány Péter tudományegyetemen, a József műegyetem Közgazdasági
osztályán és az ennek kebelében szervezett társadalombiztosítási szak-
tanfolyamon, valamint az egyetemi Közg azdaságtudományí Karon, a
pénzügyi jognak! a költségvetésí és zárószámadásl jogot tárgyaló
részéből képesített mt. (Habilitáltatott 1926 október 12-én. megerősít-
tetett 1927 február 23-án a 96.629/1927.sz. vkm, rendelettel.) 1, Jolán-
utca 6. sz. Telefon: 50-7-41.
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Felsö-ozoróczi és kohanóczi OTTLIKLÁSZLÓ,az államtudományok
~s a bölcsészet doktora, a társadalomtan mt.-a, a jog- és állambölcsé-
zet meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián, mínísz-
teri osztálytanácsosi címmel felruházott m. kir. minlszterelnökségf
míniszterí titkár, a kardokkal díszített ezüst és bronz katonai érdem-
érmeknek. az I. oszt. ezüst vitézsegí éremnek, a Károly-csapatkereszt-
nek s a sebesültek érniének tulajdonosa. (Hahilitáltatott 1927 április
29-(\n, megerösíttetett 1927 június 28-án a 40.928/1927.sz. vkm. rendelet-
tel.) 1,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABíró-utca 3. sz. Telefon: 50-3-90.
ALMÁS!ANTAL,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a m.
kir. kúria bírája, a magyal' magánjog mt.-a, a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottság és a HI. alapvizsgálati bizottság, továbbá az egy-
ségesbírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja. (Képesíttetett a kolozs-
"ári m. kir, Ferenc József -tudományegyetemen 1910-ben, ugyanott
e, rk. t. cím et kapott 1926 június 27-én 53.1I0/IV. vkm. sz. a.; a kir. m.
Pázmány Péter tudományegyetemen a magyar magánjogból mt.-rá
képesíttetott 1927 június 9-én, megerősíttetett 1927 szeptember 1-én a
60011927.sz. vkm. rendelettel.) Il, Budakeszi-út slb. sz.
Marossolymosí MENGELE FERENC, a jogtudományok doktora,
. kir. követségí tanácsos, a Ill. oszt. hadiékítményes katonai érdem-
kereszt,ezüst és bronz sig num laudis (a kardokkal), a II. oszt. ezüst
yitézségiérem, a Károly csapatkereszt, a spanyol Köztársaságí Rend
csillagjának és a román Korona-rend parancsnoki jelvényének tulaj-
donosa, a nemzetközi jognak következő részeíből képesített mt.-a:
,..illamközi kapcsolatok, a Nemzetek Szövetségének szervezete és
funkciói,a kisebbségt védelem, diplomáciai ügyviíel". (Habílttáltatott
1929 ápril.is 29-én, megerősíttetett 1929 szept. 10-én, a 410-11/1098-1929 .
sz.vkm. rendelettel.)JIHGFEDCBA1 , Lovas-út 18. Telefon: 50-4-22.
Szászí SzÁSZYISTVÁN,a jogtudományok doktora, a pár-izsi Ecole
libre des Sciences Polttíques képesítő oklevélének birtokosa, okileveles
ügyvéd,a m. kir, igazságűgymínísztériumban alkalmazott budapesti kir.
törvényszéki bíró, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlékérem, a
német háborús becsületérem tulajdonosa, a magyar magánjognak
.A magánjog nemzetközi vonatkozásai" részéből képesített mt. (Habí-
lítáltatott 1931 március 19-én, megerősíttetett 1931 június 27-én a
6664/1931.sz. vkm. rendelettel.) IV, Petőfi Sándor-utca 11. sz.
JUDII{ JÓZSEF, a jogtudományok! doktora, az államtudományok
sub auspiclis Regis doktora, a Magyar Nemzeti Bank ügyésze, a
:Magyar Kőzgazdaságí Társaságnak választmáriyi tagja, a Magyar
Cazdaeágkutató Intézet munkabízottságának tagja, a Magyar Statisz-
tikai társaságnak rendes tagja, a közgazdaságtan- és pénzügytarinak
"A pénz és hitel elmélete és politikája" című tárgvkőréből képesített
mt. (Hahílítáltatott 1932 jún tus 23-án, meg-erősíttetett 1932 július 22-én
a 19.284/1932.IV. sz. vkm, rendelettel.) II, Ruszti-út 10. Tel.: 57-5-72.
Tusnádi ÉLTHESGYULA,a jog- és államtudományok doktora, vm.
árvaszéki elnök, a belügyminisztériumban szervezett Kihágási Tanács
büntetőbírá.ia, m. kir. kormányfötanácsos, az anyagi és alaki kíhágásí
jog mt.-a. (Habílrtáltatott 1933 április 6-án, megerösíttetett 1933 május
- 27-én a 16.490/1933.IV. sz. vkm, rendelettel.) 1,Fadrusz-u. 4. Tel.: 59-6-15.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Megbízott előadók.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államszámviteltan előadója O. a
magántanároknál).
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SzÁsz LAJOS a Jos- és államtudományokl doktora, m. kir. pénzügy-
m in isz te ri osztáÍytanácsos, az áJlamszámviteltan megbízott előadója.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/, Nagysalló-utca 6. szám. Telefon: 5l-2-50.
Ill. ORVOSTUDOMÁNYI KAR.
Dékán és elnök:
Dr. SZABÓJÓZSEFkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . alább).
Kari jegyző:
Dr. BALOGHERNŐ (1 . alább).
Nyilvános rendes tanárok.
LENHOSSÉKMIHÁLYorvosdoktor, udv. tan., felsőházi tag, a Ferenc
József-rend középkeresztese, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a M. '1.'. A.
r. tagja, a bécsi és a stockholmi orvosegy let 5 a würzburgi Physika-
líseh-Medtziníscha Gesellsehatt lev elező tagja, a hallei Academia Caes-
Leopoldino-Carolina r. tagja, a debreceni Tisza István-Társaság tb.
tagja, az 1. sz. anatómiai intézet igazgatója, az "anatómia" ny, r. tanára
(m. tr. hab. 1888 okt. 6., rry. r. tanár 1899 dec. 23.). IX, Ferenc-korúi: 37.
GRÓSZEMIL orvosdoktor, h. c. d. Lyon, udv. tan., a Corvin-koszorú,
a Császári Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József-rend közép-
keresztjének a csillaggal, a Ferenc József-rend tiszti keresztje hadi éklít-
ménnyel, Signum Laudis, a szász kír. Albrecht-rend középkeresztjének,
a porosz koronarendjelnek, a németalföldi Orange-Nassau-rendjel Com-
mandeurje, a francia Légíon D'Honneur tisztje, a porosz Vöröskereszt-
érem IL és Ill. oszt., a török Medshídíe-rendjel esí.llagos II. oszt. tulaj-
donosa, a "sZlemészet" ny, r. tanára, az 1. sz. szemészéti kliníka igaz-
gatója (m. tr. hab. 1894, ny. rk, tanár lett 1900 júniusban, ny. r. tanár
1905 augusztusban lett). VIII, Baross-utca 10, sz.
Báró KORÁNYISÁNDuRorvos doktor, a breslaui egyetem filozófiai
Iakultásának, a' lyoni egyetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek
tb. doktora, a Felsőház élethossziglan kinevezett tagja,· a Corvín-lánc,
- a Lipót-rend lovagkeresztje, a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a
II. oszt. magyar érdemkereszt a csillaggal és a II. oszt. po19. hadi
érdemkereszt, a Signum Laudis, a magy .. Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt II. ésIll. oszt. díszjelvényé-
nek tulajdonosa, az O. K. T. elnöke, a Magyar Orvosok Tuberkulózis
Egyesületének elnöke, a Természettudományi Tanácsnak, a Szegény-
sorsú 'I'üdőbetegek Szanatórium Egyesületének alelnöke, a hallei csá-
szári természettudományi akadémia tagja, stb., a "belgyógyliszat" ny. r-
tanára, a Ill.' sz. belgyógyászati klíníka igazgatója (m. tr. hab. 1893,
ny. r. tanár lett 1908-ban). IV, Váci-utca 42. sz.
NÉKÁMLAJOSorvosdoktor, az egyetem 1930/31,évi rektora, az Orsz,
Közegészségügyi, Igazságügyi, Osztöndíjügvi es Természettudományi
Tanácsok, a Sz. 1. A. tagja, a Magyar Orvosi Könyvkíadó 'I'ár-
sulat, a Magyar Derrnatológ iaí TársuIt, a IX. Nemzetközi Der-
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matológtaí Kongresszus, a magyar fénykutató bizottság elnöke, az
Országos Képzőművészeti Társulat alelnöke, a budapesti központi
növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájánakl az Angol, Olasz
és Osztrák Dermatológiaí T'ársulatok,a "Teleia nemibetegségek leküz-
désére alakult Egyesü1et" tiszteletbeli, a Nemzetközi Derrnatológíai
Bizottság, a Dán, Francia, Holland, Mont~videói és Nérriet Dermatoló-
giaiTársulatok levelező tagja, a Ferenc József-rend és a Vöröskereszt
hadiékítményes tiszti és a németbirodalmi Vöröskereszt II. oszt. kereszt-
jénektulajdonosa, a "bőr- és nemi kórtan" ny. r, tanára, a bőr és nemi
kértaniklínika Igazgatója (m. tr. hab. 1898, c. rk, tanár 1906-ban,'ny, r,
tanár1910május 26-án lettvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA58.790.r1910. vkm. sz.). I, Rezeda-u. 4. sz.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor. a szegedi tudományegyetem h. c. dok-
tora,a M. T. A. r· tagja, az Igazságügyi O'rv.Tanács tagja, a .Jcór-
bonctan és kórszövettan" ny. r. tanára, .az 1. sz. kérbonctaní intézet
igazgatója (m. tr. hab. 1896; ny. r, tanár 1906-ban lett). I, Endresz
György-tér 1. sz.
Csurg ói báró KÉTLYLÁSZLó>orvosdoktor, a Sz. 1. A. t., a hadi-
ékítményesFerenc József-rend tiszti keresztjének és a magyar Vörös-
kereszt hadiékítményes tiszti jelvényének birtokosa, aKarnaK két-
ízbendékánja és prodékánja, a belgyógyászat ny, r. tanára, a II. sz.
belgyógyászati klinika igazgatója (m, tr. hab. 1902, ny. rk. tanár
1903-ban,ny. r. tanár 1904 júniusában lett). VIlI, Szentkirá lyi-utca 13 ..
Verebélyi VEREBÉLY'TIBORorvosdoktor. a M. T. A. 1. és a Sz.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . A:
r. tagja, .az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a Közegészeégügyl
Tanács rk. tagja, a magy,ar Oorvtn-koszorú tulajdonosa, a "sehé1Szet"
ny. '1'. ,tanára, az 1. ISZ. sebészéti klinika igazgatója (m. tr. hab. 1908,ny,
rk. tanár 1913-ban, ny. r. tanár 1914-ben lett).' IV, Petőfi Sándor-JIHGFEDCBA
l~ tca 18. sz.
KENYERESBALÁZSorvosdoktor, a M. T. A. 1. és a Sz. 1. A. r, t.,
a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi
Tanács tagja, a budapesti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszak-
értője és az államrendőrség boncnoka, a "törvényszéki orvostan" ny. r,
tanára, a törvénvszékí orvostani untézet igazgatója (m, tr. hab. 1895,
liy. rk, tanár 1895-ben, ny, r. tanár 1896-han' Kolozsvárott, ny. r. tanár
Budapesten 1915-ben lett). IX, Üllői-út 93. szám .
. VÁMÓSSYZOLTÁNorvosdoktor. az .Orsz. Közegészségügvl Tanács és,
az Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz, Balneol. Egyésü-
let elnöke, az "O'rvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi' Archívum" szer-
kesztője, a "gyógyszertan" ny. r. tanára, a gyógyszertani intézet Igazga-
tója (m. tr. hab.' 1898,e. rk, tanár 1908-ban, ·ny. rk. tanár 1914-ben, ny.
r, tanár 1917-ben lett). I, Mányoki-út 8. sz.
SCHA:FFERKÁROLYorvosdcktor, a M. T. A. -1 '. t., az Igazságilgyi
Orvosi Tanács, a K. T-. rendes tagja, a "Philadel:phia Neurologíeal,
Society" levelező tagja, .az American Neurological Assocíatíon iés a
National. Academia de Medecína de Madrid honorarv, a- Verein fül'
Psychtatrio und Neurologíe in Wien tb ctagja, az idegszövettaní "Achu-
earro" díjjal kitüntetve, az ;,elme-· és idegkórtan" ny, r. tanára; az,
elme és ídegkórtani klinika igazgatója (m. tr. hab. 1893, c. rk!. tanár
1901-ben,-ny. rk. tanár 1912-ben, ny, r. tanár 1918-ban lett). IX, Kálvin-
tér 4. szám.
HÁRt PÁL orvosdoktor, az "élet- és kórvegytan" ny. r. tanára,
az élet- és kórvegytaní intézet igazgatója (m. tr. bab. 1906,riy. rk. tanár
1913-ban,ny. r. tanár 1914-ben lett). V, Szent István-tér 10. szám. Még-
halt 1933.évi május hó 10-én. .
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TÓTH ISTVÁNorvosdoktor,a ,;szülész.et és nőgyógyászat" ny. r
tanára, a II. sz. női klinika igazgatója (m. tr. hab. 1898 és 1901, c. rk,
tanár 1908-ban, ny, r. tanár 1919-ben l-ett).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, József-körút 37-39. sz.
Sófalvi ILLYÉSGÉZA orvosdoktor, a Magyar Urológiai Társaság
elnöke, több külföldi tudományos társaság levelező, illetve rendes
tagja, több háborús katonai kítüntetés tulajdonosa, az "urologia" ny.
r. tanára, az urológiai klinika igazgatója (m. tr. hab. 1904, ny.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanár
1920-ban lett). 1, Bartha-utca 4. S.Z.
JAKABHÁZYZSIGMONDorvosdoktor. a M. T. A. 1., a Magy. Gyógy-
szerésztudománví Társaság vezetötestületí tagja, a Gyógyszerészgya-
kornoki vizsgáló biz. tagja, a "gyógyszerismeret" ny. r. tanára, a
gyógyszeris:mereti intézet igazgatója (m, tr. hab. 1899, nv, r. tanár
.Kolozsváron 1913-ban, Budapesten 1920-ban lett). VIlI, tJ llői-út 36. sz.
SZABÓJÓZSEF orvos doktor, h. c. dr. med. dent. (Rostock), az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács rendes, az Országos Közegészségfigyí Tanács
rk, tagja, a "Magy. Fogorvosok Orsz, Egyesületének" tiszteleti elnöke,
az "Association Stomatologique International" elnöke, az Internat. 001-
lege of Dentits Fellow-ja, a Landesverband Österr. Stomatologen,
a "Federazione Stomatologica Italiana" tiszteleti tagja, a "Soc. d'Onto-
logie de France", a "Verein Oest, Zahnarzte", a "Soc. Belge de Stomato-
logie" levelező tagja, a Koronás aranyérdemkereszt, a Vöröskiereszt hadi-
ékítménves II. oszt. diszjelvényének. a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, az olasz Korona-rend középkeresztese, a "stomatoló-
.gia" ny. r. tanára, a stomatológíaí klinika igazgatója, az orvostudo-
mányi kar e- i. dékánja (m. tr. hab. 1905,nv. r. tanár 1921novembtr 8-áll
lett). VIlI, József-körút 37. sz.
FARKASGÉZA orvos doktor, az "élettan" ny. 1 '. tanára, az élettani
intézet igazgatója (főiskolai ny. 1 '. tanár 1904-ben, egyetemi ny. r. tanár
1921-ben lett). VIlI, József-utca 25. sz.
HERZOGFERENCorvosdoktor. az Igazságügyj Orvosi Tanács tagja,
a M. T. A. 1., a Sz. 1. A. r. t., a Corvin-koszorú tulajdonosa stb., a bel-
gyógyászat ny- 1 '. tanára, az 1. sz. belklíníka igazgatója (m, tr. hab.
1911, ny. r. tanár 1922-ben lett). II, Lorántffy Zsuzsánna-út 10. szám.
Kaloasfalví LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor. m. kír, egészségűgyi fő-
tanácsos, az ,,01 '1 '- és gégegyógyászat" ny. r, tanára, az 01 '1 '- és gége-
gyógyászati klinika igazgatója (m. tr. hab. 1919, ny. r. tanár 1925-ben
lett). IV, Ferenc Jozsei-ra lcport 25. 8.zám.
BAKAYLAJOS orvos doktor, a hadiékítményes Ferenc József-rend
"tiszti keresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jel-
vényének s a polgári hadiérdemrend II. osztályának, a porosz Vörös-
kereszt Ill. osztályának s a Corvln-koszorúnak birtokosa, a pécsi
Erzsébet-Tudományegyetem volt rectora, az O. K. T. alelnöke, az
I. O. T. r. tagja, a Vármegyék és Városok Mentőegyesületének 01 'V 08-
.alelnöke, a Magyarorsz. Klíníkái és Kórházaí Szövetségének alelnöke,
.a "sebészet" ny. 1 '. tanára, a II. sz. sebészetí klíníka igazgatója (rn. tr.
hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 1914 jan.,· ny, r. tanár Budapesten
1926 július [53.11111926,sz.] lett). IV, Veres Pálne-utca 9. szám.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktcr. az orvostudományi Kar e. Í.
jegyzője és könyvtárosa. a m. kír. Ferenc József-tudományegyetem
volt ny. rk., majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalag'ián ado-
mányozott Signum laudis, a vitééségi érem szalagján nyert koronás
arany érdemkereszt és a Vöröskereszt hadiékítmény es IL oszt. tiszti
dísz'ielvénvének tule.idonosa, a boroszlói Sehlesische Gesellschaft für
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vaterlaudísche Kultur levelező tagja, "Membre assocíé étranger" de
la Société Anatomíque de Paris, a "kórbonctan és kórszövettan" ny. r.
tanára, a II. sz. kérbonctaní intézet igazgatója (m. tr. hab. 1922, ny. rk.
tanár Szegeden 1925-ben, ny. r. tanár Szegeden 1926-ban, nv, r. tanár
Budapesten 1927-ben lett).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, Lágy ányosi-út 7. szám.
BLASKOVICHLÁSZLÓorvos doktor, m, kir. e. ftan., az Igazságügyi "
Orvosi Tanács tagja, a lll. oszt. Ferenc József-lovagrend a hadiékít-
ménnyel és a Vöröskereszt diszjelvény II. oszt. tulajdonosa, a "sze-
mészet" ny, r. tanára, a II. sz. szemklínika igazgatója (m. tr. hab. 1905,
c. rk. tanár 1912-ben, ny. r. tanár Budapesten 1928-ban lett). IV,JIHGFEDCBAG ró f
Károlyi-utca 22. szám. ,
KELENBÉLA orvos doktor, a röntgenológia ny. r. tanára, a röntgen-
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár
1929-benlett). VIII, Horánszky-utca 3. szám.
FRIGYESIJÓZSEF orvos doktor, e. Han., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkeresztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékít-
ménnyel, a magyar Vöröskereszt II. oszt. diszjelvényének. a porosz kir.
Ill. oszt. vöröskereszt érniének ésa Hadi emlékérem nek tulajdonosa,
a szülészet és nőgyógyászat ny. r, tanára, az I. sz. szűlészetí és nőgyó-
gyászati klinika igazgatója (m, tr. hab. 1912, c. rk. tanár 1927-ben,
ny.r. tanár 1929-ben lett). IV, Váci-utca 40. szám..
HAINISSELEMÉRorvosdoktor. az O. K. T. r, tagja, Signum laudis
a kardokkal, a Koronás aranyérdemkereszt, vítézségí érem szalagján,
a Károly-csapatkereszt, a Hadi emlékérem és a II. oszt. Vöröskereszt
(hadiékítménnyel) tulajdonosa (m, tr. hab. 1922, ny. 1 '. tanár 1924-ben
lett). IV, Kecskeméti-utca 19. szám.
ÁDÁMLAJOS orvos doktor, e. ftan., a mozgósításí kereszt, a Vörös-
kereszt Ill. oszt. tiszti érdemkeresztjének, a bolgár Vöröskereszt II.
oszt. érdemkeresztjének,.a bolgár Pour le Merite tiszti keresztjének
tulajdonosa,a sebészet ny. r. tanára, a Ill. sz. sebészeti klinika igaz-
gatója (m. tr. hab. 1916, c. rk, tanár 1927-ben, ny. r. tanár 1928-bán
lett). VII, Vilma kirá lyné-út 35. sz.
DARÁNYI GYULA orvosdoktor. a Mílitarkommando-Belobung, .a
Vöröskereszt dísz.ielvényének, a porosz Vöröskereszt és a Signum
laudisnak a hadiékítménnyel, tulajdonosa, a közegészségtan ny. r.
tanára, a Közegészségfani Intézet igazgatója (m. tr. hab. 1924,.ny. r.
tanár Szegeden 1928-ban, ny. r. tanár Budapesten 1931-ben lett). IV,
Mária Valéria -utca 1. szám.
BELÁK SÁNDORorvosdoktor, a kísérletí kórtan ny. r. tanára, a
kísérletí kértaní intézet igazgatója. Orineveztetett a budapesti egye-
temre ny. r. tanárrá 1932 szeptember 17-én, 21.821/1932.vkm. sz. alatt.)
V IlI, Szentkirá lyi-utca 22. sz.
HUZELLATIVADARorvosdoktor, a bonctan-szövettan ~y. r. tanára,
a bonctani-szövettani-fejlődéstani intézet igazgatója. (Kineveztetett a
budapesti 'egyetemre ny, r. tanárrá 1932 szeptember 17-én, 21.823/1932.
vkm. sz. alatt.) IV, Havas-utca 2. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
,
TAUFFERVILMOSm. kír, udv. tan., orvosdoktor, az O. K. T. elnöke,
a szülészeti ügyek miniszteri biztosa, a székesfőváros törvényhatósági
bizottságának tagja, a budapesti kir. Orvoseg-yesület tiszteleti tagja.
Számos bel- és külföldi tudományos társulat tiszteleti és levelező tagja .
.,
.l
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A Ferenc J ózsef-rend II. oszt. a csillaggal tulajdonosa, a "szülészet
és nőgyógyászat" nyug. r. tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Sándor-utca 10. szám.
-DOLLINGERGYULAm. k~r.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAudv, tan., orvosdoktor. volf cs. és kir.
vezértörzeorvos, a Ferenc József-rend középkeresztese a hadiérem
szalagján, a Polgári hadiérdemkereszt II. oszt., a Vöröskereszt 1. oszt.
a.hadíékítménnyel, anémet csász. vaskereszt II. oszt. és a német császár
által adományozott II. oszt. Vöröskereszt-jelvény, a Szent Száva-rend
középkeresztjével még 1902-ben a szerb király által tűntetett k:i, a
"sebészet" nyug , ny. r. tanára. VII, Rákóczi-út 52. sz. Nyáron 1, Béla
kirá ly-út 36. S.< ;.
Bókai BÓKAYJÁNOS m. kir. udv. tan., orvosdoktor. a Lipót-
rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. oszt. és a csillagnak birtokosa,
a Stefánia-gyermekkórház ígazgató-föorvosa, a Budapesti Kír, Orvos-
egylet volt elnöke, a Magyar Gyermekorvos Társaság tiszteletbeli
elnöke, az O. K. T. alelnöke, a Moszkvaí Gyermekorvos Társulat, az
Union internationale pour la protection de l'enfance, a délamerikai
Sociedad Argentína di Pediatría, a perizsi Soc.-de Pediatrle, az Inter-
nationale Vereinigung gegen die Tubereulose, a kaiser liche deu tsehe
Akademie der Naturforscher zu Halle, a Római Or-vosakadémía, a
dán Societas médica Havríensis saM. T. A. 1. tagja, a bécsi Gesell-
schart f. innere Medíeín und Kínderheílkunde s a deutsehe Gesellseh.
f. 'Kínderheilld tiszteletbeli tagja, a Jahrb. f. Kinderheilk. négyes szer-
kesztöségének tagja, az arany orvosi diploma birtokosa, a Budapesti
Orvosok Kamarazene Egyesületének tiszteletbeli elnöke, IS az Orsz.
Stefánia-Szövetség társelnöke. a "gyermekorvostan" nyug. r. tanára.
VIlI, Szentkirá lyi-utca 2. szám.
PREISZHUGó orvosdoktor. a M. T. A., az Igazságügyi Orvosi és
az O. K. T. rendes, a Sz. I. A. tiszteleti, a M. Kir. Orvosegyesület é
M . 0l1Bz.AllllJtorrvosegyesiilet alapító, a Kir. Természettudományi 'I'ár-
sulat választmányi, a Wiener Gesellschaft fül' Mikrobiologie levelező
tagja, a Ferenc Józísef-rend középkereeztese, a Vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti diszjelvényének tulajdonosa, a francia "Mérite agríeole"
tiszti keresztese, az "általános kór- és gyógytan" és a "bakooriológia"
nyug. ny, r. tanára. VIlI, Vas-utca 19. szám.
KREPUSKAGÉZAorvosdoktor. az L O. T.., a Közeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső Bíróság Orvosi
Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadíékítményes és tiszti jelvényének,
a kormányzói legfőbb elismerés tulajdonosa, a "fiilgyógyászat" nyug.
ny. r. tanára, a fülgyógyászati klinika igazgatója. Nyugalomba helyez-
tetett: 1932 június 30-áll. VIlI, Reviczky-utca 4. sz.
CímzetesnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendkívűli tanárok.
Szepeshelyi HUTYRAFERENCm. kir. udv. tan., orvosdoktor. az állat-
.orvosí főiskola ny, r. tanára, az országgyűlés Felsőházának tagja, a
II. oszt. magyar érdemkereszt, a Korvin-koszorú, a II. oszt. polgári
hadi érdemkereszt tulajdonosa, ,a Ferenc József-rend kőzépkeresz-
tese és a Ill. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a porosz kír. korona-
rend, la ,llzász kir. Albrecht-rend, a dániai Daneborg-lovagrend és a
. francia Pour le Mérite agricole középkeresztese, a románíaí korona-
rend nagy tíeztíkeresztese, -a béCSI és a berlini állatorvosi főlskolák
tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, pécsi egyetemi tiszteleti tanár
és budapesti egyetemi c. nyilv. rk. tanár, a Magyar Tudományos
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Akadémia rendes és a Szent István Akadémia tiszteleti tagja, utóbbi-
nak volt alelnöke,az Országos Állategészségügyi 'I'anács elnöke, a
V. K. T. és az Országos Természettudományi Tanács rendes tagja, az
állatorvosi tisztivizsga bizottságának és az Országos Gazdasági Szak-
oktatási 'I'anáes tagja, 'a Magyar Országos Allatorvos-Egvesület volt
elnöke,az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tiszteleti tagja, igaz-o
gatóválasztmárryának tagja és állattenyésztési és állategészségügyi
szakosztályának alelnöke, a tF'elsőoktatáJsügyi Egyesület alelnöke, a
Nemzetközi Allategészségügví Bizottság elnöke, a VIII. Nemzetközi
Allatorvosi Kongresszus volt ügyvezető alelnöke és a Nemzetközí kon-
gresszusí bizottság 'e. i.. elnöke, az Académie de Médecíne de Belgíque,
a torinói Academía di Agrícoltura vétérínaíre, az Aoadémie de France,
a Royal Society of Medicine kértaní osztályának külföldi tiszteleti
tagja, az angol Royal College of Veterínary Surgeons, az American
Veterinary Medical Associatdon, a Icazání állatorvosi intézet, a horvát,
a svéd és oa finn állatorvos-egvesületek tiszteleti tagja, a Kir. Magy.
Természettudományi Társulat alelnöke és alapító tagja, az Országos
Közeg€szségiEgyesület és a budapesti kir. Orvos-Egyesület rendes tagja
€í; volt alelnöke, régebben ,az állat járvány tan és a tör-vénvezékí állat-
orvostan, legutóbb csak ez utóbbi szakma, la törvényszéki állatorvostan
ny.1 '. tanán-a, a budapesti egyetemen az "állatj,áTványtan, állategészség-
ügyirendészet és hússzemle" c. rk. tanáro. (Állami szolgálatba lépett
1883 november 10-én. Ny. 1 '. tanárrá kíneveztetett 1888 november 14-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII,Rottenbiller-utca 23-25. sz.
TÖRÖKLAJOS orvos doktor, a "bőr- és nemi kórtan" c. rk. tanára.JIHGFEDCBA
V , Alkotmány-utca 7. sz. '
DONÁTHGYULAorvosdoktor, a párizsi Socíété médleo psycholegique
tiszteletbeli külföldi tagja, a New-York állam Craig Colony nemzet-
köziepilepsia-díj nyertese, a török Medzsidié hadi rendjel tulajdonosa,
a budapesti Orvosi Kaszinó tiszteletbeli tagja, az "elekltroterápia",
majdaz "ideg-, kór- és gyógytan" c. rk. tanára. V , Bálvány-utca 4. sz.
Szepesváraljaí SARBÓARTÚR orvosdoktor. a Ferenc József-rend
lovagkeresztjének a hadiérem szalagján, a bronz érem a h. é. SZ.,két
jubileumi emlékérem, a II. oszt. Vöröskereszt-jelvény a h. é. sz., a II.
és111. oszt. porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa, az "idegkórtani
diagnosztika és vizsgálati rnódszerek" c. rkl tanára. V, Autich-utca 7. sz.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor,e. ftan., az ország-
g)'űlésFelsőházának tagja,' a székesfőv. közkórházak volt közp, igazga-
tója, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Vöröskereszt hadiékítmény
II. oszt. díszjelvény, a porosz Vöröskereszt II. és III. oszt. díszielvény,
a német lovagrend Marlaner-kereszt tulajdonosa, a háború tartamára
kinevezett honvé<lfőtörzsorrvos,a "heveny es fertőzőbetegségek kór- és
gyógytana"c. rk. tanára. IV, Appoiftyi-tér 1. sz.
BORSZÉKYKÁROLYorvos doktor, sebész-főorvos, a "sebészeti műtét-
tan" c. rk. tanára. VIII, József-körút 53. sz. Meghalt 1933 ,február 15-én.
ALAPYHENRIK orvosdoktor. a pesti izr. hitközség kórházaínak
igazgató-főorvosa, a .Jiúgyszervek sebészete" c. rk, tanára. V , Honvéd-
utca 3. sz.
PÓLYAJENŐ orvosdoktcr. a Szent István-kórház f'őorvosa, c. rk. t.
V , Bálvány-utca 13. sz. . .•
HÜLTLHÜMÉRorvosdoktor. a ,;gyakorlati' sebészet" c.' rk. tanára.
IV , Ferenc József-rakpart 23. sz.MLKJIHGFEDCBA
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W INTERNITZARNOLDm. kir. udv. tan., orvosdoktor. a Ferenc József-
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a "sebészeti kértan és diagnosztika"
c. rk. tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Jávor-utca 6. SZ.
KÖRÖSYKORNÉL orvosdoktor. az "általános élettan" c. rk. tanára.
VI, Délibáb-utca 30. sz.
RANSCHBURGPÁL orvosdoktor, e. f'tan., a Signum laudis, a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítményes érdemkereszt je, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt tulajdonosa, számos bel- és külföldi tudományos társa-
ság tagja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára. IV, Bécsi-utca 1. sz.
Nádudvari GYŐRYTIBOR orvosdoktor, h. államtitkár, a Ferenc
József-rend lovagja, a Signum laudis Gubernatorís, a magyar Vörös-
kereszt diszjelvénye. a Vöröskereszt hadiékítménnyel II. oszt. dísziel-
vénye, a görög Phénix-rend nagy tiszti keresztjének tulajdonosa, az
"orvostörténel,em" c. rk. tanára. IX, Ráday-utca 18.
SCHOLTZKORNÉLorvosdoktcr. államtitkár, a "szemészeti diagnosz-
tika" c. rk. tanára. VIlI, Mária-utca 46. sz.
HORVÁTHMIHÁLY orvosdoktor. e. ftan., az "orthopaedia" c. rk.
tanára. VIlI, Baross-utca 28. sz.
KOPITS JENŐ orvosdoktor. e, ftan., a Vöröskereszt hadiékítmény es
II. oszt. díszjelvény, a Il. oszt. polg. hadiérdemkereszt tulajdonosa, az
"odhopaedia" c. rk. tanára. VII, Nyár-utca 22. sz.
MAGYARYKosSA GYULA.orvosdoktor, állatorvosi főiskolai ny, r
tanár,a "méregtan" c. rk. tanára, VII, Rottenbiiler-uica 23. sz.
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertárkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyug , vezetője, a "gyógyszerészet" c. rk. tanára. IX, So-
roksári-út 8-10. sz.
LOVRICHJÓZSEF orvos doktor, a "szülészeti műtéttan" c. rk. tanára.
IV, Kecskeméti-utca 2. sz.
HABERERNJ. PÁL m. kír. udv. tan., orvosdoktor. a "csont- és izületi
sebészetí bántalmák és urológiai sebészet" c. rk. tanára. IV, Mária
Valéria -utca 5. sz.
Granasztói RIHMER BÉLA orvosdoktor, e. ftan., székesfőv. kh. fő'
orvos, a katonai Signum laudis, a Vöröskereszt II. oszt. tiszti jelvé-
nyének tulajdonosa, a "húgy- és ivarszervek sebészetének" c. rk. tanára.
IV, V ácsi-utca 41/a . sz.
TORDAYFERENCorvosdoktor. az állami gyermekmenhely főorvosa,
a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a csecsemők kór- és gyógy·
tanára" c. rk. tanára. VIlI, tJ llői-út 14. sz..
Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, e. ftan., a székesfőv.
Szent Rókus Központi Kórház szemészfőorvosa, az O. K. T. rk, tagja,
a Ferenc J ózsef-rend lovagja, a hadiékítményes II. oszt. Vöröskereszt
díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet" c. rk. tanára. IV, Veres P .-u.JIHGFEDCBA34 .
DOLLlNGERBÉLA orvosdoktor, e. ftan., az 1. sz. sebészetí klinika
testegyenészeti rendelésének vezetője, a hadíékítményes II. oszt. Vörös
keresztes díszjelvény és a polg. II. oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a "testegyenészet" C. rk, tanára. VIlI, Mária-utca 34. sz. .
FRIEDRIGHVILMOSorvosdoktor, kir. tan., e. ftan., an. oszt, Vörös
kereszt a hadiékítménnyel, a II. oszt. német Vöröskereszt, számos mi
níszetrí elísmerés tulajdonosa, a Nemzetközi Allandó Tuberkulózls
Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetel
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések:
belső megbetegedés és baleset közötti összefüggés" c. rk. tanár
IV, Kossuth Lajos-utca 4. sz.
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PAU~ZvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMÁRK orvosdoktor. a Vöröskereszt II. oszt. diszjelvénye-
nek tulajdonosa, az ,,01'1'-, torok- és gégebetegségek" c. rki tanára.JIHGFEDCBA
V , Vörösmarty-tér 3. sz.
KOLLARITSJENŐ orvos doktor, az "idegkórtan" c. rk. tanára. Davos-
P la tz. Villa -Letta .
MANNINGERVILMOS orvos doktor, a "sebészeti propedeutika" c. rk.
tanára. 1 , Kuruclesi-út 1S/b. sz.
MINICH KÁROLY orvosdoktor, az "erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostanának" c. rk, tanára, VI, Benezur-utca 12. sz.
. NÉMETH ÖDÖN orvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján, a Signum .laudis Gubernatorís,
a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének és a porosz
Vöröskereszt-érem tulajdonosa, a "törvényszéki elmekórtan és lélek-
tan" c. rk. tanára. VI, Izabella -utca 84. sz.
JOHANBÉLA orvos doktor, a M. Kir. Orsz, Közegészségügyi Intézet
igazgatója, a .Jcórssövettan" c. rk. tanára. 1, Kelenhegyi-úp 33. sz.
KovÁcs JÓZSEF orvosdoktor. e. ftan., közkórházi főorvos, a "mell-
kasi szervek betegségei kór- és gyóg'ytana" c. rk. tanára. VIlI, József-
utca 27. sz.
TORDAYAUPÁD orvosdoktor. a Signum laudis és a II. oszt. Vörös-
kereszt tulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk, ta-
nára. IX, tJ llői-út 3. sz.
SAFRANEKJÁNOS orvosdoktor. kh. főorv., e. f'tan., a koronás arany
érdemkereszt a v itézségí érem szalagján és a Vöröskereszt hadiékít-
mányes tiszti díszjelvények tulajdonosa, az "orr-, garat- és gégebajok
kór- és gyógytana" c. zk, tanára. VIlI, József-kö'Tút 52. sz.
SALAMONHENRIK orvosdokéor, az "odontotechnika" c. rk. tanára.
IV , Eskü-út 6. sz.
BENCE 'GYULAorvosdoktor. e. ftan., székesfőv. kh. főorv., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belorvosi
diagnosztika" c. rk, tanára. V, Zrínyi-utca 1. sz.
Kövesdí WENCZEL TIVADARorvosdoktor,e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi főorvos, a "szülészet pathológíája, kül'önös tekintettel a szűk
medencék tana és terápiája" c. rk. tanára, IV, Petőfi Sándor-utca 17. sz.
DALMADYZOLTÁN orvosdoktor, e. ftan., az O. K. T. rendkívüli tagja,
a Szt. Margit-sziget Gyóg-yfürdő igazgató-főorvosa, a "fizikai gyógy-
módok", tová:bbá az "ol'vos,i éghajlattan, fÜl'dőtan és áavá.nyv iztan"
magántanára és az utóbbi táegy megbizott előadója. rendkívült tanári
címmel kítüntetve. IV, Prohászka Ottokár-utca 10. sz.
HASENFELDARTÚR orvosdoktor. e. ftan., székesfővárosi kh. főol'v.,
a "vérkel'ingési szervek megbetegedései kór- és gyógytauának" c. rk.
tanára. V, Honvéd-utca :18. sz.
GUSZMANJÓZSEF orvosdoktor. székesfőv. kh. főorv., e. ftan., a "bőr-
és nemi kórtaní diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI, József-körút 65. ez,
ENGEL KÁROLY orvosdoktor. e, ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a porosz Vöröskeresztnek tulajdonosa, a ..vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára.
,{ IV, Kigyó-utca 4. sz.
REJTŐ SÁ 'DOR orvosdoktor. e, ftan .. az Új Szent János-kól:báz
L . fülészeti Iöorvosa, a Szent István Akadémia és a Collegium Ot~-RhlllO-
Laryngologicum A. S. választott tagja, a vité zs égi érem szalagján ado-
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mányozott koronás arany érdemkereszt 00 a Vöröskereszt hadiékítm.
II. oszt. tiszti díszjelvények tulajdonosa, a "fülgyógyászat, különös te-
kintettel a vizsgáló módszerekre" c. rk, tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Reviczky-utca 3.
Alsóviszokai GERLÓCZY GÉZA orvosdoktor. a hadiékítményes
Signum laudis la kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. osztály disz-
jelvényének tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek" ét; a "bel-
gyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. IV, Apponyi-tér 1. sz.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt hadiékítm.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. oszt. díszjelvényének, a porosz kír. Vöröskereszt-érem Ill. oszt., a
Ferenc J ózsef-rend tiszi keresztjének tulajdonosa, a "szív- és véredény-
rendszer betegségei" c. rk. tanára. VIlI, Baross-utcakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59 , sz.
FISCHERALADÁR·orvosdoktor, sebészfőorvos, a Signum laudis a ví-
tézségí érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vítézségí érem
szalagján és a Vöröskereszt II. oszt. diszjelvénye a hadíékítménnyel,
tulajdonosa, a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. ta-
nára. IV, Benceur-uica 39. sz.
ANDRISKAVIKTOR orvos doktor, az "egészségtani vizsgáló módsze-
rek" c. rk. tanára. VIlI, Baross-utca 91. sz.
BENCZURGYULAorvosdoktor, e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt, Signum laudis, polg, II. oszt. érdemkereszt, Signum (hékebeli
NyUKiOSZ), a II. oszt. Vöröskereszt és a Károly-csapatkereszt tulaj-
donosa, "a belső betegségek phvsíkalís és díaetás gyógykezelése" c. rk.
tanára. Szent Gellér t-fürdő.
LIPTÁK PÁL orvos doktor, li. gyógyszertsmeretí intézet adjunletusa.
a "gyógyszerismereti vizsgálat ok" c. rk , tanára. X, Elnök-utca 22. sz.
Soós ALADÁR orvosdoktor, a magyal' Vöröskereszt II. o. disz-
jelvény tulajdonosa, a "belső betegségek diaetás kezelése és annak tech-
nikája" c. rk. tanára, a díaetetíkaí intézet igazgatója. VIlI, Ludooi-
ceum-utca 2. sz.
RATKÓCZYNÁNDORorvosdoktor, a "Röntgen-diagnosztika és terá-
pia" c. rk. tanára. I, Horthy Miklós-út 65. sz.
BOROSJÓZSEF orvosdoktor, a "szív és vér betegségei" c. I'm. tanára.
IV, Fővám-tér 3. sz.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor. a "tör~ sebészete" c. rk, tanára.JIHGFEDCBA
V IlI, Horánszky-utca 25. sz.
STRÖSZNERÖDÖN orvosdoktor. e. ftan., a magy. Vöröskereszt
érdemkeresztje, 'a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt tulajdonosa, a
"heveny fertöző betegségek bakteriológiai és serológiaí díagnostíkája"
c. rk. tanára. V IlI, Kálvária-tér 18. sz.
Magántanárok.
Mmdszentí LICHTENBERGKORNÉL orvosdoktor. e. ftan., a Ferenc
József-rend lovagja, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének s két
háborús kitüntetés tulajdonosa. Az "elméleti és gyakorlati fülgyógyá-
szat" magántanára. V" Kossuth. Lajos-tér 16-17. t 1933 'február IG-án.
BARTHAGÁBORorvosdoktor, udv. tan., a "csont- és izületi sebészetí
bántaltnak kór- és gyógytanának" magántanára. IV, Kecskeméti-ú. 4.
t 1932 december 22-én.
N ÉMAIJÓZSEF orvosdoktor, 'a "gyakorlati 01 '1 '- és gégetükrözés"
magántanára. V I, Anker-köz 2. sz.
OKOLICSÁNYI-KuTHYDzzsó orvosdoktor. udv. tan., a Vöröskereszt
és német orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a .Jdímatológla és
hydroterápía" magán tanára. V II, Kertész-utca 6. sz; '
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ANTALJÁNOSorvos doktor, a "fogászati kór- és g-yógytan" magán-
tanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Kossuth Lajos-utca 6. sz.
TEMESVÁRYREzső orvosdoktor, udv tan., Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. díszjelvénv, olasz Corona d'Italia tiszti keresztje tulaj-
donosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. VII, Erzsébet-krt 32.
WENHARDTJÁNOS orvosdoktor. a székesfővárosi kórházak -közp,
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" magántanára.
VIlI, József-köríit 43. sz.
RÁSKAIDEZSŐ orvosdoktor. a "húgy- és ívarszerví bántalmak
klinikai diagnosztikájának" magántanára. V, Arany János-utca 9. S:;; •
.Szalóki NAVRATIL DEzső orvosdoktor. e. ftan., országgyűlési kép-
viselő, a' Ferenc József-rend lovagkeresetje, porosz kir. vaskereszt II.,
osztrák-magvar Vörösimreszt II. oszt., magyar Vöröskereszt tiszti jel-
vény, Siguum laudis és porosz tiszti Vöröskereszt II. és Ill. oszt. tulaj-
nodosa, az ,,01'1'- ÓS gégesebészet" magán tanára. IV, - Váci-utca 40. sz.
Körmendi GERGŐIMRE orvosdoktor. nyug, m. kir.honvédfőtörzs-
orvos, székesfőv. közkónhází sebész-főorvos, hadi disz, Vaskorona-rend
lovagja, hadíékítménves Ferenc József-rend lovagkereszt, hadiékítmé-
nyes koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, magyar Vöröskereszt
hadiékítményes tiszti díszjelvénve, német vaskereszt és nérriet lovagrend
Marianer-kereszt, a porosz Vöröskereszt II. és III. oszt. diszjelvény. a
bajor Vöröskereszt-diszjelvény tulajdonosa, a "sebészeti diagnosztika"
magántanára. VlII, Baross-utca 10. sz. '
FLEscH ÁRMINorvos doktor, a Vöröskereszt II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" magán-
tanára. V, ViZmos császár-út 36. sz.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor. a Vöröskereszt II. oszt. 'ke-
resztje, a Vöröskereszt L oszt. diszjelvénye és a polgári érdemkereszt
II. oszt. tulajdonosa, a "nőgyógyászati és szülészetí diagnosztika"
magán tanára. IV, Kecskeméti-utca 11. sz.
LOBMAYERGÉZA orvosdoktor. az O rszágos Közoktatásí 'I'anáes,
a Deutsche Gesellschaft fül' Urologie, a Magyar Sebésztársaság ren-
des tagja, az Orvostanhallgatók Segélyző J!Jgyesületének tiszteletbeli
tagja, a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes II. oszt. tiszti kereszt, a török Líakat-érem: és a vas-
félhold birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja, a nérriet lovagrend
Marianer-keresztjének tulajdonosa, a "sebészeti műtéttan" magán-
tanára, a gróf Apponyí Albert-poliklinika igazgatója. IV, Múzeum-
körút 31. sz.
FREYERNŐorvosdoktor. az "agybántalmak" magántanára. VI,·Liszt
Ferenc-tér 4. sz.
GÓZONYLAJOS orvosdoktor, a "bakteriológia válogatott fejezetek-
ben" című tárgykör magántanára. IV, Semmelweis-utca 4. sz.
TÓVÖLGYIELEMÉRorvosdoktor. e. ftan., az "orr- és gégegyógyá-
szat" magántanára. VI, Andrássy-'út 45. sz.
POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor, a "felső légutak diagnosztikája
és gyógytana" c. .tárgykör magántanára. VI, Eötvös-utca 6. sz,
UNTERBERGHUGÓ orvosdoktor. a "húgy- és férfiivarszervi bántal-
mak kér- és gyógytana" magántanára. V, Vadász-utca 3& sz. .
Meíssení MUTSCHENBACHERTIVADARorvosdoktor,e. ftan .. a hadi-
ékítményes Ferenc József-rend lovagja, hadiékítm. ezüst és bronz
Signum laudis, a kormányzói Signum laudis tulajdonosa, a hadiékítm.
II. 'osst, Vöröskereszt tiszti jelvény, a II. oszt. porosz vaskereszt tulaj-
donosa, fl, német lovagrend Márla-keresetiének lovagja, a porosz II. és
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lU. oszt. Vöröskereszt diszérem. az Ottomán császári vasfélhold tulaj-
donosa, a német becsületrend, a porosz é& bajor háborús emlékkereszt
tulajdonosa, avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj bil. kereszt, az 1912-13. emlékkereszt, a kardokkal d íss í-
tett háborús emlékérem tubajdonosa, a "s,ebészeti műtéttan" magán-
tanára. VIlI, Baross-utca 21.JIHGFEDCBASZ .
PÉTERIIGNAcorvosdoktor. a "csecsemőkór megbetegedései, különős
tekíntettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.
VIlI, József-körút 35. sz.
OBAI, FERENCorvosdoktor, e. ftan., 'a székesfővárosi Szent Rókus-
közkórbáz II. sz. sebészetí osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bízottságának, egészségűgy! bizottságának és kístanáosának
v. tagja, a magyar Vöröskereszt tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
érem tulajdonosa, "sérülések sebészete" magántanára, VIlI, üllői-út
34. szám.
Sírnai MEZŐ BÉLA orvosdoktor. a polgári hadi érdemkereszt Ill,
oszt. tulajdonosa, a "húgyivarszervek sebészeti megbetegedése" címií
tárgykör magán tanára. IV, Kecskeméti-utca U. sz.
PFANN J ŐZSEForvosdoktor. nyug, orvostábornok, a "hadisebészet"
magántanára. X, Szabóky-utca 34. sz.
UDVARHELYIKAROLYorvosdoktor, e. í'tan., Ferenc Salvator főh.
Vöröskereszt-egyesület II. o. díszdelvénv, a hadiékítmény tulajdonosa,
"a fülbetegségek kór- és gyógytana" magán tanára. IV, Apponyi-tér
1 . szám.
HENSZELMANNALADAR orvosdoktor. a "Röntgen-diagnosztika"
magántanára. Miskolc, Rácz György-utca 5. sz. '
ERTL JANOS orvosdoktor. a "képlőműtétek tana" magántanára.
VIl, Thököly-'út 86. sz.
SCHMIDTFERENCorvosdoktor. e. ftan., a "szív és vérereknek bajai
és ezek orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra'
magántanára. I, Nagyboldogasszony-út 37. sz. és Bala iontűred;
FEKETE SANDORorvosdoktor, a Signum laudis (háborús), a Fe-
renc József-rend lovagkereszt'ie, Signum laudis, korunás arany érdem-
kereszt, Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi "a vitézségí érem
szalagján - tulajdonosa, a "terhesség és szülés physiologiájának"
magántanára. VIlI, Múzeum-utca 9. sz.
OSÉPAIKÁROLYorvosdoktor. a Signum laudis' és koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secre-
tiós és anyagcsere-megbetegedések" magántanára. 1, Süveg-utca 10. sz.
MÁTHÉ DÉNES orvosdoktor. II. oszt. Vöröskereszt háborús szala-
gon és a háborús emlékérem tulajdonosa, Federazíone Stomatologica
Italdana lev. tagj a, az, "odontoiechnika« magán tanára. VIlI, József -krt 45.
Akosi TÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor, szerb Szent Száva-rend
IV. oszt., szerb Vöröskereszt díszjelvénye,Ferenc József lovagkereszt
hadidísszel, Signum laudis a kardokkal, Károly-esapatkeresst, Vörös-
kereszt II. oszt. díszjelvény, hadi emlékérem, osztrák Marraner-Kreuz
tulajdonosa, a "hasüreg sebészete" magántanára. VIlI, Mária Teré-
zia-tér 16.
Hékei Koős AURÉL orvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend
lovagkeresztje a vitézségí érem szalagdán a kardokkal, Signum laudis
a kardokkal, 'Károlv-csapatkeresst, Vöröskereszt II. oszt, tulajdonosa,
a "gyermeksebészet" magántanára. X, Villám-utca 18, sz,
BAKODYIAuRÉL orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt tulaj-
donosa a vitézségi érem szalagján, az "elmekórtani diagnosztika"
magántanára. 1, Hidegkuti-út 72. sz.
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WJNDISCH ÖDÖN orvosdoktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászati
propaedeutika" magántanára.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, József-körút 35. sz.
MORELLIGuszrxv orvosdoktor, e. f'tan, ,a Ferenc József-rend lovag-
kereszt, Signum laudis vitézeégi érem szal., hadi emlékérem, Vörös-
kereszt hadi tiszti jelvény, Károly-csapatkereszt, Jubil. emlékérem hadi
szalaggal, a Corona d'Italia tiszti kereszt tulajdonosa, a "szájbetegsé-
gek diagnosztikája, kór- és gyógytana" magántanára. IV, lTeres Pál-
utca 7.
KERN TIBOR orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje,
koronás arany _ér<iemkereszi hadi ékítm., Károly-csapatkereszt, Vörös-
kereszt II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi .érem tulaj-
donosa, az "emésztőr'endszer megbetegedéseinek kór- és gyógytana"
magántanára. VIlI, József-körút 55-57. sz.
ROSENTHÁL JENŐ orvosdoktor, a "belgyógyászati diagnosztíka"
magántanára. V, Sas-utca 10. sz.
F ABINYIRUDOLF orvosdoktor. a Iípótmezeí m. kir. állami elme- és
ideggyógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekórtan" magántanára.
Lipótmező.
SZABÓ INCE orvosdoktor. a "sebészeti vizsgáló módszerek" magán-
tanára. VIlI, (J llői-út 12.
HORVÁTH BÉLA orvosdolotor. a "szemészeti diagnosztika" magán-
tanára. VIlI, Szigony-utca 36. sz.
SZABÓKY JÁNOS orvos doktor, e. ftan., Stirfának és Karintiának
m. kir, tb. konzulja, a ,;belső gümőkór-megbetegedések kór- és gyógy-
tana" magántanára. VIlI, Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenbero,
MILRÓ VILMOS orvosdoktor. kérházi főorvos, a "sérülések sebészete"
magántanára. VIlI, József-körút 63. sz.
KARCZAG LÁSZLÓ orvosdoktor. a "belső betegségek therápiája,
különös tekintettel a kísérleti orvostanra" c. tárgykör magántanára.
VIlI, Szentkirá lyi-utca 27. sz.
BOSSÁNYIANDOR orvosdoktor. a "gyermekkor alkati rendellenes-
ségei és a rendszer megbetegedései" magántanára. I, Horthy Miklós-
út 15 a . sz.
NOVÁK Mnn.ós orvosdoktor, kórhází sebész-főorvos.: a koronás
arany érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst díszérem
hadiékítm. és a Signum laudis a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelés
és kötéstan gyakorlatokkal", illetve az "általános propedeutika" magán-
tanára. Szekszárd, Bezerédu-uica 11. sz.
LTCSRÓANDOR orvosdolctor, a "szemészet" magántanára. IV., Veres
Pálné-utca 8. sz.
LEHOCZKY-SEM~IELWEISKÁLMÁK orvosdoktor. kórházi főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkereszüjének, a hadíékítm.
ezüst Signum laudis, a hadíékítm, bronz Signum laudis a kardokkal
és a Vöröskereszt II. oszt. hadíékítm. tiszteletjelvényének tulajdonosa.
a "szülészeti és nögvógvászatí diagnosztika" magántanára. VIlI, Jó-
zsef-utca 20. sz.
MELLY JÓZSEF orvosdoktor, az "egészségügyi közigazgatás" magán-
tanára. VII, Károly kirá ly-út 15. sz.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor. a "kísérleti gyógyszertan" magán-
tanára. VIlI, József-körút 59-61. sz.
SIMON BÉLA orvosdoktor, a "fogászati diagnosztika és műtéttan"
magántanára. IV, Kigyó-utca 4. sz.
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MANSFELDÜTTÓ orvos doktor, a Budapest székesfővárosi Bakáts-
téri nőgyógykórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája
és therápiája" magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Eskü-út 6. sz.
BORZAJENó orvosdoktor. a II. oszt. Vöröskereszt diszjelvényének,
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdo-
nosa, az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magán-
tanára. 1, Labanc-út 32. sz.
PUHRLAJOSorvosdoktor. a "fejezetek a loórbonctan köréből" magán-
tanára. VI, Andrássy-út 88. sz.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor, mínísztert osztály tanácsos, a "társa-
dalomegészségfan" magántanára. VI, Eötvös-utca 3. sz.
BűDON KÁROLYorvosdoktor. e. ftan., udv. tan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségiérem szalagján, a magyar Vöröskereszt
II. oszt. hadiékítményes díszjelvényének, a francia "palmes aeadé-
míques" rendjelének. a bolgár katonai érdemkereszt 'tiszt! keresztjének
a kardokkal, a porosz Vöröskereszt Ill. oszt. díszjelvényének tulajdo-
nosa, a "szív- és vérerek betegségeinek" magántanára. VI, Révay-
~tca 12. sz.
HEREPEy-CSÁKÁNYIGyÓZÓorvos doktor, a Signum laudis a kardok-
kal, a koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
kereszt II. oszt. tulajdonosa, a ,;nyak és a mellkas sebészete" magán-
tanára. IX, Ráday-utca 32. sz.
BÉZI ISTVÁNorvosdoktor, a legfelsőbb elismerés, Signum laudis
a vitézségi érem szalagján a kardokkal, az arany érdenikereszt a vitéz-
ségi érem szalagján a kardokkal, a Károly-csapatkereszt és a sebesü-
lési érem tulajdonosa, a "fertőző betegségek kórbonctana és kórszövet,
tana" magántanára. IX, Gyáli-út 5. sz.
SCHAFFLERJÓZSEF orvosdoktor, az arany érdemkereszt a vítézségi
érem szalagján, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt
-és a háborús emlékérem tulajdonosa, az "emésztőrendszer megbete-
gedéseinek kór- és gyógytana" magántanára. VIlI, Szentkirá lyi-u. 46.
SURÁNYILAJOS orvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a
kardokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézségí érem szalagján,
a Vöröskereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző
betegségek fajlagos diagnosztikájának módszerei" magán tanára.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ,
Falk Miksa-utca 22. sz.
KUBÁNYIENDREorvosdoktor, a "sebészeti mütéttan" magántanára.
IX, Bokáis-utea 8. sz.
DEsEó DEZSŐ orvosdoktor. a Signum laudis a kardokkal, a koro-
nás arany érdemkereszt és a Károlv.esapatkereszt tulajdonosa, "az
an organikus anyagok jelentősége a ezervezetben és szerepük az anyag-
forgalomban" rnagántanáa-a, VII, Rottenbiller-utca 23-25. sz.
BRANAJ ÁNűS orvos doktor, 1. oszt. főtörzsorvos, a budapesti 3. sz.
honvéd és közrendészetí kórház parancsnoka, a m. kir. honvéd egész-
-ségügyi tanács elnöke, a Ill. oszt. magyar érdemkereszt, magyar
Signum laudis, ennek szalagján a Ferenc József-rend lovagkeresztje
kardokkal, a háborús Signum laudis a kardokkal és a Károly-csapat-
kereszt tulajdonosa, "a szem külső betegségeinek kór- és gyógytana"
magántanára. V1, Réoau-uica 22. sz.
SCHILL IMRE orvosdoktor. a koronás arany érdemkereszt a vitéz-
ségí érem szalagján és a II. oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa,
.a "mellkasi szervek megbetegedései" magántanára. VIlI, Sándor-tér 3.
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TÜDŐS ENDRE orvos doktor, a koronás arany érdemkereszt, a bronz
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a II. oszt. Vöröskereszt-
érem a hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült
fertőző megbetegedései" magán tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Apponyi-tér 1.
ASZÓDI ZOLTÁN orvosdoktor. az "anyagcsere vizsgálati módszere"
magántanára. V, Vilmos császár-út 29. sz.
ZALKA ÖDÖN orvosdoktor, székesfőv. közkJórházi főorvos. A "sejt-
kórtan" magántanára. VIlI, Ollői-ut 40. sz.'
WEIN ZOLTÁNorvosdoktor, e. Han., a kardokkal díszített Signum
laudis, a vltézségí szalagos kor. arany érdemkereszt, a Károly-csapat
kereszt és a Vöröskereszt II. osztályú díszjelvényének tulajdonosa.
IV, Egyetem-tér 5. sz.
CZIRER LÁSZLÓ orvosdoktor, a Ferenc József-rend Iovagkeresztjé-
nek, az ezüst és bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt
.hadíékítménves tisztelet jelvény ének, a Károly-csapatkeresztnek tulaj-
donosa, a "műtéti javallatok (indikatiók)" magántanára. VIlI, Szent-
kirá lyi-utca 29-31. sz.
KALOCSAYKÁLMÁN orvos doktor, a "járványos betegségek klíní-
kája" magántanára. VIlI, Szentkirá lyi-utca 3. sz.
MOSONYI JÁNOS orvosdoktor. a "secretiók élettana" magántanára.
VIlI, Eszterházy-utca 9. sz. .
PE KANov ICH ISTVÁN orvosdoktor, e. Han., a koronás arany érdem-
kereszt a vltézségi érem szalagján, a Vöröskereszt II. oszt. díssjelvé-
nyének, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlék-
éremnek a hadiérem szalagján tulajdonosa, II, Pasaréti-utca 5ja . sz.
RICHTER RUGÓ orvosdolotor. az "idegbetegségek kór- és gyógytana"
magántanára. V, Lipót-körút 30. sz.
SAlLER KÁROLY orvosdoktor, a "sebészeti diagnostiea" magán-
tanára. VIlI, Ollői-út 16. sz.
SOMOGYI ISTVÁN orvosdoktor, az "elmebetegség,ek kór- és gyógy-
tana" magántanára. VIlI, Balassa-utca 6. sz.
RORAY GuszTAv orvosdoktor. a "szemészet válogatott fejezetei"
magántanára. VIlI, Mária-utca 39. sz.,
ROHRUÖCKFERENC ·orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tése, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt
díssjelvényének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "csecsemő-
és gyermekkor betegségeinek diaetetikája és therapiája" magán tanára.
VIl, Rettenbiller-utca 6edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb . sz.
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁN orvosdoktor. az Új Szent János-
közkórház szemész-főorvosa, az ezüst és bronz Signum laudis a vitéz-
ségí érem szalagján és a II. oszt. magyar Vöröskereszt-érdemérem
tulajdonosa, a "szemészet" magántanára. I, Krisztina-körút 141. sz.
BALLAGISTVÁNorvosdoktor. a "bőrgyóg'yászati mvkológia" magán-
tanára. VIlI, József-körút 74-76. sz.
DOROSGÁnoR orvosdoktor. a Signum laudis a vítézségi érem sza-
lagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézség-í érem szalagján, a
Vöröskereszt tiszti érdemérem a hadiékítménnyel, a Károly-csapat-
kereszt és a háborús emlékérem tulajdonosa, a "küzdelem a nemi-
betegségek ellen" c. tárgykör magántanára. VHI, József-körút 23. sz,
BOCHKORÁDÁM orvosdoktor, a magyar Vöröskereszt II. oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold, a kis liakat, a Signum
laudis a kardokkal tulajdonosa, a "válogatott fejezetek a törvényszéki
orvostanból" magántanára. X, Belső Jászberényi-út 15. sz.
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BARABJÍ.SZOLTJÍ.Norvos doktor, a m. kir. áll. gyermekmenhely igaz-
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkereszt szalagján, a
koronás arany érdemkereszt a vitézségí érem szalagján, a II. oszt.
Vöröskereszt-díszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elismerés
tulajdonosa, a "gyermekgyógyászat népegészségügyi vonatkozásban"
magántanára.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtJllői-út 86. sz.
HAJÓS KJÍ.ROLYorvosdoktor. a III. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékítménnyel és kardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károlv-esapatkereszt, a háborús emlék-
érem és a II. oszt Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belső
secretiós és vegetatív rendszer klinikája" magántanára. IV, MÚ.zeum-
körút 39. sz.
ERDÉLYIJÓZSEF orvosdoktor. az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa.
a "belorvosi röntgenológia" magántanára. VIlI, tJllői-út 78/b.
HOLLAENDERLÉó orvosdoktor, a "belgyógyászati röntgenológia"
magán tanára. IV, Piarista-utca 2. sz.
SZÉKELYHIDIHAMMERDEZSÖ orvosdoktor. e. ftan., a Vöröskereszt
II. oszt. díszjelvény a hadíékitménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt tulajdonosa, a "fertőző betegségek elleni védekezés és a fertőt-
lenítés" magántanára. 1, Serleg-utca 4. sz.
MATUSOVSZKYANDRÁSorvosdoktor. a II. oszt. Vörbskereszt-érdem-
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt.
német vaskereszt, a török vas félhold tulajdonosa, a "női betegségek
vizsgáló módszere" magántanára. VIlI, József-körút 55. sz.
PÁKOZDYKJÍ.ROLYorvos doktor, a Signum laudis a ví.tézségí érem
szalagján. a kor. arany érdemkereszt a vité zségi érem szalagján, 'a
magyar Vöröskereszt hadiékítményes diszjelvényének tulajdonosa, az
"idegbetegségek" magán tanára. VIlI, Főherceg Sándor-utca 27. sz.
SKROP FERENC orvosdoktor. a "kísérleti kórtan" magán tanára.
1, Fehérvári-út 6. sz.
HORVÁTHLAJOSorvosdoktor. az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károlycsapatkereszt, a Vöröskereszt-érdemérem és a
háborús emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika" magántanára.
VIlI, Mikszáth Kálmán-tér 2. sz.
BÜKI FEJÉR ÁRPÁD orvosdoktor. a "belső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" magántanára. VIlI, József-körút 63.' sz.
Vitéz HERCZEGÁRPÁD orvos doktor, a másodszori ezüst katonai
érdem érem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a
bronz katonai érdemérem a kardokkal, a Károly-csapatkeresst, a
sebesülési érem, a Vöröskereszt II. oszt. tiszti keresztjének és a há-
borús emlékérem tulajdonosa, az "orvostudományok történelme, külö-
nös tekintettel az újkorra" magántanára. VIlI, Tavaszmező-utca 2. sz.
WENT ISTvJÍ.N orvos doktor, 'a .Jcórélettan" magántanára (a gróf
Tisza István Tudományegyetem ny. rk. tanárává kineveztetett 1932.
októberben). IX, Rákos-utca 9. sz.
KAROLINYLAJOS orvosdoktor, az "anyagcSerebetegségek kórbone-
tana" .magántanára (II. sz. kérbonctaní intézet). VIlI, tJllői-út 26. sz.
NACHTNEBELÖDÖNorvosdoktor, a "kórbonctani diagnosztika" ma-
gántanára. W, Veres Pálné-uica 12. sz.
CZUNFTVILMOS orvos doktor, a "röntgentherapia és dozimetria"
magántanára. VIII, Baross-utca 3. sz.
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DÓZSA J ENÖ orvos doktor, a "nőgyógyászati urológia" magán-
tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIl, Erzsébet-körút 9. sz.
SÁGHYFERENC orvosdoktor, a magyar kis ezüst vítézségi érem, a
magyar bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a magyar há-
borús emlékérem és a német háborús emlékérem tulajdonosa, a "jár-
ványban" magántanára. VII, Damjanich-utca 44. sz.
RAISZREZSÖorvosdoktor. a Signum laudis, a koronás arany érdem-
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm. Vöröskereszt
tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára, VIlI, Baross:
utca 27. sz.
Váradi lliYNAL IMRE orvosdoktor, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem. a katonai érdemkereszt szalagján a kordokkal, a II. oszt.
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem
tulajdonosa, a "szív és vérerek betegségei" magántanára.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW , V áci-
utca 52. sz.
Kövesligetí BÜBEN IVÁN orvosdoktor, a II. oszt. ezüst és bronz
vítézségí érem, a. Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "nőgyógyászati physíkalis therapia" magántanára. VIlI, Ba-
ross-utca 27. sz.
HETÉNYI GÉZA orvosdoktor. a hadiékítményes Signum laudis, az
I. oszt.' ezüst vitézségí érem, a II. oszt. ezüst vítézségl érem és a
Károly-csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magán-
tanára. VI, Andrássy-út 27. sz.
MINDERGYULAorvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a hadi-
ékítménnyel tulajdonosa, az "urológia, különös tekintet tel a gonor-
rheára" magántanára. Urológiai klinika.
JÁRMAIKÁROLYorvosdoktor. az állatorvosi főiskolaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy, r. tanára,
a koronás arany érdemkereszt és a Signum laudis tulajdonosa, az
.,összehasonlító kórbonctan" magántanára. Il, Zsigmond-utca 7. sz.
GÁL FÉLIX orvosdokitor, a "nőorvoslás physikalís therapiája"
magántanára. VII, Erzsébet-körút 56. sz.
.BALÁZSGYULAorvosdoktor. a "mérgezések klinikája" című tárgy-
kör magántanára. VIlI, Stáhly-utca 1. sz.
Bilkeí PAPP LAJOS orvosdoktor, "a rheumás megbetegedések kór-
és gyógytana, gyógymódok és gyakorlati bemutatás okkal" c. tárgy-
kör magántanára. III, Zsigmond-utca 25. sz.
TANGLHARALDorvosdoktor. a "belső secretio élettana" eímű tárgy-
kör magántanára. VIlI, Eszterhdeu-utca 9.
PUTNORYGYULAorvosdoktor. a "daganatos betegségek kórtana és
kórbonctana" című tárgykör magántanára. Il. sz. kórbonctani intézet.
VIlI; oua-« 26. sz.
SCHMIDTALBIN orvosdoktor, a "húgyivarszervek sebészete" című
tárgykör magántanára. V, Nádor-utca 5. sz.
MÉSZÁROSKÁROLYorvosdoktor, a "sebészeti megbetegedések kór-
élettana' című tárgykör magántanára. Il. sz. sebészeii klinika. VIlI,
Baross-utca 23 25. sz.
GERMÁNTIBOR orvosdoktor. a ",fülgyógyászati diagnosztika" című
tárgykör magántanára. IV, Molnár-utca 29.
FALUDI FERENC orvosdoktor, a "vér .és vérképző szervek meg-
betegedései" című tárgykör magántanára. VIll, Szentkirá lyi-utca 46.
-,
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BALOGHKÁROLYorvos doktor, a "fogbetegségek kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Damjanich-utca 10. SZ.
FUCHSDÉNES orvosdoktor. főorvos, a ,.fertőző betegségek, különös
tekintettel leküzdésükre" c. tárgykör magántanára. V, Lip6Lkörút 8.
MÓCZÁRLÁSZLÓorvosdoktor. az "arconmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés száj s- bészete" című tárgy-
kör magántanára. V, Szalay-utca 2. sz.
CZEYDAPOMMERSHEIMFERENC orvos doktor, az "általános sebészet
kórtana" című tárgykör magántanára. 1. sz. sebészeti klinika. VIlI.
üllői-út 78. sz. ,
CAMPIÁNALADÁRorvosdoktor. a "felső légu tak kór- és gyógytana"
című tárgykör magántan-ára.Orr- és gégeklinika. VIlI, Gyulay P.-u.2.
KREPUSKAISTVÁNorvos doktor, a "fülgyógyászati sebészet" eímű
tárgykör magántanára. VIlI, Reviczky-utca 4/b. sz.
LEHÓCZKYTIBOR orvosdoktor, az "idegbetegségek kilinikája és
kórszövettana" eímű tárgykör magántanára. Elmekórtani klinika.
VIlI, Balassa-utca 6. sz.
HORV..\.THBOLDIZSÁRorvos doktor, MÁV főorvos, az "ortopaediai
műtéttan" című tárgykör magántanára. VIlI, üllői-út 78. sz.
BARÁTJENó orvosdoktor. a "vese és az erek betegségei" című tárgy-
kör magántanára. Ill. sz. belkiinika. VIlI, Ludouiceum-utca 2/0.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é k á n é s e ln ö k ,
NÉMETHGYULAO. alább).
IV . B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R .
K a r i jegyző.
ZSÍRAIMIKLÓS (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
PETZ GEDEONbölesészetdoktor, az országgyűlés Felsőházának tagja.
anémet nyelvészet nyilvános rendes tanára, az Egyetem e.. i. Prorec-
tora, a Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti intézet vezető-
tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud.
Akadémia rendes tagja, a m. kir. Középiskolaí Tanárképző-Intézet
elnöke, a Budapesti Phílologíaí Társaság tiszteleti tagja. (Kineveztetett
nyilvános rendkívüli tanárrá 1896-ban, nyilvános rendes tanárrá
1904-ben.) I, Vár, Úri-utca 42. sz. (Tel.: 608-12.)
FEJÉR LIPÓT bölesészetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára, a kolozsvárí m, kír. Ferenc József Tudományegyetem volt
nyilv. rk. tanára, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia
rendes tagja, a "Circolo Matematico di Palermo"-nak igazgatósági (és
folyóiratának szerkesztöségi) tagja, az V. nemzetközi matematikai
kongresszus (Cambridge, 1912) alelnöke, az Eötvös Loránd Matematikai
és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata matematikai részének
volt szerkesztő.ie, jelenlegi alelnöke, a "Matemati'lche Zeitschrift" szer-
kesztöbizottságának tagja. a Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
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tingen levelező tagja, a Calcutta Mathematical Society tiszteleti tagja,
a Brown University (Providence, R. I., U. S.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .) tiszteletbeli doktora.
(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá a kolozsvárt egyetemre
1911március 10-én, nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemre
1911szeptember 6-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Krisztna-körút 165. sz.
SUTÁKJÓZSEF,a matematika és természettudományok doktora, a
matematika nyilvános rendes tanára, a Szent István Akadémia tiszt.
tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én.)"1 , Horthy Miklós-út 65. s~.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a kémia nyilvános rendes
tanára, aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn. sz. kémiai intézet igazgatój-a, a M. Tud. lAkadémia levelező
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1913 augusztus 8-án.)
IX, Lónyay-utca 7. sz.
. YOLLANDARTHURBATTISHILLB. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára, a Klsfaludv-Társaság
levelező tagja, a La Fontaine irodalmi társaság tiszteleti tagja, a
II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja. (Kíneveztetett nyilvános rendkívűlí tanárrá 19D8január
29-én, nyilvános rendes tanárrá 1914május 18-án.) IV, Jozset-tér 10. sz.
· (Tel.: 813-22.)
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a művelődéstörténelem
nyilvános rendes tanára,' a bölesészettudományi kar volt dékánja és
prodékánja. a Magyar művelődéstőrténetí intézet igazgatója, a Törté-
nelmi szemínáríum vezetőtanára, a M.· Tud. Akadémia rendes tagja, az
Orsz. Ösztöndíjtanács ügyvezető-igazgatója, a Comité International
des Sciences Histor-iques tagja, a krakkói lengyel tudományos akadé-
mía levelező és a lengyel történelmi társaság tiszteleti tagja, a Magyar
Történelmi Társulat első alelnöke és a Századok szerkesztő.ie, a Corvin-
koszorú és a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa. (Kineveztetett
nyilvános rendes tanárrá 1914 július 16-án.) I, Attila-utca 13. sz. (Tel.:
526-26.)
BUCHBÖCKGUSZTÁVbőlcsészetdoktor, a kémia nyilvános rendes
tanára. a nl. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező
tagja, (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1909augusztus 21-én,
nyilvános rendes tanár rá 1914 augusztus B-án. VIlI, üllői-út 42. sz.
PAULERÁKOS'bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, a M. Tud. !Akadémia rendes tagJa és
II. osetályának elnöke, a Corvín-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett
1915-ben.)I, Vár, Országház-utca 12. sz. t 1933 június 29-~n.
HEKLER ANTAL bölcsészetdoktor, a művészettörténet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudományí kal' volt dékánja és pro dékánja,
a Művészettörténetí és klasszika archeológiai intézet igazgatója, a M.
Tud. Akadémia levelező tagja, anémet és osztrák' archaeolagiai inté-
zet rendes, a holland és bolgár archaeologiai intézet lev elező tágja, a
boroszlói egyetem tiszteletbeli szenátora, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt, a Corvin-koszorú és a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulaj-
donosa. (Kineveztetett 1918 szeptember 18-án.) II, Pálffy-tér 5. sz.
(Tel.: 563-85.)
Polyání TUZSONJÁNOSbőlcsészetdoktor, a növényrendszertan és
növényföldrajz nyilvános rendes tanára, a Növényrendszertani és
növényföldrajzi intézet és a Növénykert ígazgató.ia, a Magy. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kíneveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá
1914 január 28-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-en.)
VIlI, Romanelli-utca 25. sz. .
EGYETEMI ALMANACH
MAURITZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABÉLA bölcsészetdoktor, az ásvány- ,és,k?ze~tan ny~lv~n?s
rendes tanára , a bölcsészettudományi kar volt deka~Ja, es prodékánja,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános nendkívülí
tanálTá 1914 május lS-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december
31-én.)VII, Thököly-út 79. sz.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PAPP KÁROLY bölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudománYi kar volt dékánja és
pro dékánj a, a Földtani és őslénytani intézet igazgatója, a M. Tud.
lAkadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja és
IV. osztályának titkára, ?- Ferenc József-rend lovagja. (Kineveztetett
nyilvános rendkívüli taruirrá 1915 augusztus 31-én, nyilvános rendes
tanárrá 1918december 311-én.)VII, Semsey Andor-utca 7. sz.
HEINLEINISTVÁNbölosészetdoktor, az ókori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar ·e. i. prodékánja.
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkívül!
tanárrá 1915 szeptember 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1918 decem-
ber 31-én.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Horthy Miklós-út 76. sz.
NÉMETHGYULAbölesészetdoktor, a török filológia nyilvános ren-
des tanára, a bölcsészettudományi kar e. í. dékánja, a Török filológiai
és magyar őstörténetí intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a hel-
síngforsí Suomalats-ugrílaínen Seura 1. tagja, a Kőrösi Csoma-archi-
vum szerkesztője. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1916
június 27-én, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.) 1 , Ver-
'jieléti-út 24. sz.
KORNISGYULAbölcsészetdoktor, a pedagógia nyilvános rendes és
a filozófia jogosított tanára, államtitkár, országgyűlési képviselő, a
magyar kegyestanítórend tagja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a
budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Magyar
Pedagógiai Társaság elnöke, a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kinevez-
tetett nyilvános rendkívüli tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914 augusz-
tus 26-án, nyilvános rendes tanárrá ugyanoda 1916május 21-én, a buda-
pesti egyetemre 1920 október 30-án.) IV, Semmelweis-utca 2. sz. (Tel.:
897-31.)
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ böleséssetdoktor, okI. mérnök, az
egyetemes földrajz nyílvános rendes tanára, a FÖldrajzi intézet igaz-
gatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Royal Geographical Society
tiszteletbeli tagja, a Geogr. Gesellschft in Wien 1. tagja. (Kineveztetett
a kolozsvárí egyetemre 1905 február Ifi-én, a budapesti egyetemre 1921
március 8-án.) VIlI, Gyulai Pál-utca 1. sz. (Tel.: 305-31.)
GOMBOCZZOLTÁN bölcsészetdoktor, a magyar nyelv tudomány
nyilvános rendes tanára, a Magyar nyelvtudományi intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia r. tagja és 1. osztályának elnöke, a Báró Eötvös
József-Collegium igazgatója, az Áll. Középisk. 'I'anárvizsgáló-Bizottság
alelnöke, a M. Nyelvtud. 'Dársaság alelnöke és folvóíratának seerkesz-
tője, a Minerva-társaság elnöke, a helsinki Suomalais-ugrilainen Seura
levelező, a tartui Societas Literarum Estonica és a münehení Deutsehe
Akademie tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a Corvin-
koszorú, a francia becsületrend lovagkeresztjének, a finn Fehér Rózsa
és a svéd Vasa-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1921
március 12-én.) 1 , Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz. (Tel.: 684-96.)
BLEYER JAKAB bölcsészetdoktor, ·a német irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti
intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, országgyűlési
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képviselő, volt m. kir. míníszter, (Kineveztetett a kolozsvárí eg-yetemre
1908aug-usztus 25-én, a budapesti eg-yetemre 1911 április 30-án, minisz-
terí állásából eg-yetemi tanári állásába visszahelyeztetett 1921 március
15-én.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV IlI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMikszá h Kálmán-tér 4. sz. (Tel.: 430-80.)
MELICHJÁNOSbölcsészetdoktor, a szláv filológia nyilvános rendes
s a magyar nyelvtudomány jog-ositott tanára, a M. Tud. Akadémia
rendes s a krakkóí Polska Akademja Umiejetnoáél levelező tag-ja, a
Corvm-koszorú tulajdonosa, a budapesti m. kir. Középiskolaí Tanár-
képző-Intézet elnökhelyettese. a budapesti Állami Középiskolat Tanár-
vizsgáló-Bizottság- ügyvezető-alelnöke, a Mag-yar Nyelvtud. 'I'ársaság
alelnöke és a Magyar Nyelv című folyóiratnak szerkesztője. (Kinevez-
tetett 1921június 27-én.) X, Család-utca 10. sz. (Tel.: 336-77.)
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérletí természettan nyilvános
rendes tanára, a Kísérleti fizikai intézet ig-azg-atója, a M. Tud. Akadé-
mia és a Szent István Akadémia rendes tagja, a Báró Eötvös Loránd
Math. és Phys, Társulat alelnöke, az Orsz, Természettud. Tanács ügy-
vezető igazgatója, (Kíneveztetett a kolozsvári egyetemre 1903 aug-usztus
24-én, a kir.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill. J ózaef-műe yetemre 1917 január 27-én, a budapesti
egyetemre 1921 augusztus 29-én.) V IlI, Eszterházy-u. 7. (Tel.: 423-51.)
RYBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a g-yakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a g-yakorlati fizikai intézet ig-azg-atója, a M. Tud.
Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tag-ja. (Kineveztetett
1922április 22-én.) 111 , Áldás-utca 5. sz. (Tel.: 52~65.)
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a mag-yar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, az Erzsébet-tudományeg-yetem bölcsészeti
karának volt dékánja, a Mag-yar irodalomtörténeti intézet és az Eszté-
tíkaí gyüjtemény ig-azg-atója, a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-
Társaság- rendes tag-ja, a Petőfl-Társaság alelnöke, a Corvín-koszorú
és a Greg-uss-érem tulajdonosa, a boroszlói Friedrich Wilhelm egyetem
tanácsának tiszteleti tag-ja. (Kineveztetett az Erzsébet-tudományeg-ye-
temre 1918 március 14-én, a budapesti egyetemre 1923 május 12-én.)
1, Pauler-utca 4. sz. (Tel.: 538-53.)
BAJZAJ ÓZSEFbölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező. a Szent István
Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1923 május 12-én.) .IX, Lónyay-
utca 16. sz.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, a Francia intézet ig-azg-atója, a Szent István
Akadémia rendes tag-ja, a francia beesületrend lovag-ja. (Kíneveztetett
1923május 15-én.) I, Attila-körút 19. sz. (Tel.: 517~32.)
HORVÁTH JÁNOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezető-
tanára, a M. Tud. Akadémia és a Kísfaludy-Társaság rendes tag-ja.
(Kíneveztetett 1923 aug-usztus 13-án.) X, Szapáry-utca 11. sz.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan nyil-
vános rendes tanára, a Történelmi szemínáríum ig-azgatója, a M. Tud.
Akadémia rendes tagja, a Mag-yar Heraldikaí és Genealógiai Társaság-
elnöke, (Kíneveztetett a debreceni eg-yetemre 1918 szeptember 12-én, a
budapesti eg-yetemre 1923 augusztus 21-én.) IX, Ullői-út 121. sz.
VÁRYREZSÖ bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilv. rendes
tanára, a Classica-philológiai szeminárium és a Görög philológiai mú-
zeum ig-azg-atója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, volt Erzsébet-tudo-
mányeg-yetemi bölesészetkari dékán (két ízben) és prodekán. (Kinevez-
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tetett az Erzsébet-tudománvegvetemre 1918 március 10-én, a budapesti
tudományegyetemre 1923 augusztus 23-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentendre, Fő-utca 22. sz.
PRÖHLE VILMOS bölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és iro-
dalmak nyilvános rendes tanára, a Keletá~iai intézet és az Egyiptomi
gyüjtemény igazgatója. (Kineveztetett 1923 szeptember 28-án.) 1, Buda-
toki-üt iot« sz.
GEREVICHTIBOR bölcsészetdoktor, ra müvészettörténet nyilvános
rendes tanára, a Művészettörténetí és kereeztény régészeti intézet
igazgatója, a Római Magyar Intézet kurátora, 'a M. 'I'ud. Akadémia
levelező tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a romagnai kir.
történeti társulat tagja, az Orsz, Régészeti és Művészettörténetí Tár- \
sulat elnöke, a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület a1elnöke, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I .
oszt. magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki
keresztjének és a pápai jubileumi arany érdemkeresztnek tulajdonosa.
(Kineveztetett 1924 november 28-án.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Attila-utca to. sz. (Tel.: 550-38.)
ZAMBRAALAJOSjogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, a Francia intézet vezetőtanára, a II. oszt.
magyar érdemkereszt tulajdonosa, az olasz Corona-rend commenda-
toreja. (Ktneveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1920 október 23-án.
nyilvános rendes tanárrá 1925 március 18-án.) 1 , Horthy Miklós-út 49 .
(ThI.: 692-36.)
SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet nvtlvános rendes tanára, a Ma-
gyar történeti intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető-
tanára, a M. Tud. Akadémia Jevelező tagja, a Szent István Akadémia
rendes tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kíneveztetett 1925 július
2-án.) II, Endrődy Sándor-út 32. sz.
HORNYÁNSZKYGYULAbőlcsészetdoktor, aclassica philologia nyil-
vános rendes tanára, a M. 'Jud. Akadémia levelező tagja, a Magyar
Társadalomtudományi Társulat elnöke, a Magyar Ftlológiat Társaság
alelnöke. (Kíneveztetett a kolozsvárí Ferenc J ózsef-tudományegyetemre
1913 szeptember 1-én, a budapesti kír. magver Pázmány Péter-tudo-
mányegyetemre 1925 december 9-én.) IX, Ráday-utca 32. sz. Telefon:
882-89.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1933 janu á r 30-án.
ORTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika nyilvános ren-
des tanára, az Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia.
levelező tagja, a szegedi tudományegyetem mathematikai és természet-
tudományi karának volt dékánja és prodékánja. (Kineveztetett nyilvá-
nos rendkívült tanárrá a kolozsvári egyetemre 1916 augusztus 16-án,
nyilvános rendes tanárrá a 'szegedi egyetemre 1920 október 3O-án, a
budapesti egyetemre 1928 szeptember 28-án.) II, Gábor Aran-utca t8 . sz.
PAÁL ÁRPÁD bölcsészetdoktor, az általános növénytan nyilvános
rendes tanára, a Növényélettani intézet Igazgatója, (Kinevezte tett 1929
január 5-én.) 1, Verpeléti-út 5. sz.
LUKINICHIMRE bölesészetdoktor, a keleteurópai történelem nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémía rendes tagja, a Magyar
Történelmi Társulat főtitkára, a Szent István Akadémia rendes tagja,
a lengyel történelmi társulat tiszteletbeli tagja. (Kineveztetett az
Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március 13-án, a 'budapesti tudo-
mánvegyetemre 1929 január 24-én.) IV, Havas-utca 2. sz. (Tel.: 843---36.)
HAJNAL ISTVÁN bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kinevez-
tetert 1930 október 30-án.) 1, Városmajor-utca 33. sz.
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ALFÖLDIANDRAsbölesészetdoktor, a magyar föld archaeológiájának
nyilvános rendes tanára, az Érem- és régíségtani intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia lev. tagja, az angol királyi és a magyar numiz-
matíkaí .társulat tiszteleti tagja, anémet és osztrák archeológiai inté-
zetek rendes, a helsinki finn-ugor társaság, a bécsi numízmatikaí tár-
sulat, a horvát régészeti társulat, a szerb rég. társulat lev elező tagja,
a II. oszt. ezüst és bronz vitézségí érem, a Károly-csapatkereszt és a
sebesülési érem tulajdonosa. (Kineveztetett 1930 december 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV, Ferenc József-rakpart 25. sz.
Címzetes nyilvános rendes tanár.
TAGLrAVINIKÁROLYbölcsészetdoktor, a román nyelv- és irodalom-
történet és az általános romanísztíkának nyilvános rendes tanári cím-
mel felruházott nyilvános rendkívülí tanára, a bolognai egyetem magán-
tanára, a román akadémia lev elező tagja, a Francia intézet vezető
tanára. (Szerződéssel kineveztetett 1928 december 14-én.) I, Nagy-
boldogasszony-út 11-13. sz.
Nyilvános rendkivüli tanárok.
Báró BRANDENSTEINBÉLA bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános
rendkívülí tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kínevez-
tetett 1929 július 23-án.) VIlI, József-utca 16/18. sz. (Tel.: 344--32.)
ZSIRAIMIKLÓSbölcsészetdcktor, a finn-ugor ősszehasonlftó nyelvé-
szet nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia és a helsinki
Suomalais-ugrilairen Seura lev. tagja, a Finn-ugor kutatás magyar
nemzeti bizottságának titkára, a Magyarosan c. folyóirat szerkesztője.
(Kineveztetett 1932 szeptember 17-én.) V, Akadémia-utca 2. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a hor~át nyelv és irodalom nyug,
nyilvános rendes tanára, a kdronás arany érdemkereszt tulajdonosa,
a pápai Szent Gergely-rend lovagja, a vaskorenarend lovagja, a szerb
királyi Szent Száva-rend nagykeresztese, a Szent István Akadémia
rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1895 június
15-én, nyilvános rendes tanárrá 1899 szeptember 20-án, nyugalomba
vonult 1915 augusztus 15-én.) Zombor, Bács-Bodrog vármegye.
SCHMIDTJÓZSEF bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelveszet nyug. nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia leve-
lező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkívülí tanárrá 1910-ben, nyil-
vános rendes tanárrá 1914-ben, nyugdíjaztatott 1924 december 31-én.)
VIlI, Mátyás-tér 5/b. sz.
BONKÁLÓSANDORbölesészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én, nyugdíj az-
tatott 1924 december 31-én.) VIlI, Főherceg Sándor-utca 22. sz.
MAHLER EDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének
nyug, nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,
a damaszkuszi Arab Tudományos iAkadémia tb. tagja, az officier
de l'Académíe F'rancaíse, a "Pro Iiteris et artibus" c. svéd nagy arany-
érem tulajdonosa. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 19'10-ben,
nyilvános rendes tanárrá 1914 április 28-án, nyugalomba vonult 1928
július 1-én.) V, Széchenyi-utca 1. sz. (Tel.: 285-'21.)
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SZINNYEIJÓZSEF bölcsészetdoktor,' a Felsőház tagja, a II. oszt.
magyar érdemkereszt tulajdonosa, az ural-altajt összehasonlító nyel-
vészet nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak
volt dékánja, az egyetemnek volt rektora, volt kolozsvári egyetemi
nyilvános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudományt karn ak volt dékánja, a M. Tud: Akadémiánakíg. és rendes
tagja, főkönyvtárnoka és 1. osztályának titkára, a Szent István Aka-
démia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
a kolozsvári egyetemre 1886-ban, nyilvános rendes tanárrá 1888-ban,
a budapesti egyetemre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928 szeptember
1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV, Arany János-utca 1. sz.
MÁGocsy-DIETZSÁNDORbölcsészetdokitor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és három ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1897 szeptember 15-én,
nyilvános rendes tanárrá 1901 október 7-én, nyugalomba vonult 1928
szeptember 1-én.) I, Attila-utca 95-99. sz.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt
dékánja, a 1\:1. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja.
(Kíueveztetett nyilvános rendes tanárrá 1909 január 28-án, nyugalomba
vonult 1929 szeptember 1-én.) Bécs, VII, Museumgasse 7.
KUZSINSZKYBÁLINTbölesészetdoktor, az ókori történelem volt és
az érem- és régiségtan nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészet-
tudományi Imr volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja, az Orsz, Magyar Régészeti Társulat elnöke, anémet és osztrák
archaeológlai intézet r. tagja. (Kíneveztetett nyilvános rendkívüli
tanárrá 1901 október 25-én, nyilvános rendes tanárrá 1911 október 3-án,
nyugalomba vonult 1900 május 1-én.) VIlI, Csepreghy-utca 2. sz.
Felső-visóí FINÁcZY ERNŐ bölcsészetdoktor, a pedagógia nyug.
nyilvános rendes tanára, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend és a Ill. oszt. vaskoronarend
lovagja, a II. oszt. polgári hadi érdemkiereszt tulajdonosa, az egyetem
volt rektora, a bölcsészeti kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia ig. és
rendes tagja és II. osztályának titkára, az Orsz .. Közoktatásí Tanács
másodelnöke. (Kíneveztetett nyilvános rendes tanárrá 1901 szeptemher
27-én, nyugalomba vonult 1930 szeptember 1-én.) I, Csaba-utca 71c. sz.
Kisapsai MÉHELYLAJOS bölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyug, nyilvános rendes tanára, a
bölcsészettudományi kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja, a kolozsvárt egyetem tiszteletbeli doktora, a londoni Zoological
Society, a majna-frankfurti Senckenbergische Naturforseh. Ges., a
magdeburgi természettud. társ. levelező tagja, a Magyar Stomatológu-
sok Társulatának tiszteleti tagja, a Deutsehe GeseHschaft für Blut-
gruppenforsehung tiszteleti tagja. (Kineveztetett 1915 szeptember 17-én,
nyugalomba vonult 1932 augusztus 31-én.) I, Döbrentei-tér 6. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓ bölcsészetdoktor, az esztétika nyug, nyilvános
rendes tanára, a Ferenc J ózsef-rend középkeresztese, a Corvin-koszorú
tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia és a Kísf'aludv-Társaság rendes
tagja, la Petőfi-Társaság tiszteleti tagja és alelnöke, a Szent István-
Akadémia rendes tagja, a debreceni Tisza István-tudományostársaság
tis2'it. tagja, az (Irsz, Közoktatásí 'I'anáes előadó tanácsosa, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság elnöke, Csongrád vármegye örökös tör-
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vényhatosági bizottsági tagja, Szentes város díszpolgára. (Kínevezte-
tett 1911 február 19-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Sándor-tér 4. sz. Nyugalomba vonult:
1932augusztus 31-én.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1933 január 7-én.
KÖVESLlGETHl'RADÓ bölesészetdoktor, .a kozmográfia nyug. nyil-
vános rendes tanára, a földrengési obszervatórium igazgatója, az olasz
Korona-rend eommendatoreja, a bölcsészeti kar volt dékánja, a M. Tud.
Akadémia rendes, a mexikói Antonio Alzate tud. társ. levelező és az
Aci Reale-i Accademía de'Zelantí tiszteleti tagja, a Lóczy-érem tulaj-
donosa, a magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli, az Association inter-
nationale de sísmologie-nek fönnállása alatt volt főtitkára. (Kínevez-
tetett nyilvános rendkívülí tanárrá 1897-ben, nyilvános rendes tanárrá
1904-ben, nyugalomba vonult 1933 január 1-én.) VII, Damjanich-utcaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
42 . sz. (Tel.: 385-65.)
WINKLERLAJOSgyógyszerészdoktor, az analitikai és gyógyszerészi
kémia nyug. nyilvános rendes tanára. az I. sz. kémiai intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kíneveztetett nyilvános rendkívüli
tanárrá 1902 július 10-én, nyilvános rendes tanárrá 1909 augusztus 21-én.
nyugalomba vonult 1933 július l-én.) VIlI, Múzeum-körút 4 fb . sz.
NÉMETHYGÉZA bölcsészetdoktor, a classíca-phílología nyug. ren-
'des tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és 1. osztályának volt
elnöke. (Kineveztetett a kolozsvárí tudományegyetemre 1909 augusztus
25-én, a budapesti tudományegyetemre 1912 'május 22-én, nyugalomba
vonult 1933 augusztus 31-én.) nt, Ferenc-körút 4. sz.
Helyettes tanárok.
HEKLERANTAL,az esztétika helyettes tanára (1. nv. r. tanároknál).
ÜRTVAYRUDOLF, a kozmográf'ia helyettes tanára (1. ny. r. taná-
roknál).
br. BRANDENSTEINBÉLA, az esztétika helyettes tanára (1. ny. rk.
tanároknál).
MORAVCSJKGYULA,a classica-philologia helyettoo tanára (1. c. ny.
rk. tanároknál).
KERÉNYI KÁROLY, a classíca-phtlologta helyettes tanára (1. m.-
tanároknál).
TERKÁNLAJOS, a kozmográfia helyettes tanára (1. m-tanároknál).
ZIMMERMANNÁGOSTON,az általános állattan és összehasonlító
bonc- és szövettan helyettes tanára (1. m.-tanároknál).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia címzetes nyil-
vános rendkívülí tanára, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. I, Karátsonyi-
utca 15. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus kémia címzetes
nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
II., Keleti Károly-utca 31. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s
a római állami és magánrégiségeknek címzetes nyilvános rendkivüli
tanára. Képesítést nyert 1898 december 3-án. Nyilvános rendkívüli
tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember 27-én. VIII,József-utca 27.sz.
'Magántanári jogosí tványáról lemondott.
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KÚNOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom címzetes
nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia lev elező tag-ja.
Mag-ántanári képesítést nyert 1902szeptember 2O-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII, ullői-út 66ja .
SZINNYElFERENC bölcsészetdoktor, a mag-yar irodalom történeté-
nek (XIX. század) címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud.
Akadémia, a Kísfaludy-Társaság és a Szent István Akadémia rendes
tag-ja. 1, Úri-utca 10. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az
algológia é6 a virág-os növények morphclogíájának címzetes nyilvá-
nos rendkívü li tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tag-ja. 1, Buda-
ioki-út 13. sz.
HORVÁTHCIRILLbölcsészetdoktor, a rég-i mag-yar irodalomtörténet
címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a Szent István Akadémia r.
tagja. Képesítést nyert 1895 június 1-én. VIII, Horánszky-utca 11. sz.
Mag-ántanári jog-osítványáról lemondott.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan címzetes nyilvános
rendkívüli tanára, a II. oszt, hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést
nyert 1914június 5-én, ny. rk. tanári címmel kítüntetve 1922 szeptember
15-én. VIlI, Salétrom-utca 10. sz.
HORVÁTRJ ENÖbölcsészetdoktor, a Jeg-újabbkori történet - 1815-től
- címzetes nyilvános rendkívűlí tanára, a Magyar Külügyi Társaság-
alelnöke, a londoni Royal Historlcal Society Fellow-ja és a párizsi
Académie Diplomatique Internationale- tagja. Képesítést nyert a kolozs-
vári tud.-egyetemen 1911 április 20-án, a budapesti eg-yetemen 1924 jú-
lius 12-én. Nyilvános rendkívü li tanári címmel kítüntetve 1924 július
22-én.. IV, Sörház-utca 4. sz.
KADICOTTOKÁRbölcsészetdoktor, a karsztg-eológ-ia és a gerincesek
őslénytana eímű tárg-ykör címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a
Szt. István Akadémia rendes tag-ja, a Hauptverband Deutscher Höhlen-
forsóher tiszteleti tag-ja, a Mag-yar Barlang-kutató Társulat üg-yvezető
elnöke. Képesítést nyert 1917 augusztus 16-án. Nyilvános rendkivüli
tanári címmel kitüntetve 1928 szeptember 28-án. IX, Kinizsi-utca 10. sz.
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan címzetes nyilvá-
nos rendkivüli tanára. Képesítést nyert 1913 december 18-án. Nyilvános
rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1929 nov. 2-án. IX, ullői-út 121. sz.
MAUTHNERNA)iDOHbölcsészetdoktor, az organikus kémia címzetes
rk. tanára. Képesítést nyert 1911 május 29-én. Nyilvános rk. tanári cím
adományoztatott 1930 május 28-án. VIlI, Kőfaragó-utca 11. sz.
HALTENBERGERMIHÁLY bölcsészetdoktor, a morphología és az
általános közlekedésí és kereskedelmi földrajz címzetes nyilvános rend-
kívüli tanára, adorpati eg-yetem volt ny, r. tanára, a hallei császári
német tudományos akadémia tagja. Képesítést nyert 1918-ban. Rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve 1930 szeptember 29-én. 1, Gellértheau-
utca 43. sz.
KÉKY LAJOs bőlcsészetdoktor, a XIX. század mag-yar irodalom-
történetének címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia
levelező s a Kisf'aludy-Társaság rendes tag-ja és titkára, m. kir. kor-
mányfőtanácsos. Képesítést nyert 1915 június 8-án. Rendkívüli tanári
címmel kitüntetve 1930 október 17-én. VIII, József-utca 25. sz. Telefon:
J.309-92. .
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok kerának története és
forrásai és történetfilozófia tárg-ykörök címzetes nyilvános rendkívüli
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tag-ja. Képesítést nyert 1920 június
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14-én. Nyilvános rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1932 szeptember
71-n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Betek-utca 88(85. sz.
DIVÉKYADORJÁNbölcsészetdoktor, Lengyelország történetének cím-
zetes nyilvános rendkívüli tanára. Magántanári képesítést nyert 1921
jún. 25-én,nyilvános rendkívüli tanári címmel kítüntetve 1932aug. 27-én.
MORAVCSIRGYULA bölesészetdoktor, a középkorí görög filológia
fődisciplinái, kűlönös tek!intettela magyar-bizánci érintkezésekre című
tárgykör címzetes nyilvános rendkívüli tanára, az athéni bvzantínoló-
giai társaság tiszteletbeli tagja. A II. oszt. ezüst vítézségi érem tulaj-
donosa. Képesítést nyert 1925 január 16-án. Nyilvános rendkívüli tanári
címmel kítüntetve 1932 augusztus 27-én. VI, Benezur-utca 81. sz.
ZLINSZKYALADÁRbölesészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező,
a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1922 novem-
ber 16-án. Nyilvános rendldívülí tanári címmel kítűntetve 1933 március
24-én.VIII, Nagyfuvaros-utca 28. sz.
DÉKÁNYISTVÁNbölesészetdoktor, a történetfilozófia címzetes nyil-
vános rendkívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Magánc
tanári képesítést nyert 1922 augusztus 25-én, nyilvános rendkivüli
tanári címmel kítűntetve 1933 április 7-én. 1, Avar-utca 10. sz.
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá
a pszichológia és kiísérleti pedagógia című tárgykör címzetes nyilvános
rendkívüli tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést
nyert 1921 június 25-én. Nyilvános rendkívüli tanári címmel kítün-
terve 1933 április 7-én. VIlI, Baross-utca 62. sz.
Magántanárok képviselői.
SCHWARTZELEMÉR (L magántanárok).
CSÁSZÁRELEMÉR (L magántanárok),
Magántanárok.
CSUDAY JENŐ bölesészetdoktor, a magyar történelem ú j- és leg-
újabbkori részének magántanára. Képesítést nyert 1894 július 13-án.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I, Ferry Oszkár-utca 59. sz.
Felsőhegyi DEGEN ÁRPÁD orvosdoktor. a pihytografia magán-
tanára, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. magyari érdemkereszt, a
Signum laudis és a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a
bolgár nemzeti érdemrend középkeresztese, az olasz koronarend lovagja
s a török Ifthikar-érem tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia rendes tagja.
Képesítést nyert 1900 január 8-án. VI, Vilma ki"rálynő-út 26. sz.
Alsószentmíhálvfalví ' 'SIGMOND'ELEK bölcsészetdoktor, a mező-
gazdasági kémia magán tanára, műegyetemi nyilvános rendes tanár.
Képesítést nyert 1905 május 29-én. 1, Seeni Gelléri-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓ AURÉL bölcsészetdoktor, a meteorológía
magán tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja, a II. oszt. polgári
hadi érdemkereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést
nyert 1907 április 15-én. II, Keleti Karotu-uica 15. sz.
STEINERLAJOS bölesészetdoktor, a földmágnesség és a légkör fizi-
kájának magántanára. a M. Tud. Akadémia lev elező tagja. Képesítést
nyert 1907 július ll-én. II, Hunyadi János-út 11. sz.
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RADOSGUSZTAv,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate-
matíka magántanára. műegyetemi nyilvános rendes tanár, a M. Tud.
Akadémia rendes tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert 1910
március 23-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Budakeszi-út 34/b. sz.
ZIMMERMANNÁGOSTONbölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és az emlősök fejlődéstanának magántanára,
az állatorvosi főiskola nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia
levelező tagja. Képesítést nyert 1911 május 15-én. VII, Állatorvosi
főiskola .
SZABÓZOLTANbölesészetdoktor, a kétszikű növények alak- és rend-
szertana, földrajzi elterjedése és 'Iejlődéstőrténetének magán tanár a,
a kösgazdaságí egyetem nyilvános rendes tanára, a Szent István Aka-
démia rendes tagja. Képesítést nyert 1912 j1anuár 14-én. VIlI, Ludo-
uiceum-utca 4. sz.
WEISER ISTvANbölcsészetdoktor, okI. vegyészmérnök, nyug. mező-
gazd. kísérletügyí főig,a-zga.tó, állatorvosi főisk. c. nyilv. Tk. tanár,
közgazd.-tud.-kari c. nyilv. r. tanár.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, ir. gazdasági főtanácsosv-a
mezőgazdaságí analitikai kémia magántanára. Képesítést nyert 1912
júliThS13-án. Il, Fillér-utca 23.
WESZELSZRY'GYULAbölesészetdoktor, a Radiológiai intézet igaz-
gatója, az anorganikus kémia magántanára, a Szent István Akadéma
rendes tagja. Képesítést nyert 1912 december 16-án. IX. Lónyay-uf .1
25. szám.
DOBYGÉZAbölesészetdoktor, a növényélettani kémia magántan.' ra,
a közgasdasági egyetem nyilvános rendes tanára. Képesítést n~ .,.t
1913 január 28-án. I, Pálya-utca 15. sz. '.' '
TERRANLAJOS bölesészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára. A III. oszt. hadiékít-
ményes katonai érdemkereszt, Signum laudis és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa. Képesítést nyert 1912 október 3-án. I, Svábhegy, Csillag-
vizsgáló.
GORKASANDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok!
anatómiájának és élettanának magántanára. az Erzsébet-tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanára, Magántanári képesítést nyert 1914
június 20-án. VIlI, Eseterházu-uica 16. sz..
BARTUCZLAJOS bölesészetdoktor, az emberméréstan magántanára.
az embertan megbízott előadó ia, az Institut International d'Anthropo-
logie és a Gesellschaft fül' phytísehe Anthropologie választott tagja.
Képesítést nyert 1914 július 18-án..VIlI, József-utca 5. sz.
BÜCHLER SANDORbölesészetdoktor, a zsidók története Magyar-
országon a XVIII. századig c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1914 július 21-én. Keszthelu.
FÖRSTERAURÉL bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József -tudo-
mányegyetem nyilvános rendes tanára, az ókori görög filozófiai iroda-
lom magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert
1915 március 8-án. IV, Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bőlcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a díluvíum emberére című tárgy!rör magántanára. Képesí-
tést nyert 1915 június 7-én.. IV, Semmelweis-utca 7. sz.
DAVID LAJOS bölcsészetdoktor, a Ifüggvénytan magántanára, a
gr. Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyertI916
július 17-én. I, Budaioki-út 53. sz.
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SZÁsz ÜTTÓ bölosészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
című tárgykör magántanára. Magántanári képesítést nyert 1916 július.
20-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Eskü-tér 6. sz.
HARASZTlEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án. IV, Semmelweis-utca 7. sz.
GOMBOCZENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án. 1, Attila-utca U. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi, angol irodalom történetének
magántanára. Magántanári képesítést nyert 1917 augusztus 25-én.
X, Szapáry-utca 11. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor, az algebrai testek elméletének!
magántanára. a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára, a
Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1918 július 26-án .•
IX, Boráros-tér 2. sz.
Ifj. Lóczv LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magán-
tanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára. VII, István-
úD'81. sz.
VARGHADAMJÁN bölcsészetdoktor, az Erzsébet-tudományegyetem
nyilvános rendes tanára, a régi magyar irodalom történetének magán-
tanára, a M. Tud. lAkadémiaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. ta ja. Magántanári képesítést nyert
JP20 szeptember 15-én. Pécs, Széchenyi-tér 11. sz.
')', TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, .a középkorí magyar hadtörténet
magántanára. a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert
l!JlU július S-án, Nemzeti Múzeum.
GRóH GYULAbölcsészetdoktor, a kémia mechanika magántanára.
. atorvosi főiskolai rendes tanár, a Szent István Akadémia rendes,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus
12-én. VII, Roitenbiller-utca 23. sz.
SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, a rendi
tanárképző-intézet tanára, anémet nyelvjárástan és néprajz magán-
tanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922 augusz-
tus 21-én. 1, Szent Imre herceg útja 3. sz.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnología)
magántanára. a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyilv. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922
november 16-án. VII, Mexikói-út 52. sz.
HOLLENDONNERFERENC bölesészetdoktor, az összehasonlító növény-
szövettan magántanára. Magántanári képesítést nyert 1922 december
10-én. V, Visegrádi-utca 32. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti mondattan magántanára. a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem nyilv. r. tanára. Képesítést nyert 1923 március 10-én. Pécs.
ZÁVODSZKYLEVENTEbölcsészetdoktor, a XVI-XVIII. századi ma-
gyar művelődés történetének] magántanára. Képesítést nyert 1924 feb-
ruár 12-én. VII, Dembinszky-utca 48. sz.
DÁVIDANTALbölesészetdoktor, az assvrológía magántanára. Magán-
tanári képesítést nyert 1924 július 6-án. 1, Krisztina-körút 167. sz.
PATEK FERENC bölcsészetdoktor, a késői kőzépkor történetének
magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. Magántanári
képesítést nyert 1924 július 6-án. 1, Krisztina-körút 8-10. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölesészetdoktor, a sugárzástan magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1924 július 6-án.
1, Naphegy-utca 17. sz.
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BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a .Iegújabbko'ri egyetemes tör-
. ténet magántanára. a Szent István Akadémia rendes tagja. Magán-
tanári képesítést nyert 1924 július lO-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Váci-utca 33. sz.
VITÉZ PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultúr-
története, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1924 júl. 24-én. 1, Ballagi Már-utca 12. sz.
Koszó JÁNOSbölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika
korának német irodalma című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1924 július 24-én.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Zenta-utca 5. sz.
VENDLMIKLÓSbölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára. a m. kír.
bánva- és erdőmérnöki főiskola rendes tanára. Magántanári képesítést
nyert 1925 szeptember lO-én. Sopron.
SÁRKÖZYPÁL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és
dífferentíal-egyenletek magántanára, a Szerit István Akadémia rendes
tagja. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én. Pannonhalma.
MÁLYUSZELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar társadalomtörténet
magántanára. a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyilv. rk.
tanára. Képesítést nyert 1925szeptember 19-én. II, Batthyány-utca 26. sz.
TÓTH LÁsZLó bölesészetdoktor, a kőzépkor egyetemes története
IV. Henrik! trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én. VIlI, Nemzeti
Múzeum.
KERÉNYIKÁROLYbölesészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára. Képesítést nyert 1926 június 22-én. I l, Margit-körút 56. sz.
MÉHES GYULAbölcsészetdoktor, a Crustaooák alak- és élettanaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án.
II, Zsigmond-utca 9. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, premontrei kanonok,
a gerinces állatok szövettana című tárgykör magántanára, a SZ8Tlt
István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1927 február 23-an.
VIlI, Horánszky-utca 23. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a 'szárasnövények ivaros szaporo-
dása című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 július lO-én.
Szeged, Boldogasszony sugárút 6. sz.
PACSU J ENÓ bölesészetdoktor, az organikus kémia magántanára.
Képesítést nyert 1927 július lO-én. IV, Prohászka Ottokár-utca 10. sz.
SOMOGYIJÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia ismeretelmélete és
logika, továbbá a pszichológia és metaflzíka magántanára. főiskolai
tanár. Képesítést nyert 1927 július Iíl-én, Szeged, Népkertsor 17. sz.
PUKÁl\'SZIi.YBÉLA bőlcsészetdoktor, az úiabb német irodalomtörté-
net, különös tekintettel az osztrák irodalomra című tárgykör magán-
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1927 szeptember
21-én. 1, Herielendu-uica 13. sz.
TOKODlLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kristály tan magántanára. Képe-
sítést nyert 1928 június 18-án. IX, Mester-utca 53. sz.
MISKOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, az egyetemes újkor-í történelem
a XVIII. és XIX. században című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1928 július 18-án. Ráma, Via Giulia ,5.
MESZLÉNYIANTALbölesészetdoktor, a magyar állam és a katholikus
egyház viszonya az újkorban című tárgykör magántanára. a Szent
István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án.
I. Sashegy, Miasszonyunk-utca 14. sz.
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SZELL KÁLMÁNbölesészetdoktor, a statisztikai mechanika és alkal-
mazása az elméleti természettanban című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1929 június 14-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolozsvár.
KUTASSYENDRE bölcsészetdoktor, 'a föld kőzépkora és a gerinctelen
állatok! őslénytana című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929
június 14-én. VII, Thököly-út 87. sz.
KAPOSSY JÁNOS bölcsészetdoktor, a magyarországi barokk művé-
szet története és forrásai című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1929június 14-én. 1, Országos Levéltár.
PIGLER ANDOR bölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festé-
szet és szobrászat története című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1929 június 14-én. VI, Mozsár-utca 4. sz.
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, az oszmán-törösi nyelvű történeti
forrásokonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű tárgykör magán tanára. Képesítést nyert 1929 június
14-én. IV, Kaas Toor-uica 12. sz.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBORbölcsészetdoktor, a növényföldrajz ma-
gáníanára. Képesítést nyert 1929 július 14-én. IV, Kaas Loer-uica 12. sz.
KOCH SÁNDOR bölcsészetdoktor, az ásványok fiziografiája című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én. 1, Márvány-
utca 42. sz.
VERESS PÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozójú függvények elmé-
letének magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 10-én. 1, Lógodi-
utca 25. sz.
SCHAYGEZA bölcsészetdolotor, a fizikai kémia magántanára. Képe-
sitésí nyert 1929 szeptember 15-én. Il, Fő-utca 71. sz.
AUGUSTINBÉLA bölcsészetdoktor, <a gyógynövények ismeretének
magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 17-én. 1, Csend-utca 6. sz.
rETTICH NÁNDOR bölcsészetdoktor, a népvándorlás arehaeclógíája
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 október 21-én.
IV, Eaeas-utca 4.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z .
NAGYLAJOS bölosészetdoktor, a magyarországi római archaeológfa
magántanára. Képesítést nyert 1930 május 20-án. Ill, Aquincumi
Múzeum.
HORVÁTH HENRIK bölcsészetdoktor, a keresztény középkor művé-
ezete oímű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1930 június 13-án.
I ll, Fő-.tér 1. sz.
PROHÁSZKA LAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógia elmélete című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1930 július 23-án. I, Verbőczy-
utca 4. sz.
Szxvx-Kovxcs JÓZSEF bölcsészetdoktor, a klimatológia magán-
tanára. Képesítést nyert 1930 július 23-án. VIlI, Mátyás-tér 13. sz.
MISKOLCZY ISTVÁN bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, a késői
középkor története című tárgykör magántanára, a Szent István Aka-
démia rendes tagja. Képesítést nyert 1931 január 27-én. IV, Váci-utca 33.
VARGA SÁNDORbölcsészetdolotor, az ismeretelmélet és az általános
értékelmélet magántanára. Képesítést nyert 1931 jún. 27-én. V, Magyar
Tudományos Akadémia.
TOMPA FERENC bölcsészetdoktor, az őskor archaeológiája című
tárgykör magántanára -, Képesítést nyert 1931 augusztus 10-én. VIlI,
Nemzeti Múzeum.
ZICHY ISTVÁNgróf bölcsészetdokitor, az ural-altají népek ősművelt-
sége című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
Képesítést nyert 1931 augusztus 10-én. Divény.
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BALASSABRUNÓ, a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor,
cisztercirendi tanárképzőintézeti tanár, a neveléstörténet című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1931 augusztus 10-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Horánseku-
utca 6. sz.
GYÖRGYLAJOS bőlcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgy története c. tárgykör magántanára. a M. Tud. Akadémia
és a Petőfi Társaság levelező, a Szent István Akadémia rendes tagja.
Képesítést nyert 1931 november 7-én. Kolozsvár.
lovag YUL ERVIN bölcsészet- és államtudományi doktor, az olasz
szobrászat története c. tárgykör magántanára. a Signum laudisnak,
a polgári hadi érdemkereszt nl. osztályának, a belga Lipót-rend tiszti
kleresztjének, a belga Korona-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, Képe-
sítést nyert 1931 december 18-án. VII, Nürnberg-utca 53. sz.
HALASY-NAGYJÓZSEF bőlosészetdoktor, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem nyilv. rendes tanára, a filozófia magántanára. Üjabb képesí-
tést nyert 1932 május 17-én,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Karácsonyi-utca 9. sz.
WESZELYÖDÖNbölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet tudományegye-
tem nyilv. rendes tanára, a módszertan c. tárgykör magántanára.
Újabb képesítést nyert 1932 június 18-án. Pécs.
GRYNAEUSZISTVÁNbölcsészetdoktor, a differentialgeometria és a
véges folytonos csoportok elmélete c. tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1932 július 15-én. II, Trombitás-út 12. sz.
SCHULEKELEMÉR bölesészetdoktor, a kémiai analizis quantitativ
módszereí c.. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én.
IX, Gyáli-út 4. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol filológia magántanára.
Képesítést nyert 1932 július 22-én. I, Nagyboldogasszony útja 11-13. sz.
HÉZSER AURÉL bölcsészetdoktor, az emberföldrajz magántanára.
Képesítést nyert 1932 július 22-én. II, Margit-körút 58. sz. .
Dr. MAUCHARezső bölcsészetdoktor, a hidrológiai életfeltételek c..
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 júl. 22-én. Il, Batthyány-
utca 48. sz.
TÖRÖKPÁL bölcsészetdoktor, az újkori történelem forrásanyaga
és történetirodalma c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932
december 12-én. V, Magyar Tudományos Akadémia.
SZÁDECZKY-KARDOSELEMÉR bölcsészetdoktor, az üledékes kőzetek
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 február 28-án.
Sopron.
MÖDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktcr, a gerinctelen állatok! össze-
hasonlító anatómiája c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932
november 16-án. Ill, Nagyszombat-utca 25. sz.
SzÁsz PÁL bölcsészetdoktor, a közelítő processusok című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 21-én. VIlI, Múzeum-
körút 6-8. sz. .
GYÖRFFYISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar néprajz c. tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 18-án. X, Elnök-utca 13. sz.
LAZICZIUSGYULAbölcsészetdoktor, az általános hangtan, különös
tekintettel a szláv nyelvekre és a magyar nyelvre c. tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1933 május 5-én. Újpest, Tavasz-utca 15. sz.
NOSZLOPILxszr.ó bőlesészetdoktor, 'az etika és etikatörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1933 július 3-án. X, Gyarmat-utca 7tb. sz.
IVÁNKAENDRE bölcsészetdoktor, a görög filozófia c. tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 július 7-én. Szécsény.
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IVÁNYI-GRÜNWALDBÉLA bölesészetdoktor, a XIX. századi magyar
történelem c. tárgykör rnagántanára, Képesítést nyert 1933 július 7-énzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV, Deák-tér 3. sz.
TREML LAJOS bölcsészetdoktor, az oláh filológia c. tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 július 7-én.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Nagyboldogasszony
útja 11-13. sz.
KÉz ANDOR bölcsészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933
július 9-én. 1 , Jolán-utca 10. sz.
SCHMID REzsŐ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia magántanára.
Képesítést nyert 1933 július 9-én. 1 , Műegyetem.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
PAPP KÁROLY, az őslénytan előadója (1. ny. r. tanároknál).
PRÖHLE VILMOS, a sémi filológia előadója (L ny. r. tanároknál).
BOGNÁRCECIL, a filozófia előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
DÉKÁNYISTVÁN, a fílozófta előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
BARTUCZLAJOS, az embertan előadója (1. m.-tanároknál).
MÁLYUSZELEMÉR, a magyar történelem előadója (1. m-tanároknál).
ÁBRAHÁMAMBRUS, az állatrendszertan előadója O. m.vtanároknál),
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehason-
lító nyelvészet előadója, a budapesti áll. középískolai tanárképző-inté-
zethez szolgálattételre beosztott gyakorló tanár. X, Szaboleu-utca 42. sz.
Megbízott előadók.
SIClLIANO hALO bölcsészetdoktor, az olasz irodalom megbízott
előadója.
OARRÉREJÁNOS, a francia írodalom megbízott előadója. 1, Horthy
Miklós-út 19. sz.
KODÁLYZOLTÁ bölcsészetdoktor, a zeneművészetí főiskola tanára,
a zeneelmélet és zenefolklorisztika megbízott előadója. VI, Andrássy-út
89 . sz.
GYÖRFFYISTVÁN, a magyar néprajz megbízott előadója (1. magán-
tanároknál),
Vitéz dálnoki KOVÁTS GYULA, a hadtudomány megbízott előadója.
Ferenc József lovassági laktanya, VIlI. B. épület.
GYŐRFFy-BENGYELSÁNDOR, a hadtudomány megbízott előadója.
Szentendre, Deák Ferenc-utca 17. sz.
Nárai NÁRAY ANTAL, a hadtudomány megbízott előadója. Rákos-
liget, Il. utca 7. sz.
HXCKEL ERNŐ bölesészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-
adója. 1, Horthy Miklós-út 65. sz.
JOBST JÁNOS bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-
.adója, 1, Nagyboldogasszony útja 11-13. sz.
ERNYEYJÓZSEF bölesészetdoktor, a gyógyszerészi történelem meg-
bízott előadója. VIlI, Nemzeti Múzeum.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol nyelv és irodalom meg-
bízott előadója (1. magántanároknál).
SINKÓ PÁL, a természettudományi szakos hallgatók részére rajz-
gyakorlatok tartás ával megbízott előadó. 1, Műegyetem.
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'I'aníték,
KÖRÖSI ALBIN, a spanyol nyelv lektor a, a spanyol királyi XII.
Alfonz-rend középkeresztes tisztje, a Szent István Akadémia rendes
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Váci-utca 33. sz. .
ABDUL LATIF, töröknyelvi lektor. II, Mecset-utca 17. sz.
WAGNER JÓZSEF bölesészetdoktor, a gyorsírás lektora, kereske-
delmi iskolai tanárvizsgáló biz. tagja. VIlI, Népszinháe-uica 31. sz.
HORVÁTH ENDRE bölcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora.
1, Magyarádi-út 62. sz.
POPOVICSIVÁN, a szerb nyelv lektora. IV, Veres Pálme-utca 17. sz.
NÉMETH SÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Buda-
örsi-út 16. sz., .A J épület.
EGRY GYULAbölesészetdoktor, az olasz nyelv Iektora, IX, Kinizsi-
utca 7. sz.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i i ~ \'11
H.ACKELERNÓ, a német nyelv lektora, (L. rnegb. előadóknál.)
VERBEEK v. d. SANDE ALBERT, a holland nyelv lektora, V, Tükör-
utca 2. sz. li: J!W
JOBST JÁNOS, a német nyelv lektora. (L. megb, előadóknál.)
KORSAKRAJMUND báró, a lengyel nyelv lektora, 1 , Uri-utca 15. sz.
NAGY ADORJÁN, a beszéd technikajának lektora, a Nemzeti Szín-
ház tagja, az Orsz, M. Kir. Színművészetí Akad. tanára. VII, Garay-
utca 3. sz.
LAWRANCEK. E., az angol nyelv lektora. 1 , Nárcisz-utca 24. sz.
Hu CHIN JA, a kínai nyelv lektora, 1, Nagyboldogasszony-útja
11 -13 . sz.
HOLLERUNGKÁROLY, 'a spanyol nyelv lektora, a spanyol polgári
érdemrend lovagja. 1, Horthy Miklós-út 79. sz.
LANGLET VALDEMÁR, a svéd nyelv lektora. IV, Ferenc József-
rakpart 19. sz.
SCHROWEGYÖRGY,a finn nyelv lektora.1, Nagyboldogasszony útja 11.
.....• - ~~~~~~-
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E G Y E T E M I
IN T É Z E T E K É S G y Ü J T E M É N Y T Á R A K .
1 . S Z E N T E G Y H Á Z .
G o n d n o k .
Dr. TÓTH TIHAMÉR O. Hittudományi kar).
Egyetemi h itsz ó n o k .
Dr. TÓTH TIHAMÉR O. Hittudományi kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazgató: dr. KOUDELA GÉZA, esztergom-főegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927 október 31-én.) II, Toldy' Ferenc-
utca 11a.sz.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon. továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen
Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtö-
kön délelőtt 10 óra.
Sekrestyes altiszt: SZNÁTiFERENC.
I I . K Ö N Y V T Á R .
IV, Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság; Aut. 850-45, kölcsönző- és
folyóirat-osztály: Aut. 841-17.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ) Egyetemi könyvtári bizottság.
E lnö k .
Dr. PETZ GEDEON ezidei prorektor (1. Bölcsészeti kar).
Tagok.
Dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. PATAKYARNOLD (1. Hittudományi kar);
dr. KOLOSVÁRYBÁLINT, dr. vitéz MOÓR GYULA (1. Jogi kar); dr. FARKAS
GÉZA,dr. BALOGHERNŐ (1. Orvosi kar); dr. HEINLEIN ISTVÁN,dr. TANGL
KÁROLY,dr. SZENTPÉTERYIMRE O. Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános
rendes tanárok; dr. PASTEINERIVÁN, az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
Jegvzőkönvvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
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B J A könvvtár személyzete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató.
PASTEINERIVÁK államtudományi doktor, az' Országos Könyv-
forgalmi és Bibliográfiai Központ megbízott igazgatója, az Egyetemi
Könyvtár igazgatója. (Kineveztetett 1908 december 18-án, könyvtárigaz-
gatóvá 1926 május 15-én, az V. fizetési osztályba 1933 március 25-é.n.)
A kó'nyvtári épületben. IV , Ferenciek-tere 5. sz.
a) Tudományos tisztviselői kar.
Szentgyörgyi OZEKE MARIANNE bölcsészetdoktor, okl, középiskolai
tanár, egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1906 október 8-án, a VI. fize-
tési osztályba 1924 június 1-én, a VI. fizetési osztály B J csoportjába
soroztatott 1925 decemberében.) 1, Beresénui-utca 9. sz. (Szolgálattételre
a vkm. 26.249/1928. sz. IV. ügyosztály rendeletével az Országos 'I'anügyí
és Paedagogiai Könyvtárhoz beosztva.)
GRÓSZGÉZA egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1909 június 8-án,
a VII. fizetési osztály A J csoportjába 1928 február ll-én.) 1 , Lágy-
mányosi-utca 15. sz.
OZAKÓ ERVIN államtudományí doktor, egyetemi könyvtárőr. (Ki-
neveztetett 1916 május 8-án, a VIlI. fizetési osztályba 1923 július 7-én.)
IX, iJZZői-út 121. sz.
SÁNTAY~RIA bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárőr. (Kinevezte-
tett 1916 május 8-án, a VIIL fizetési osztályba 1928 február ll-én.)
V IlI, Szentkirá lyi-utca 22. sz. .
DOMANOVSZKYÁKOS jogtudományi doktor, egyetemi könyvtárőr.
(Kíneveztetett 1927 január 22~én, a Vff I. fízetésí osztályba 1931 .február
9~én.) 1 , Zirzen Janka-utca 14 b.
GÁSPÁR ILONA hölcsészétdoktor, okl. középiskolaí tanár, egyetemi
könyvtári segédőr. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a IX. fizetési
'osztályba 1928 február ll-én.) I ll, Újlaki-rakpart 44. sz. .
Nagybisztrai BISZTRAY GYULA bölcsészetdoktor, egyetemi könyv-
'tárt segédőr. (Kineveztetett 1927 január 22-én, a IX. fizetési osztályba
1929 december 12-én.) X, Pongrác-úti á ll. házak, E13.
MORAVEK ENDRE bölesészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Kíneveztetett 1928 április 30-án, a IX. fizetési osztályba 1931 február
'9-én.) Táborhegy, 16.88717.h. r . sz.
b) Tudományos segédszemélyzet.
ORBÁN JÓZSEF egyetemi könvvtári segédtiszt, (Kíneveztetett a X.
fizetési osztályba 1918 december 31-én.) IX, Kinizsi-utca 14. sz.
THIERINGNÉ TANGL ERIKA egyetemi könyvtártíszt. (Kineveztetett
.a X. fizetési osztályba 1929 december 12-én.) V IIl, Eszterházy-utca 7. sz.
MAJBA VILMA egyetemi könyvtári segédtíszt, (Kinevezte tett a X.
fizetési osztályba 1930 március 28-án.) V Il, Rottenbiller-utca 3. sz.
NAGY ARANKA szakdíjnok. (Alkalmaztatott 1922 november 1-én.
Szolgálattételre a quaesturához beosztva.) X, Juranics-utca D. 327. sz.
OSZETZKYDÉ TESvégzett bölesészethallgató, szakdíjnok. (Alkalmaz-
tatott 1933 augusztus 26.) I l. Mész-u. 27. sz.
BUDAY ERZSÉBET bölcsészetdoktor, díjas gyakornok. (Alkalmazta-
tott 1931 február 1-én.) 1 , Krisztina-körút 91. sz.
+= :onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MARTONYIMRE jogszigorló, díjas gyakornok!. (AlkalmaztatottfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 3 1
november 9-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, Verpeléti-út 5.
CZIFFRA ANDRÁS jogszigorló,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdijas gyakornok. (Alkalmaztatott
1933 június 1.) IV, Veres Pálné-u, 26. sz.
c) Beosztott tisztviselők.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, egyetemi magántanár. alkönyv-
tárnok, a VIlI. fizetési osztályban. (Szolgálattételre az Országos Ma-
gyar Gyüjteményegyetem létszámából az Egyetemi Könyvtárhoz a
vkm. 26.249/1928. sz. IV. ügyosztály rendeletével beosztva.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Verbőczy-
utca 4. sz.
FÜREDI SÁNDOR tollnok. (Kineveztetett 1918. Szolgálattételrs az
Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve.) Nagytétény, Barass Gábor-telep,
dunai rész.
d) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Szakaltiszt: MAGYARILÚZLó. (Kinevezte tett 1 9 1 3 április 24-én.)
I. oszt. altisstek: FARKAS JÁNOS, HEGEDÜS JÁNOS, BERKI ISTVÁN,
CSÁSZÁRJÁNOS, KÓRÓDI ISTVÁN,HETESI ISTVÁN,TOLNAYGYÖRGY.
II. oszt. altisztek: JUHOS ELEK, Kovxcs JÓZSEF.
(IV, Szerb-utca 10. sz.)
I ll . H IT T U D O M Á N Y I K A R I S Z E M IN Á R IU M O K .
1 . Seentirástudonuinui szeminárium.
Igazgató: dr. PATAKY ARNOLD.
Vezető tanár : dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. Iv ÁNVIJÁNOS (1. Hittudo-
mányi kar).
2. Dogmatikai szeminárium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár: dr. SZABÓ VENDEL (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: dr. TRIKÁL JÓZSEF.
Vezetőtanár: dr. KECSKÉS PÁL O. Hittudományi kar).
4. Erkölcs.tudományi és lelkipiisztorkodástami szeminárium.
Igazgató: dr. WOLKENBERGALAJOS.
Vezetőtanár: dr. MIHÁLYFl ÁKOS (1. Hittudományi kar).
5. Egyháztörténelmi szeminárium.
Igazgató: dr. MARTIN AURÉL (1. Hittudományi kar).
6. Kánonjogi szeminárium.
Igazgató: dr. 'BARANYAYJUSZTIN (1. Híttudományt kar).
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IV . J O G · ES Á L L A ll'IT U D O M Á N Y I K A R I S Z E M IN Á R IU M O K .
1. Római jogi szeminárium. Helyettes' igazgatója: dr. NOTTER
ANTAL nyilvános rendes tanár ..
2. Jogtörténeti szemínáríum. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvá-
nos rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATILÁKOS
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szemínárium. Igazgatója: dr. KENÉz BÉLA nyilvá"
nos rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓR GYULA
nyilvános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS K:\ROLY
nyilvános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szemlnárrurn. Igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója, dr. ANGYAL P:\L nyilvá-
nos rende" tanár.
9. Egyházi jogi szemínárrurn. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
10. Perjogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
11. Közjogi és közígazgatásí jogi szeminárium. Igazgatója: dr. TOM-
CS:\NYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
12. Közígazgatástudománví intézet. Igazgatója: dr. MAGYARYZOLT:\N
nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárlum. Igazgatója: dr. SZ<\NDTNERPÁL nyilvá-
nos rejldcs tanár.
V . O R V O S K A R I IN T É Z E T E K .
1 . B o n c ta n i- tá jb o n c ta n i intézet.
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 308-Un
Igazgató: dr. LE 'HOSSÉKMIH:\LY ny. r. tr.
Adjunktus: dr. SZABÓ ZOLT:\N.
'I'anársegédek: dr. MIHALIK PÉTER, dr. KROMPECHER ISTv:\N.
Díjas gyakornok: PODHRADSZKYLAJOS.
Díjas demonstrator.: DOBOS S:\NDOR. .
Díjtalan gyakornokok: dr. FEJÉR ELEMÉR, KRALOV:\NSZKYZOLT:\N,
SIMON LAJOS.
Gyakernoki teendőkkel megbízva. DELLAMARTINAFERENC, GER-
LÓCZY FERENC, KRATOCHWILL EDE, MESZNER TIVADAR, PÁLI KALM:\N,
SCHIMERT GUSZTÁV, SCHIMERT JÁNOS, SIEBER FERENC. ZIMMERMANN
FRIGYES, ZSIGMONDZOLTÁN.
Altisztek: DÉcSEY JÓZSEF, DOBOS S:\NDOR, ESZTERGOMIKÁROLY és
FRULLER K:\ROLY műszaki altisztek.
AZ 1932-33. TANÉVRE.
2. Bonctau-szövettan- és fejlődéstani intézet.
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon: J. 345-88.)
Igazgató: dr. HUZELLA TIVADAR ny. r. tr.
Adjunktus: dr. BARTA ÖDÖ T.
'I'anársegédek: dr. LENGYEL JÚLIA, dr. VARGA ENDRE.
Díjtalan gyakornokok: NOVÁ:K LÁSZLÓ, SZÖKE B. JENÖ.
Díjtalan gyakornokí teendők végzésével megbízva: TÓTH ISTVÁN,
Bl':'<KÁLÓ-SÁNDOR, SZEPESSY GYÖRGY.
Altísztek: DALLOS KÁROT.y L o. és SZARÓ LAJOS II. o. altisztek.
3. Élettani intézet.
(VIlI, Eszterházy-utca 9. Telefon:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 304-22.)
Igazgató: dr. FARKAS GÉZA ny. r, tr.
Adjunktus: dr. MOSONYI J ÁNosmagántnnár.
Tanársegédek: dr. TANGL HARALD magántanár. dr. LÁNG SÁNDOR,
dr. BERENCSY GÁBOR. '
F'ízetéstelen tanársegédek: dr: LÉVAY ISTVÁN, dr. LEÖVEY FERENC.
Díjas gyakornokok: dr. THAN FERENC, dr. RIGÓ LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: BER END MIKLÓS, MEISZNER LÁSZLÓ, FAUST
hIRE, FREY KATALIN, KULCSÁR MARGIT, LÁSZLÓ GÉZA, UJSÁGHY PÁT",
KÖNIGES HELMUT, GYURIK JÓZSEF, GORKA TJVADAR, BECKER ILONA,
MARSOVSZRYPÁL, V OITH LÁSZLÓ, ZOLTÁN IMRE, BERNUS JÁNOS.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : SCHÉDA ALAJOS, VOTIN
JÓZSEF, EHN FRIGYES, BODOLAY ISTVÁN, CSÉPÁNYI LÓRÁND, FARKAS ELEK,
JANCSÓFERENC, JUVANCZ IRENEUS, KR_EMPELS GÉZA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPÓRA KÁLMÁN.
Altisztek: PÉTER RÓBERT műszaki altiszt (meghalt 1933 febr. 17-én),
TAMÁSMÁRTO T, TmÓLÍn' FERENC, PORCZEL BÉLA I. o. altiszt és PÉTER
TlBOR kísegítö szeiga.
4. 1. számú kórbonctani intézet.
(VIlI, űllői-út 26. Telefon: J. 311-97.)
Igazgató: dr. BUDAY KÁLMÁN ny. r. tr.
Adjunktus: dr. NACHTNEBEL ÖDÖN magántanár.
Fizetéstelen adjunktusok tiszteletdij.ial: dr. ZAUA ÖDÖN, dr. BÉzJ
ISTVÁNmagántanárold
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MJCSEH GÁBOR, dr. DUDlTs ANDOR
dr. HABÁN GYÖRGY: .
Díjas gyakornokok: dr. MICSEH GÁBOR, dr. DUDlTS ANDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. WEEBER JÁNOS, dr. ASCHER FERENC,
dr. HASZLER KÁROLY, dr. FEJES KATALIN, dr. KISS ENö, GJLTER SAN-
DOR, Joós ELEMÉR, MAKARA GYÖRGY, GUTTMANN LJLI, LEHNER LÓRÁND,
szigorló orvosok.
Altisztek: PAP ELEK műszakí altiszt, SZEDER GYULA I. o., Kovxcs
ISTVÁNés TÖKE LAJOS II. o. altiszt.
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5. II. számú kórbonctani intézet.
(VIlI, űllői-út 26. Telefon:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 311-97.)
Prosektúra és Röntgenlaboratórium: Ludoviceum-u.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21c. Telefon 351-87.
Igazgató: nemes dr. BALOGH ERNŐ ny, r. tr.
Tanársegédek: dr. KAROLINYLAJOS, dr. PUTNOKYGYULA,dr. SÜMEGI
ISTVÁNés dr. HERCZEG ÁRPÁD (ezolgálattételre a kari könyvtárhoz be-
osztva).
Fizetéstelen tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornokok:
dr. REICHENBACHGYÖRGY,dr. CSABAMARGIT.
Díjas gyakornok: dr. FARKASKÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. THAISZ KÁLMÁN, dr. REICHENBACB
JÓZSEF, dr. LÁNG ISTVÁN.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével az 1932/33. tanévre meg
bízva: SZOKOLZOLTÁN, PASTINSZKYISTVÁN, NEMES VALDEMÁR és GSEL
MANNJÁNOS szigorló orvosok.
Altisztek: MÉSZÁROS SÁNDOR 1. o., GRIEBEL JÁNOS II. ó. és egy
kisegítő szolga.
6. Kísérleti kértani intézet.
(IX, Rákos-utca 9. Telefon: Aut. 871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny, r. tr.
Adjunktus: dr. SKROP :;)'ERENCmagántanár.
Tanársegéd: dr. UHROVITSANDOR.
Díjtalan gyakornokok: Ács LÁSZLÓ, STRBA ERNÖ, VOTIN LAJOS.
~ Altisztek: SZALAYKÁROLYműszakí altiszt, LINDIS GÉZA és SCHULTZ
ANDRÁS II. o. altisztek.
7. Bakteriológiai intézet,
(IX, Rákos-utca 9. Telefon: Aut. 871-05.)
Igazgató: dr. BELü: SÁNDOR ny. r. tr.
F'ízetéses tanársegéd: dr. BEZNÁKALADÁR,a Tisza István tud. egye-
tem magántanára.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJZÁGÓ Dszsö, dr. GORECZKY
LÁSZLÓ.
Díjas gyakornoki: dr, GAJZÁGÓDEzső.
Díjtalan gyakornokok: GYÖRFFY IVÁN, LISSÁK KÁLMÁN, SCHÜTZ
LÁSZLŐ.
Altiszt: GÁSPÁRJENÖ 1. o. és egy kisegítő szolga,
8. Gyógyszertani intézet.
(VII!, űllői-út 26. Telefon: J. 311-86.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁNny. r. tr.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár.
Tanársegédek: dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZELŐCZEYJÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: AUGUSZTIN VINCE, BARLAI BARNA, KOLD-
NICSBARNAszigor ló orvosok.
Altiszt: CSERNA IMRE szakaltiszt és SZÉKELY MIHÁLY kisegítő
szolga.
GIonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. Közegészségtani intézet,
(VIlI, Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-26.)
Igazgató: dr. DARÁ YI GYULAny. r. tr.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISK<\VIKTOR c. rk. tr., dr. CSE-
GEZYGtZA. .
Fizetéses tanársegédek: dr. ANNÓK IMRE, dr. FRÖHLICH ERZSÉBET.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BUCHGRABERJÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. BUCl-IGRABERJÁNOS, dr. VITÉZ ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. HILRÓ hONA, dr. SrMoNNÉ JANKOVICH
ADÉL, dr. FODoR ERZSÉBET.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva: TARJÁNGYÖRGY,
SZABÓREZSÖ orvostanhallgatók.
Altisztek. SIMON PÁL műszaki altiszt, TAKÁcs FERENC 1. O. és MOL-
~ARJÁNOS kísegítő szolga.
AZ 1932-33. TANÉVRE.
B
10. Törvényszéki orvostani intézet.
(IX, űllői-út 93. Telefon: J. 308-27.)
Igazgató: dr. KENYERES BALÁZSnv. r. tr.
Adjunktus: dr. BocHKOR ÁDÁM.
Fizetéses tanársegédek: dr. WIETRICH ANTAL, dr. PÁSZTOR BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. SIMON LÁSZLÓ, dr. SCHRANZDÉNES,
dr. HIDASSYDEZSÖ.
Díjas gyakornokok: dr. SIMON LÁsZI!J', dr. SCHRANZDÉNES.
Díjtalan gyakornokok: BÁRDOSTIBOR, BOGDANOYICSLÁSZLÓ,dr. NÉ-
METHÖDÖN,HANDLOVICHKÁLMÁN.
Altisztek: BORBÉLY ZSIGMOND,HOLL JÁNOS műszaki altiszt, KALO-
CSAIISTVÁN 1. o., HÚBER GYÖRGY,PIRÓK FERENC ée FARKAS ANTALNÉ
kisegítő szolga,
11. Gyógyszerismereti intézet.
(VIlI, űllői-út 26. Telefon: J. 402-49.)
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDny. r. tr.
Adjunktus: dr. LIPTÁK PÁL C. rk, tr.
Díjas gyakornok: dr. SZÁHLENDERKÁROLY.
Kisegítő szolga: SCHÖN MlHÁLYNÉ.
z
12. ,Élet- és kérvegytani intézet.
(VIlI, Eszterházy-utca 9. Telef(lD: J. 410-74.)
Igazgató: - - -
Fizetéses tanársegéd, fizetéstelen adjunktus: dr. ASZÓDI ZOLTÁN
egyetemi magán tanár.
Díjas gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: dr. POLDERMANNJÓZSEF.
Altiszt: TAMÁS JÓZSEF II. o. és MÉZNEH JÓZSEF kísegitő szolga.
13. Egyetemi gyógyszertár.
(VIlI, Ull ői-út 26. Telefon: J. 312-96.)
Gvógvszei-tárvezetö: dr. MATOLCSYMIKLÓS C.rk, tan. (nyug. ment:
1932 december 31).
Ideigl. vezető 1933 január 1-től: dr. CSIPKE ZOLTÁN gyógytári
fővegyész.
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Fővegyész: dr. CSIPKE ZOLTÁN.
Tanársegéd: dr. NÉMEDYIMRE.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓZSA PÁL.
Díjas gyakornok: dr. RÓZSA PÁL,
Díjtalan gyakornokok: PUTNOKi"ISTVÁN,HALMI PÁL.
Kísegítő szolga: DÖMÉNYISTVÁN.
14. Egyetemi Röntgen-intézet.
(VIlI, U'llői-út 26. Telefon: 333-34.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. FARKAS ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegéd : dr: RÓNA ALFRÉD.
Díjas gyakornok: dr. FARAGÓ SÁNDOR.
Díjtalan gyakornok: dr. VASSHEGYITIVADAR.
Altiszt: LŐRINCZKÁLMÁN I. o.
15. Diaetetikai intézet.
(VIlI, Balassa-utca 8.)
Igazgató: dr. SOÓS ALADÁR e. c. rk. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. DÖMEL ERZSÉBET.
16. 1. számú belklinika.
(VIlI, üllői-útedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 fb . Telefon: J. 312-.06, 304-40, 312-08.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. BOROS JÓZSEF c. rk. tr.
Tanársegédek: dr. PERÉMY GÁBOR, dr. BUDAY'LÁSZLÓ, dr. Faresz
JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. CZONICZERGÁBOR, dr. DVORÁK Jó-
ZSEF, dr. ERDÉLYI JÓZSEF magántanár. dr. ERNST ZOLTÁN, dr. FEHN-
BUCH JÓZSEF, dr. HAINTZ ÖDÖN, dr. IGLAUER KÁROLY, dr. vitéz KOLTA
ERVIN, dr. MÉSZÁROSKAROL)', dr. SCHOLTZANDOR.
Díjas gyakornok: dr. LESZLER lANTAL.
Díjtalan gyakornokok: dr. vitéz BENÁRD MIKLÓS, dr. BINDER
LÁSZLÓ, dr. BÖHM PÁL, dr. CSOMAYIMRE, dr. FAUSZT IMRE, dr. FELEDY
KÁLMÁN, dr. FRENREISZ ISTVÁN, dr. GÖMÖRI PÁL, dr. GHUBERZOLTÁN,
dr. KETZÁN EMIL, dr. KLEINER GYÖRGY,dr. LAUBÁL ISTVÁN, dr. MOHos
ERNÖ, dr. MOLNÁR ISTVÁN, dr. NIKA ELEMÉR, dr. PAULICZKYLÁSZLÓ,
dr. RUBÁNYIIMHE, dr. SZÁNTHÓDEZSŐ, dr. TAUBINGERLÁSZLÓ,dr. WALL-
NER EMIL.
Altísztek: KERTESZ GVÖRGYszakaltiszt, MOGYORÓSIJÁNOS, VARGA
MIHÁLY .és PÁL JÁNOS 1. o., VARGA FERENC és özv. LUSSIK GYULÁNÉ
kisegítő szolga.
17. II. számú belklinika.
(VIlI, Szentkirályi-utca 46. Telenon :onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 336-75.)
Igazgató: báró dr .. KÉTLY LÁSZLÓ ny. r, tr.
Adjunktus: dr. GERLÓCZYGÉZA c. rk. tr.
Tanársegédek: dr. SCHAFFLER JÓZSEF magántanár, dr. FALUDI
FERENC magántanár.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. MARKOVITS FERENC, dr. KANÓCZ
DÉNES, dr. vitéz PINTÉR KOVÁTS ZSIGMOND, dr. BÓNIS ISTVÁN, dr. SZÉCSI
BÉLA, dr. KONCZ LAJOS.
Díjas gyakornokok: dr. KANÓCZ DÉNES, dr. BÓNIS ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. CZABAFY ANDRÁS, dr. DUSÓCZKY ANDOR,
dr. KORMOS ÁRPÁD, dr. KIS ESZTER, dr. SIKLÓS ISTVÁN, dr. ZEMPLÉN
BÉLA, dr. KÁPOSZTÁSSY BÉLA, dr. KUNZE LÁSZLÓ, dr. RÓSA LÁSZLÓ,
dr. SZEPES MIKLÓS, dr. KOROSSY ÁRPÁD, dr. IRÁs JENŐ, dr. NÉMETH
IMRE, dr. NAGY BÉLA, dr. OBITZ GYULA, dr. SZIRTES GYULA, dr. HASITZ
I;IENRIK, dr. MARÁCZI JENŐ, dr. WALENTA MÁRIA, dr. FODOR JÁNOS,
dr. LÁSZLÓ GÉZA.
Vezényelt katonaorvos: dr. TÓFALVI JÁNOS.
Altisztek: DOMONYIK GYÖRGY szakaltíszt, MOLNÁR JÓZSEF (lőríncí)
és KÉRY GYULA 1. o., TÓTH GYÖRGY II. o. altiszt, SZABÓ DEZSŐ ésedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ég
egy kísegítő szolga,
18. Ill. számú belldinika.
(VIlI, Ludoviceum-utca 2 fa . Telefon: J. 302-29.)
Igazgató: báró dr. KORÁNYI SÁNDORonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny, r, tr.
Adjunktus: dr. HAYNAL IMRE magántanár.
Fizetéstelen adjunktus, L tanársegéd: dr. HETÉNYI GÉZA magántanár.
Röntgenlaboratóríumí vezető: dr. RATKÓCZY NÁNDOR c. rk. tr.
Ftzetéses tanársegédek: dr. BARÁTH JENŐ, dr. RAUSCH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. magsai GAÁL
ANDRÁS, dr. GROÁK BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. bükí FEJÉR ÁRPÁD magántanár.
dr. vitéz GÖNCZY ISTVÁN, dr. PAUNZ LAJOS, dr. KNORR KÁLMÁN, dr .
. GYÖRGYI GÉZA, dr. BORBÉLY FERENC, dr. KALAPOS IMRE, dr. EGEDY J.
ELEMÉR, dr. MIRGAY SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. RAZGHA ANDRÁS, dr. E, YEDY K. ZOLTÁN,
dr. SELLEY KAMILLÓ, dr. KISS JÓZSEF, dr. DOBOZY ELEMÉR, dr. WEINER
PÁL, dr, HALÁSZ PÁL, dr. RADNAI PÁL, dr. CSIA Lxszó, dr. HELLE BARNA,
dr. ROTTENBILLER ALAJOS, dr. STUMPF IMRE, dr. CSILLAG ISTVÁN,-
dr. FÜSSL EMIL, dr. HELD RÓBERT, dr. ASZTALOS FERENC, dr. BENEDICT
JÁNOS, dr. SZÉCSÉNYI NAGY LÁSZLÓ, dr. NÉKÁM LAJos, dr. FARKAS ANDOR,
Altisztek: Ku KUCSKA JÓZSEF szakaltíszt, BUZORA MIHÁLY, Ku-
KUCSKAFERENC és LUDÁNYI ILLÉs 1. o., KOCSIS SÁNDOR II. o. altiszt.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 . 1 . számú sebészeti klinika.
(VIlI, Ullői-út 78. Telefon: 302-15.)
Igazgató: dr .. VEREBÉLY TIBOR ny. r. tr.
Adjunktus: dr. MATOLAY GYÖRGY c. rk, tr.
Tanársegédek: dr. CZEYDA-POMMERSHEIM FERENC magántanár.
dr. DEMJANOVICH KORNÉL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGER BÉLA c. rk. tanár,
dr. HORVÁTH. BOLDIZSÁR magántanár. dr. KREPUSKA ISTVÁN magán-
tanár, dr. SCHMIDT ALBIN magántanár. dr. OLLÉ IMRE.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: dr. LUMNICZER
SÁNDOR,dr. vitéz BORSOS LÁSZLÓ, dr. SZABÓ ELEMÉR, dr. SZENTHE LAJos.
Díjas műtőorvos: dr. MATOLCSY TAMÁS.
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Díjtalan műtőorvosok: dr. BAKÁCS GYÖRGY, dr. HORVÁTH GYÖRGY,
dr. vitéz nemeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOVÁK ERNŐ, dr. MIKLE JÁNOS, dr. NÁNAY ANDOR,
dr. HADY ANTAL, dr. RUBÁNYI PÁL, dr. SZABÓ BÉLA, dr. MARIK MIKLÓS,
dr. FINÁCZYedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAERNŐ , dr. PUKY PÁL, dr. SURGOT BALÁZS, dr. SZEPESSY
ZOLTÁN.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. ALMÁSY ISTVÁN, dr. BAJMÓCZI
ISTVÁN, dr. FABÓ ZOLTÁN, dr. JAKABHÁZY ISTVÁN, dr. LE DVÁRY BENÓ,
dr. MURÁNYI LÁSZLÓ, dr. RIGLER ANDRÁS, dr. ROMSAUER TIBOR, dr.
SCHIEFNER KÁLMÁN, dr. SZABÓ DÉ 'ES, dr. SZENDE BÉLA, dr. FOGOLYÁN
MIKLÓS, dr. FÜRSTNER JÓZSEF, dr. KEMÉNY MIKLÓS, dr. KISS ELEMÉR,
dr. KÖRMENDy-ÉKES GYÖRGY, dr. PENYIGEy-MANCZUR VIKTOR.
Altisztek : LEHOCZKY ISTVÁN, SZOLLÁR JÓZSEF ID űszaki altiszt,
BE CK MÁRIA szakaltíszt, KÉRI JÓZSEF L O., FARKAS ISTVÁN, MUCSI GER-
GELY, ÁLDOK BENEDEK II. o. altiszt, JARUBA JÓZSEF, OSERNYÁNSZKI
GYULA kisegítő szolga,
20. II. számú sebészéti klinika.
rvrn. Baross-utca 23-25. Telefon: 312-15. és 358-33.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS ny. r. tr.
Fizetéses tanársegédekí: dr. KUBÁNYI ENDRE címzetes adjunktus,
dr. FODOR JENÖ, dr. MÉSZÁROS KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KALO ENDRE, dr. KELEMEN GYÖRGY,
dr. KLIMKÓ DEZSŐ, dr. MÁm Kovxcs FERENC, dr. Kovx cs JÁNOS,
dr. JAKOB MIHÁLY, dr. LANDGRAF JENÖ, dr. MAGYARY GERÖ, dr. ZSE-
DÉNYI GÁBOR. .
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: dr. HOFHAUSER
JÁNOS, dr. PROCHNOW FERENC, dr. HUDACSEK EMIL, dr. LANG IMRE ..
Díjas műtő orvos : dr. MARX JÓZSEF.
Díjtalan műtőorvosok: dr. OZILLÉR ERZSÉBET, dr. FARAGÓ GYÖRGY,
dr. GUSZICH AURÉL, dr. MOLNÁR BÉLA EMIL, dr. KIRÁLY JÓZSEF,
dr. Fl DEISEN LÁSZLÓ, dr. ITTZÉS JENÖ, dr. vitéz LOVASSY STÜRMER
AURÉL, dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ, dr. 'GERGELY ZOLTÁonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr dr. LACZKOVICH ENDRE.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. ERDÉLYI MIHÁLY, dr. MOLNÁR
GYÖR(W, dr. SIMON LAJOS, dr. SZÁNTÓ GÉZA.
Altisztek: KUKUCSKA ISTVÁN műszakí altiszt, PÉHLI IGNÁC szak-
altiszt, ILLÉS JÁNOS (nyugdíjazva 1933 február 28-án) és POÓR JÁNOS
L O., BÁRÁNY ISTVÁN és TÓT GYÖRGY II. o. altisztek, PATKÓS ENDRE,
MIKOLCZI PÉTER, KLEMPA ISTVÁN és DÉRI JÁNOS kisegítő szolgák.
21. Ill. számú sebészéti klinika.
(Szent István-kórház. IX, Gyáli-út 1. Telefon: J. 305-90.)
Igazgató: dr. ADÁMLAJOS ny, r. tr.
Tanársegédek: dr. SZABÓ INCE magántanár, dr. STRELINGER LAJOS.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas műtönövendék: dr. KAULICH LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. V A,LKÁNYI REZSŐ, dr. MATUSCHEK
BÉLA. .
Díjas műtőorvos: dr. váradi SZAPPANOS MIHÁLY.
Díjtalan műtőorvosok: dr. DICK ENDRE, dr. FRIEDLANDER LÁSZLÓ,
dr. LUSTIGALFRÉD, dr. KAUFMANN ENDRE, dr. KECSKÉS LÁSZLÓ dr. Osz-
TERREICHER ENDRE, dr. GÖMÖR! GYÖRGY, dr. HEJJ ISTVÁN.'
AZ 1932-33. TANÉVRE.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. BrrTNER KÁROLY, dr. BRAUN IMRE,
dr. LANGMÁRLAJOS, dr. SÁNDOR FERENC, dr. DÉKÁNY ISTVÁN, dr. LÁSZLÓ
JENŐ, dr. TORDA ISTVÁN, dr. GYŐRI EsZTER, dr. KISFALUDY BERTALAN,
dr. NAROZSNYISTVÁN, dr •. SZÁNTÓ GYÖRGY.
Kisegítő szolga: HAJÓS KÁLMÁN.
22. I. számú szemészeti kllnika.
(VIlI, Mária-utca 39. Telefon: J. 333-22.)
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL ny.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tr.
Adjunktus: dr. HORAY GUSZTÁV magántanár.
Tanársegédek: dr. POLÁNYI MAGDA, dr. PAPOLCZY FEREl\C, dr. ILLÉS
PÉTER.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. SZÉKÁCS ISTVÁN, dr. FODOR GÉZA,
dr. HALÁSZ KORNÉL.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. KÖTELES MÁRIA,
dr. LÁSZLÓ K. GYÖRGY, dr. DALLOS JÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: dr. WEINSTEIN PÁL, dr. BIRÓ IMRE, dr. LÉT-
MÁNYIMARGIT, dr. HALTENBERGER PÁL.
Altíszteld: Kovxcs DEZSŐ és GRESZLER EMMA (nyugdíjazva 1933
június 30-án) műszaki altisztek, GEIZLER InMA, KÉHM ERZSÉBET, LE-
HOCZKYSZABINA, SZALAY MÁRIA és SZENOGRÁCZKI J ÚLIA ssakaltíszteld,
BABORTSIK JULIANNA, FÜREDI MIHÁLY" HORVÁTH BÉLÁNÉ, HORVÁTH
GIZELLA, KARLÉ TERÉZ, MARIWS JÓZSEF, PERCSICS ÁGNES és SZALAY
RÓZA 1. o., MIKLÓS DÉNES, SZENOGRÁCZKI JÓZSEF, HUJBER JÓZSEF,
BÁNYAI MARGIT és HORVÁTI-I JÁNOS II. o. altísztek, Kovxcs SÁNDOR ki-
segítő szolga,
23. II. számú szemészeti klinika.
(VIlI, Szigony-utca 36. Telefon: J. 302-1,0.)
Igazgató: dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ ny, r. tr.
Tanársegédek: dr. gherémí HORVÁTH BÉLA c. adjunktus, magán-
tanár, dr. komocsai PELLÁTHY BÉLA, dr. TÓTH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. nagyszekeresi FÉSüs ANDOR .
. Díjas gyakornok: dr. SCHNEIDER KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. FAZEKAS JÓZSEF, dr. JÓNÁS InÉl\, dr. NÉ~
METH LAJOS, dr. BÁTJ-IORY ZOLTÁN.
Altisztek: ÖZV. HORVÁTH FERE 'CNÉ szakaltíszt, STEGMANN JÓZSEF
(nyugdíjazva 1933 március 31-én), BUGA JÓZSEF, TAMÁS JÁNOS 1. o.,
SzÁVÚJ JULIANNA és TAK..\cs GYULA II. o. altisztek, PAP MIHÁLY ki-
segítő szolga.
24. I. számú szülészeti és nőgyógyászati klmíka,
(VIlI, Baross-utca 27. Telefon: J. 312-71.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF ny. r. tr.
'I'anársegédek: dr. GYULAY BÉLA, dr. RAISZ DEZSŐ magántanár.
dr. SCHILLING BÉLA, dr. vitéz SCHULCZ ÁGOST.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÜBEN IVÁN magántanár. dr. GAJ-
zÁGÓ JENŐ, dr. LACZKA SÁNDOR, dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. STEFANCSIK SZI-
LÁRD, dr. THURN-RuMBACH ISTVÁN-
Díjas gyakornokok: dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. vitéz SCHULCZ ÁGOST,
dr. STEFANCSIK SZIL..\RD.
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Díjtalan gyakornokok: dr. GÁL Önöx, dr. GYŐRY GYÖRGY, dr. HAZAI
LAJOS, dr. HEGEDÜS IGNÁC, dr. HORVÁTH KORNÉL, dr. KIS~, JÓZSEF,
dr. KECZÁN LÁSZLÓ, dr. KOROMPA,I IMRE, dr. KURTZ GÉZA, dr. MARGITAY-
BECHT DÉNES, dr. MAUGÓCSY JÓZSEF, dr. MAGYARy-MARKSCHEID ARANKA,
dr. NÁNÁSY LÁSZLÓ, dr. RÓTH ISTVÁN, dr. ODOR BÉLA, dr. ORBÁN GYÖRGY,
dr. PALIK FRIGYEs, dr. SZARKA LÁSZLÓ, dr. SZÁNTÓ IGNÁC, dr. TÓTH JENŐ,
dr. V ALENTIK DEZSŐ.
Altísztek: BALOGH JÓZSEF, SZABÓ KATALINonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés SZABÓ ERZSÉBET mű-
szaki, BREYER JULIANNA, HAUSER JOZEFIN és KRÁN MÁRIA szak-, BLA-
ZSOVSZKY BÉLA 1. o., SZABÓ FERENC és LÁSZLÓ LAJOS II. o. altisztek.
25. II. számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VIlI, űllői-út 78/a. Telefon: J. 306-16.)
Igazgató: dr. TÓl1H ISTVÁN ny. r. tr.
Fizetéses adjunktus: dr. BATISWEILER JÁNOS.
Fizetéses tanársegédek: dr. SALACZ PÁL, dr. SZATHMÁRY ZOLTÁ',
dr. NAGY GYÖRGY, dr. V AJNA GÁBOR.
F'izetéstelen tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX magántanár. dr. LIEB-
MANN ISTVÁN, dr. FÁTYOL CSONGOR, dr. PÓLLÁK JÁNOS, dr. BIRÓ ISTVÁN,
dr. BALASSA KÁLMÁN.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok!ok: dr. MIKLÓS Lxszr.ó,
dr. KOVÁTS KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. HUFNAGL KÁLMÁN, dr .. ÁBRAHÁM JÁNOS,
dr. HORVÁTH ZOLTÁN, dr. KOLBE LAJOS, dr. LÁNYIK ISTVÁN, dr. SZÉKÁcs
SÁNDOR, dr. PATAKY LÁSZLÓ, dr. KÁRPÁTI JÓZSEF, dr, OLÁH JÓZSEF,
dr. ARANYI SÁNDOR, dr. KANYÓ DÉNES, dr. KRISZT JÓZSEF, dr. KOLLÁR
SÁNDOR, dr. FRAUNHOFFER JÁ OS, dr. KORBULY GYÖRGY, dr. BADER
ANDOR, dr. MAUKS KÁROLY,. dr. GINDER NÁNDOR, dr. JAGER MARGIT.
Altisztek: KISS JÁNOS és MÁTHÉ MÁRIA műszaki, GULNER FERENCNÉ,
HEGYESI GIZELLA, ÖZV. KÉLER LAJOSNÉ és LÁSZLó JÁNOS 1. o. altisztek.
SZÜCS JÁNOS és NAGY FERENC kísegítő szolgák,
26. Elme- és idegkórtani klinika.
(VIlI, Balassa-utca 6. Telefon: J. 303-62.)
Igazgató: dr. SCHAFFER KÁROLY ny, r. tr.
Fizetástelen adjunktus: dr. SOMOGYI ISTVÁN magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SOMOGYI ISTVÁN, dr. LEHOCZKY TIBOR,
dr. SÁNTHA KÁLMÁN, dr. HECHST BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÜCHLER PÁL, dr. RAKONITZ JENŐ,
dr. RUZICSKA ANDOR. :
Díjas gyakornokok: dr. RUZICSKA ANDOR, dr. ANGYAL LAJOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. GYÁRFÁS KÁLMÁN, dr. SCHULTZ GÉZA,
dr. KLIMER KÁROLY, dr. VINCZE ALADÁR, dr. FÉNYES ISTVÁN, dr. RÁcz
LAJOS, dr. SZATMÁRI SÁNDOR.
Díjtalan gyakornoki teendők! végzésével megbízva az Agyszövet-
taní Osztályon: JUBA ADOLF.
Altisztek: BOGNÁR GÁSPÁRNÉ, özv, SÁROSSY KAJETÁNNÉ, TAMÁSI
RóZA, ORBÁN GYÖRGY, NAGY JÓZSEFNÉ szak-, CZEIZER GYULA (nyug-
díjazva 1933 június 30-tóI) és LÁNGr JÁNOS 1. o., GYÖRRÖS IMRE, BOGN,~R
GÁSPÁR és TÓTH SÁNDOR II. o. altisztele
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27. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIlI, Gólya-utca 48. Telefon: J. 303-96.)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. tr.
Tanársegédek: dr. LUKÁCS JÓZSEF, dr. CSAPÓ JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GELDRICH JÁNOS, dr. CSOMA ESZTER,
dr. GYÖRGY EDE, dr. gegesi KISS PÁL, dr. KÖNIG GYULA, dr. LÉNÁRT
GYÖRGY,dr. MÉSZÖLY PÁL, dr. MIHALOVICS GÉZA, dr. TEVELI ZOLTÁN,
dr. SURÁNYI GYULA, dr. GEFFERTH KÁROLY, dr. SÁNDOR KLÁRA, dr. LEDE-
RER EMIL, dr. MÓRITZ DÉNES, dr. SCHMITT ANNA.
Díjas gyakornok: dr. GELDRICH JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. KERPEL-FRONIUS ÖDÖN, dr. ANDOR
LÁSZLÓ, dr. KROMPASZKY TIBOR, dr. SONNAUER PÉTER, dr. W OLLEK BÉLA,
dr. RECHT ISTVÁN, dr. DUDÁS PÁL, dr. LÁSZLÓ MARGIT, dr. LAKNER LAJOS,
dr. DÓRA SÁNDOR, dr. TAMÁSKÓ GYULA, dr. VAHL VERA, dr. WIRTH JÓZSEF,
dr. MARTYN RÓBERT.
Díjtalan technikai szaksegéd: ÉRSEK ALBERT.
Altisztek: SZEMES JÁNOS műszakí és REICHL JÓZSEF 1. o. altiszt.
Kísegitő szolgák: FARKAS MIHÁLY, KUTASI FERENC, KÓKAI FERENC, DELI
BENŐ és TAKÁCS LAJOS.
28. Bőr- és nemikórtani klinika.
(VIlI, Mária-utca 41. Telefon: J. 311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS ny. r, tr.
Fizetéses tanársegédekc dr. FÖLDVÁRI FERENC, dr. SZODORAY LAJOS,
dr. TEMESVÁRY GYÖRGY, dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BŐHM SÁ DOR, dr. CHoLNon LÁSZLÓ, .
dr. EGERVÁRY TIBOR, dr. FRŐHLICH VILMOS, dr .. GYÖRGY ERZSÉBET,
dr. PINTÉR KÁROLY.
Díjas gyakornokok: dr. CHOLNOKY LÁSZLÓ, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. PLATTHY TIHAMÉR.
Díjtalan gyakornokok: dr. DIETZL LÁSZLÓ, dr, FARKAS LILL, dr. HA-
LÁSZTIBOR, dr. HISSTEK JÓZSEF, dr. KÁROLYI ISTVÁN, dr. Kovxcs ZSlG-
~IOND, dr. NÓGRÁDY LÁSZLÓ, dr. REIN ER DEZSŐ, dr. SlDJA.'IN JÁ 'OS,
dr. SIMON PÁL, dr. THOROCZKAY MIKLÓS, dr. WEISZ MANÓ.
Altisztek: SZOJÁK ISTVÁN műszaki, HOLCZ KONRÁD és JÓZSA JÁNOS
szak-, BÉCSI ISTVÁN és PATAKI LÁSZLó I. o. altiszt. MOLNÁR ZOLTÁN
kísegítő szolga.
29. Urológiai klinika.
(VIlI, Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 325-97.)
Igazgató: dr. ILLYÉS, GÉZA ny. 1'. tr ..
Tanársegédek: dr. MINDER GYULA magántanár. dr. MELLY BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERMANN JÁNOS, dr. H TH TIVADAR,
dr. SAS LORÁNT, dr. TÖRÖK SÁNDOR.
Díjas gyak'ornokok: dr. LE HOF A 'TAL, dr. STELLER LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. BABICS ANTAL, dr. BOROS ERNŐ, dr. KEl{-
TÉSZ LÁSZLÓ, dr. ILLYÉS ENDRE, dr. SIMONYI ATTILA, dr. KELEMEN ELE-
MÉR, dr. REMETE JÁNOS, dr. SZOLD ENDRE, dr. STRAUSZ ISTVÁN.
Altiszt: MÁJERCSIK lVHRIA műszaki altiszt.
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30. Fülgyógyászati klinika.
(VIlI, Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 126-18.)
Igazgató: dr. KREPUSKA GÉZA nyug.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv, r. tr.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. ZUBRINSZKYJÓZSEF, dr. MÉSZÖLY
ÖDÖN, KŐVÁRI ISTVÁN.
Díjas gyakornok: dr. TOBL PÁL.
31. Stomatológ ial klinika;:
(VIlI, Mária-utca 52. Telefon: J. 350-35.)
Igazgató: dr. SZABÓ JÓZSEF Íly. r. tr.
'I'eehníkaí osztály vezetője: dr. MÁTHÉ DÉNEse. magántanár.
A klinikán működő címzetes rendkivüli tanár: dr. SALAMONHENRIK.
A klinikán működő magántanárok: dr. MORELLI GUSZTÁV,dr. HOR-
VÁTHLAJOs, dr. MÓCZÁRLÁSZLÓ.
Fizetéstelen adjunktus: dr. BALOGH KÁROLYmagántanár.
'I'anársegédek: dr. LANDGRAFERVIN, dr. HATTYASYDEzső.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VARGA ISTVÁN, dr. STUR ISTVÁN,
dr. LEDNICZERSÁNDOR,dr. SZOKOLÓCZYSYLLABABÉLA, dr. FISCHERISTVÁN.
Pízetéses gyakornoklok: dr. KLEISCH ELZA, dr. BRAND JÁNOS.
Fizetéstelen gyakornokok: dr. SZENTJ:IEISTVÁN, dr. SZABÓ DÉNES,
dr. ALEXYEMIL, dr. SERLEGHYGYÖRGY,dr. RADANOVICSGYULA,dr. DIETZ!.
FERENC, dr. FODOR TIBOR, dr. KATONA ISTVÁN, drk SUGÁR LÁSZLÓ,
dr. SZTRILICHPÁL, dr. SZONDYISTVÁN.
Altisztek: HUSZÁR MIHÁLY műszaki, BLEICHER ISTVÁN és BENKŐ
IDA II. o. altiszt.
32. Orr- és gégegyógyászati klinika.
(VIlI, Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 380-22.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁNny. r. tr.
'I'anársegéd: dr. CAMPIÁNALADÁR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BAJKAY TIBOR, dr. ZOLTÁN ISTVÁN.
Díjas gyakornok: dr. ZOLTÁNISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. KECSKÉS ZOLTÁN, dr. Soós DEzső,
dr. CSILLAGSÁNDORLAJOS, dr. IvANICH FERENC, dr. REHÁK PÁL, dr. STIGA
BÉLA, dr. AJKAY ZOLTÁN,dr. DÉNES LÁSZLÓ.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKARI INTÉZETEK,
GYŰJTEMÉNYTÁRAK ÉS SZEMINÁRIUMOK.
]
(
(
1. Kísérleti fizikai intézet.
(Eszterházy-utca 7. Távbeszélő: 330-25.)
Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.
Tanársegédek: BAINTNER GÚA,' dr. FORRÓ MAGDOLNA.
Műszaki altiszt: KURTHA GÉZA.
II. o. altiszt: BAKI IMRE.
Kísegítő szolga : HUNDZSAKÁROLY.
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2. Elméleti fizikai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ÜRTVAYRUDOLF.
'I'anársegéd: dr. NEUGEBAUERTIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: GOMBÁSPÁL.
3. Gyakorlati fizikai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 373-21.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAYPÉTER, dr. THEISZNÉ VAJK MAGDA.
Műszaki altiszt: LINDEN1"'[AYERKÁROLY.
Szakaltiszt: MOLNÁRISTVÁN.
I. o. altiszt: KISS NÁNDOR.
4. 1. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 304-69.)
Igazgató: dr. WINKLER LAJOS.
AdjunkitusedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC · -s laboratóriumi vezető: dr. EKKERT LÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. HEGEDŰS MARGIT.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. VÉGH ANTAL.
SzakaItiszt: vitéz SZABÓ JENŐ..
I. o. altiszt: BAZSÓVINCE.
Kísegítő szolga: POTONIECZBÉLA.
5. II. számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca 11. Távbeszélő: 305-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktusok: dr. Pxcsu J ENéI (szabadságon) és dr. BICSKEYJÓZSEF.
Tanársegédek: dr. BUZÁGH ALADÁR, dr. ÚJHELYI SÁNDOR, dr. VER-
MESMIKLÓS.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SOÓS SÁNDOR.
Műszakí altiszt: RESZEGI MIHÁLY.
r. o. altisztek: PÁLFI DÉNES, FINTA PÁL, STANTSITSJÁNOS.
Kísegitő szolgák: PROZLIK MIHÁLY és WESZELOVSZKY·JÓZSEF.
6. Ill. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 304-69.)
Igazgató: dr. BUCHBÖCKGUSZTÁV.
Adjunktus: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR.
Tanársegéd: dr. LENGYEL BÉLA.
r. o. altiszt: KARÁCSONYJÓZSEF.
II. o. altiszt: CSIBA ELEK.
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7. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 305-43.)
Igazgató: dr. PAÁL ÁRPÁD.
'I'anársegédek: ECKER LÁSZLÓ és SÁRKÁNYSÁNDOR.
Díjas gyakornok: dr. HALMAI JÁ 'os.
Fizetéstelen gyakornok: PILLICH FERENC.
1. o. altiszt: RÁcz ANDRÁS.
Kisegítő szolga: Kovxcs JÓZSEF.
8. Növényrendszertaní és növényföldrajzi intézet és növénykert.
(Múzeum-körút 4. Telefon: 332-13. Romanellí-utca 25. Telefon: 303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig. Könyvtái
és herbáriumi órák, szombat kivételével, ugyanazon órákban. A növénykert nyitv.
van vasárnap és ünnepnapokon d. e. 8-12-ig, hétköznapokon pedig d. e. 8-12-il
és d. u. 2-6-ig (télen alkonyatig). A növénykerti könyvtár és gyűjtemény hétköz
napokon d. e. 8-12-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK PIROSRA.
Fizetéstelen adjunktus: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. HARASZTYÁRPÁD és AczÉL MÁRTON.
Díjtalan gyakornok: dr. SOMOGYIJÁNOS.
Kertészeti felügyelő: SCHNEIDER JÓZSEF.
Kezelőnő : PÁZSIT MÁRIA.
Alkertészek: KILBINGER FERENC és GÖNCZYLAJOS.
Özv. PINTÉR JÁNOSNÉ1. o. altiszt.
Kísegítö szclga : SZALAYMózES.
9. Zoológiai és komparatív-anatémiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 329-05.)
A foglalkozók részére nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-7-ig, az előadási időt
kivéve; a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: dr. MAURITZBÉLA.
Adjunktus: dr. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR.
Tanársegédek: dr. MÖDLINGERGUSZTÁVés dr. KESSELYÁKADORJÁN.
Műszakí altiszt: RÖTH ISTVÁN.
II. oszt. altiszt: J ÓZSAISTVÁNNÉ.
Kisegítő szolga: GÖMBÖSJÓZSEF.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . Mineralógiai és petrográfíaí intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 331-96.)
Igazgató: dr. MAURITZ.BÉLA.
Adjunktus: dr. REICHERT RÓBERT.
Tanársegéd: dr. SZTRÓKAYKÁLMÁN.
II. oszt. altiszt: KÖLESÉRY IMRE.
Kisegítő szolgák: GYURITZAISTVÁNNÉ és BAUMA'N JÓZSEF.
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11. Embertani (antropológiai) intézet .és múzeum,
(Múzeum-körút 4.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes
engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató: PAÁL ÁRPÁD.
Fizetéstelen adjunktus, 1. oszt. tanársegéd: dr. MALÁN MIHÁLY.
Díjtalan gyakornok: dr. ApOR LÁSZLÓ.
II. oszt. altiszt: KOMÁROMI-KoUDELANÁNDOR.
12. Földtani (geológiai) intézet.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő; 362-06.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédeki: dr. HORUSITZKYFERENC és dr. BOGSCH LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd : dr. BANDAT HORST.
Kisegítő szolga: J ÓZSAISTVÁN. /
13. Őslénytani (paleontológiai) intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Helyettes igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. KUTASSYENDRE.
14. Érem- és rég iségtani intézet.
(Múzeum-körút "6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDY ANDRÁS.-
Szaksegéd: MÜLLER GYÖRGY.
15. Görög filológiai múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REZSŐ.
16. Klasszika-filológiai szemmarrum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRJ REZSŐ.
Díjtalan adjunktus: dr. KORZENSZKYELEONÓRA.
Díjtalan könyvtári teendőkkel megbízott: FALUDI SZILÁRD.
17. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő; 368-91.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Adjunktus: dr. KÉz ANDOR.
'I'anársegédek: dr. BULLA BÉLA és PÓSA JENŐ?"IÉ CSICSERI
ORMOSJERNE.
Díjtalan gyakornok: VADAS JOLÁN.
Szakaltiszt: BÁNYAIPÉTER.
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18. Esztétikai gyűjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Díjtalan tanársegéd: dr. TÓTH LAJOS.
19. Művészettörténeti és klasszika-archaeológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Fizet' telen tanársegéd: dr. KAMPIS ANTAL.
F'lzetéstelen gyakornok: dr. BOGYAYTAMÁS.
20. Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 415-39.)
Igazgató: dr. GEREVICHTIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. PÉTER ANDRÁS,
Fizetéstelen gyakornok: NAGY ZOLTÁN.
21. Kozmográfiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 304-57.)
Igazgató: dr. ORTVAYRUDOLF.
Tanársegéd: dr. MORA KÁROLY.
Helyettes tanársegéd: dr. SIMON BÉLA.
22. Filozófiai könvvtár és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatóhelyettes: dr. br. BRANDENSTEINBÉT.A.
23. Pedagógiai könyvtár,
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KORNIS GYULA.
24. Indogermán kőnyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PETZ GEDEON.
Igazgatóhelyettes: dr. MELICH JÁNOS.
25. Egyetemes újkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
26. Magyar művelődéstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
--- -onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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27.Magyar történelmi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
28. Történelmi szeminárlum,
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERYIMRE.
Vezetőtanárok: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ GYULA,
dr. LL"KINICHIMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN.
Fizetéstelen adjunktus: dr. TÓTH LÁSZLÓ.
,
29. Keletázsiai intézet és Egyiptomi gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PRÖHLE VILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
30. Török filológiai és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.
Vezetőtanár: dr. PRÖHLE VILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. LIGETI LAJOS.
31. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő:305-42.)
Igazgató: dr. YOLLANDARTHUR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ÉVA.
32. Magyar irodalomtörténeti intézet
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
'Vezetőtanár : dr. HORVÁTH JÁNOS.
33. Magyar nvelvtudománvi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GOMBOCZZOLTÁN.
Vezetőtanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS, dr. BAJZi\
.JÓZSEF.
34. Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. BLEYER JAKAB.
Vezető tanár: dr. PETZ GEDEON.
Szolgálattételre beosztva abr. Eötvös-Kollégíum tanára: dr. Koszó
JÁNOS.
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35. Francia' intézet.
(Múzeúm-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ECKHARDTSÁNDOR.
Vezetőtanárok: dr. ZAMBRAALAJOS, dr. TAGLIAVINIKároly,
36. Matematikai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁK JÓZSEF.
Vezetőtanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: dr. GRYNAEUSZISTVÁN.
37. Radiológiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 362-07.)
Igazgató: dr. WESZELSZKYGYULAmagántanár.
Tanársegéd: dr. IMRE LAJOS.
1. oszt. altiszt: LÉNÁRD JÓZSEF.
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A Z EG Y E T EM M EL K A PC SO LA T BA N L EY Ő
B IZ O T T SÁ G O K .
1. HIT'fUDOl\'IÁNYI KAR KEBELÉBEN l\'IUKÖDO
DOKTORI SZIGORLATI BIZOTTSÁGOK.
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPATAKY ARNOLD, dr. ArSTLElTNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS,
UJ'. MIHÁLYFYÁKOS, dr. SCHÜTZANTAL, dr. MAR'l'INAURÉL.
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
Dr. SCHÜTZANTAL, dr. SZABÓVENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECS-
~ÉSPÁL, dr. PATAKYARNOLD, dr. TÓTH TIHAMÉR.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MIHÁLYFYÁKOS, dr. WOLKE:\'BERGALAJOS, dr. TÓTH TIHAMÉR,
dr. TnIKÁL JÓZSEF, dr. KEcsKÉs PÁL, dr .. BARA?\YAYJUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. MARTINAURÉL, dr. BARANYAYJUSZTI r dr. WOLKENBERGALAJOS,
dr, AISTLEITNERJÓZSEF, dr. SZABÓ VENDEL, dr. IVÁ:\'YI JÁ?\os.
E sztgorlat; bizottságok elnöke a míndenkor-í. dékán.
II. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁ~ryI KAR
KEBELÉBEN MUKÖDU BIZOTTSÁGOK.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A J Szigorlati bizottságok.
1. Jogtudori szigorlatok.
E lső tá rg yú jo g tu dom ány i (tö rté ne ti) s z ig o rla t.
Elnök: a jog- és államtudományt Kal' Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) római jogból: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON és
dr. NOTTERANTAL ny. r. tanárok; b) egyházjogból.: dr. NOTTER ANTAL
és dr. REINER JANOS ny, r. tanárok; c ) jogbólesészet és nemzetközi
jogból: dr. vitéz MOÓR GYULADy. r. tanár.
6*
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M ásod ik tá rg yú jo g tu dom ány i (veg ye s ) sz ig o rla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) közjogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC ny. r, taná
b ) közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM
GYARYZOLTÁNny. r. tanárok; e ) politikából: dr. SZANDT'ER PÁL ny.
tanár; d ) büntetőjog- és eljárásból: dr. ANGYALPÁL ny. r. tanár.
H a rm ad ik tá rg yú jo g tu dom ány i (té te le s )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseutorla t.
Elnök: a jog- és államtudománví Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) magánjogból: dr. KOLOSVÁRY BÁLINT I
dr. SZLADITS KÁROLY ny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADI'
KÁROLYés dr. KOLOSVÁRYBÁLiNT ny. r, tanárom; e ) magyar polgá;
törvénykezési jogból: dr. REINER JÁNOS és dr. SZLADlTS KÁROLY ny,
tanárok; d) kereskedelmi és váltó iogból: dr. KUNCZ ÖDÖN ny. r. taná
K iegész ítő e lső jo g tu dom ány i sz ig o rla t (á llam tudo ro k ré szé re ).
Elnök: a jog- és államtudományt Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) római jogból: dr. SZENTMIKLÓSIl\HRTON é
dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanárok; bJ magánjogból: dr. KOLOSVÁR
BÁLINT és dr. SZLADlTS KÁROLY ny. r. tanárok; c ) osztrák jogból
dr. SZLADITSKÁROLY és dr. KOLOSVÁRyBÁLINT ny. r. tanárok.
K iegész ítő m ásod ik jo g tu dom ány i sz ig o rla t (á llam tudo ro k ré szé re ).
Elnök: a jog- és államtudománvi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) büntetőjog- és eljárásból: dr. ANGYALPÁL nY.I
tanár; b ) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. REINER JÁ 'os ~
dr. SZLADlTS KÁROLY ny. r. tanárok; c ) kereskedelmi és váltójogból
dr. KUNCZ ÖDÖNny. 1 '. tanár.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Á llam tu d o r i sz ig o r ia to k .
E lső á llam tudom ány i sz ig o rla t.
Elnök: a jog: és államtudományt Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) jogbölcsészetből és nemzetközi jogból: dr. vité:
MOÓR GYULA ny .. r. tanár; b ) egyházjogból: dr. NOTTER ANTAL éI
dr. REINER JÁNOS nv. r, tanárok; c ) közjogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC
ny. r. tanár; d ) politikából: dr. SZANDTNERPÁL ny. 1'. tanár.
M ásod ik á llam tudom ány i sz ig o rla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) nemzetgazdaságtan- és pénzűgytanból: dr. NAV-
HATIL ÁKOS és dr. BALÁS KÁROLY ny, r. tanárok; b) statísztíkából
dr. KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATILÁKOS és dr, BALÁS KÁROLY ny. r. taná-
rok; c ) közigazgatási és pénzügyi jogból: cll'. TOMCsANYIMÓRICés
dr. MAGYARYZOLTÁNny. r. tanárok.
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Ill. Kánonjogi szigurlatok.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lső tá rg yú kánon jo g tu do ri s z ig o rla t.
Elnök: a jog- és államtudománví Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. SZENTMIKLÓSI MÁRTON, dr. NOTTER ANTAL és
dr. ANGYAL PÁL ny, r. tanárok.
M ásod ik tá rg yú kánon jo g tu do ri s z ig o rla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár és dr. BARANYAY
JUSZTIN hittudományi kari ny, r. tanár.
B ) Államvizsgálati bizottságok.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. NOTTER ANTAL.
Másodelnök: dr. ANGYAL PÁL.
a ) Vizsgáló beltagok: dr. REINER J.ÁNOS, dr. SZLADITS KÁROLY,
dr. TOMCSÁNYI MÓRIC, dr. KOLOSVÁRY BÁLINT, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz
MOÓR GYULA, dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr. BERNOLÁK NÁNDOR, dr. ALMÁ SI
ANTAL.
b) Vizsgáló kültagold: dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai tanács-
elnök, dr. PONGRÁCZ JENŐ koronaügyész, dr. HALÁSZ LAJOS korona-
ügyész-helyettes, dr. SZÉKÁCS ALADÁR közigazgatási bíró, dr. TuRY
SÁNDORkúriai tanácselnök. dr. Kövsss BÉLA ügyvéd, dr. JUHÁSZ ANDOR
táblai elnök, dr. VARGA IMRE pénzügyi államtitkár, dr. PUKY ENDRE
ny. főispán, dr. BOTHOS GYULA közíg. bíró, dr. BLAHA SÁNDOR állam-
titkár.
I I . Allamtudománví államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. MAGYARY ZOLTÁN.
Másodelnök. dr. REINER JÁNOS.
a ) Vizsgáló beltagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. KE-
NÉZ BÉLA, dr. NAVRATIL ÁROS, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYI MÓRIC,
dr. SZANDTNER PÁL, dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MELICHÁR KÁLMÁN,
dr. ExNER KORNÉL, dr. HEGEDÜS LORÁNT, dr. MATTYASOVSZKY MIKLÓS,
dr. TOMCSÁNYI VILMOS PÁL.
b ) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny. nyilv. r. tanár, v. mí-
níszter, HANUY FERENC apátkanonok. c. jell. nyilvános rendes tanár,
LADIK GUSZTÁV államtitkár, BARANYAY JUSZTIN híttudománvkarí nv, r.
tanár, Kovxcs ALAJOS, a statisztikai hivatal helyettes igazgatója, PUKY
ENDRE ny. főispán, BOTfIOS GYULA közigazgatási bíró, 'BLAHA SÁNDOR
á lIam titkár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C) Alapvizsgálati bizottságok.
1 . alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. SZENTMIKr,ÓSI MÁRTON.
Másodelnök: dr. NOTTER lANTAL.
Bizottsági tagok: dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. ECKHART FERENC, dr. REINER
JÁNOS, dr. SZEMÉLYI KÁLMÁN.
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II. alapvízsgálatl bizottság'.
Elnök: dr. BALÁS KÁROLY.
Másodelnök: dr. NAVRATIL ÁKOS.
Blzottságí tagolá: dr. TOMCSÁNYI MÓRIC, dr.,KENÉZ BÉLA, dr. SZANDT
NER PÁL, dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr. MARFFy-MANTUANO REZSÖ, dr. MATTY.I
SOVSZKYMIKLÓS.
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: ANGYAL PÁL.
Másodelnök- dr. KOLOSVÁRY BÁLINT.
Bizottsági tagok: dr. SZLADITS KÁROLY, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz
1YfOÓR GYULA, dr. ZACHÁR GYULA, dr. BERNOLÁK NÁ:'\DOR, dr. ALMÁS
Al'\TAL.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ll . ORVOSTUDOMÁNYKARI BIZOTTSÁGOK.
Orvos doktori szigorlatok.
1. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékián.
Vizsgáló tagok: dr. LENHO~SÉK MIHÁLY, dr. FARKAS GÉZA, dr. Bu-
GARSZKY ISTVÁN, dr. BUCHBöcK GUSZTÁV, dr. TANGL KÁROLY nyilvános
rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: BORSZÉKI KÁROLY címzetes rendkívüli tanár,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ dr. HÁRI PÁL, dr. WINKLER LAJOS és dr. RYBÁR ISTVÁN nyilvános
rendes tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Újrendszerű orvosi szigorla t 1. fele.
Elnökök: dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. KENYERES BALÁZS, + dr. HÁR!
PÁL, dr. FARKAS GÉZA.'
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. Bucasöca GUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WINKLER LAJOS, dr. RYBÁR ISTVÁN.
L. Újrendszerű orvosi szigorla t II. fele.
Elnökök: dr. BUDAY KÁLMÁN, dl< BALOGiI ERNŐ, dr. VÁMOSSY ZOL-
TÁN, dr. KENYERES BALÁZS.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. HUZELLA TIVADAR,
dr. FAR RAS GÉZA.
Vízsgáló-helvettesek: + dr. BORszÉRY KAROLt c. rk, tanár, t dr. HARI
PÁL ny. r. tanár.
II. Orvosi szigorlat.
Elnök: az.orvoskiarr dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁMOSSY
ZOLTÁN, dr. KENYERES BALÁZS, dr, BELÁR SÁNDOR, dr. DARÁNYI GYULA
nyilvános rendes tanárok .
•
--
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Vízsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA c. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIG/vioNDny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár. dr. BUDAYKÁL-
MÁNny. r. tanár, dr. MINICH KÁROLY ée dr. ANDRISKAVIKTOR c. rk. tanár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Újrendszerű orvosi sziaorla t.
Elnökök: dr. KENYERES BALÁZS, dr. LENHOSSÉKMIHÁLY, dr. JAKAB-
HÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁ-
MOSSYZOLTÁN,dr. BELÁK SÁNDOR..
Vízsgáló-helyettesek. dr. JOHAN BÉLA C. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMONDny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár. dr. BUDAYKÁL-
MÁNny. r. tanár.
Ill. Orvosi ssigorlat.
e
Elnök: az orvoskari dékán,
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYISÁNDOR,dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ,
dr. HERZOG FERENC, dr. BAKAY LAJOS, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. ÁDÁM
LAJOS, dr. GRÓSZEMIL, dr. BLASKOVICSLÁS:lLÓ, dr. FRIGYESI JÓZSEF,
dr. TÓTH ISTVÁN,dr. SCHAFFERKÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr .. NÉKÁM
LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WENHARDT JÁNOS C. rki tanár, dr. ILLYÉS
GÉZAnyilvános rendes tanár, dr. LIEBERMANNLEÓ, dr. LOVRICHJÓZSEF,
cll'. NÉMETH ÖDÖN c. rk. tanárok, dr. SOMOGYIISTVÁNmagántanár. TOR-
DAYFERENC c. rk. tanár é" GUSZMANJÓZSEF c. rk. tanár.
Ill. Újrendszerű orvosi szuiorla t.
Elnökök: a belgvógyászajból . dr. FARKAS GÉZA, dr. KELEN BÉLA,
tm '. HÁRI PÁL, a sebészetből: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY, dr. KELEN BÉLA,
t dr. HÁRI PÁL, a szemészetből: dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,dr. FARKAS
GÉZA, a szülészetből ; dr. BUDAYKÁLMÁN,dr. VÁMOSSYZOLTÁN,az elme-
kórtanból: dr. BALOGHERNŐ, a gyermekgyógyászatból : dr. BUDAYKÁL-
lvlÁNés dr. BALOGH ERNŐ, a bőrgyógyászatból: dr. LENHOSSÉKMIHÁLY
ny, r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYISÁNDOR,dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ,
dr. HERZOG FERENC, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS, dr. ÁDÁM
LAJOS, dr. GRÓSZ EMIL, dr. Br.xsxovrcs LÁSZLÓ, dr. FRIGYESI JÓZSEF,
dr. TÓTH ISTVÁN, dr. SCHAFFERKÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. 'NÉ'KÁM
LAJOS nyilvános rendes tanárok. .
Vizsgáló-helyettesek: dr. WENHARDT JÁNÓS c. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZAny. 1'. tanár, dr. LIEBERMANNLEÓ, dr. LOVRICHJÓZSEF, dr. NÉMETH
ÖDÖNC. rk, tanár, dr. SOMOGYIISTVÁNmagántanár. dr. GUSZMANNJÓZSEF
C. rk. tanár.
IV. ÚjrendszeTű orvosi szigorla t.
Elnök: az orvoskari dékán,
Vizsgáló tagok: dr. KENYERES BALÁZS, dr. DARÁNYIGYULA.
Vizsgáló-helyettesek: dr. MINICH KÁROLY és dr. ANDRISKAVIKTOR
címzetes rendkívüli tanár.
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-GyőgyszerészmesterifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz ig o r la to k .
(Régi rendszer szerint.)
1 . G y a k o r la t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodekán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa egytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer·
isméböl dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SCHULEKELEMÉR m.-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIPTÁK PÁL C. rk. tanár.
Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszterí o.vtanácsos.
I I . E lm é le t i szlg'oelat,
;Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodekán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből bs a gyóyyszerészetből dr. JAKABHÁZY.ZSIGMONDnv. r. tanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegyfanból dr. SCHULEK ELEMÉHm.-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIPTÁK PÁL, a gyógyszerészetből dr. JAKAB-
HÁZYZSIGMOND.
Kormánybíztcsok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertár-tulajdonos,
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri c-tanácsos.
G y ó g y sz e r é sz m e s te r i sz ig o r la to k .
(Üjrendszerű. )
1 . G y a k o r la t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodekán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WI 'KLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SCHULEKELEMÉR ru-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR mlníszteri o.vtanácsos.
I I . E lm é le t i s z ig o r la t .
Elnök: az o~'voskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodekán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINI\LER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, a közegészségtanból dr. DARÁNYI
GYULA.
Vizsgáló-helyettes: a közegészségtanból dr. ANDRISKA VIKTOR C.
rk, tanár.
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Gyógyszerészdoktori szigorlat.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l l . Feljogosító vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökbelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa gyógyszerészetből dr. MOZSONYI SÁNDOR m.-
tanár és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetből: dr. JARABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
'- Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszeetártulajdonos,
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR míníszterí o-tanácsos.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökbelyettes: a prodekán.
Vizsgáló tagok: a vegytariból dr. WIXKLER LAJOS, a növénytanból
dr. TUZSONJÁNOS és dr. PA.Ü ÁRPÁD, a gyógyszerisméből dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND,a közegészségtanból dr. DARÁNYIGYULA.
Vizsgáló-helvettesek. a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓS,a növény-
fanból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD nyilvános rendes tanár,
a közegészségtanból cll'. ANDRISRAV1l,TOR, a gyógyszerisméből dr. LIP-
ÚK PÁL c. rk. tanár, a gyógyszerészetből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
IV . B Ö L C S E S Z E T T U D O M Á N Y I K A R K E B E L E B E N M U K Ö D O
G Y Ü G Y S Z E R E S Z E L O V IZ S G Á L A T I B IZ O T T S Á G .
Elnök: a bölc.sészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodekán.
Vizsgáló tagok: a természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN,a növény tan-
ból dr. TuZSON JÁNOS és dr: PAÁL ÁRPÁn, a vegytanból dr. BUGARSZKY
ISTVÁNés dr. Bucanöca GUSZTÁVnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS nyilvános ren-
des tanár.
Bizottsági tollnok: RÜBLEIN KA~IJLL.
~OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGVETEMI ALMANACHfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EG Y E T EM I H IV A T A LO K .
K Ö Z IG A ZG A TA S I S Z A K .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ) Köspontl szolgálat.
Hatóság'; dr. TRIKÁL JÓZSEF Rector Magnífícus.
\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő : Aut. 860-66.)
'I'anár-tanáosjegyző: dr. MARTINAURÉL egyet. ny.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, tanár. (L. Hit-
tud. kar.)
Rektori hivatali igazgató: dr. TÓTH JENŐ, az állarn- és -az orvos-
tudományok doktora, egyetemi titkári címmel és jelleggel felruházott
segédtitkár. (Kíneveztetett 1918-ban. Napidíjasként alkalmazva 1912-
hen.) 1, Lágymányosi-utca 16.
Segé-dtitkárok: PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1918-
ban. Állami szolgálatban első kínevezése történt 1906-ban.) II, Pasa-
réti-út 112. sz. AGÓCSNÁNDORbőlcsészetdolrtor. (Kínevestetett 1916-ban.)
II, F illér-utca 23. .
Főlevéltáros: ERDÉLYI GVULA. (Egyetemi szolgálatba lépett 1901-
ben. Kineveztetett 1904-ben.) IX, Bokréta-utca 33. sz.
Tollnok!: MATTYASOVSZKYATTILA. (Kineveztetett 1918-ban.) Kispest,
Wekerle-telep, Fő-tér 14. sz. (t 1933 június 16.)
Irógépkezelő: THANHOFFERIRMA irodaigazgató, (Klneveztetett 1910-
ben.) IX, Vaskapu-utca 7. sz. .
Irodatiszt: de GroVANNINI RUDOLFNÉ. (Kineveztetett 1918-bán.)
VIII, Szűz-utca 5-7. sz.
Trodasegédtiszt: LECHNER JÁNOS. V, Csáky-utca 5. sz.
Altiszti személyzet.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: TÓTH LÁSZLÓ, szakaltiszt.
Altisztek: GAÁL ISTVÁN,Esz GVÖRGY,PAJER GÁBOR,RÓZSAMÁRTON.
2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA,I. o. altiszt.
Házmester-kapus: MOSKOVSZKYJÓZSEF, r. o. altiszt.
Kísegítő szolgák: HARKAI RAFAEL, SZABÓ JÁNOS.
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b)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ ua e s tu ra .
(Anyakönyvi, számvevőség'i és pénztári seolaolat.)
(IV., Szerb-utca 10., Iöldszint balra. Távbeszélő: 860-59.)
Quaestor: NICKMANNÜTTÓ egyetemi tanácsos. (Kineveztetett 1906.)
Budafok, Tompa-utca 6. sz. .
Megbízott ellenőr: BAKOSS GERGELY főtiszt. (Kineveztetett 1918.)
VIII, Mária Terézia-tér 3. sz.
GAÁL ZSIGMONDaz államtudományok doktora, c. és jell. ellenőr.
(Kineveztetett 1911.) IX, Bakács-tér 6. sz. LACZHÁZYSÁNDOR ir odalgaz-
gató. (Kineveztetett 1918-ban.) IX, Ráday-utca 19. sz. SZABÓ ERZSÉBET
írodasegédtíszt. (Kineveztetett 1929-ben.) VII, Dembinszku-utca 52. sz.
DAVIDOVICSANDRÁSNÉ kezelőnő. (1929.) II, Tulipán-utca 18. sz.
dr. PUTNon GYULÁNÉkezelőnő. (1929.) II, F illér-utca 1. sz. NAGYARANKA
könyvtári szakdíjnok, szolgálattételre a questurába rendelve (1922
november 1.). X, Juranics-utcaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . 327. sz.
Altiszteki: DIÓSY PÁL (1914), vitéz MUZSIK LAJOS (1920).
B ) 'Külső szolgálat,
a) Hittudományi kari dékáni hivatal.
(lV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny,!. em. Távbeszélő: Aut. 843-09.)
Hatóság: dr. SCHÜTZ ANTAL dékán,
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNOS egyetemi toll-
nok. X, Pongrác-út 17. sz.
P.edellus h.: KISHÉGER ISTVÁN 1. O. altiszt.
IL o. altiszt: VEÉR VErWEL.
Kisegítő szolga: SÜMEGI JÓZSEF.
b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV, Egyetem-tér 1-3., földszint.)
Hatóság: dr. SZLADITSKÁROLY dékán,
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERE:'>C egyetemi titkár, az
államtudományok doktora. (Kíneveztetett 1917-ben.) IV, Szerb-utca 10.
Irodasegédtíszt: HAVASI VILMOS. (Kineveztetett 1924-ben.) VIlI,
Thék Endre-utca 43. sz.
Napidíjasok:
Dr. BÖJTI-IELAJOS, IX, Erkel-utca 4. sz.
JANCSIKISTVÁN. IV, Irányi-utca 9. sz.
1 BORos IRMA. 1 , N émetvölgyi-út 100. sz.
. Altisetek:
Szakaltiszt: GAVIK SANDOR.IV, Szerb-utca 10. sz.
1. o. altiszt: PATAKI IMRE. Maglód.
II. o. altisztek: vitéz MÁRTON SAMU. Budafok, Budaorsi-út 49. sz.
SZŐKE JÁNOS. IX, Mesier-uica 1. sz. MÁRKUS JÓZSEF. IV, Bástya-utca
3. sz. TÓTH LAJOS. Felsőgöd, Vörösmarty-utca 22. sz. DEÁK JÓZSEF.
I. Budaioki-út 10/a . sz.
Napibéres szolgá : TAKÁCSLÁSZLÓ. IX, Ferenc-utca U. sz. GRNÁCS
Ixrua, U jpest, Bezerédu-utca 27. sz.
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrvost dománykari dékáni hivatal.
(VI Il., Ullői-út 26., orvoskari közp. épület. 1. em. Távbeszélő:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 312-10.)
Hatóság: dr. SZABÓ JÓZSEF dékán. .
A dékáni iroda vezetője: Du NAY JENŐ egyetemi tanácsos.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I lI.
oua.« 26. '(Kinev.eztetett a VI. f. o.-ba 1922-ben.)
Irógépkezelőnő : FARKAS ILONA irodaigazga tó. (Kineveztetett 1911-
ben.) VII, Damjanich-utca 19. SZ.
Tollnokok: DUNAY JENŐNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) (jllői-út 26. sz.
HERMANK ELEK. (Kíneveztetett 1918-ban.) Pestszenterzsébet, Kertész-
utca .49. sz,
Irodafőtiszt: GÁSPÁRMÁRIA. (Kineveztetett 1926-ban.) 111, Újlaki-
rakport 44. sz.
Könyvtárkezelő-tiszt: RE!CHERT GYULAdíjnok.
Altisztek: BERZE GERGELY,CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapust szelgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC kezelő altiszt.
d) Bölc.sészettudományi dékáni hivatal.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeurn-körút 6-8. Távbeszélő: J. 304-16.)
Hatóság: NÉMETH GYULA dékán.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár: dr. LAZICZIUSGYULA.
A dékáni iroda vezetője: RÜBLEIN KAMILL tollnok. 1, Verpeléti-út
15. SZ., II. 17.
Irodatiszt: özv. SEPER MIHÁLYNÉ. (Kineveztetett 1922-ben.) IX, Fe-
renc-körút 34. S z .
Kezelő: BELLER Lxszr.ó. IX, Ferenc-körút 39. sz.
Pedellus: KIRÁLY MIKLÓS szakaltiszt.
1. o. altisztek: TÓTH ANTAL és SIMON GÁBOR.
Kapusok: VARGA DOMOKOSés TÓTH ANTAL II. o. altiszt.
II. o. altísztek: TIMÁR MIHÁLY és FARKASMIHÁLY.
Kisegitő szolgák: özv. KISS SÁKDORNÉés KONRÁDSIMON.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EG Y E T EM I Á L L A N D O JE L L EG T I B IZ O T T SÁ G O IL
1. Gazdasági bizottság.
Elnök: dr. V ÁMOSSYZOLTÁN. (L. Orvostudományi kar.)
Elnökhelyettes: dr. MAURITZ BÉLA. (L. Bölcsészettudománví kar.)
Dr. FLANDORFFERPÁL min. tanácsos, a Vkm. képviseletében.
Helyettese: dr. MOLNÁRANDOR, min. o. tanácsos.
Dr. MARTIN AURÉL. (L. Hittudományi kar.):
Dr. BARANYAIJUSZTIN. (L. Hittudományi kar.)
Dr. KUNCZ ÖDÖN. (L. Jog- és államtudományt kar.)
Dr. MAGYARYZOLTÁN. (L. Jog- és államtudományi kar.)
Dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ. (L. Orvostudománwí kar.)
Dr. HAINISS ELEMÉR. (L. Orvostudományi kar.)
Dr. FRIGYESI JÓZSEF. (L. Orvostudományi kar.)
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Dr. OSÁSZÁR ELEMÉR. (L. Bőlcsészettudomárryí kar.)
Dr. ALSZEGHY KÁLMÁN. (L. Gazdasági Jgazgatóság.)
Jegyző: dr. V ERESS JÓZSEF. (L. Gazdasági Igazgatóság.)
2. Egyetemiink Jubileumának előkészítésére kikiildött
állandó bizottság.
Dr. W OLKENBERG ALAJOS ny. r. tanár, elnök; dr. MARTIN AURÉL,
BARANYAY JUSZTIN, dr. ANGYAL PÁL, dr. KOLOSVÁRY BÁLINT,
dr. SZANDTNER PÁL, dr. GRÓSZ EMIL, dr. BALOGH ERNŐ, dr. HEKLER
ANTAL és dr. SZENTPÉTERY IMRE ny. 1'. tanárok.
3.Az Egyetem történetének megírása ügyében kiküldött bizottság.
Dr. W OLKENBERG ALAJOS ny, 1'. tanár, elnök; dr. MARTIN AURÉL,
dr. BARANYAY JUSZTIN, dr. ECKHART FERENC, dr. SZENTPÉTERY IMRE,
dr. SZEKFŰ GYULA ny. r. tanárok és dr. GYŐRY TIBOR c. rk. tanár.
4. Egyetemi építkezések iigyében kiküldött tanácsi bizottság.
Dr. MARTIN AURÉL, dr. BARANYAY JUSZTIN, dr. MAGYARY ZOLTÁN
ny. r, tanárok és dr. ALSZEGHY KÁLMÁN gazdasági igazgató. Meghívott
szakértök: dr. HEKLER ANTAL, dr. GEREVICH TIBOR.
5. Az Almanach szerkesztésére kiküldött bizottság.
Dr. PETZ GEDEON ny. 1'. tanár, elnök; dr. MARTIN AURÉL, dr. IVÁNYI
JÁNOS, dr. SZANDTNER PÁL, dr, SZABÓ JÓZSEF, dr.· BALOGH ERNŐ,
dr. OSÁSZÁR ELEMÉR ny, r, tanárok és ERDÉLYI GYULA főlevéltáros.
6. Tfl. szab. szerkesztőbizottsága.
Dr. PETZ GEDEON ny. r. tanár, elnök; dr. MARTIN AURÉL, dr. IvÁNYI
JÁNOS, dr. SZANDTNER PÁL, dr. BALOGH ERNŐ, dr. OSÁSZÁR ELEMÉR nv, r.
tanárok és dr'. TÓTH J ENÖ titkár.
Gazdasági Igazgatóság.
(VIlI, úllői-út 26-28., orvoskari központi épület.)
Igazgató.
(Távbeszélő: J. 346-41.)
Igazgató: Rötfalvai dr. AL SZEGHY KÁLMÁN miniszteri tanácsos,
gazdasági igazgató.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIl, Corvin-tér 6. sz.
Szolga: JASPER JÓZSEF kisegítőszolga. Bicske.
I. Közigazgatási osztály.
1. Közigazgatási A. osztály.
Távbeszélő: J. 312-22.
Osztályvezetéssei megbízva : dr. V ERESS JÓZSEF g. tiszt. Rákosliget.
Beosztottak: dr. WEEBER ELEMÉR szakdíjnok, VIlI, Práier-uica
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65. sz. Dr. BIELIK DEZSŐ szak díjnok, Rákoshegy, Szilágyi-utca 32. sz.
Dr. zsolczai KISS ISTVÁ:\ napidíjas. VIlI, Szigetvári-utca 15, II. em. 11.
.Szolga: BORSICSIMRE kísegítőszolga. VI, O-utca 37. sz.
KözigazgatáSi B. osztály.
(VIlI, Baross-utca 40. Távbeszélő: J. 355-96.)
OsztályvezetésseI megbízva: FEDOR JENŐ raktárnak. (Kínevezte-
tett .1924-1>en.) Újpest, Anonymus-utca 25. sz.
Beosztottak: NÉMETHFERENC díjnok. V II I, Prater-utca 55. sz. BOHUS
FERENC kezelő. (Kineveztetett 1929-ben.) Üllő, Ország-út 36. sz. FODOR
ELEMÉR díjnok. Kispest, Kazinczy-utca 23. sz. eZICZEY LÁSZLÓ díjnok.
VIlI, Prater-utca 29/b. sz, TRESZTENYÁKIVÁN díjnok. VIlI, Mária-
utca 38. sz. SIHA ELEK díjnok. IX, Vendel-utca 34, sz. .
Kertész: MADÓCSJÓZSEF főkertész. VIlI, Üllői-út 78. sz. Kertészeti
telep: VIlI, Tömő-utca és Romanelli-utca sarok.
Szolgák: SIMA ANTAL kezelő altiszt. VIlI, Baross-utca 40. sz.
HANÁK ANTAL altiszt. VIlI, Nagyfuvaros-utca 12. sz. LÁNG! LAsZLÓ
kisegítőszolga. Budafok, Újhegy, Határ-utca 9. sz.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Ssámvevőség.
(Távbeszélő: J. 31i -99.)
Számvevőségi főnök: Srxro« GÉZA miniszteri számvevőségi főtaná-
csos. VIlI, Mária-utca 38. sz.
Beosztottak: GONDA SZIL.Á.RDminiszteri számvevőségi főtanácsos.
Pestszentlőrinc, Batthyányi-utca 59. sz. KÖVI ISTVAN míníszteri szám-
tiszt. Vác, Konstantin-tér 2. sz.
PASZTI ELEMÉR gondnoksegéd. IX, Liliom-utca 35. sz. BENCZIK
JÁNOS gazd. i. s.-tiszt. VII, Kolumbus-utca 40, II/8. sz. ÖZV. DEÁK
JÁNOSNÉ írodafőtíszt, (Kineveztetett 1918-ban.) IX, Ferenc-körút 40. sz.
BEZDEJ{ IRÉN irodatiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) VIlI, Naphetnt-uicc
25. sz. SZIJ ISTVÁN irodatiszt. VIlI, Mária~utca 38. sz. PÉTERY ETELKA
irodasegédtíszt, (Kineveztetett 1920-ban.) VIlI, Baross-utca 28. sz.
Dr. MAYERNÉ OLÁH ERZSÉBET kezelő. (Kineveztetett 1927-ben.) Sződ-
liget, Árpád-utca 4. sz. KOLCZA LAJOS kezelő. I, Kanizsay-utca 13. sz.
PATAKYJÁNOS irodaigazgató. II, Keleti Károly-utca 21. sz.
Pénztár- és csekk-k'ezelőség: dr. VIRAG FRIGYES gondnoksegéd.
(Kineveztetett 1921-ben.) Vecsés, Erzsébet-utca 10. sz. THEILE LILL!
gondnoksegéd. (Kineveztetett 1924-ben.) VIlI, Szigony-utca 20. sz.
Díjnokok: fuAG IMRE okl. gépészmérnök. Rákoscsaba-úitelep,
Losonczu-uica 52. sz. TASCHNERGÉZA. IX, Ferenc-utca 3. sz. Úradíjas:
JUlIOS MIKLÓS. Rákoshegy, Csokonai-utca 72. sz.
Szolga: AGATITY JÓZSEF I. oszt. altiszt. I, Mohai-út 59. sz. KOR-
pAs BÉLA kisegítőszolga. VI, Vilmos császár-út 39. sz.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nr. Betegápolási díj behajtási és nyilvántartási osztály.
(Távbeszélő: J. 329-70.)
KISS KAROLYBfí. igazgató, magy. kir. kormány tanácsos, VI. f. o.
jelleg'. VII, Thököly-út 137. sz.
r,
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Osztályvezető: dr. MAYERKÁROLYg. tiszt. (Kineveztetett 1926-ban.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sződliget, Arpád-utca 4. sz.
Beosztottak: SZAITZ PÁL g. i. ellenőr. (Kineveztetett 1921-ben.)
IX, Lónyay-utca 46. sz. LÁSZLó GYULAgondnoksegéd. VIlI, Hunyadi-
utca 56. sz. FEDOR KÁROLY gondnoksegéd. VIlI, Kőris-utca 26., Ill.
3. SZ. UNGERIMRE gcndnoksegéd. (Kineveztetett 1930-ban.) VIlI, Boross-
utca 30. sz. SELEM ATTILA g. i. tiszt. Rákospalota , Bem-utca 22. sz.
SZTARICSKAYISTVÁNélelmezési tiszt. IX, Knézich-utca 15, földszint 3. sz.
SZLÁVIKPAULA irodafőtiszt, (Kineveztetett 1913-ban.) 1. Jl1odori-utca
3. sz. PÁL IDA irodatiszt. (Kineveztetett 1922-ben.) Kispest, Fő-tér 10. sz.
p,\SZTl MARGIT irodatiszt. IX, Liliom-utca 35. sz. Özv. VARGA ÖDÖNNÉ
irodatiszt. (Kineveztetett 1919-ben.) VIlI, József-körút 13. Sz. HÁRYNÉ
STAUBACHSTEFÁNIA kezelönö. (Kineveztetett 1926-ban.) Pestszentlőrinc,
Serfőző-utca 15. sz. GULYÁSNÉSZEKULINÁTZMARGIT kezelőnő. (Kinevez-
tetert 1929-ben.) I, Enyedy-utca 11IA. sz. GYARMATHYPÁL kezelő. (Ki-
neveztetett 1929-ben.) IX, Ernő-utca 24. sz. TuDOR KATALIN díjnok.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lJ , Csévi-utca 1. sz. BODNÁRFERENC díjnok. Vecsés, Petőfi-utca 14. sz.
BIELIKALADÁR óradíjas. Gyömrő, Erzsébet-telep, Arany János-utca 9. sz.
I. sz. belgyógyászat: HÁÁGNÉ ZBYTEK EMILIA díjnok. Rákoscsaba-
újtelep, Loeoneeu-utca 52. sz.
II. sz. belgyógyászat: GElLING MÁRIA kezelönö. IX, Tűzoltó-utca
13, [s z , 7. sz.
III. sz. belgyógyászat: ÁNYOSLÁSZLÓNÉSCHWAJDAIRÉN irodatiszt ..
IX, tJ llői-út 71. sz. .
I. sz. sebészet: Sz. PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő. I, Zsomboluai-uica
7,1.1. sz. SCHULTZJÓZSEFNÉ irodatiszt. VIlI, József-utca 25, Ill. 11. sz..
II. sz. sebészet: Özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő. VIlI, Eszterházy-
utca 16. sz.
I. sz. szemészet: JÓBA LÁSZLÓNÉ irodafőtiszt. IX, Lónyay-utca
4 6 . sz. KŐSZEGHYANNA irodatiszt. I, Pauler-utca 2. sz.
II. sz. szemészet: SIHA ELEKNÉ kezelő. IX, Vendel- utca 34. sz.
I. sz. női klinika: S. HORVÁTHMAGDAnapidíjas. IX, tnun-a 101.
II. sz. női klinika: AUER LAJOS irodatiszt, VII, Fűrész-utca 77. sz.
Gyermekklinika: DEMETER ISTVÁN napidíjas. Rákoscsaba.
Bőrklinika: ROBITSEKÁGOTA díjnok. 1, Győri-út 18. sz.
Szolgák: MOL:-IÁRSÁNDOR kíseg'ítőszolga. II, Ha.ttyú-utca 11. sz.
SZTAREKISTVÁNműszakí altiszt. Kispesi, Jázmin-utca 22. sz.
l.
1fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV . Műszaki osztály.
(Távbeszélő: J. 312-23.)
r.
f·
1,
Osztályvezető: BÖLCSHÁZY GYÖRGY ELEMÉR okl. gépészmérnök,
műszakí felügyelő. Jl1átyásföld, Baross Gábor-utca 81. sz.
Beosztottaki. BALÁZS JÁNOS okl. gépészmérnök. VIlI, Józse/-körút
6 6 . sz. JACOBY KÁROLY okI. gépészmérnök. VIlI, József-körút 66. sz.
HORNYÁKENDRE okl. gépészmérnök. VIlI, József-körút 66. sz. NICK PÁL
technikus. IX, Gát-utca 23. sz. HARMATHJENŐ felső építőiskolát végzett
építőmesterjelölt. Rákoshegy, Patay-utca 12. sz. ECKERT FERENC kezelő.
(Kineveztetett 1928-ban.) Kispest, Bocskau-utca 54. sz. ERT-IARDTIMRE
díjnok. 1, Lenkei-út 93. sz.
Szolga: PANDUR JÁNOS II. o. altiszt. IX, Gróf Haller-utca 50. sz.
J.
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V. Élelmezési osztály.
(Távbeszélő a külső telepen: J. 303-56 és 339-79, belső telepen J. 311-69.)
Meg-bízott vezető: sóvárí SOÓS ALADÁR dr. eg-yetemi c. rk.· tan'
.az eg-yetemi Diaetetikai Intézet ig-azg-atója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Hunyadi-utca 46. s
Dr. RAUSCH ZOLTÁN klin. tanársegéd. IX, Ráday-utca 55. sz.
Konyhaüzem: REIGL LÁSZLÓ konyhafőnök. VI, Nagymező-utc
14. sz. SI! GHOFFER EDE konyhafőnök. Alberttaloa-Kertoáros, II. utc
16. szám.
Raktárüzem: PALKOVICSPAL go.i. s.-tiszt, raktárfelüg-yelő. (Kíneves
tetett 1926-ban.) VIlI, Horánszky-utca 9. sz. CSÓKA JÁNOS raktárkezeli
Albertia ioa, 1. utca 9. sz. HŐNIG BÉLA raktárkezelő. Vác.
Nyilvántartás: MÁRFFY ELEMÉR irodavezető. VIlI, Sandor-uto
.36. sz. LAUTNERARANKA könyvelőnő. VII, Gyarmat-utca 47/b. sz. SIMO]
JÁNOS indexszámfejtő, I, Ferry Oszkár-utca 26. sz. BUZORAIMRE index
számfejtő. VIlI, Ludooiceum-utca 2. sz. Szücs ÜTTÓ IMRE havidíjas
VIII, Orczy-út 10/a . sz. HÖNIG BÉLA havídíjas. VIII, Thék Endre-uiccedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 6 . szám.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . Kezelüség.
A kezelőség vezetője: DULOVITSM. F~RENC. irodatiszt. I, Győry·
ú t 24. sz.
Beosztottak: dr. PORER ÁRPÁDNÉ kezelőnő. X, tJZZői-út 120-.122. sz
BOGYOR MARGIT kezelönö. VII, Verseny-utca 10. sz. ZSAPKA MARGIT
díjnok. II, Toldy Ferenc-utca 34. sz.
Kísegítőszolga: RAUSER EDE. IX, Remete-utca 5. I. 10. sz.
Műhelyek.
(Műhelyi távbeszélő belső telepen:onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. 336-61. Külső telepen: J. 302-97.)
Műhelyvezetők: BRANDSTETTERMIKLÓS. VIII, tJ llői-út 76. sz.. és
CSAsZI FERENC. IX, Erkel-utca 19. sz., lakatos-, szerelő-, bádog-os- és
gépészműhelyeknél. BERNÁTH JENŐ műszerész, IX, Ferenc-utca 11. sz.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR kőműves és mázoló.' Pestszentlőrinc, Kemény
Zsigmond-utca 23. sz. ERTINGER JÁKO sasztalosműhelyeknél. Pestszeni-
lőrinc, Kemény Zsigmond-utca 14. sz.
Műhelyraktárkezelők: PASCHING ISTVÁN. II, Pala-utca 8. sz. BARA
GYULA.Rákoskeresztúr.
A Z EG Y E T E J \'I I D IÁ K V ÉD E L EM IN T E ZM EN Y E I .
1. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda.
Létesítette az Eg-yetemi Tanács, 3065/1929-30. sz. a. kelt határo-
zatával. Hivatása kettős. Mint diákjóléti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diákseg-ítő intézményeket, ezek
anyag-i teljesítőképességét, a diákseg-élyezés terén kifejtett munkájukat
s az intézkedése alá utalt fedezetekből, az eg-yetemnek arra érdemes
hallg-atóit és szigorl óit, tanulmányaik költségei tekintetében segélyezi.
Mint diákvédő intézmény az Iroda: az eg-yetem hallg-atóinak! erkölcsi
védelmet vag-y támog-atást érdemlő üg-yeikben, seg-ítség-ükre van; a
tanulmányok s a netání tanulmányi kedvezmények kérdéseiben az
-
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egyetemi ifjúságnak célszerű felvilágosításokat ad; azokat az egye-
temi hallgatókat, kik a szülői otthoutól távol élnek, különös védelmébe
és gondozásába veszi s általában gondoskodik arról, hogy míndazokl
kik az egyetem kötelékébe lépni óhajtanak, az egyetemi tanulmányok
s az ezek szempontjából őket érdekélhető helyi viszonyok felől kellő
időben mennél alaposabban tájékozódhassanak. Elnöke: Dr. SZANDTNER
PÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége IV, Központí Egyetem,
I. eni. 116. ajtó. Tel. 851-20.
2. Főiskolai Tannlmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet.
Szerveztetett a vallás- és közolotatásügví m. kir. Miniszter úr
12.000/1928. sz. a. kelt rendeletével. Hívatásához mérten az intézmény,
a középiskolákból a főiskolákra készülő egyéneknek, a részükről végezni
óhajtott főiskolai tanulmányok előfeltételeiről, intézményeiről, idő-
tartamáról, vizsgarendjéről és költségeiről szakszerű felvilágosításokat
ad, illetőleg mindazokat, kdk a főiskolai végzettséget igénylő élethiva-
tások körében óhajtva elhelyezkedni jövő pályájuk megválasztásaérde-
kében tanácsért hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaik-
nak mérlegelésével s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi
követelmények feltárásával ahhoz segíti, hogya hajlamaíknakl rátér-
mettségüknek, anyagi erőiknek s egyéb egyéni viszonyaiknak leg-
inkább megfelelő élethivatást mennél könnyebben és mennél biztosab-
ban megtalálhassák.
Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodával kap-
csólatban működik.
Vezeti: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyi-
sége IV, Központi Egyetem, 1. em. 116. ajtó. Tel. 851-20.
KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Központi igazgatóság, kiadóhivatal és nyomda: VIlI, Múzeum-körút 6. sz. Gólyavár.
Távbeszélő: József 461-45.* - Várbeli nyomdai alosztály: 1, Vár, Iskola-tér 3. sz.
Távbeszélő: Aut. 604-85. - Könyvesbolt és Magyar Könyvbarátok: IV, Kossuth
Laj-os-utca 18. sz. Távbeszélő: Aut. 895-40.
Igazgató-tanács:
Elnök: SZTAMORAl JÁNOS, a Közérdekeltségeket Felügyelő hatóság
elnöke.
Alelnö.k: CSÁSZÁRELEMÉR dr. egy. ny. r. tanár.
Tagok: CZAKÓELEMÉR dr. h. államtitkár, főigazgató.
PATAKYARNOLD dr. e/,,'Y. ny. r. tanár.
GORKASÁNDORdr. egy. ny. r. tanár.
KENYERESBALÁZSdr. egy. ny. r, tanár.
KUNCZ ÖDÖN dr. egy. ny. r. tanár.
MAGYARYZOLTÁNdr. egy. nv, r, tanár.
MAURITZBÉLA dr. egy. ny. r. tanár.
OLAY FERENC dr. egy. m.-tanár, min. osztálytanácsos.
PASTEINER IVÁN dr., az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
STEINECKERISTVÁN dr. min. tanácsos, közalapítványi kir.
ügyigazgató.
Szxsz LAJOS dr. rnín. tanácsos.
SZLADlTSKÁROLY dr. egy. ny. r. tanár.
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Ig a zg a tó sá g :
Fdigazgató: OZAKÓELEMÉR dr. h. államtitkár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Fenyves-ut 10_
Telef.on: 644-06.
Nyomdai igazgató: SZABÓT. ISTVÁN.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , Iskola-tér 3.
Osztályvezetők. Kíadöhívatal: OZAKÓPÁL.
Könyvelés: PARTLLAJos.
Könyvesbolt: KOLLÁRKÁLMÁNdr.
ügyész: ECKERFERENC dr. W, Semmelweis-utca 2. 'Pel.: 896-29.
A Z EG Y E T EM I T E ST N E V E L E S IN T E Z M E N Y E .
Tanácsi megbízott: Dr. YOLLANDARTI-IURB. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók. NEIDENBACHEMIL, KAUSERISTVÁN,SÁRY
KÁROLY,NEFF ALICE, v. SZABÓZOLTÁN,MORICHERVIN.
Egyetemi vívómester: Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.
E G Y E T E M I E G Y E S Ü L E T E K .
.v 1. A központi növendékpapság Magyar Egyházirodal1ni Iskolája .
Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyar irodalom gazdagítása
évi kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV, Prohászka Ottokár-
utca 7. sz.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1./ 2. Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete. Megalakult:
1861-ben. Egyesületi helyiség: Központí egyetem, földszint. Alap-
szabály szerintí célja: az. egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel.
pénzzel és tankönyvekkel.
v 3. A budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Orvostanhall-
gatók Segélyző- és Önképző-Egyesülete. Megalakult 1861-ben. Egyesületi
helyiség: VIlI, üllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag
szűklölködő rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szígorló orvosokat,
kik az egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni. Telefon:
J. 312-78. •
v 4. Budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Gyógyszerészet-
tanhallgatók Segély- és Önképző-Egylete. Egyesületi helyiség: VIlI,
Múzeum-körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti
célja: az anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése.
valamint' az egyetemi gvógvszerészettanhallgatók tudományos önműve-
lődésének előmozdítása .
./5. Az Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség:
IV, Bástva-utca 12. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, iro-
dalmi és művészetí művelődés előmozdítása tagjai körében,
v 6. A budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Bölcsészethall-
gatók Segítő~Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi' helyiség:
VIlI, Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály ezerinti célja: a szegénysorsú bölcsészet-
hallgatók segélyezése.
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(./ 7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemek Kórház-Egylete. Keletkezett: 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIII, Üllői-út 22. sz. Alap-
szabály szeríntí célja: a budapesti királví magyar tudományegyetem
és a kírálv; J ózsef-rnűegyetem polgárait és rendkívü li hallgatóit, to-
vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetéri a gyógyításra szükséges módok és eszközök meg-
szerzéséhez segíteni. Telefon: J. 398-75.
c-B. Mensa Academica-Etntesiilei, Keletkezett: 1894-ben. Egyesületi
helyiség: IX, Köztelek-utea 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
pesti királyi magyar tudományegyetemen, a budapesti királyi műegye-
tem hallgatóit étkezési segélyben részesíteni.
/, 9. Általános Egyetemi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898-ban.
Eg-yesületi helyiség: VIII, Üllői-út 22. sz. Diák-otthon: VIII, Üllői-út
20-22. sz. és IV, Ferenciek-tere 7. Egyetemi Leányotthon IX, Erkel-
utca 9. sz. Alapszabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem
hallgatóit - klík szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelmé-
hez mérten segélyben részesíteni. Telefon: J. 398-74.
v 10. Budapesti Egyetemi Aihletikai Club. Alakult 1898-ban. Egye-
sületi helyiség: Sporttelep. I, Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szeríntí
célja: tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele
rokon sportágakban magukat gyakorolhassák. Telefon: Hívandó L.
582-20. Jelentkezéskor 'kérendő: 3-21. Vívóterem: IV, Semmelweis-
utca 2, félemelet. Vívómester: dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ, I, Horthy
Miklós-út 32. sz.
10. Budapesti Egyetemi Természetra jzi Szövetség. Egyesületi
helyiség: VIII, Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja: általában
a leíró természettudományok művelése.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró·EgyesÜlet. Alakult: 1903-ban.
Ala,psz3lbály ezerinti célja: tagjainak az egységes gyorsírásban való
kiképzése, e rendszer elméletének tudományos művelése.
~13. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI, üllői-út 20.. sz., félemelet. Alapszabály sze-
rintí célja: a magyal' dal, a magyar férftkar énekművelése, terjesztése.
föllendítése.
vú'Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Egyesületi helyiség:
VIII, Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. 'Alapszabály szerintl
célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turístaság és
általában a természet szépségeí iránt.
15. Collegium Medicum. Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással,
hogy benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás
mellett, erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egész-
ségügyének buzgó munkásaívá neveltessenek. Egyesületi helyiség:
IX, Köztelek-utca 1.
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36.
Wolkenberg Alajos dr.
18.
Ybl Ervin dr. 60.
EGYETEMI ALMANACH
Yolland Arthur Batishill
dr. 47.
Zachár ..Gyula dr. 26.
Zalka Odön dr. 43.
Zambra Alajos dr. 50.
Závodszky Levente dr.
57.
Zichy István gróf dr.
59.
Zimmermann Agoston dr.
56.
Zlinszky Aladár dr. 55.
Zsiray Miklós dr. 51.
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(A nevek mellett levő számok az Almanach oldalszámát jelzik.)
Agócs Nándor dr. 90.
Alszeghy Kálmán dr. 93.
Auer Lajos 95.
Ányosné Schwajda Irén
95.
Bakoss Gergely 9l.
Balázs János 95.
Beller László 92.
Benezik János 94.
Bezdek Irén 94.
Bisztray Gyula cll'. 64.
Bielik Dezső cll'. 94.
Bidek Aladár 95.
Bodnár Ferenc 95.
Bogyór Margit 96.
Bohus Ferenc 94.
Boros Irma 9l.
Böjthe Lajos 9l.
Bölcsházy György 95.
Buday Erzsébet dr. 64.
Czakó Elemér cll'. 97.
Czakó Pál 98.
Czakó Ervin dr. 64.
Czeke Marianna cll'. 64.
Cziczey László 94.
Cziffra András 65.
Davidovics Andrásné 9l.
Deák Jánosné özv. 94.
Demeter István 95.
DomanovszkyÁkos clr.64.
Dulovits M. Ferenc 96.
Dunay Jenő 92.
Dunay J enőné 92.
Eckert Ferenc 95.
Erdélyi Gyula 90.
Erhardt Imre 95.
Farkas nona 92.
Fedor Jenő 94.
Fedor Károly 95.
Fodor Elemér 94.
Füredi Sándor 65.
Gaál Zsigmond dr. 9l.
Galambos Ferenc dr. 9l.
Gáspár nona dr. 64.
Gáspár Mária 92.
Geiling Mária 95.
deGiovanniniRudolfné 90.
Gonda Szilárd 94.
Gulyásné Szekulinátz
Margit 95.
Grosz Géza 64.
Gyarmathy Pál 95.
Haag Imre 94.
Haágné Zbytek Emilia
95.
Harmath Jenő 95.
Havasi Vilmos 9l.
Háryné Staubach Stefá-
nia 95.
Hermann Elek 92.
Hornyak Endre 95.
Horváth Magda 95.
Jacoby Károly 95.
J ancsik István 9l.
Joba Lászlóné 95.
Juhos Miklós 98.
Kis Károly 94.
Kiss István cll'. 94.
Kolcza Lajos 94.
Koudela Géza dr. 63.
Kövi István 94.
Kőszeghy Anna 95.
Laczházy Sánclor 9l.
László Gyula 95.
Lechner János 90.
Madócs József 94.
Majba Vilma 64.
Martin Aurél. dr. 90.
Martony Imre 65.
Mayer Károly dr. 95.
Mayerné . Oláh Erzsébet
94.
Matyasovszky János dr.
9l.
Mattyasovszky Attila 90.
Moravek Enclre dr. 64.
Nagy Aranka 9l.
Németh Ferenc 94.
Nick Pál 99.
Nickmann Ottó 9l.
Orbán József 64.
Oszetzky Dénes 64.
Pap István cll'. 90.
Partl Lajos 9R.
Pasteiner Iván dr. 64.
Pál Ida 95.
Palkovics Pál 96.
Pászti Elemér 94.
Pászti Margit 95.
Pataky János 94.
Patthy Imréné özv. 95.
Pétery Etel 94.
dr. Putnoky Gyuláné
9l.
Prohászka Lajos dr. 65.
Prohászka Teréz 95.
Rausch Zoltán dr. 96.
Reichert Gyula 92.
Robitsek Ágota 95.
Rüblein Kamill 92.
Sántay Mária dr. 64.
Seper Mihályné özv. 92.
Selem Attila 95.
Siha Elek 94.
Siháné Fekete Anna 95.
Schultz J ózsefné 95.
Schneider József 82.
Simon Géza 94.
Soós Aladár dr. 96.
Szabó T. István 98.
Szabó Erzsébetj űl..
Szaitz Pál 95.
Szlavik M. Paula 95.
Szíj István 94.
Sztaricskay István 95.
Szűcs Ottó 96.
Sztamorai János 97.
Taschner Géza 94.
Thanhoffer Irma 90.
Theile Lili 94.
Thieringné Tangl Erika
64.
Tóth Jenő dr. 90.
Tresztenyák Iván 94.
Tudor Katalin 95.
Unger Irnre 95.
Varga Odönné özv. 95.
Veress József dr. 93.
Virág Frigyes dr. 94.
Weber Elemér dr. 93.
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Balog Gyula
Banka József
Barabás László Ince
Bán Imre
Bárdos József
Belon Gellért
Berkes László
Bittenbinder Miklós
Bogdánffy Szilárd
Bordás .Alíréd
Boros Vilmos
Boroska István
Bögözy István
Budai Dezső
Burján Imre
Burkus Pál
Csáky Lajos Rafael
Csigi Imre
Csomor Ernő
Czumbel István
Czvikovszky János
Dancsák Sándor
Dobos János
Ervin Gábor
Farkas (Lupes) Gyula
Fábry Gyula
Fehér Imre
Fekete Lajos
Francsits István
Frink Ferenc
Füg Béla
Gaál Béla
Gererrcsér István
Gerle Albert
Géczy János
Greholy BertaLan
Gulovics Andor
Gyetvai Péter
Gyulai János
Hannig Károly
Rauszmann János
Hellmann Lászlo
Horvát MiklószyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Rendes híttanhallgatók.
Horváth Károly
Horváth Zoltán
Hrabovszky Béla
Illés István
Illés Pál
Kaczíba József
Kaiser Ferenc
K,alapos Mihály \
Káposznyák József
Kárpáti Károly
Kerny Géza
Kertész János Tamás
Kis József
Kiss Géza
Kiss János Gábor
Kiss László
Kocsis Péter
dr. Kolossváry István
Komáromi Lajos Titusz
Kosztik György
Kovács Gyula
Kovács Tibor Angelus
dr. König András
König Simon .
Kricsfalussy Ferenc
Kulcsár István
"Kuncz József
László Gábor
Lehmann Péter Leó
Leiker János
Lengyel István
Léránt István
Littván Sándor
Lukács István
Mag Béla
Medvegy József
Meisl István
Merva László
Mikula Lászlo
Miucsik Pál
Mojzes Ferenc
Mojzes Péter
Molnár Vince
Mong József
Nagy Ferenc
Nagy Jenő
dv. Nemes László
Németh Antal
Németh József
Nyerki Imre
Nyisztor József
Papp Gyula
Papp János
Paróczay Péter
Pálfy István
Pávay István
Percsa Ignác Titus
Petrák Mihály
Petrássevich Miklós
Péterffy Gedeon
Pózmán József
Puskás Lajos
Rák István
Reining Vendel
Rinkács Géza
Rischl János Tibor
Romándi Dénes
Romoda Ottó Gusztáv
Schmotzer Pál
Schweitzer József
Seszták János
Seszták László
Séra Lajos
Simon Endre
Simon György
Sinka Imre
Sója Miklós
Soltész Mihály
Steibl Ede
Sugár Mihály
Sulyok Béla
Szabó Pál
Szakálos József
Szantner József·
Szemán Lajos
Székely Miklós
Szilvássy Miklós
Szilveszter Jakab
107
V énig József
Villányi Győző
Vízy István
Waigand József
Walz János
Zámolyi László
Zipser Sándor
Zsiros István
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Szmeskó Imre
Takács B. Gergely
Táimel János
Támba Miklós
Thenn Odön
Tihanyí Tibor
Timaffy Endre
Tóth Alajos
Tóth Tibor
Tótin Pál
Troll József
Vadovics Aladár
Vatamány Bertalan
Véghseő 'Dániel
Bikszegi Ferenc
Bóday JenőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR en d k ív iil i h it ta n h a llg a tó k
Tamás ErnőHetényi György
May r György
I I . JO G - É S Á L L AM TU D OM Á N YK A R I H A L LG A T O K .
Aczél György Gábor
Abt István
Aczél Imre
Aczél István
Adler Gyula
Adorján Zoltán Jenő
Adrlányi Pál
Agárdy Jenő
Agonás Pál
Ajkay Béla
Albertini János
Albitz Antal
Alexy László
dr. Alföldy Viktor
Alkér Lajos
Alliquander Endre
Alliquander Odön
Almássy Miklós József
Alpár Sándor
lovag Alth Aurél
Ambrózy Agoston
Ament Antal
Andorka Lajos
Angyalfi Imre
An talfy Imre
gróf Apponyi Alíréd
gróf Apponyi György
Arató István '
Arányi Nándor
Arnandoff Konsiantín
Arnold Lajos
nemes Artner Oszkár
Asztalos István
Atlasz István
Abel György
Acs Károly
Adám GyulaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j R e n d e s jo g h a llg a tó k
Adám Tibor
Agai Dénes
Agoston Géza
Agoston Sándor
Agotai Lajos Ferenc
Agotai Lajos István
Arkay-Dumtsa Kálmán
Arvay József
Baán Kálmán
Babinszky Medárd
Babnigg József
Back György
Back Károly
Baczonyi Zoltán
Badics Lászlő
Bagi Ferenc
Bagoly Béla
Baittrok Béla
Baiáky Elemér .
Bainoczy László
Bakay Péter
Bakó György
Bakos Ambrus Géza
Bakos Benjamin
Bakos Sándor
Bakos Zoltán
Balássa Andor
sipeki Balás Zoltári
Balázs Ambrus
Balázs Béla
Balázs István
Balázs Tibor
Balázsovits Zoltán
Baldauf Béla
Baldauí László
Balics József
Balogh Akos,
Balogh Ferenc
Balogh Imre
Balogh Károly
Baltigh László
Baluka János
Barnberger Béla
Bangha Géza
Barabás István
Barabás Károly
Barabási László
makfalvi Barabásy István
Baraczka István
vitéz nagybarcsai Barcsay
'András
Barcza Elemér
Baricza Dezső
Barizs Albert
Barkó József
Barkó Sándor Károly
Barla-Szabo Zoltán
Barna Dénes
Barnabás Pál
Barnaky Tibor
Baros József
Barsy Károly
Barta Aurél
Bartal Loránd
Bartalits Endre
Bartha István
Bartha József
Barthodeiszky Emil
Bartók Albert
Bartók András
Barto.s Ernő
Bartos Ferenc
Bartos Károly
Bartsch Miklós
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Bartucz Antal
Basa Győzö
vitéz pusztaradóczi Basó
István
Bata Béla Lajos
Bathó János
Bathő Miklós
Bathó Sándor
gróf Batthyány József
Batlay Pál
Bauer Alfréd
Baumann Tibor
Bay Béla
Bay Loránd
Bácskay Árpád
Bády István
Bálint Im re (Tercselpatak)
Bálint Imre (Gyula)
Bálint Sándor
Bálint Tamás
Bán Ferenc
Bán László Béla
Bánde György
báró Bánffy Árpád
Bányai László
.Bányász István
Bárány Ede
Bárczy Károly
Bárczy Pál
Bárdos Gyula
Bárdos Nándor
Bárdossy György
Bársony István
Bátyka János
Beck Károly
Becker Sándor
Becsky Antal
Becsky Ferenc
Beczner Frigyes
Bedő Sándor
Bein István
Beke Ferenc
Beke János (Balatoncsehi)
Beke János (Rudabánya)
Beliczay László
Beliczky László
Benesik Gábor
Benezik Lajos
Bendekovits György
Bene Gyula
Bene László
Benedek Sándor
Beness Pál
Beniczky Zoltán
Benkő Bertalan
Benkő Gyula
Benkő János
Benkő József
báró Benz Albin
Beőr Elemér
Bercsényi István
. Berezeller Miklós
dr. Berecz Sándor
Beregi Ernő
Berencz Emil
Berg Károly
Berger Lászlo
Berkes Gábor
Berkovits Pál
Bemhardt Rudolf
Bertalan Olivér
Bertha Kelemen
Bérthelsen Béla
Berzátzy Sándor
Berzeviczy László
Berzsenyi István
Besnyák Lajos
Bessenyei Zoltán
Beszedits István
Bezák Gyula
Békés István
Béla György
Bérczy Antal
Béres Lajos
Bierling Oszkár
Biernaczky Pál
Bihar István
Bihari József
Biró Albert
Biró András
Biró Árpád
Biró Barna Béla
Biró Elek
Biró Géza
Biró István
Biró József
Biró Károly (Eger)
Biró Károly (Debrecen)
Biró László
Biró Pál
Bitai Endre
Bitskey Gyula
Bittó István
gróf Blankenstein Lajos
Blankenstein Tibor
Blasch Gyula
Blauner József
Bocsánczi László
Boda Miklós
Bódis András
Bodnár Géza László
Bódy Endre
Bogoss Rikárd
Bogya András
Bohuniczky Barnabás
Bokor Endre
Bokrossy Imre Ferenc
Bokrossy Jenő
Boksay Endre
Bol eszny László
Bolgár György
Bolgár Jenő
Bolinger József
Bóna Zoltán
Bóné Géza
Bóné Zoltán
Bonhardt Mihály
Bónis György
Bónis László •
Bonta Endre
Borbély Ervin
Borbély Gyula
Bordás Sándor
Bornemisza Gyula
Boromissza Ferenc
Boronkai József
Boronkay Dénes
Boros István (Budapest)
Boros István (Hővej)
Boros Kálmán
Boros Károly
Borsos Géza
Borvendég Ferenc
dr. Bory István
Bory Ottó
Borzsák Benő
Bosnyák György
Bosnyák Pál
nagybossányi és kisprőnai
Bossányi Péter
Botka György
Bottlik BéJa
Bozán Aladár
pilismaróti Bozőky György
Böhm LászlóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Böjthy Andor
Bölcskey Endre
Böröczky Sándor
Börzsönyi Andor
Böszörményi-Nagy Emil
Brassai Rezső
belatini Braun László
Braun Vilmos
Braun Zoltán (Ács)
Braun Zoltán (Budapest)
Bresztcvszky István
Breuer Oszkár
Briglevics István
Brodszky Károly
Brodszky Miklós
Bruck Géza
Bruck György
Bruckmayer Kálmán
BrunneredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG YŐ ZD
Brunner János
Brunovszky Tibor Tamás
Buchsbaum László
Buchta Alajos
Bucz Károly
Budai Ferenc
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Buder József
Bunda Ferenc
Burány Géza
Burger István
Busztin Iván
Butkay László
Butscher Lajos
Buzáth Imre
Buzna Pál
Büchler László
Büky Gyula
Castiglione Tibor
Chlpács Lajos
Chovanetz József
Christoph Jenő
Cioso István
Olauser Andor
Clemenfis Jenő
CristofoIi István Ottó
Csabai Tibor
Csaszlava Imre
Csató István
Csék László
Csáki Dénes István
Csányi Lajos
cseffalvai Cseffal vay László
Cseh István
Cseh Jenő
Csekey István
Csekő Béla
Csepela István
Csepely András
Csel' Gyula
Csermák Béla
Cserna Tamás
Csernák Emil
Csernus László
Csernussi Endre
Csesznok István
Csépes Pál
Cséry Zoltán
Csikós István
Csiky László
Csillag Imre
Csilléry Béla
Csintalan Zoltán
Csipka László
Csipkai György
Csiszár Kálmán
Csiszár Károly
Csehány Endre
Csóka József
Csonka Sándor
Csontos Lajos
Csopey Jenő
Csorba Mihály
Csuka Pál
Csukás László
Csupor László
Csurgay István Sándor
Czabán Jenő Dániel
Czakó József
Czeiszing László
Czettl Gyula
Czetz Emil
Czibor Béla
Cziegler Ferenc
Czifferi Imre Titusz
Cziffra András
Cziráky Lajos
Daibukát Gerő
Dallos Béla
Dalma Pál
Dankó József
Darkó Zoltán
Darvas György
Darvas Gyula
Dax Pál
Dávid Andor
Dávid Gyula
Dávid János
Dávid László
Dachort József
Deák János
Deáky Loránd
Debreceni István
Debreczy Béla
Dedinszky Wladimir
gróf Degenfeld Schomberg
Nándor
Demeter Imre
Demeter László
Demeter Pál
Demetrovics Ferenc
Demetrovics Miklős
Denkler Endre
Dercsányi László
Dervarics László
Derzsi István
Desits József
Deutsch István
Deutsch László (Bp., 1909)
Deutsch László (Bp., 1912)
Deutsch László (Bp., 1908)
Deutsch Zoltán
Dezsényi Béla
Dezső Kornél
Démann Sándor
vitéz Démy-Gerő J1ihály
Dérczy Ferenc
Déri Ottó
Dézsi Zoltán
belibregi Dirnics Szilárd
Diner Gábor
Dobai Sándor
Dobó Mihály
Dobó Zoltán
Dobos Sándor
Dobray Endre
Dobránszki Dezső
Dobroszláv László
Dobson Lászlo
Dodonka Ferenc
Domán Miklós
Domokos Ernő
Domonkos Elemér
Domonkos Lajos Pál
Domonkos László
Domsitz László
Donáth Ferenc
Donáth György
Dongó Pál
Dóra Miklós
Dorner Béla
Doroghy Miklós
Döbröntey Lajos
Dömötör Sándor Tibor
Dörnyei István
Drávay János
Drávetzky-Koós László
báro Drechsel Béla
Drippey Miklós
Drietomszky György
Dubovszky Károly
Dudás János
Eberhardt Lajos
Eberling István
rétszentmíklósi Des Eche-
rolles Kruspér Károly
rétszentmiklósi Des Eche-
rolles Kruspér Sándor
Egeli László
Egresy György
Ehrmann György
Eichner György
Eisenbarth Tamás
Ekhardt Ferenc
Ekkel' Pál
Elek István
Eliássy Iván
Eller István
Emperl Ernő
Endrei Arpád
Endrei Károly
Endrédy Ferenc Alfréd
Endrényi Tivadar
Engel Pál
Engel Pál László
Enyedy Miklós
Eparjesy-Stöhr Antal
Erba-Odescalchi Sándor
Erdélyi János
Erdész László
Erdős Andor
Erdős László János
Erdősi Jenő
Erkulenz Siegfried
Erni Jenő
Erős István
Ervin László
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tiszaföldvári Eszláry Károly
Éberhard Imre
Égeni Attila
tusnádi Élthes Csaba
Érczy János Gyula
Érsek Ervin
Érsek Géza
tóth-lipcsei Fabricius Ágos-
ton
Fabritzky György
Faller József
Falta Ernő
Faragó Gábor
Faragó György
Faragó György Endre
Faragó József
Farkas Boldizsár
Farkas György (Nyirbátor )
Farkas György (Budapest)
Farkas Imre
Farkas Iván
Farkas József (Nemesmili-
tics)
Farkas Józse! (Budapest)
Farkas Kázmér György
Farkas Lajos
Farkas László
Farkas Pál (Jászárok-
szállás)
Farkas Pál (Budapest)
Farkas Tibor
Fazekas István
Fazekas Pál Albert
Fábián Attila László
Fábián Pál
Fábián Tibor
Fábry Sándor
Fáncsik János
Fedora Gyula
Fedorják András
Fehér István
Fehér János
Fehér József
Fehér Miklós
Fehér Sándor
Fehérváry Istvám
Fehérváry József
Fein József
Feith Ferenc
Fejes Kamill
Fejes Tamás
Fejér György
Fejér üttó
Fekete Béla-
Fekete Gábor Péter
Fekete László (Szerencs)
Fekete László (Mezőkövesd)
Feketita József
Feledi Sándor
Felter József
Fenyő Béla
Fenyvasi György
Ferenczfi Béla
Ferenczi Lajos
Ferenczy Kálmán
Fertő György
gróf Festetics György
gróf Festetics Miklós
Fényes Barnabás
Fiacskő Árpád
báró Fiáth Géza
Fichtner Guidó
Fiedler Kálmán
Filipinyi Sámuel Sándor
Filippon Béla
Fischer Barna
Fischer György
Fischer J ózsef
hegyeshalmi Fischer Tamás
Fischer Tibor
Fleck Sándor
Fleckenstein Tibor
Fleiner Károly
Fleischmann György
Flóra Gusztáv
Flórián János
Pluss Mihály
Fodor Antal
Fodor Ákos
Fodor Vilmos
Fodor Zoltán
Fogel Károly
Fohl Károly
Foitán István
Folkner Béla
Fonth Sándor
Forhát László
Forgó József'
Forizs Sándor
Forstner Antal
Fothi László
Földes Guido
Földes Iván László
Földesi Rudolf
Földesy László
Földvári József
Földváry Endre
Földváry György
Földváry Imre
Förster Ede
Förstner György
Franek Vilmos
Franczia Árpád
Frank Dezső
Frank György
Frank Károly
Frank Nándor
Frankl Henrik
Frankl Péter
Frantz Rezső
Franz Henrik
Franz Lászlo
Freész Endre
Frenreisz Ferenc
Freund Alfréd György
Freund György (1914)
Freund György (1913)
Freund János
Freund Pál
Frey Lászlo
Fridli Lajos
Friedlich Antal
Fritz László
Fuhrmann Egon
Futó Mihály
Füle Károly
Füle Lajos
Flilep Benő
Fülöp György
Fülöp László
Fülöp Tibor János
Füredy Miklós
Fürst Miklős
Füzesséry Andor
Gaál Elemér Gyula
Gaál Sándor
Gabona Lajos
Gabona László
Gabona, Zoltán
Gabrieli Géza Gábor
Gaida József
Galambas József
Gallner Dénes
Gally Tibor
Ganczaugh Béla
Garamvölgyi Antal 1. Mu-
csina Antal
Gaskó Béla
Gaszt István
Gazdag Pál Lajos
Gábor Áron
Gábris ödön
Gábris Tibor
Gágel Ferenc
Gágel Jámos
. Gál György
Gál György Albert
Gál Imre (Alberti)
Gál Imre (Nagykikinda)
Gál Lászlo József
Gál Pál
Gál Sándor
Gálffy Lajos
Gáll Endre
Gáspár Ferenc
Gáspár György
Gáspárdy Sándor
Gáti Arnadé
Geiringer Ferenc
Gelley István
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Gelléri Emil
Gelléri Gábor
Gellért Gábor
Geöbel László
Geréb Ákos
Gergely László
Gerinczy László Pál
Gerő György
Gerő Pál
Gerse Lajos
Gérecz Kálmán
Gfelner Gusztáv
báró Ghilány Antal
Ghillányi László Géza
renc
Ghimsssy László
Gianone Tibor
Giesz Ferenc
Ginyovszky József
Glatz György
Glatz Olivér
Glaz Ferenc
Góber János
Góhn Emil
Goiten Pál
Goldner Endre
Gólya László Péter •
Gombik Károly
Gonczlik Kálmán
Gonosza János
Goré József
Gorzó Nándor
Gosztonyi Ferenc'
Gosztenyi Pál
Govrik Elemér
Göbl Oszkár
Göblyös Géza
Göllner László
Gönczi Gábor
Gönczy Kálmán
Göndör Tibor
Görk Gyula
Gramantik Endre
Gregorich ödön
Griczmann László
Groák Ferenc
Gróh József
Grosschmid István
Grossmann István
Grósz József Ottó
Gruber Béla
Grum Iván
Grünwald Pál
Gubicz János
Gullya András
Gundelfinger György
Gundelfinger ödön
Guth-Pach Leó
Guttmann János
Guttmann Sándor
Günther József .
Gyapay-Bruck Béla
Gyárfás Pál
tyukodi Gyene Miklős
Gyenes László
Györi Andor
Györi János
Györössy-Csepreghy István
Gyulai Tibor
Gyulay György
Gyulay Sándor
Gyurányi László
Gyursánszky László
Fe- Haas Béla
Hacker János
Hahn Jenő
Haidinger Gusztáv
lecsmesi Hajdu Lajos
Hajdu László
Hajnal Pál
Halász György I ván
Halász István
Halász Lajos
Halász Pál
Halász Zoltán Imre
dabasi Halász Zsigmond
Halmavánszky Károly
Halmay Zoltán
Halmcs György
Halmcs Pál
Halmossy Dénes
Haluska Endre
Hamrák Béla
Hamvai István
Hanák Gyula
Haniszkó Kálmán
Hankó Míklös
Hankovszky László
Horváth Jenő (Majorház-
puszta)
Hariniker Pál
Happ Ervin
Haraszthy Elemér
Haraszti György
Harmat Nándor
. Harrach Zoltán
Harsághy László
Harsányi László
Hauer Márton
Hanschild Endre
Hanschild Lajos
Havas Ferenc
Havass Géza
bogáti Haydu Imra
Razslinszky Tibor
Hámos Róbert
Háy László Károly
Handel Gábor
Hegedűs Dezső
Hegedűs Dénes
Hegedűs Géza
Hegedűs Hubert
Hegedűs István
Hegedűs Tamás
Hegyi Árpád
Hegyi Pál Ferenc
Hegymegi Miklós
Heinrich Gábor
Heinzély Béla
Heitler László
Heller Sándor
Helmeczy Pál
Henchel Lajos
Hencz Miklős
Hendel Ferenc
Hentaller Miklős
Herczeg József
Herman István
Hermann István
Heszlein Gábor
Hetessy Ferenc
Hetényi László
Héber Károly
Héderváry Lajos
Héthelyi László'
Hieronymi Pál
Hirsch János
Hirschmann István
Hírt János
Hlatky László
Hock Jenő
Hodinka Géza
Hodinka Mihály
Hoffer Félix
Hoffer József
nemes Hoffmann Ernő
Hoffmann László
Hofhauser Tamás
Hollán Pál
Holló Gyula
Hollósy Géza
Hollósy György
Holtzspach ödön
Holz József
Holz Ottó
Homoki Zoltán
Honigberger István
Horn Béla
Horner Miklós
Hornyay Ferenc
Hornyak András
Hornyák János
Horti József
Horvatiö Tibor
Horvát György
Horvát Miklós
Horváth Andor (Budapest)
Horváth Andor (Kaposvár)
Horváth Antal
Horváth Dezső
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Horváth Emil
Horváth Ervin
Horváth Ferenc (Torda)
Horváth Ferenc (Péczel)
Horváth Ferenc (Vecsés)
Horváth Géza
Horváth Imre (Kispest)
Horváth Imre (Bp., 1911)
Horváth Imre (Bp., 1914)
Horváth István
Horváth János
Horváth Jenő (Szombat
hely)
Horváth József (Nyúlhegy)
Horváth J ózsef (Hatvan)
Horváth Károly (Torzsa)
Horváth Károly (Bpest)
Horváth Lajos
Horváth Lászlo
Horváth Sándor Miklós
Horváth Zoltán (Sajkás-
györgye)
Horváth Zoltán (Szilas-
balhás)
Hocker Bertalan
Hönig Sándor
Höreher GyulaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hraskö Ervin
Hrivnyák Elemér
Huber Antal
Hubert György
Hucskó László
Hunkár Dénes
Hunyadi László
kiskrestyenyei Hunyady
András
gróf Hunyady Imre
Hunyady Lajos
Huppert György
Huray Gyula Andor
Huszka Gyula
botfai Hűvös Kernél
Hűvös Pál
Igaly György
Ignátz Béla
lllek András
Illés Ferenc
Illés József
Imecs Aladár György
Imregh Mátyás
Imreh Géza
Ináncsy László
Indrikovits Péter
mossoci Institoris Tibor
Irtzing Zoltán
Isépy Kálmán
Istenics Gusztáv
Istenics Vilmos
Ivány Sándor
Iványi Aladár
vitéz Ivátson Ferenc
Izrael István
Jacob Gusztáv
Jacobi Arisztid
J aczkó Gyula
J aczó Lászlö
J agscha Gyula
Jahl Rezső
Jakab Sándor
Jakabb Erik
J akabífy Gyula
Jakobovics Fidél
J akubovich Géza
Jancsó Sándor
Jandrusek-Drobny .Ferenc
J anicsák László
Jankó Sándor
J ankovich Béla
J ankovich Gyula
Jankovich Lajos
J ankovics Béla
Jankovits Ferenc
Jankura János
Jankura Jenő
J anky Miklós
Janovics Agoston
Janovitz Tibor
J anszky László
J anurik Gyula
Jaszenák Gyöző
Javorniczky József
Jáger Andor
Jákó László
Jámbor László
Jánossy Gyula
Jánosy Ferenc
Jánosy László (Bihar-
keresztes)
Jánosy László (Kalocsa)
Jász István
Jász Tibor
Jászay András
Jager Dezső
Jeh Kornél
J elinek Győző
J eszenszky Ferenc
Jeszenszky Miklös
Jékelfalussy Aladár
Jókai László
Jókay Kálmán
Joó Imre
Jungreisz László
Jurcsó Lajos
Kaba Márton
Kablay István
Kabos István
Kadnár János
Kajtár József
Kallós Endre
Kallós Ernő
Kallós György
Kallós Lajos Károly
Kallós Tibor
Kalmár-Radnóthy György
Kaltenecker Kornél
Kamarás József
Kamrner Kálmán Endl:e
Kamner Gyula
Kandó Ferenc
Kapolyi Ferenc
Kapossy Béla
Kappa György
Karafiáth Jenő
Karaszi Vince
Karczag Iván
Kardos Antal
Kardos Mihály
Kardos Tibor
Kartsehoeke Imre János
Karvász János
Kasza Lajos
Kaszab Géza
Kaszap Zsigmond
Kaszás Ferenc
Kaszás György
Katona Jenő
Katona Mihály
Katona Pál
Katona Péter (Csepel)
Katona Péter (Budapest)
Katona Sándor Tibor'
Katona Zsigmond
Katries Kálmán
Kaveschán Tibor
Kádár Endre
Kákosy György
Káldor István
Kálló Sándor
Kálmán István
Kálmán László
Kálmán Mihály R óbert
Kémán István
Kántor Géza
Kántor Imre
Kánya Gyula
Kányádi Zsigmond
Káply László
Károly János
Károly Lászlö
Károlyi József
Kárpat Artúr
Kásztel András
Kázmér László
Kecskeméthy István
gróf Keglevich Gábor
gróf Keg1evich István
Kelemen Eduárd
Kelemen Tibor
Kemenes Tibor
Kemény Endre
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Kosinsky Imre
Kossuth György
Kostyál Lajos
Kostyál László
Kosztik Ferenc
algyői Kotányj Zsigmond
Kotlár Béla
Kottász Zoltán
Kovách Dezső
Kovács Aladár
Kovács Andor'
Kovács Antal Dezső
Kovács Akos
Kovács Bertalan
Kovács Béla' (Rákoscsaba)
Kovács Béla. (Budapest)
Kovács Béla (Debrecen)
Kovács Béla (Hajdú-
böszörmény)
Kovács Dénes
Kovács Endre
Kovács Ferenc (Kapoly)
Kovács Ferenc (Nagy-
várad)
Kovács Gábor
Kovács György
Kovács Győzö'
Kovács István (Bpest)
Kovács István (Psstúihely)
Kovács István (Jász-
berény)
Kovács István (Kalocsa)
Kováos János (Attala)
Kovács János (Kispest)
Kovács János (Gyoma)
Kovács József
Kovács Kálmán
Kovács Lászlő
Kovács Miklós
Kcvács Sándor (Bpesb)
Kovács Sándor Pál' (Pest-
újhely) .
Kováes Tibor
Kovács Tivadar
Kovács-Nagy Endre
Kovácsy Aurél
Kovácsy Gyula
Kozilek László
Kozma Sándor
Kozma Tamás
Kot,ma Tibor
Kőbalmy László
Köhler Albert
Kökény Sándor
Kölber János
Könczöl László
König Andor
König László'
König Tibor
Könyves BélafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kemény Frigyes Zoltán
Kemény István
Kemény IvánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kemény Károly
Kemény Miklós
Kende György
vitéz Kendeh-Kírchknopí
László
Kenyeres Károly
Keppler Antal
Kerbler Károly
Kerekes József
Kerekes Rezső
Kerekes Zsigmond
Keresztes Imre
Keresztes Károly
Keresztes László
Keresztessy Lajos
Keresztszeghy Sándor
Kereszty Géza
Keringer László
Kernya Jenő
Kerschantz Miklós
Kertész György
Kertész István
Kertész Lajos
Kertész László
Keserű Ferenc
Kesselbauer Sándor
szerdahelyi Kesserű Sándor
Készei Ernő
rákosi Keszthelyi István
Kettner Béla
Képes Almos
báró Kétly György
Kiáltossy Emil
Kilian Gyula
Király József
KiriIly Dezső
Kis Ferenc Sándor
Kis István
Kisgyörgy István
Kiss Aladár
balásfalvi Kiss Ferenc
Kiss Géza
Kiss Gyula (Budapest)
Kiss Gyula (Szentgotthárd)
Kíss István (Kiskunhalas)
Kiss István (Szarvas)
Kiss József
Kiss László
Kiss Márton
Kiss Tibor
Klassohn Károly
Klassohn Tivadar
Klauszer Kálmán
Klebovich Imre
Klein Ferenc
Klein Imre
Klein László
Klein Tibor
Kleszky István
Klim István
Klim László
Klima Kornél
Kliment Lajos
Klimó Miklós
Klug Imre
Klug István
Kmoschek Pál
Knapp László
Kneznik-Toperczer Rezső
Knoblauch Gábor
Knöpfler József
Koch Antal
Koch Lipót
Kocsis Lajos László
Kocsis Miklós 1. Kutsera ~f.
Kocsis Tibor
Koffler Károly
Kogler Károly
Koháry Hilár
Koháry István
báró Kohner Alfréd
Kokány Zoltán
Kolben György
Kelbenhaver Géza
Kolhász Arpád
Kollarits Béla Barna
Kollener Adám
Koller Károly
Koller László
Komandinger József
Komár György
Komáromi László
Komáromi Tivadar
Komáromy-Hiller Oszkár
Komáromy Zoltán
Komjáthy György
Komiáthy Kázmér
Komondi József
Konőicky Ferenc
• Koncsag Dénes
Kondor János
Konetsny Aladár
Konkoly Ernő
Konkoly Kálmán
Konnert Artur
Koós Adám
Koós György
Kopacsek Aurél
Kopácsy Tibor
Koppányi György Gáspár
Kopper László
Korein György
Koriger Agoston
Kormanik Miklós
Koronthaly Kálmán
Korpás István
Korpás Pál
-
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Körmendy Ímre
Körmendy Valér
Kőrösi György
Kőrössy János
Kőszegi Jenő
Kövecses Ferenc
Kövér Ferenc
Krantz Károly
Krasznai Lajos
Krausz Andor
Krausz Gábor Pál
Krausz Imre
Krauzer László
Krazsól János
Králik Lajos
Kreilisheim György
Krenn Vilmos
Krepsz Mihály
Krémer Miklós
Krén János
Krénisz Vilmos
Krieg Győző
Kriegsz-Au György
Krisán Artúr
Kristóf Ferenc
Krudy Tamás
Krusbak László
Kubinyi Gusztáv
Kubinyi Pál
Kubovits Kálmán
Kuchinka István
Kudlicska Károly
Kugyela Balázs
Kukorelli György
Kulcsár Győző
Kulcsár László
Kultsár Andor
Kump Tibor József
Kun Endre
Kuncz József
Kunetz Béla
Kupa Mihály
Kupecz István
Kurucz László
Kutassy-Szeglethy István
Kutasy János
Kuthy György
Kutsera Miklós l. Kocsis M.
Külley AndrásonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kürthy Pál
Kürtös Sándor
Kvassay-Saió Miklós
Laczi 'Ferenc
Laczkovich György
Laczkovich János
Ladányi László
Ladomérszky Lajos
Lahner György
Lakatos Géza
Lakatos István
Lakatos József
Lakner Gyula
Lamberg Imre
Lampel György
Lampért László
Landau Tibor
Lantos Mihály
Laszgallner Iván
Lator György
Latzkovits Akos
Laubacher Ferenc
Lauringer János
Láger Zoltán
Láncz Imre
Láng Frigyes
Lányi Géza
László Ferenc
László Gyula Ervin
Lászlo Imre
László József
László Károly
László Levente
László Miklós
László Pál
László Péter
László Tibor (Bp., 1912)
László Tibor (Bp., 1914)
László Tihamér
Ledényi Zuárd
Ledniczky Endre
Lehner Gyula
Lehner Rudolf
Leisz Béla
Leiszt István
Lencs László
Lengei Ferenc
Lengvári Akos
Lengyel Dániel
Lengyel József (Bpest)
Lengyel József (Nagy-
sárrnás)
Lengyel József (Újfehértó)
Lengyel Tibor
Lerner János
Leszl Frigyes
Lexa István
Lénárd Ernő
Lénárt Béni
Lénárt Imre
Lénárt János
Létay Ferenc'
Létay Gusztáv
Lichownik Géza
Lichtensteiger Ernő
Lichtenstein Imre
Lichtenstein Károly
Liebmann Emil
LigetiGéza
Lillin Endre
Lindner Ernő
Lindner Gedeon
Lindner László
Linke Károly
Lippner Ferenc Tivadar
Lissák György
Liszka Tibor
Lithvay Béla
Loránt Ferenc
Lovász István
Lőrenthey Imre
Lőw Tivadar
Luckhaub Gyula
Lueff Elemér
Luib Edgár
Lukács Arpád
Lukács Ferenc (Bp., 1909)
Lukács Ferenc (Bp., 1911)
Lukács Frigyes
Lukács Gábor
Lukács Imre
Lukács István
Lukács Jenő
Lukács Miklós
Lukin Sándor
Lukovíts Pál
Luttenberger János
Luzsa Lászlo
Machay Lászlo
Macsata Kálmán
Macskássy Endre
Madarassy Albert
felsőpulyai Madarász Gábor
Madarász Géza
Magasházy Béla
Magócsi Géza
Magyar Jenő
Mahler József
Majerszky Jenő
Majlinger István
Major Gábor
Major István
Major László
Maioros Richard
Majtényí Zoltán
Makláry Tivadar
Mamuzsich Tibor
Mariger János László
Mariica Lászlö
feketekuti Mankovics Lászlo
Mannó Sándor
Mareczky Lajos
Mareczky Sándor
Margó György
Margó IStván
Mariányi Zoltán
Marich Lajos
Marinovich Sándor
dr. bedői Markos György
Markovita Márton
Markscheidt József
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Mucsina Antal 1. Garam-
völgyi AntalonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Munkay Iván
Munkácsi Sándor
Murarik Antal
Murányi Mihály
Musztetz Miklós
Muzsnay Jenő
Muzsnay Zsombor
Müller Adolf
Müller János
Naeter Loránd
Nagelbach Iván
Nagy Alfréd
Nagy Antal
Nagy Agoston
Nagy Arpád
Nagy Béla
Nagy Dezső
Nagy Endre
Nagy Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Géza
kaáli Nagy György
kállói Nagy Gyula
Nagy István (Budapest)
Nagy István (Nagykároly)
Nagy János
Nagy Jenő
Nagy József (Kispest )
Nagy József (Kolozsvár)
Nagy Kálmán
Nagy Károly
Nagy Lajos
Nagy László (Bp., 1911)
Nagv Lászlo (Bp., 1914)
Nagy Márton
Nagy Mihály
Nagy Miklós (Tata)
Nagy Miklős (Kiskunfélegy-
háza)
Nagy Nándor
nagykállói Nagy Odön
Nagy Sándor
Nagy Tamás
Nagy Tivadar
Nagy Vilmos
Nagy Zoltán (Rákospalota)
Nagy Zoltán (Budapest)
Nasch Pál
Nádas Gyula
Náduifalvy Béla
Nánássy Gyula
Nánik Zoltán
Nechay Elemér
Nedeczky László
Nemes Antal Zoltán
Nemes István
Nemes Lajos
Nemes Sándor
Méhes Kálmán
Mélik Endre
Mérey Béla
Mérey György
Mérey Tibor
Mérő Dénes
Mészáros Adám
Mészáros Ernő
Mészáros György
Mészáros János
Mészáros Lajos Sándor
Mészáros Sándor
Michnay ödön
Mihály László
Mihályi Pál
Mikes Ferenc
Mikes Gábor
Mikes György
Mikes István
Mikes Iván
Miklós András
Miklós Elemér
Miklós László (Üjpest)
Miklós László (Bpest)
Miklós Sándor
Mikó Tibor
Miksics Aladár
Míkszath Antal
Millók Ferenc
nemes Mindel Herbert
Minder László
Miskolezy Barnabás
Mohar László
Mohácsy Lajos
Mohr Tibor
Moldován László
Moller János
Molnár Béla (Budapest)
Molnár Béla (Arad)
Molnár Ferenc
Molnár György
Molnár István
Molnár József
Molnár Kálmán
Molnár László (Budapest)
Molnár László (Madocsa)
Molnár László (Torda)
Molnár László (Komárom)
Molnár László (Kisbél' )
Monostori István
Morandini Kornél
Moravecz Béla
Morelli Ginó Béla
Moré István
Móricz Lajos
vadászülési Móritz László
szentimrei Morlin Zoltán
Mosdossy Endre
Moser Lajos
Mosó Endre
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Marmorstein Jenő
Maronyák Gyula
Marosi Ferenc
Marsovszky Miklós
Marthé Ferenc
Martin Ernő
Martinek Géza
Marton István
Marton János
Martonyi István
Martos Iván
csákányi Marx Gábor
Matolcsy Kálmán
dr. Matolcsy Mátyás
Mattyasovszky Jenő
Mautner György
Mautner László
Mayer Ervin
Mayer István
Mács Odön
Máday Béla
Mándi-N agy István
mándi Mándy Lajos
Mányoky Andor
Márffy Albin
Márk Alajos
Márki-Zay Lajos
Márkus Aladár
Márkus László
Márkus László József
Márky Tamás
Márton László
Márton Sándor (Jármi)
Márton Sándor (Csíkszent-
márton)
Mártonffy Miklós
Mátéffy Kálmán
Mátyássy István
Mátyássy Zoltán
dr. Medl János
Medrey Zoltán
Megyery László
Megyery Loránd
Meixner Pál
Menczer Károly
Mendlik Andor
Mentényi István
Menyhei István
Merkl Ferenc
Merva Ferenc
Meskó Géza
Meskó Tamás
Mester József
Mester Zoltán Arpád
meszleni Meszleny Gábor
madai Meyer György
Mezei Mihály Zoltán
Mezey István
Meznerics Iván
Mező Péter
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gróf Nemes Vince
Neményi Tibor
Néppel Ferenc
Netter Béla
Netzasek Tibor
Neubauer László
Neubauer Oszkár
Neufeld György
Neuhold János
Neuhold Zoltán
Neumann Benő
Neupauer Odön
Németh István (Budapest)
Németh István (Székes-
fehérvár)
Németh Károly (Nagy-
kanizsa)
Németh Károly (Takácsi )
Németh Lajos
Németh László
Németh Pál József
Németh Zoltán
Némethy Géza
Németi Ferenc
.vitéz N éray Miklős
Névai László
Nichter János
Nika Géza
Noell György
Nohel Ferenc
Nonn János
Nergauer János
Noseda Tibor
Notterpek Jenő
Novágh Ferenc
Novák László
Novák Sándor
Novák Zoltán
Nötel Rudolf
Nuofer Rezső
Nyáry Dezső
Nyáry Miklós
báró Nyáry Pál
Nyirák Endre
Nyisztor György
Nyemárkay István
Nyulászi Gábor
Odor Imre
Offenmüller Edvin
Okolicsanyi Gábor
Olajos Aurél
Oláh Dezső (1908)
Oláh Dezső (1910)
OIáh Gyula
Oláh István
Olbert Emil
Onderka Gyula
Onody Dezső Endre
Opálény András
Oplatka János
Oppler István
Orbán Ferenc
Orel Géza István
Orosz Ferenc
Orosz Sándor
Ortvein de Molitor Sándor
Osmitz István
Osmitz Miklós
liszkai Osváth J özsel
Oszvald Andor
Ováry Arthur
Ozory Aladár
Oesterreicher János
Ori László
Paál László
Pacher Zoltán
Paczczai Sándor
Pahocsa Kálmán
Pais János
Paiss Andor
Pajor Dénes Iván
Pajor István
Pajtás András
Pajzs Tibor
Pakot Lajos
Palágyi István
Palásthy Agoston
őrgróf Pallavicini Hubert
Pallós György
Palócz Endre
Palotai-Kovács Károly
Palotás István
Pap János
Pap Zoltán
Papp Ferenc
Papp György
Papp István
Papp László
Papp Viktor
Pataky Géza
Patyi Károly
Paul György
Pavlics Ferenc
Pawlas Ferenc
Pákay Barnabás
Pál Henrik
Pál László
Páldeák Sándor
Páldi Károly
Pálffy Andor
Páli Sándor
Pálinkás József
Pálinkás Sándor
Páll Zoltán
Pállya Celesztin Károly
Pálos László
Pályi Sándor
Pápai József
Pápay István
Párniczky Mihály
Páros György 1. Schlégi
Páros Károly
Pártos József
Pászkán Géza
Pászkán Mihály
Pásztor Péter
Pásztor Tamás
Pekelniczki László
Pelhős Sándor István
Perényi István
Perényi Sándor
Perneczky Odön
Pesta Elemér
Pesty Loránd
Petheő Kornél Jenő
Pethő Tibor
Petik Jenő Kálmán
Pető László (Rákospalota)
Pető László (Budapest)
Petrilla György
Petró Vilmos
Petrovics Béla
Petrovits Gábor
Pettenkoffer Dezső György
Peuser Rudolf
Péchy Loránd
pécsújfalusi Péchy Pál
Pécsi Zoltán
Péter Rezső
Péterfy László
vitéz Pétery Aladár
Piátsek György
Pichler Lajos József
Pikler Kornél
steinburgi Pildner üttó
Pilhoffer István
Pillich ándor
Piltz Ede
Pinezich Kálmán
Pintarics Ferenc
Pintarics József
Pintér Gyula
Pintér László
Pirosb. János
Platthv Jenő Géza
PIess György
Pleyer Géza
PI eyer Henrik
Pleyer Miklós
Pócza Lajos
Podgorski Ferenc
Pogány Brunó
Pogány Miklós
Pogáts László
Pogonyi Tibor
Póka Ervin
Póka. Lajos
Pokker Ernő
Pokker József
Polgár Antal
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Polgár Endre
Polinger Károly
Polinszky Tibor
Polka Alfréd
Polzovics Iván
Pomoti Sándor
Pongrácz Jenő
Pongrácz Kázmér
Pór Endre
Porjesz József
Porleszak Jenő
Porteleky Ferenc
Porzsolt György
Posch Tibor
Posta Péter
Potzta Jenő
Poynár Szabolcs
Prágner József
Preiszler János
Pressburger György,
Prin ez József
Prohászka János
Pruzsinszky József
Pulay István
Purjesz Lajos
Purt Ernő
ditrói Puskás Elemér
Puskás József Miklós
Puskás Károly
Püski Sándor
Qurin Lajos
Rabold Károly
Rachler Andor
Raciega Luchi János
Racsek György
Radák László
Radits Bertalan
Radnai László
Radó Béla
Radó Ervin
Radó György'
Radó ándor
Radványi Antal
Raics István' László
Ransburg ' Lajos
Rapaich Ferenc
Rasztovich Imre
Rauscher Géza Antal
Ravasz Árpád
Rába Lajos
Rába Rudolf
Rácz Ernő
Rácz Imre
Rácz Zoltán
Rádai László
Rákosi Gyula
Rátkay Gábor
Reiber Antal
Reichenberger Zoltán
Reichhardt György
Reindl Géza
Reiner Dezső
Reischl Béla
Reisz Béla
Reisz Endre
Reitzer László Ferenc
Rejtő Lajos
Remetey Ervin
Rend Dénes
Rendek Károly
Requinyi László
Reusz József
Revuczky Béla
Rényi Imre
Révész Andor
Révész György
Révész János
Révész Jenő János
Ribáry Andor
Richter Béla
Richter Kálmán
Riffer Dezső
Rigó Tibor
Ringer Tivadar
Ritoók Béla
Róka Lászlo
Róka Róbert
Róna Imre
Rónai Béla
Rónay Nándor
Rónay Sándor
Ronczik Sándor
RoskovenszkySándor
Rosner László
Róth István
Rózsa Tamás
Rózsay -Ernő
Rubner Károly
Ruck Tivadar
Rudnay András
Rumpelles János
Rupp Ferenc
Rupp László
Rurik Imre
Rusz György
Ryll Ferenc
Saáry Ferenc
Sacher János
Saja Emil
Salamon Géza
komáromi Salamon Károly
Salgó Miklós
Salgó Tibor
Sallai János
Sallay Arpád
magyarlai Sallay Róland
Salló János
Saly László
Sardoz Rudolf
Sax.Sándor
Sáfár Béla
Ságh váry Iván
Sági István
Ságvári Endre Tibor
Sándor István
Sándor Pál
Sántha Imre
Sáphütl Miklós
Sári József
Sárkány Miklós
Sárközi Andor
Sárosdi István
Sárossy József
Schalát József
Schandi Károly'
Schannen Lajos
Scharang János
Schaffer Aladár
Schaffer András
Schaff er József
Schefcsik Tibor
Scheftsik Jenő
Scheiber László
Sebeirich Gyula
Scheiring Aurél József
Schembek Ervin
Schéda Ernő
Schier Géza
Schiffer Ferenc
Schiller Géza
Schiller László
Schindler Ervin
Schindler Oszkár
Schlegl Károly
Schlett Imre
Schlégi György 1. Páros
Schlotter Mátyás
Schmel Péter
Schmicsek Antal
Schmid ek Endre
Schmidt Ferenc
Schmidt Miklós
Schneider Árpád
Schneider Béla
Schöffer Miklós
Schön József
Schönberger Ferenc
Schramek György
Schreker Ede
Schreker Jenő
Schrotti Sebestyén
Schulde Sándor
Schuster Ottó
Schuszter Árpád
Schuszter Lajos
Schuyer Ferenc
Schvarcz István
megyesi Schwartz Alfréd
Schwartz István
Schwéfel SándoronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Scitovszky János
zilahi Sebess Dénes
Sebess Jenő
Sebestyén Endre
Sebestyén Péter
Sebők István
Sehne Sándor
Sehr József
Selymes László
Semsei István
Seprűs Béla
Sepsey János
Sepsey László
Berényi Gusztáv Elemér
Seybold Géza
Shmilliár Emánuel
Sidon Andor
Siegmann Henrik Róbert
Sikolya István
Sikorszky Titusz
Sill Walter
Simig Gyula
Simig Lajos
Simon Ádám
Simon Ernő
Simon Gyula
Simon István
Simon János (Felsősófaiva)
Simon János (Jászberény)
Simon József (Mecsér )
Simon József (Balassa-
gyarmat)
Simonesies Ferenc
Simonyi Aurél
Simsa Emil
Singer Endre
Sipos Dezső
Sipos Sándor
Sirák József
Sirányi Ferenc
Sirchich Fedor
Sirchich László
Siska József
Skála Ferenc
Skoda Béla
Skorka Lajos
Skótnyár András
Skribanek Péter
Slavonics Imre
Smahel Mihály
Smárik Zoltán
Smstana György
Soldos Béla
Somló György István
Somlyai Zoltán László
Somody Elemér
Somogyi Gábor
Somogyi Iván György
Somogyi Károly
Somogyi Mihály
Somosy Géza
Sonkovics Imre
Soós Géza
Soós István Károly
Soós István Miklós
Sóváry János
Sőmen Lajos
Sömjén László
Spanik Károly
Spannberger Gedeon
Spannberger Kálmán
Sperker Pál
Spett Béla
Spett Ferenc
Spielberger Endre
Stadler Ferenc
Stahl László
Stancz Vilmos
Staub Elemér
Stefkovits Gyula
Steigerwald Elemér Tibor
Stein Artúr Leó
Stein Lászlo .
Steiner Lajos György
Stern Miklós
Stiglbauer József
Stockinger Ferenc
Stodolni Dezső
Stodolni László
Stoiber Károly
Strasser István
Strasser Pál
Strausz Ferenc
Strausz Iván
Ströcker László
Studer Béla
Stumpf Károly
Stux László
Sudár József
Sudik József
Suhajda Zoltán
Suppan Endre
Surányi Endre
Surtya Árpád
Süle József
Süle Lajos
Süle Zsigmond
vitéz Sümeghy Ferenc
Sütő János
Sütő József .
Svastics Ernő
Svastics Gyula
Sylvester Domokos
Szabados Dezső
Szabados István
Szabó Dezső
Szabó Endre
Szabó Ferenc
Szabó Gábor
Szabó Gyula (Léva)
Szabó Gyula (Bpest, 1913)
Szabó Gyula (Arad)
Szabó Gyula (1911)
Szabó Imre
Szabó József
Szabó Kálmán (Körmend)
Szabó Kálmán (Budapest)
Szabó Lajos (Fertőendréd)
Szabó Lajos (Gyímssbükk )
Szabó László (Bpest, 1913)
Szabó László (Szeged)
Szabó László (Peterd)
iványosi Szabó László
(Kecskemét)
Szabó Lénárd Sándor
Szabó Mihály Lajos
Szabó Sándor József
Szabó Tibor
Szakács András
Szakáts József
SZálai Gyula
Szalay András.
Szalay Miklós
Szalay Tibor
Szalóki Róbert
Szanda Pál
Szandbauer József
Szandtner Pál
Szarka Géza
Szarka Gyula
Szarvas József
Szathmári Gábor
Szautner üttó
Szájbély Ernő
Szántner István
Szántó Andor
Szántó Endre
Szántó Ervin
Szántó István
Szántó László (1907)
Szántó László (1912)
Szász Andor
Szász Alfréd
Szász Pál
Szászy Lajos
Szecsei Imre
Szegő György
Szeivald László
Szekeres Gyula
Szekeres Lajos József
Szeleczky ·András'
Szelényi Tibor
Szelnár Aladár
Szemán Ferenc
Szemző Dénes
Szende Tibor
Szendrő Károly
Szendrődy Szilárd
Szenkovits József
Szentgyörgyi Elemér
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Szentgyörgyi Gusztáv
Szentgyörgyi Imre
Szentirmai Tibor
Szentirmay László
Szent- Ivány Gábor
Szentiványi Ervin
Szentiványi József
Szentiványi László (Mon or )
Szentiványi 'Lászlö (Rákos-
széntmihály)
Szentkereszty Tamás
Szentléleky László
Szent-Martoni Ernő
Szentpéteri János
Szerencse ])ezső
Szerényi Odön
Szeszler Tibor
Szécsény Dezső
Szécsi Gyula
Székely Lajos
Székely Oszkár
Székely Pál
Székely Sámuel
Székelyhidy Pál
Székely-Ternovszky György
Széles György
Széll Endre
Szép Pál
Sziebler Gyula
Szigeti Zalán
Sziklafy Pál
Sziklai Andor
Szilassy Béla
Szilágyi Aladár
Szilágyi Antal
Szilágyi Dezső
Szilágyi IstvánonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1910)
Szilágyi István (1912)
Szilágyi László Gábor
Szilágyi László István
Szily József
Szinay Géza
SzkalJa László
·Szladits Károly
Szlovák Elemér
Szluha Dénes
Szmetán Károly
Szokolay Dénes
berneczi Szokolyi Ferenc
Szolomájer Lajos
Szombathelyi Gábor
Szontagh Kristóf
Szotyori Árpád
Szovják Imre
Szőke János
Szöllösy Tibor
Szöllösy Zoltán
Szőnyey Tamás
Szőnyi Antal-
Sztancsik LászlóedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-r
Sztankó Ferenc
Sztankóczy László
Sztehlo Aladár
Sztincsík Ferenc
Sztojka Károly
Sztranya vszky -Madách
Sándor
Sztrizs Árpád
Sztruhár Andor
Szuhanek József
Szulyovszky Endre
Szulyovszky Zoltán
Szunyogh Ádám
Szűcs Aurél
-Szűcs Ferenc
Szűcs Sándor
Szűcs Zoltán
Szűts Jenő
Szűts László
Szűts Miklós
Szvath György
Szvétek Lajos
Szvoboda Dénes
Takács András
Takács Endre
Takács Ferenc
dr. Takács István
Takács László
Takács László Sándor
Takács Tibor
Takáts 'Albert
Takáts Nándor
Tamás Lajos
Tanács József
Tánczik Lajos
Tangelmayer Ede
Tanos Ferenc
Tanos János Gottlieb
Tarján Endre
Tarnai Zoltán
Tarnóczy Imre
Tarr Gyula
Tarr István
'I'arr Kálmán
Tas Tibor
Tasi Kálmán
Tass András
Tatár Béla
Tauber Ferenc
Tauber József
Tauber Mór Mikló~
Taugner Imre
Tausz Helmut
Tavasz István
Támpa Mihály Lajos
Tánczos István
Tánczos Miklós
Tápay István
Tatray Tibor·
Techlár Tibor
TeHert György
Telekes Ferenc
széki gróf Teleki Lászlő
Teleki László
Telkes Istválj
Telkes Tibor
Teltsch István
Ternajgó József
Ternovszk:y Béla
Teschler Zsolt
Thurner Mihály
Thuróczy Antal
Thuróczy Gyula
Tibély Zoltán
Tiboldi László
Tichy György
Tichy Gyula
'I'ihanyi László
Till Ernő Egon
Timár Gyula
Titz László
'I'oífler László
Tokár Ede
Tolnay-Knefély ödön
Tolnay- Knefély Tibor
Torna Lajos
Tompa László (Galánta)
Tompa László (Székely-
udvarhely)
Tcpál Imre
Toperczer Ferenc
Toperczer Zsigmond
Torday Árpád
Torday Lajos
Torkos László
Tornyos Jenő Miklós
Torzsay-Bibor György
Tót Leó Mária
Tóth Andor
Tóth Béla
Tóth Endre
Tóth Ferenc Béla
Tóth István (Rákospalota)
Tóth István (Jászberény)
Tóth János
Tóth Károly
Tóth László (Kóka)
Tóth Lász16 (Győrszent-
márton)
dr. Tóth László (Budapest)
Tóth László Ferenc
Tóth Róbert
Tőth-Szabó István
'I'ótin László
'I'ótth György
Török Mihály
Török Zoltán (Szekszárd)
Török Zoltán (Mezőgecse)
Török Zoltán (Budapest)
Törökfalvi Agoston
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Töttössy Béla
Trajánovits Lajos
Trenkusz József
Treybál Alfréd
Trojkó György
Trummer Endre
Trupp József
Truszka László
Trüger Tibor
Tukora-Bakos Béla
Tulipán-Győre Gyula
Turcsek Kálmán Aladár
Turcsek László
Turi Gergely
Turi György
Turner András
Tury-Nagy Sándor
Tüske Andor Győző Már-
ton
Tüske Béla
Udvardy Jenő
Uitz Mihály
Uitz Tibo~
Uifalusi László
Ujházy László
Ujlaki László
Ulmer Richard
Ungár Gyula
Unger László
Unghváry Albert
Unterfrancz Gyula
Urai Pál
Urbanics Kálmán
Urbán János
Utri Gyula
Uznanski János
Uzonyi István
Vaczulik Tibor
Vadász József
Vadász Lajos
Vadkerty Lajos
Vajda Gusztáv
Vajda Lajos
Vajda Zsigmond
Vaina Ernő
Vajna Károly
Valent János
Valenta Gábor
Vallaszky Dezső
ValIó József
Vantsó József
Varannai István
Varga Ferenc Mihály
Varga Ferenc (Budapest)
Varga Ferenc (Győrszent-
márton)
Varga Imre
Varga István
Varga Kálmán
Varga üttó
Varga Pál
Vargha György
Vargha Gyula
Vargha Zoltán
Varjas István
Varsányi Gyula
Varsányi János
Vass Zoltán
Vaszkó Béla
Vákár Szilárd
Váli nt Imre
Vályi László
Vámbéry György
Vámos Imre
Várady István
Várleonyi Gyula 1. Weis
Vásárhelyi Tamás
Vazsony György
Velics Ervin
Verebély Pál
Veress Jenő
Vermes Iván
Vermes László
Verneda Emil
Verner László
Vetier Kornél
Vetsey Sándor
Vezér István
Vezsenyi Pál
Végh István
Végh László
Végh Zoltán
Vértes Albert
Vértes György
Vértes Pál
Vértesy Sándor
Vészi László (Debrecen)
Vészi László (Taksony)
Vi.czián Albert
Viczián Imre
Vida János.
Vidék Attila
Vidos Gvula
Vigh Mii'dós
Viktor Albin
Viktor Gyula
Vinacsek Károly
Vince György
Vineze Sándor
Viniczai Ferenc
Virág István
Virágh Jenő
Virter Szavér
Vissi László
Vissi László
Vital Zoltán
Vitányi Béla
Vitkovits Iinre
Vizvári 'Gábor
VIadár Pál
VIcsek Ferenc
Vlesek György
Vogl Imre
Vogl István
Votisky Ferenc
dr. Vörös István
Vrabel József
Vragassy András
Vuk Alajos
Vukovarac János
Waczek Miklós
"VIT agner Géza
Wagner János
IVagner Lászlé
Waigand László
Walder Lajos
V·lalkó Rezső
Walké-Sebestyén János
Waller Árpád
Wallner Antal
Walther Vilmos
szigeti Warga Gerzson
Waskó Iván
Watzke Erik
Wazek Béla
Wein János
Wein Miklós
Weinek László
Weintraub Miklós
Weis Gyula 1. Várkonyi
Weisz Ferenc
Weisz György
Weisz István
Weisz László
Weisz Vilmos
Wenczel György
báró Wesselényi Miklós
Wessely Géza
Weszely László
Weszely Rajmund
Weymann Károly
Widder József
Wiederlechner Rezső
Wieszner József
Wieszner László
WighBéla
Wilheim Andor
Wilhelm György
Willinger József
Wimmerth Győző
Wimmerth Lajos
Wischet Ferenc
Witauschek Ervin
Wlassits Pál
W odianer Andor
W odianer Béla
Wolf Károly
Wolf Tibor
W olkenberg Antal
gró! W oracziczky Antal
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Wöckl Ignác
Xeravits Antal
Zahorák József
Zahorán Tibor
Zahorán Zoltán
Zaitschek Imre
Zalka Zsigmond
Zamaróczy Miklós .
Zarubay Emil
Zábó Loránt
Zábolyi Lajos
Zábráczky Olivér
Zábrák Gyula
Zábrák Imre
Zádor György
Zámolyi József
Zárug Lajos
Zboray Loránd
Zeitler András
Zelliger József
Zentai István
Zeőke József
Zeőke Pál
Zémann Ferenc
Ziegelwanger Imre
Zimányi István
Zipek Jenő
Zittl István
Zolnay Kálmán
Zoufaly Emil
Zöhls Tibor
Zöld József
Zöldi Márton
Zsámboki László
Zsembery Gyula
Zsiray Lajos
Zsiros István
Zsitvay Leó
Zsoldos Ferenc
Zsucu Korjolán
Zsuffka ViktorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Badles Gyuláné
Bajza Pál
.Balogh Géza
Balpataky Jozefin
Baumann Ferenc
Bányai Béla
.Bereznay Emil Lászlo
Bielik Aladár
Bohrandt Zoltán
.Bölcskei István Tivadar
Branovits Károly
Brenner Gyula
Császár Ernő
Dávid István
Dávid Lajos
Dest Márton
Ditrich Ferenc
Edelkraut Péter
Egry Sándor Károly
Endrődy Gyula
Ferenczy Jakab Rezső
Filkorn József
Fömel Károly
báró Gudenus Ervin
Gyenes László
Györfy Emil Mária
.Haber Antal
Hajnal Jenő
Hanák Béla
Rechs Béla
Reisler Ferenc
Hennel Jenő
Horvai Margit
Horváth Kázmér
Hönsch Gyula
Hörchel' László
Húszár József
Juhász Pál
Kacsányi László
Kallivoda ödön
Katona György
Kárpi József
gl:. Keglevich Antal Károly
Kelemen Pál Péter
Keresztesi Sándor
Kis Ernő
Kis Imre
Konkoly István
Korbuly István
Koritsánszky Lajos
Kovács Bertalan
Kovács Gyula
Kovács Nándor
Kőszegi Pál
Kramer József
Krampel Elemér
Láng János
Mayer Dezső
Mayer ödön
Nádházy László
Nemes Tibor
Pató Tibor
Pálffy Albert
Pálfi István
Pelczer József
Pokonni Kálmán
Rebmann József·
Reidl József Károly
Reiman Sándor
Rein Károly .
Repcsák Péter
Ripka Tibor
Rottenbiller Sándor
Sárközy Gyula
Stolmár Károly
Strazicky Frigyes
Stutzenberger János
Szabó György
Szakraida Sándor
Szanics László
Szegedy-Maszák György
Székely Zoltán
Szűcs Bálint
Thaly Béla
Tóth Imre
Tóth Lajos
Tuiner Ferenc
Vathy Sándor
Wawra Tivadar
Wlassics Géza
Zdeborszky István
Zrínyi Elemér
---~- --
--~-----
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Ajkay Tamás
Alberowsky Szeverin
Alexy Zoltán
AImer József
Anaigl Ferenc
Andícs Gabriella
Andrási János
Angeli Henrik
Antal János
Antunovits János
Apáti Béla
Arros Imre
Auerswald István
Ábrahám István
ÁCs Imre
Ács Klára
Babos István
Bajzáth Frigyes
Bakos Antal
Bakos Károly
Balassa György
.Balassa Katalin
Balaton Ignác
Balás Béla
.Balázs Kázmér
Baldauf Ferenc
.Balkányi Judith
Balogh Elemér
Balogh Ignác
Balogh István
Balogh László
Balogh Sándor (Budapest)
Balogh Sándor (Debrecen)
Balogh Zoltán
Barakovich Kálmán
Bardócz Vilmos
.Barizs Bálint
Barla-Szabő József
Barla-Szabó László
Barna Kornél
Barta Hedvig
Barta Lajos
Bartha József
.Bauer István
Baumli Imre
Bálint Péter'
Bán István
Báthor László
.Báthory Pál
.Bátky Elemér
Beck Erzsébet
.Beck Mátyáo
Beck Zoltán
.Beczner István
.Bede László
lovag Beer Vilmos
Begidsán Pál
Begidsán Tivadar
Beke Béla
Beke Dénes
Bence Béla
Bender Ferenc
Benderek István
Benes Lajos
Berczy Károly
Berencsy György
Berényi Sándor
Bergh István
Bernád Tibor
Bernáth Ferenc
Bernáth Margit
Bernolák János
Beusterien Ralph
Bédy Árpád
vitéz Békássy Szabolcs
Bélley Gyula
Bély Miklős
Biberauer György
Biener Alfréd
Bihari Ferenc
Binét Imre Ferenc
Biró János András
Biró János (Pesterzsébet)
Biró József
Biró Katalin
Biró LászlóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1911)
Biró László (1913)
Bitvai István
Bizek Dezső
Bizse Ferenc
Bizza Piroska
Blaske Gábor
Blieszner Pál
Bodóczy Lajos
Bodolay István
Bodrogi Lajos
Bogdánovits László
Bojárszky Dezső
Boksay Pál
Bollobás Béla
Bonkáló Sándor
Borbényi Zoltán
Borbola Vilmos
Bordás Gusztáv"
Borsodi Béla
Bortnyak Zoltán
Borvendég-Deszkáss Sándor
Borzsák László
Botár Géza
Bott Sándor
Bottyán Lászlo
Bozóky László
Bozzay Endre
Böszörményi György
Böszörményi Miklós
Brandtner Pál
Brenner József
Brinsky Miklós
Bruckmayer Sándor
Brunekker József
Brunner József .
Bruzsa Béla
Brückner József Béla
Buganyi Aladár
Bugsch Gusztáv
Bujdosó Illés
Burger Tibor
Burian Fendall
Centner János
Csadó János
Csalótzky Károly
Csatári István
Csáky Tihamér
Csánki Erzsébet
Csányi Lá.szló
Császár Sándor
Csenkey Loránt
Csel' Lajos
Cserényi László
Csernel Klára
Csernus Irma
Csetényi Béla
Csépányi Loránd
Csigi Dezső
Csik Ferenc
Csiky Sándor
Csilléry Ilona
Csintalan Gyula
Csohány János ,
Csomák Gabriella
Csordás Gyula
Csordás József
Csukássy Margit
Csulyok Béla
Cuendet Alfréd
Czárán Péter
Czeiszing Emil
Czigány László
Cziglány Flóris
Czimmermann Emil
Czingelly Imre
Czipri Mátyás
Czitronyi László
Czotter Lajos
Czumpft Jakab
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Dacsó Mihály
Dancsházy Margit
Dankó Jenő
Danzinger ~va
Daragó Gvözö
Daróczi Gyula
Dauhner Erzsébet
Dám Lajos
Dachort Béla
Deák Mihály
Deák Pál
Debreczeni György
Debreczeni Zsigmond
Dede Károly
Dellamartina Ferenc
Deme István
Demeter Lénárdné
Deréki János
Deutsch Sándor
Dénes János
Dénes Zsuzsanna
Dérer Béla
Déri Pál
Dicsőfi Endre
DoM Endre
Dobos Imre
Dobos Károly
Dobos ödön
Dobos Sándor
lovag Dobrzyniecki He~rik
Doby Tibor
Doctor Frigves
Dóczy János
Dollinger Gyula
Domokos Károly
Domonkos Antal
Domonkos Béla
Domonkos Géza
Donáth Imre
Dögl Tibor
Dölle Károly
Droppa Gusztáv
Dubskv Ferenc János
Dugár János
Dukász József
Dulácska János
Dürr Mária
Eberhardt Károly
Egyedi László
Ehling Ede
Ehn Frigyes
Eisnitz Imre
Ekker Gyula
Elefánt Dezső
Elek István Dénes
Emődi György
Emődy Tamás
Endrédy Irén
Enk Ernő
Erdélyi Aurél János
Erdélyi Klára
Erdélyi Márta
Erdélyi Pál
Erdész Béla
Erdős Zoltán
Erős József
Erpf Károly
Esztergályos Károly
~nekes Endre
~rczy Lászlo
Fabó Gáspár
B. Faragó Ferenc
Faragó István
Faragó László
Faragó Tibor
Farkas Elek
Farkas Eva
Farkas Ferenc
Farkas Imre (Soltvadkert)
Farkas Imre (Polgár)
Farkas István
Farkas József
Farkas László
Fazakas Lajos
Fábián László
Fehér Benjámin
Fehér Imre
Fehér László (Monor)
Fehér László (Eger)
Feiszthammel Frigyes
Fejes István
Fekete Antal
Fekete Gyula
Fekete László
Fekete Pál
Feldmár György
Ferenczi Ernő
Ferke János
Feuertag Lehel
Finta József
Fischer Imre
Fischer Mária
Fischer Mihály János
Fischer ödön
F'ischer Zoltán
Floriánsics Lajos
Fodor László
Forgách Vilmos
Forgács László
Fournier Nándor
Földes Ferenc
Földes Pál Imre
Földvári Imre
Frank Kálmán
Frankl István
Frankl Samu
Franz Géza
Franz József
Frech János
Frey György
Fridrich Géza
Fridrich Gyula
Fried Magdolna
Friedl László
Friedman György Sándor
Friedmann Károly
Frigyes László
Fritsch Ferenc
Fritz Mihály
Fröhlich Gyula
Fuchs Gyula
Funk József
Fügi Károly
Fülöp László
Fülöp Pál
Füredi Erzsébet
Füredi György
Füsthy ödön
Gaál István
Galambos Antal
Galácz Lajos
Galgóczy Géza
Gallowich Ervin
Galovics András
Garay Károly
Garta Iván Győző
Gábor Éva
Gábor Imre
Gábor Klára
Gábory József
Gecse Gyula
Gedeon Erzsébet
Gelberger Péter
Gere Lajos
Geréb Tibor
Gergely Károly
Gergely Mihály János
Gergely Tibor
Ger1óczy Ferenc
Gerőfy Károly
Gidai Mihály
Gintner Antal
Glöckner Károly
Glück Péter
Gogolák János
Gondos Klára
Goszleth Tibor
Goszpodinov Georgi
Góth Margit
Govrik Kálmán
Göhler Norbert
Götz Sándor
Graf Ferenc
Greiner Antal
Greiner Károly
Grieszhaber Endre
Griffatong-Sehwartz Gáspár
Grimm Jenő
Grisza Ilona
Grossmann EndreonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gruber Ferenc
Gschaíder Alajos
Gundhardt Tibor
dr. Guthi Ferenc
Gutper István
Günther László
Gyarmati Jenő
Gyárfás Ferene
Győrffy István
György Domokos
György László
Györke Zoltán
Gyulai Imre
Gyurkó István
Hadzsi Petkov Jordan
Hager Jenő
Hajdu László
Hajdu Tibor
Hajnal Balázs
Hajnal György
Hajnal Mária
Hajós László
Hajtmanszky Kálmán
Halasy-Nagy Endre
.Halberg Gyula
Halm Tibor
Halmay Zoltán
Halmos Milán
Hamar Zoltán
Hammersberg Elemér
Han László
Hancsók Márius
vitéz Hansághy Gyula
Hantzmann János
Hanusz Béla
Haraszti Ervin
Harfmann Rudolf
Haris Ferenc
Hariss Zoltán
Harti István
Eartmann Alajos
Hartner Rezső
Hasch Zoltán
Hasmann János
Haugg László
Haugh Károly
Hauk István
Havas Rezső
Havasi László
Hála Barna
Hám Tibor
Háry Margit
Haintz György
Hebelt Sándor
Hechtl János
Hegedüs Béla
Hegedüs István
Hegedüs Tibor
Hegedüs Zsigmond
Hegyesay Gyula
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Heinisch Pál (Déva)
Heinisch Pál (Diósgyőr)
Heínrich Géza
Heinrich Lajos
Heintz Erzsébet
báró Hellenbach Ilona
Heller György
Hennyey Jenő (lásd Hager)
Herczeg József
Herczeg Tibor
Hermann István
Hermann Vilma
Herqui Hortenzia
Hertl Antal
Herzog Mária
HetUer Emil
Hevesi Imre
Héber Antal
Hild László
Hillinger J án os
Himrnel Károly
Hinfner Pál
, Hinterleitner Károly
Hlousek Ferenc
Hoffmann Ibolya
Hoffmann László
Hoffmann Lola Mária
Holczinger István
Hollós László
Hornyák Zoltán
Hortá ver .1ózsef
Hortobágyi Margit
Horvatics Mihály
Horváth Ákos György
Horváth Béla
Horváth Erzsébet
Horváth Ferenc (Csesznek )
Horváth Ferenc (Bozsók)
Horváth Ferenc (Duna-
keszi)
Horváth Imre (Tapolca)
Horváth Imre (Budapest)
Horváth KárolyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1910)
Horváth Károly (1911)
Höher Gyula
Hrivnyák Lászlo
Hrobár Lajos
Hudák József
Hussy Katalin
Huzella Tivadar
Illés Béla
Illés Gyula
Illés László
Illyés Antal
Ilosvay Gusztáv
Imreh Ferenc
Imreh László
Inotay Ákos
Ivanics Pál
Jakab Lajos
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Jakab László
Jakobi Tibor
Jakobovits Pál
Jaksa Zoltán
J akubovich Endre
Jancsó Ferenc
Jani István
Janka Károly
Jantsek Gyula
J asper László
Jáger Kázmér
Jákli János
Jávorszky Odön
J erkovich Mihály
Josa Berta
Jovanovics Milos
Józsa Hadrián
Józsa Sándor
Juhász Ferenc
Juhász János
Jung Béla
Jung György
Jurány Erika
Juvancz Ireneusz
Kadvány Sándor
Kahán Ágost
Kahle Frigyes
Kahlíürst Tibor
Kajtár Sándor
M. Kalász László
Kaldrovits Andor
Kallay Ferenc
Kalmár Ferencné
Kaltenecker József
Karnocsay Dezső
Kapolyi György
Kaposi Jenő
Kaposi -László
Kardos Z()ltán
Kassai Zoltán
Kaszap Béla
Kaszás István
K. Katona János
Kaufmann László 1.Kádár L.
Kaveczky Imre
Kazár György
Kádár László 1.Kaufmann L.
Kállay István
Kállay László
Kálmán Endre
Kálmán Géza
Károlyi Sándor
Károlyi Tibor
Kárpáti Imre
Kátai Pál István
Kátó László
Kedrovics Mihály
Keitl József
Keleti Béla
Kellner Kálmán
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Láng András
László Béla
László Jenő
Lászlő József (Boica)
László József (Dunakeszi)
Lechner Emil
Lehr József Albert
Leimetzer Róbert
Leitgéb Vilmos
Lemhényi Dezső
Lengyel Béla
Lenz Rezső
Leonhardt János
Leövey Klára
Leszl Kornél
Letenoczki Ferenc
Leviczky Béla
Lépes Andor
Léránth Géza
Lévay Károly
Lichtig Antal
Lifka Gusztáv
.Lini Gyula
Linter László
Lipcsey Tivadar.
Lipovecz Aurél
Lojkovics László
Loncsár Ferenc
Lőrincz Ákos
Lőrincz Gyula
Löwy Pál
Ludányi Béla
Lukács Béla Pál
Lukács László
Lukács Sándor
Lukácsy Béla
Lukáts Antal
Lutz György
Madarász Ferenc
Magyar Imre
Magyar János
Magyar Ovidius Győző
Major György
Makk Károly
Malák György'
Marczell István
Margaritovits Jenő
Marik Ervin György
Markovics Imre
Marosi István
Martincsevics Antal
Martinek Károly
Martini Győző
oroszi Marton István
Marton Lajos
Marton Zoltán
Martonffy Déne.s
Matheidesz Pál
Matthes Klára
Mattyasovszky László
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Kemény Klára
Kerbolt László
Kerekréthy Iván
Keresztesi Tibor
Kersmann László
Kertész Aladár
Kertész Béla
Kertész Endre
Kertész Ferenc
Kertész Lajos
Keserű Iván
Ketzán Iván
Kéder Ferenc
Kéry Ferenc
Kétszery László
dr. Khaum Erzsébet
Kimmerling József
Király Imre
Kirschner Ernő
Kisházy Iván
Kiss Dénes
Kiss József (Kecskemét)
Kiss József (Budapest)
Kiss Lajos (Gyöngyös)
Kiss Lajos (Kisjenö )
Kiss László (Büdszent-
mihály)
Kiss László (Fancsal)
Klár Lilla
Klein László (Miskolc)
Klein László Endre (Bpest)
Klekner Károly
Kliebert Gyula
Knábel Vilmos
Kneiszl Lászlo
Kobulniczky Emil
Koch Sándor
Kecziha Zsófia
Kóczy Kálmán
Kohut György
Kolbenheyer Zoltán
Kolczonay Ernő
Kollarits Peren c
Kollár Endre
Kollár Ferenc
Kolonits Barna
Koltai Zoltán
Konek László
Konyáry Gábor
KopiU Alfonz
Korányi Barnabás
Korányi László
Kormos István
Kormos Pál
Korompay Sándor
Koronka Márton Gábor
Kótay Pál
Kotán Dániel Béla
Kovács Endre
Kovács Géza
Kovács Győzo
Kovács László
Kovács Mária
Kovács Tibor
Kovács Viktor
Kovács Zoltán
Kovács Zsigmond
Kovácsi László Sándor
Kovácsovics Tibor .
Kovácsy Ernő
Kováts Dezső Pál
Kováts Lajos
Kováts Vilmos
Kováts Zoltán (Fzabadka)
Kováts Zoltán (Málca)
Kozák András
Kozák János
Kozrna Jolán
Köberl Sándor
Könczey Elemér
Körössy 1l:va
Kracker Károly
Krajcsik István
Kralovánszky Zoltán
Kramer Ágnes
Krasznai Iván
Kratochwill Ede
Kremm László
Krempels Géza
Krenkó Anna
Krenn Károly
Kring Jenő
Kruppa Mária
Kruppai László
Kruschina János
Kuchárik József
Kucsera Tibor
Kuharik László
Kulcsár István
Kulhanek Armand
Kullmann Sándor
Kuncz Dénes
Kuppán István
Kümmel Elemér
Laczy Antal Pál
Laczy István
Lakatos István
Lakner Sebestyén
Lakner Tibor
Lakos György
Lakos Pál
Laky László
Lampérth Zoltán
özv. dr. Lang Györgyné
Langsfeld László Miksa
Lantos Piroska
Lassmann Pál
Laszgallner Guidó
Lászl István
Lám Loránt
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Mayer Ernő
Mayer György
1fárkus Gyula
Márton György
1Iártony Géza
11áthé Ilona
~fedgyesi Ferenc
1feier László
1Iekkey Jenő
Mendelényi Margit
1fentes Béla
1fesser Magdolna.
llesterházy Kálmán
1Ieszner Tivadar
lletzger Lambert
llezei Pál
llezey Józse!
llezey Sándor
llérei Gyula
1fészáros Endre
lIészáros Károly
l1ichló Károly
lligály László
l1ihálkovics Tibor
l1ike Gyula
Miklós Ilona
Mikó Edith
llikolicza Mihály
lfinay Lajos
Uincsov Mihail
~Iittelmann Zsolt
Modor Iván
lfohr Henrik
lIohr Loránd
lfoldoványi Gusztáv
l!ollináry Lajos
l[olnár Anna
l[olnár Endre
l!olnár János
rudinai Molnár Jenő
llolnár László
lIolnár Pál
llolnár Pálma
llolnár Zoltán
lloló István
l!onszpart János
l!oyzsik István
lIozér Ferenc
lIózer György
lIucsy Ilona
l{unk Pál
Mutschenbacher Gábor
Mülbert Henrik
'Iüller Józse!
Nagy Elemér
Nagy Ferenc
zsadányi Nagy Gábor
Nagy Imre
Nagy Izidor
Nagy Lajos
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Nagy László (Budapest)
Nagy Lászlo Béla (Moson )
Nagy László Károly (Bp.)
Nagy Sándor (Nagyvárad)
Nagy Sándor (Cifer)
Nagy Victor
Nagy Zoltán
N anovfszky Károly
N apholcz József
Nádas Sándor
N ádasdi Elemér
N ádasdy László
Nádor Veronika
Nemes Éva
Nemesszeghy István
essinger Sándor
Nestler János
N eszt Józse!
Neu György
Neubauer György
Neumann András
Neumann György
Némann Géza
Német-Kromperger György
N émeth Gyula
Németh Kálmán
Németh Károly
Németh Lajos
Németh Zoltán (Szirk-
Vashegy)
Németh Zoltán (Kíspest)
1 émethy Ede
Némethy Géza
Nényei Etele
Niederkirchner Dénes
Noficzer Károly
N oszkó Szilárd
Nyáry István
Nyikos Imr"
Nyilas Tibor
Nyitray Joachim
vitéz Nyitray Pál
O'Egan Győzö
Oesterreicher Margit
Olasz Pál
Oláh Vince
Onódy Pál
Orbán Izabella
Orincsay József
Orosz Ernő
Orosz Lajos
Orosz Tibor
Oroszy Magdolna
Orovecz Béla
Orz János
Oslay Akos
Osváth Akos
Oszvald Károly Tibor
Ott Béla
Ottó Mária
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ölveczky Margit
Paky Emil
Parnel' Kálmán
Pankotay Sándor
Pap Ernő
Pap Tibor
Papp Dezső
Papp Ernő
Papp László (Szamosúivár )
Papp László (Brassó)
Papp Pál
Paróczay László
Pataricza János
Pál István
Pálffy Endre
Pálfi Gábor
Páli Kálmán
Pálinkás János
Pánczél Lajos
Pászner Károly
Pásztor Tivadar
Pásztory Pál
Pável Sándor
Peér Gyula
Pentz Emil
Pessenlehner Károly
Petényi Tibor
Pethő István
Petkovits Ferenc
Petrányi Gyula
Petrovics László
Petrovicz Józse!
Péchy Dezső
Péller Agoston
Pénzes Andor
Pénzes Magdolna
Péteri László
Péteri Tibor
Pfeiíer Iván János
Píeilíer Józse!
Pigall Endre
Pinczés Ferenc
Piutér Gábor
Piutér Margit
Piutér Miklós
Pirityi Ferenc
Pittner János
Pletl István
Póka Kálmán
Polesán Ferenc
Pollatsek István
Pollerman Dénes
Pollerman Tibor
Pollner Károly
Pomóthy Rezső
Pongrácz Ferenc
Pongrácz Sándor
Pór István
Póta László
Poysl Ferenc
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Pozsonyi Péter Károly
Prehál Gyula
Prekop Dezső '
Pressler György
Prisztács László
Prockl Gyula
Protzner Kálmán
Prutscher László
Puhalszky Kálmán
Puskás Akos
Puskás Elemér
vitéz Puskás József
Puskás Zoltán
Rabb Géza
Radics Gábor
Radnai Alice
Radnai Béla
Radnay Béla
Radó Ervin János
Radó Sándor
Ragályi uéza
Rappai István
Rácz György
Rádi Zoltán
Ránky Ernő
Reinelt Agoston
Reiprich József
Reischl Edgár
Rerrich Ervin
Réczey Jenő
Réder Zoltán
Rédey Barnabás
Rényi Vámos Ferenc
Réthly Endre
Révész Klára
Rhéman Vilma
Richter András
Rickl Tibor
Ried! Olivér
Riegler László
Rigler László
Rigó Ferenc
Rimeg Emil
Ringer Andor János
Ringer Jenő
Risztits Sándor
Ritter Lenke
Rodé Iván
Roham János
Rohoska Rudolf
Róka Gyula
Róna Magda
Rónay Barna
Rosenberg Miklős
Rosenfeld János
Rosenfeld Pál
Roska Lajos
Rosta Imre
Róth Ernő
Róth József
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Rozett Oszkár
Rozmán József
Rózsa Bálint
Rózsa Iván Ferenc
Rozsnyai Imre
Röekel Erzsébet
Röder Tivadar
Ruek János
Rumpf Zoltán
Rusz Miklős
Ruttner Béla
Ruzsa Sándor
Sajti Károly
Salamon Pál
Salomváry Tibor
Saly Géza
Sasié Szvetozár
Sági Ilona
Ságy Elemér
Sándor Ferenc
Sándor Imre
Sándor Lajos
Sáritha Gábor
Sára Endre
Sárga Lajos
Sárkány Jenő
Sárkány Tibor
Sávoly Ferenc
Schábel József
Scháehter Imre
Schiiffer Mihály
Seheffer Károly
Schichtanz Lenk'e
8ehiehtanz Pál
Sehier László
Sehifferer János
Schimert Gusztáv
Sch ime rt János
Schliek Béla
Schmidt Marta Livia
Schnel! Tibor
Sehnitzler József
Sehönwald Imre
Schubert József
Schultheisz Károly
Schultheisz Lajos
Sehuster Mihály
Sehuszter Ernő
Sehwarez László Gusztáv
Schwartz Murray
Sehweighoffer János
Sebők József
Seefranz Géza
Seibriger Endre
Sértő-Radita István
Sicherman Sándor
Sichermann Vera
Sidó Géza
Sieber Ferenc
Simig András
Simon Agoston
Simon István (Enes)
Simon István (Boldva )
Simon Izabella Agnes
Simon Jenő
Simon Lajos
Simon László
vitéz Simon Tibor
Skarupinszky Nándor
Soltész Ferenc
Sólymos Albert
Solymos Tibor
Solymossy Aladár
Sommer Tibor
Somogyi Ernő
Somogyi János
Soós László
De Sorgo Miklős
Sóváry Béla
Sömjéni Ernő
Speidl Ferenc
Spirer Aaron Maurice
Stadler Gábor
Stajeries József
Stefka Tibor
Stenezer Endre
Stem Dezső
Stem Imre
Stren László
Stem Stefánia
Stodolni Ferenc
Streit Pál
Strosz Gyula
Supena István
Sütő László
Szabó Béla
Szabó György
Szabő Kálmán
Szabó Lajos
Szabó László
Szabó Miklós (Debrecen)
Szabó Miklós (Budapest)
Szabó Pál József '
Szabó Rezső
Szabó Vilmos
Szabó Zoltán
Szaitz Endre
dr, Szalai Tiborné
Szalay László
Szalkai Magda
Szalóky László
Szandtner György
Szappanos Gyula
Szathmáry Zoltán •
Szauter Mihály
Szánthó Elek
Szántó Elemér
Szántó György
Szántó Imre
Szántó TiboronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Száraz Béla
'Száraz István
Szárits Lenke
Szász Imre
Szediák Odön
Szegi Sándor Gábor
zegő Leránt
Szekfű Lászlo
Szekrényessy Attila
Szelba Kornél
Szeleczky Gyula
Szeleczky József
Szemán Béla
Szemere Tamás
'zemesy Imre
Szemkő Júlia
Szende László
zentgyörgyi J ános
Szentgyörgy László
Szentpétery István
Szentpétery Zoltán
Szeőke Kálmán
Szepasi István
Szepessy Barna
Szepessy György
Szerdahelyi Ferenc
Szerdahelyi László
zékely János György
Székely Jenő
Székely Lenke
Székely Sándor
zékely Zsuzsanna
zéles Sándor
Széll Imre
Szétsi Sándor
zigeti Livia
zilas György
Szilágyí Dezső
Szilágyi Ferenc
Szilágyi Pál
Szilvássy Lenke
Szimonidesz Aladár
'zimonisz László
Szinnyai Miklós
Szlávik István
zolár Béla
zollás László
Szőke Antal
Szőke István
Szőke Lajos
Szörényi Tibor
Sztupka László
8zücs István
~zücs József
Szücs László
Szymiczek Alajos
Takács Ferenc
Takáts István (Budapest)
Takáts István Károly (Blik)
Takáts László
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Tanev Petrov
Tari Béla
Tarján György (Zsolna)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tarjan György (Budapest)
Tarnay Béla
Tasi Géza
Tauber László Nándor
Tápay Ottó
Tárnok Ferenc
Tehlár János
'I'eischler György
Telegdi Nándor
Teleki Kálmán
Tenk Oszkár
Terényi Árpád Zoltán
Tesarz Erzsébet
Tessényi László
Téri Gyula
Thaly Imre
Thegze György
Thegze Károly
Theisler János
Thuránszky László
Tichy-Rács Ferenc
Tímár Rózsa
Timcsák Alice
Tiringer Katalin
Tiroler Zoltán
Tiroly Mihály
Torna János
Tomory Géza
Tónay Frigyes
Tóth András
Tóth Antal
Tóth Benedek
Tóth Béla
Tóth Ferenc (Budapest)
Tóth Ferenc (Nyiregyháza)
Tóth István János
Tóth József (1913)
Tóth József (Kolozsvár)
Tóth József (1897)
Tóth Károly
Tóth László
Tóth Pál
Tóth Sándor
Tóvölgyi Tibor
Tóvölgyi Titusz
Töreky Klára
Török Antal
Török István
Török Júlia
Török Miklós
Trasser Antal
Túri Sándor
Tusák Katalin
Tuzson Géza
Tyákich Antal
Udvardy Mihály
Uhrinyák Sándor'
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Uitz Miklós
Ujhelyi Adorján
Ujhelyi Károly
Unterberg Ibolya
Urbán Róza
Urszu Sándor
Utri Oszkár
Vajda József
Valastsek Ferenc
Valér Pál
Vaniss Dezső
Vanyó Mihály
Varga Fere~c (Rába
csécsény)
Varga Ferenc (Kolozsvár)
Varga János
Varga Jenő
Varga József Márton
• Varga Loránd
Varga. Sándor
Vas György
Váczy László
Vág János
Vály.i Sándor
Vámos György
V ányí Ferenc
Váradi Ferenc
Várady Klára
Vázsonyi Sándor
Veisz Albert
Velledits Lajos
Verebély Tibor
Vei'es Margit
Veress Klára
Veress Lajos
Vermes Margit
Vermes Róbert I
Verner József
Veszprémy Lajos
Végh Endre
Vértes Tibor
Vida Károly
Vidos Anna
Vidra József
Viola Lajos
Virágh Gyula
Virányi András.
Vitarius Gyula
Vizi István
Vloch Sándor
Volni Gyula
Volosin Antal
Votin József
Vörös László
Vöröss Aladár
Vrabely Mihály Béla
Vreede Lina Magdolna
Wachtler László
Wagner József
Wairlits Géza
9
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Wald Náthán
W eiehsel János
Weiss Lajos Míksa
Weisz Dezső
Weisz József
Weisz Róbert
gróf Weneheim Miklós
Wettstein Vilma
Wéber István
Wiener József
Wiener Lajos
Wiesner László
Bakonyi Béla
Brebenár Jenő
Handlovles Sándor
Abaffy Károly
Abaházy Sarolta
Aesay József
Aggházy Mária
Agh Erzsébet
Albert Dezső
Albreeht Piroska
Allodiatoris Irma
Alpár László
Ambrus Rózsa
Amigo Sarolta
Andrásofszky Ida
Angyal István
Antauer Lajos
Antos Erzsébet
Apor Magdolna
Arany Éva
Arany-Tóth Pál
Arányi Gabriella.
Arthold Gabriella
Aseher Anna
Ascher Katalin
Aulich Marianne
Avar Ferenc
Ábrahám Anna
Ács Ernő
Agoston Antal
Ágoston Béla
Agoston Imre
Ágoston Mária
Árpád Erzsébet
Árvay Kornélia
Wolf Margit
Wondí ska György
WuitsonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj stván
Yolland Harold Geoffrey
Zaitz László
Zakar József
Zarubay-Kránert Aurél
Zágon Antal
Zborovján József
Zeremszki R.. Borivej
Ziegler Nándor
Zimányi István
Ifjú Béla
Kende István
Kisfaludi' György
Babej Béla
Bablena Gyula
Baboss Ernő
Bachner Ernő
Baehrach Imre
Bada Gyula
Bagaméry Margit
Bajári Erzsébet 1. Bauer
Baikó Ilona
Bajnóczy Mária
Bajó Sarolta
Bakai Béla
Bakay Margit
Bakó Imre
Bakody Ilona
Bakos János
Baksay Erzsébet
Balassa Amália
Balás Éva
Balázs László
Balikó Eszter
Balkányi Enikő
Balla Márta
Baló Laura'
Balogh Béla
Balogh Ilona
Balogh János
Balogh Károly
Banai Gyula
Bangha Margit
Barabás Ibolya
Baranyai Erzsébet
Zimmermann Frigyes
Zubek László
Zuekermann Gyula
Zvolenszky J ézsa
Zwirn Gyula
Zsebők Zoltán
Zselinszky Béla
Zsembery Tibor
Zsigmond Zoltán
Zsiros Pál Mihály
Zsoldos Pál
Zsoldos Sándor
Kulcsár Zenó
Mihálkovies Szilárd
1 yiri László
Baranyai Sándor
Barber Alfréd
Barber Imre
Barcsay-Amant Zoltán
Barcsay Katalin
Barezán Endre
Barkóczy-Klopsch László
Barna Béla
Baros Magda
Barta István (Szentes)
Barta István' (Békés)
Barta József
Barta Klára
Barta Zsuzsanna
Bartholy Edit
Bartkó János
Bartkó Lajos
Bartmann György
Bartók Piroska
Barton Magdolna
Bartos Ágnes
Bartos Ilona
Bartos Tivadar
Barvinek Dezső
Batizi Lászlo
Bauer Erzsébet
Bauer Jenő
Bauer Magdolna
Bauer Veronika
Baumgarten Karla
Bayer Kernél
Bácskai Antónia
álint Veronika
álint Zsuzsanna
. Bándy Vilmos
ánó Gergely
árány Sándor
árczy Géza
árdos László
átori Dagmár
ázely Herta
eck Gizella
Beck Márta (Budapest)
Beck Márta (Alsógöd )
Becz Lászlóné
Bedy Kornélia
Beer Borbála
Begya Irén
Beheim Ilona
Bejczy Emilia
Beke Anna
Belák Erzsébet
Beleznay M. Cecilia
Belházi Inna
Belkó Agoston
Benda Kálmán
Benedek András
Benedek Stefánia
Benedikt Ilona
Benes Miklós
Benkóczy György
Benoschofsky Ilona
Berezik Arpád
Berde Sándor
Berecz Dezső
Berecz Géza
Beregi Éva
erényi Magdolna
erényi Tibor
erg Pál
erger Ilona
erger Jolán
Berger Magdolna
Bergmann Agnes
Bergner Vilma
Berki Zoe
Berlász JenőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H. Bernolák Kálmán
Beró Pál
Berzy József
gróf Bethlen Gábor
Beyer Hanna
Bezsák Miklós
Békési Pál
Békéssy Margit
Béki Ernő
Bály Mária
Bérces Borbála
Bérces Ilona
Bihari Sándor
Bilecz Sarolta
Birki Agnes·
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Birnfeld Sámuel
Biró Agnes
Biró Sára
Blaskovits Aladár
Blay Erzsébet
Blasek Viktória
Blazsek István
Blázy László
Bobák Zoltán
Bobula Ferenc
Bódis Róza
Bodnár György
Bodó Aurél
Bodócs István
Bodócsi Margit
Bodor Mária
Bogár László
Bognár Imre
Bognár József
Bohár Gabriella
Bohus Gábor
Bojt Lajos
Bóka Jenő
Bóka Mária
Bokor György
Bokros Györgyike
Boldog Gyula
Bolernan Márta
Bolgár Agnes
Bolgár Ferenc
Bolgár Zsuzsanna .
Bolla Gizella
Bolla Margit
Bongór Jolán
Borbás Ilona
Borbas László
Borbély Erzsébet
Bordás Erzsébet L FJégner
Gézáné
Bordás Teréz
Borgulya Erzsébet
Boronkay Sándor
Bors Margit
Borzsák Endre
Borzsák István
Borzsák Sándor
Bóta Károly
Botár Csaba
Botka Pál
Bozó Mária,
P. Bozóky Lászlo
Böckl Gizella
Böhm Erika
Böhm László
Brand Lujza
Brandl Vilmos
Brandmayer Vilmos
Brelich Angelo
Brelich Mario
Breuer György
1
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Bréver Lajos
:"lrickmann Olga
b, ucker Szilárd
Brunáry Ilona
Brunyai Anna
Bruzda Vilma
Buchmann Otmár
Bucsy Iván
Buday Lászlé
Buday Olga
Budó Agoston
Bugár Vilmos
Bundschuh Tibor
Burány Ilona
Bussa János
Buzárov Miléva
Biiky Irén
Bürger Erzsébet
Cavalloni Mária
Clauser Mihály
Csaba László
Csanády Györgyné
Csatáry Mária
Csánky Miklós
Császár Éva
Császár Julianna
Császár Zoltán
Csekme Irén
Cserép Lajos
Csérmák Gizella
Csiky Zoltán
Csipkay Sándor
Csípő Lajos
Csiszár Tibor
Csiszér Éva
Csizy Ferenc
Csom Lujza
Csoma Mária
Csoma Zsigmond
Csonka Ilona
. Csurgai Márta
Czékus Ilona
Czifrák-Berzsenyi Agnes
Czillinger Livia
Czimmer József
Czipf Antal
Czipott Akos
Czobor Agnes
Czógler Klára
dr. Czoniczer Gáborné
Czöndör László
Czupra Alexandra
Czvitkovics József'
Dala László
Dallos István
Danhauser Rezső
Dankó István
Daraghy Ibolya
Darnay Róza
Dáloki János
9*
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Dávid Gizella
Deák Erzsébet
Deák Ferenc
Deák Ilona
Deák Lili
Deák Mária
Deák Márta
Debreczeni Árpád
Debreczeni Zoltán
Deckner Gábor
Degré Erzsébet
Demel Judit
Demeter Géza
Demeter László
Derka Klarissa
Deutsch Gábor
Dezső László (Máramaros-
sziget)
dr, Dezső László (Nagy-
kanizsa)
Dezső Lóránt
Dénes Andor
Dénes Jenő
dr, Dénes Tibor
Dénes Zsuzsa
Dél' Miklós
Déri Zsuzsanna'
Dian Mária
DiósyBva
báró Diószeghy Erzsébet
Diószegi Lehel
Dlustus Béla
Dobi Judit
Dobos Ferenc '
Dobos Ilona
Dobra Ágoston
Dobribán Felicitas
Dobrovits Aladár
Dobrovolny Ilona
Dobrovszky István
Dobrzyniecki de ' Prus
Krisztina
Docskál Frigyes
Dolowschiák 'Nlárta
Domán Matild
Dombay Klára
Donászy Ferenc
Donáth' Veronika
Dornbach Erzsébet
Döme Mihály'
Dömel Jenő'
Dömjén ~va
Dömötör 'István
Dömötör Tekla
,Dörmer Olga
Draskóczy' József
Droba Gusztáv
Dubois Sarolta
Dubsky Mária
Dukász Sándor
Dukony Mária
Durst Ferenc
Duschák P__onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArya
Duschinszky Ráchel
Dusnoki István
Dux Klára
Ebergényi Tibor
Eckstein Miklós
Ecsedi Ferenc
Edelstein M iksa
Edvi Illés Odön
Eger Zita
Egle Gusztáv
Ehrenhöfer Ada
Eigner István
Eisenmayer Edit
Eisinger László
Elekes Lajos
dr, Ember Gyula
Ember Mária
Emődy Katalin
Enessey László
Engel Károly
Engelmann Eugénia
Entele M, Ludmilla
Entz Géza
Erdély Magdolna
Erdélyi Béla
Erdélyi Katalin
Erdélyszky Zsigmond
Erdész Margit
Erdős Ágnes
Erdős Erzsébet
Erdős Pál
Erhardt Lajos
Erlemann Frigyes
Ernst Mihály
Ernust Gabriella
Ertl János
Estók Bertalan
Eszes Irma
Esztergálos János
11;der Sándor
vitéz Edes András
11;des Sára
11;lesdy Róza
Faix György
Fajth Edit
Falus tLilla
Fancsali Petronella
Faragó Erzsébet
Faragó :Éva
Faragó Ilona
Faragó László
Faragó Margit'
Farbaky Magda
Farkas Jenő
Farkas Margit
Farkas Mária
Farkas Zoltán'
•
Fayer Márta
Fazekas J ózseí
Fazekas Mária
Fábián Anna
Fábián Erzsébet
Fábiánics Ferenc
Fáy Marianne
Fehér József
Fehér Klára
Fehérváry Margit
Fekete Antal
Fekete Ferenc
Feke.te Klára
Fekete Lajos
Fekete Zoltán
Feldmann Rózsi
Feleki László
Fellner Rózsa
Fenyő Györgyi
Fenyő Imre
Fenyő Zsuzsanna
Fenyvesi Frigyes
Fenyvessy Veronika
Ferdiriandy Mihály
Ferenczi Károly
Ferkis József
Feuer Klára
Fényes Magdolna
Fésös László
Fiala Erzsébet
Fiedler Edith
Filla Árpád
Filla István
Pinály Ilona l. Kendi
Fisch Henrik
Fischer Endre
Fischer 11;va
Pisoher Ida
Fischer István
Fischer, Klára 1. Vigb
Pálné
Fischer Margii
Fischer Péter
Fischer Phílornena
Fister Adrienne
Fitos Vilmos
Fleck Mária
Fleischman Anna
Plosch Hedvig
Elégner Gézáné l. Bordás
Teréz
Flórián Endre
Fodor Dénes
Fodor Ernő
Fodor 11;va
Fodor Irén
Fodor József
Fodor Lili
Fohl Aladár
Folinusz Gizella.
onyó István
öldes Éva
öldes Margit
öldes Zsuzsanna
ölnagy Mária
~rancsek J úlia
FranklErzsébet
FranzosoRichard
FreészMátyás
,FrenyóLászló
FrenyóVilmos
Frey József
Fríedlander Juliánna
Friedmann Ilona
Friedrich 1stván
FriedrichKlára
FriskicsMiklós
FröhlichKároly
FröhlichKlára
FunkFerenc
FutóIstván
FülöpZoltán
GabaniArisztid
Gajárszki Isb-án
Gajtkó István
GajzágóErvin
Galambos Imre
Galambosy Ilona
Galavits Geraldina
dr,Gallus Sándor
GalyóJános
GaraDorottya
Gara István
Garai Erzsébet
dr.Gardini Edvarda
GartZelma
GarzóMária
Gatterer Ferenc
GazsiJudit
GáborEHa
GáborKatalin
Gábriel László
Gábris István
Gáj Ilona
GájImre
GájIstván
GájTinka
GáUaJvyZoltán
GárdonyiKlára
GárdonyiMarianne
GáspárEmilia
GáspárLászJó
GerberEdit
GerberZsuzsanna
Gerendai Klarissza
Gerendely Jolán
Gerevich László
Gergely Erzsébet
Gerhardt Károly
Gerjel József
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Germ János
Germarz Mária
Gerő Marianne
Gerő Stefánia
Geszner Dezső
Gesztessy Mária
Gillemot Katalin
Gillich Frigyes
Glasner Mária
Glatz Edit
Gogolák Edit
Goitein Zsolt
Golyán József
Gombár Vince
Gosztonyi Jolán
Gotthard Károly
Gönczí Magdolna
Gönczi Sámuel
Götz Edit
Grabowieczky Lajos
Graf András
Graf László
Gratz Alice
Gran Pál
Greff Géza
Grega Béla
Gregor Mária
Greiner Magdolna
Grizák Margit
Groák Vera
Grosz Alisz
Grosz Antal
Grosz Edit
Grünsfeld Miksa
Grünwald Miksa
Grünwald Tibor
Gubatskó Béla
Guoth Kálmán
Gutfreund Anna
Guttmann Éva
Gyarrnathy Istvánné
Gyönyör Tekla
Györe Pál
Györffy Magda
Györfi Erzsébet
dr. György Dezsőné
dr. Győry Aranka
Gyüre Attila
Haas 'Emma.
Habán Mária'
Hadácsy Ilona
H'l,dik Lajos
Hadrovics László
Hagelmayer Vilmos
Hahn István
Hahn Margit
Hahn Ottó
Hainiss Márta
Hajagos Mária
Hajdu Hilda
Hajdutska Algernon László
Hajós György
Hajós Mária (Budapest)
Hajós Mária (Oszkó )
Halasy Mária
Halász Judit
Halász Klára
, Halász Margit
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Halász Terézia
Haller László
Halmi Miklős
Halrnos Ilona
Halmy Ferenc
Haltenberger Béla
Hamernyik Mária
Hammerschlag Hedvig
Hampel Ferenc
Hamza Irén
Hamza Tibor
Han Ferenc
Hanák Tibor
dr, Haraszthy Gyula
Harcsár Ferenc
Hardi István
Hardy Laura
Harkay Pál
Harsányi Margit
Hartatein Gizella
Harza László '
Hanschild Margit
Hausz Mihály
Havas Gyula
Haverland Albert
Hazslinszky-Knill Edit
Hájek Engelbert
Hámori Piroska
Heckenast Dezső
Hegedüs Erzsébet
Hedegüs Rajnord
Hegyesi Julianna
Hegyi József
Hegyi Sarolta
Heincz Katalin
Heinisch Sándor
Heinrich Rezső
Henczes Arpád
Herczeg Ilona
Herzfelder Rózsa
Herzog Mária
Hesz Frigves
Hesz ödön
Heurigs Nándor
Hevessy János
Héb János
Hidasi Gabriella
Hingler Irén
Hinsenkamp Alice
Hiraebberg Erzsébet
Hirschberg Márta
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Hlatky Mária.
Hlavathy Erzsébet
Hlaváts Elinor
Hnisz László
Hodinka Lászlo
Hodorovits Erzsébet
Hofbauer Róbert
Hoffmann Anna
Hofhauser József
Hofmann István
Holdampf Ágosta
Holéczy Rózsa
Holler Rezső
Hollós Erzsébet
Hollóssy Filep Klára
Hclzschuch Tibor
Homoky István
Homonnay Irma
Homonnay Lajos
Hornonnay Nándor
Horeczky Melinda
Horeczky Sarolta
Ho'rn Aranka
Horn Hugó
Hornyánszky István
Horvay Árpád
Horvát Edit
Horváth Ambrus
Horváth Antal
Horváth Edit
Horváth Gyula
Horváth Ilona (Budapest)
Horváth Ilona (Nagy-
várad)
Horváth István
Horváth János
Horváth Jolán
Horváth Kálmán
Horváth Károly
Horváth Klára
Horváth Lajos
Horváth Lászlo (Budapest)
Horváth László (Vác)
Cs. Horváth Lilian
Horváth Margit
Horváth Mária Magdolna
Horváth Olga
Horváth Tibor
Horvátevich Olga
Höfer Ilona
Hóke László
Hönich Ilona
Höreher Rózsa
Hrebetzky Irén
Hubatsele Vera
Hunka Lajos
Hunyadi Mária
Hunyady László
Hunyady Piroska
Huszti Dénes
Illés Edit Katalin
Illyés Bálint
Imrényi Tibor
Iring Béla
Ispánovita István
Istvánfy Klára
Iván János
Iványi Dóra
Iványi Géza
1ványi György
Jaczó Imre
Jagasits Sándor
Jakab Emil
J akabfi László
Jaköts Sámuelná
J akubek Alice
Jandó Ferenc
Jankó Erzsébet
Jankó László
Jankovích Margit
Jankovich Marianne
J ankura Aladár
Janovszky Antal
J askó Sándor
Jausz Margit
Jánky Mária
János Alfréd 1. Jónás
J árányi Limlsz
Jager Zoltán
Jendrassik Borbála
Jeney János
Jékely Zoltán
Jérome Hildegard
John Pál
Jónás Alfréd
Jónás János
Jonásch Ilona
de J onge Alice
Joó Gizella
Juhász Georgina
Juhász Lajos
J ung Sebestyén
Juszt Sándor
Jülling Gyula
Kaiser Edit
Kaizer .János
Kakas Józseí
Kalmár Antónia
Ka1már György
Kalmár János (Mád)
Kalmár János (Alsó-
pusztafa)
Kalmár László
Kalmár Mária
Kalmár Zoltán
Kalotás Árpád
Kaltneker István
Kanizsai-Nagy Antal
Kanyó Ilona
Kappal Ilse
Kappal. Emma
Karácsony Gyula
Karácsony Lajos
Kardeván Ilona
Kardos Margit
Kardos Rezső
Karkis Klára
Kaszab Andor
Kaszap Erzsébet
Kaszás Vilmos
Kaszás' Zsuzsanna
Kató Gabriella
Katona Gizella
Katona János
Katona József
Katona Lidia
Katona Lóránt
Katona Piroska
Kauders Éva
Kauert Géza
Kaveggia Ilona
Kazár József
Kádár Lenke
Kádár Rozália
Kálmán Béla
Kálmán Erzsébet
Kálmán Ilona
Kálmán István
Kálmán Júlia
Kálmán Vera
Kálmán Zsuzsanna
Kántás Károly
Károlyi Gabriella
Károlyi Károly
Károlyi Sándor
Kecskés Kálmán
Keken András
Kelemen Edit
Kelemen Ferenc
Kelemen János
Kelemen László
Keller József
Keller Lajos
Keltioka Mária
Kemény György
Kemény Ilona
Kemény Sándor
Kemény Tibor
Kemény Zsuzsanna
Kempelen Imre
Kendi Finály Ilona
Kendl Ilona
Kendoff Eglantin
Kenyeres Imre
Kepp Mária
Kerekes József
Kerekes Klára
Kerekes Sándor
Keresztes Veronika
Keresztessy Endre
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Keresztury Hajnalka
Kerékgyártó Adrienne
Kerékgyártó Edit
Kerékgyártó Jenő
Kerka Gizella
Kertai György
Kertész Edit
Keszler István
Kégl Anna
Khindl Kálmán
Kincses ~va .
Király Uzor
Kisantal Jenő
Kiss Aladár
Kiss Gyula
Kiss Ilona
KissJános
KissKatalin
Kiss Magda (Budapest)
Kiss Magdolna (Püspök-
ladány)
Kiss Pál
Kiss Tamás
Kiss Teréz
Kiszela Lajos
Klein Andor
Klein Erzsébet
Klein Éva
Klein Livia
Klein Margit (Budapest
1913)
Klein Margit (Budapest,
1911)
dr. Kleiner Endre
Klenner Aladár
Klimes Andor
Klimes Péter
Knauz Ernő
Kneppó Jenő
Kneszl Gizella Emilia
Kocsis Ilona
Kóczián Gyula
Kocziha László
Koiss Erzsébet
Kol Klára
Kól Mária
Kolbinger Mária
Kolhányi Ferenc
Kollányi Tibor
Kollárovics Agoston
Kolosváry Ibolya
Komarek Ludovika
Komáromi Ilona
Komáromi Mária
Komáromy István'
Kompolthy Tivadar
Koncz Lenke
Kondor István
Kondor Zsuzsa
Konecsny Jenő
Konoróth Gyula
Kontor Gizella
Koős Mária
Kopcsanyi Jánosné
Korcsmáros Iván
Korenchy Lajos
Kóris Katalin
Koritsánszky Mária
báró Kornfeld Mária
Kornis Rózsa
Korompay Adrien
Kosaras István
Kosáry Domokos
Koscinszkó Zbigniev
Kosinsky László
Kostyán Károly
Koszorus István
Koszterszitz Géza
Kovács Aladár
Kovács Dénes
'Kovács Erzsébet
Kovács Ferenc
Kovács Gergely
Kovács Gyula (Illyefalva)
Kovács Gyula (Mesz-
tegnyö)
Kovács Gyula (Nyirbátor)
Kovács Gyula (Nagy-
szokoly)
Kovács Imre
Kovács Irma
Kovács István (Budapest)
Kovács István (Szolnok)
Kovács István (Nagy-
. enyed)
Kováes Janka
Kovács József (Sárbogárd)
Kovács József (Kispest)
Kovács Lajos
Kovács László
Kovács Mária
Kovács Rozália
Kovács Tibor
Kovácsy Berta
Kovácsy Tibor
Kovár Emil
Kováts József
Kovátsits Jenő
Kovrig Ilona
Kozel József
Kozma Béla
Köller Nán<Íbr
Kőrnives Dávid
König Edit
König Pál
Körber Zoltán
Körmendi Gyula
Körmendy Árpád
Körmöczy Irén
Körössy László
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Kővári László
Kővári Móric Magda
Kövesi József
Krajnyák Géza
Kralovits Gabriella
Krantz Elvira
Krasánszky Mária
Kratochwill Konrád
Krayer Adrienne
Krazsóf Kaietán
Králik Gabriella
Krcselics Ilona
Kreizler Kálmán
Kremmer Ferenc
Kremmer Margit
dr. Kretz Tibor
Krémer János
Kriesch Tamás
Kriss Géza
Krupa Pál
Kugler Rezső
Kulhay Gyula
Kulifay Endre
Kun Tibor
Kundt Alice
Kundt Marica
Kunszt Imre
. Kuntner Ilona
Kurás Antal
Kurbel Irma
Kurczweil Anna
Kurtág Piroska
Kurz Erzsébet
Kurzenreiter János
Kustyán Magdolna
Kutassy-Szeglethy Mária
Kuthy Irén
Kuti Albert
. Külkey Mária
Kürti Lajos
Labancz László
Laczkó Margit
Lagler Ottó
Lajos Árpád
dr. Lajos Győzőné
Lakatos László
Lakner Klára
Lakos Livia
Lampel Emma
Lampérth Judit
Lampl Mária
Lange Nándor
Laszczik Ernő Lollyon
Launé Stefánia
L'Aune Jenő
Lavotha ödön
Lágler László
Láng Erzsébet
Láng Ferenc
Láng Sándor
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László Erzsébet
László István
László Klára
László Margit
László Mihály
Lázár Agnes Erzsébet
Lázár Gyula
Lázárovits Elza
Lechner József
Lehmann Alice
Lehmann Edit
Lehner Ferenc
Lehrbaum Ottilia
Lemberger Livia (1. Lakos)
Lendvai István
Lendvai (Lehner) Ká roly
Lengyel Marianne
Lengyel Tamás
Lenhartovics Antal
Lerner Elemér
Lerner Károly
Levanto Karin
Légrády Mária
Lenárt Odön
vitéz dr. LépesedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI stván
Lévai István
Lévai Márta
Lieberrnann Cecilia
Liebich Olga
LindenmayeronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJános
Linkesch Sándor
Linksz Éva
Lipp Imre
Lipták Pál
Lissák arolta
Liszka Istvan,
Loesava Sándor
Loránd Béla
Loránt Mária
Lorenz Károly
Losonczy Géza
Lotz János
Lőrincz Mária
Lőrinesi Katalin
Lőrinczy Mária
Löwy Adolf
Lucza Katalin
Luczenbacher Ri la
Ludányi Lajos
Ludascher Tivadar
Lukács Aranka Mária
Lukács Magdolna
Lukács Zsófia
Maár Károly
Macassy Edit
Machala János
Machatsek Lucia
Madarász Ibolya
Madas László
Magel József
Magyar Gizella
Magyar István
Magyar Katalin
Magyari Kálmán
Magyari Piroska
Maier Géza
Majláth Auguszta
Major Andor Gábor
Major Gabriella
Major Gyula
Majoross Judith
Majzen László
Makay Attila
Makra Ágota
Malatinszky István
Maláty Flóra
Malobiczky Miklós
Mandel Éva
Mandl Irma
Manglitz Edit
Mansfeld Anna
Marnitz Ilona
Maron Mária
Marosi Ilona
Martini Margit
Martinkó András
Marvalits Gyula
Matheidesz Éva
Matolay Mária
Matolay Tibor
Matus Magdolna
May Erzsébet
Mayer János
MádI Ferenc
Mályusz Emella
Mándi Andorné
Mándi Felicitas
Mándi Márta
Mándy György
Mándy Marianne
Márkus Artúr
Márkus Gábor
Márton Mátyás Benő
Mártonffy Anna
Mátyás Sándor
Medveczky Lajos
Medvei Emma
Melkvi József
Menczer Paula
Mentusz Gyula
Mericske Rezső
Mermelstein Verona
Merő Béla
Merva Vilmos
Meskó Lajos
Meszlényi Parina
Meznerics Jolánta
Mérei Gyula
Mészáros István
Mészáros János
Mészáros József
Mészáros Lajos
Mészáros László
Michaelis Adolf
Michaletzky Sarolta
Mihaleczky Angyalka
Mihálcsik András
Mihályíi Tibor
Mike Anna
Mikle Mária
Miklós Mária
Mikos József
Mikuska Imre
Miller J ules
Millner Milán
Miskolczy Klára
Mitnyán László
Mitnyán Mihály
Mituch Erzsébet
Mjazovszky Albert
Mjazovszky Károly
Mohar Géza
Mokos Lajos
Moldvai Klára
Mollay Károly
Molnai Mária
Molnár Agnes
Molnár Béla
Molnár Dalma Imola
Molnár Endre
Molnár Ernő
Molnár Erzsébet
Molnár Györgyike
Xlclnár Hajnalka
Molnár Ilona
Molnár Irén M. Emerika
Molnár .Jolán
Molnár Lajos
Molnár Magda Ilona
Molnár Máté
Móra Károly Gábor
Móra LászlÓ
Moravecz Lajos
Morhardt Odön
Móri-Köníg Paula
Móricz Magda
Móricz Mária
Morsics Antal
Möbius Izabella
Mráz Ilona
Mráz Viola Irén
Munkácsi Piroska
Muraközy Edit
agy Artúr
Nagy Emil
Nagy Ervin
Nagy Gyula Szabolcs
Nagy József
N agy Károly (Kaposvár)
. Nagy Károly (TáIlya)
Nagy László
Nagy Magda
Nagy Mr.ria
Nagy Sarolta
Nagy Valéria
Nagy Zoltán András
ádasdy Alice
Kágel Hílda
Nágl Piroska
Nánássy Éva
Nánássy Mariane
Náthán Nándor
Negyedi Ferenc
Nemes Ilona
Nemes Lajos
Nemes Odön
Neninger Gyula
Neu István
Neubauer Magda
Neuschwentner Mária
Németh Anna
Németh Antal Pius
Németh Béla
Németh Dezső
Németh Ferenc
Németh László
Németh M. Margit
Némethy Endre
Némethy László
Nicosia Francesco
Noé Kornélia
Novák Márta
Nyerki Imre
Nyéki Olga
Nyitray Margit
Olajos Jenő Béla
Oláh lbolyka
Oláh Imre
Oláh Mikl6s
Olbrich László
Olexik Ferenc
Olexik Viktor
Ondreika Mikl6s
Ongrádi József
Opolczer J úlia
Orbán István
Orbán Tibor
Ormay Henriette
Ornstein Sándor
Orosz Gábor
Orován Ottó
Orphanides Anna
Ország Márta
Ort János
Ortutay Gyula
Ottlik Géza
Ori Zoltán
Ösapay Irén
Paál Antal
\ PM' Gyula
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Pachhoíer Éva
Pacsu Irén
Pados Pál
Paksi Barnabás
Palesch György
Pallos Komél
Palotay Ferenc
Pap Ilona
Pap Sándor
Pap Vera
Papíalvy Margit
Papp Anna
Papp Ernő
Papp Erzsébet (Sátoralja-
újhely)
Papp Erzsébet (Budapest)
Papp Károly
Papp LászlóonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B . Papp Margit
Papp Miklös
Parlesszák Ilona
Paschkusz Veronika
Pastinszky Miklós
Patai Ervin György
Patak Erzsébet
Patay" Katalin
Patek Karola
Patoeskay Klára
Pauer István
Pauncz Ilona
Pál Antal
Pál József
Pál Menyhért
Pálinkás László
Pámer László
Pásztor Katalin (1. Poli-o
ezer) . !
Pásztor Lajos
dr. Pásztory Balázs
Peller M. Anna
Peres Tibor
Perényi Lívia
Perényi Matild
Porlmutter Zsuzsanna
Perwolt Kernél .
Pesztalics Lajos
Petrich Géza
Petrigenar János .
Petrik Szabolcs Gyula
Petry Jenő
Péchy Etelka
"Pécsi Mária
Pénzes Zóltán
vitéz Péter Zoltán
Pétergal Izabella
. Píiun Mária Anna
Philipp Ilona
Pigall Ilona
Pinke Anna Júlia
Pintér Bertalan
Pitroll Margit
Platz Vilma
Plekli István
Pócsy Ferenc
Podhradszky János Gusztáv
Pogány Zsuzsanna
Pohola József
Polauer Károly
Polednik Gyula
Polgár Gabriella
Politzer Katalin
Pór Borbála
Pór Margit
Porkoláb Márta
Pornói Ferenc
Pórszász Károly
Posgay Erzsébet
Pótor Róza Aranka
Poysl Klotild
Pozna Felieia Eleonora
Pödör László
Pöltel József"
Presser Béla
Prohászka Lipót
Prohászka Miklós'
Prokopius Berta
Proszwimmer Klára
Pröhle J errő ... '
Prucha János
Prusek József
Prutek György'
Puhl Regina
Pulay Laura
Puskás Béla
Puskás Elemér .
Pusztai Ernő
Putnoky Sára
Rabatin István
dr. Radich Jolán
Radics Ferenc
Radics Ilona
Radics Mária Magdolna
Radó Erzsébet
Raffay Elemér
Raics Olga •
Raisz'Iván .
Raith Etelka
Rajtkó Elemér.
Rapaport Dezső
Rasovszky Ernő
Ravasz' Boriaka
Raymann Katalin
Ráboczki József
Ráboczky Mihály
Rácz István
Rákosy Eugenia .
Ránky Mária
Reck Irén Vilma.
Regöli Ilona
Reich Géza
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Reif Kornélia
Rellander ];;vazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R einer Magda
Reiner Reneé
Reisz György
Reisz Márta
Rejtő Márta
Rezesay Zoltán
Réfi Béla
Rényi Blanka
Répay Aranka Erzsébet
Réti Ilona
Révay József
Révész György
Rézler Gyula
Rézler Ilona
Rhéman Erzsébet
Richter Imre
Rick Lenke
Riemer Emilia
Riesz Irma
vitéz Rigó' Ferenc
Ringeisen Aladár
Robitsek Márta
Rojkő József
Romhányi Károly
Romléhner László
Rónaky Mária Jolánta
Rónay György
R.osenblum Manó
R.osenfeld Jenő
Rosenzweig Rezső
Roskovényi Margit
Róth Edit Erzsébet
R.óth Erzsébet
Róth Ilona
Róth János
R.otharidesz Edit
Rotharidesz György
Rottenberg Mária
Rozgonyi János
R.ozinski OIga
Rózsa Ilona
Rózsaffy Lucián Agota
Rösch Magdolna
,-"-..,.. Rudnyánszky Veronika
Ruisz Ede
Rully János
Rusznyák Julianna
Rutterschmidt Károly
"R.uttkay Mathussovich
Teréz
Ruzsás Lajos
Rüblein Ilona
dr. Sajó Géza
~.Salgó 11:va
Salgó László
Sallay Noemi
Sammt Anna
Saphir Miklós
Saskőy Zoltán
Sass Ilona
Sáfáry László
Sáfrány Imre
Ság Nóra
Sági Margit
Sándor Sarolta
Sántha Imre
Sárai Géza
Sárkány Erzsébet
Sárkány György
Sárkány Oszkár
Sárközy István
SchalIegger János
Schaub József
Schág Mária
Schárek Gyula
Schebian Vilma
Scheiber Sándor
Schembek Elvira
Scher Tibor
Scherer József
Scherk István
Schey Ilona
Schiffer János
Schiffler Ibolya
Schilly Gábor
Schirilla Ilona
Schlegl János
Schlitt Adám
Schmeykál Istvánka
Schmideg Klára
Schmidt Ádám
Schmidt Róza
Schmidt Sebestyén.
Schmitz Ilona
Schmotzer Zoltán
Schneider Ottó
Schramek Margit
Schramm Béla
Schramm Elek
Schreiber Ferenc
Schre iber Márta
Schubert Gizella
SchuItz Edit
Schulz Ernő
SchülIer Edit
Schürz Erzsébet (1. Kop-
csányi Jánosné)
Schwarcz Endre
Schwartz Jenő
Schweiger Ágnes
Schweiger Klára Ibolya
Sebestyén József
Sebestyén Miklós
Sebestyén Pál
dr. Seenger Ervin
Selyeby Sarolta
Semmelweiss Oswald
Sepsy )1ária Katalin
Serafin Mária
Seregy Lajos
Seydt Gyula .
Sévity Vilmos
Siliga Ferenc Pál
Sille Mária
Simon Ilona
Simon Sándor Ernő
Simon Zita
Simonyi Irma
Sinkovics Erzsébet
Sipos Jolán Viola
Sir Margit Emma
Smaroglay Ferenc
Sohotka Tibor
Soltész István
Solymosi-Kutschera .Irén
báró Solymosy László
Somogyi Antonia
Somogyi 11:va
Somogyi Zoltán
Soóky Arpád
Soós Árpád
Soós Erzsébet
Soós Irén
Sörlei Zsigmond
Sötér István
Spanicsek István
Spáczel Lajos
Spitzkopf Lajos
Sporer János
Stadler István
Staff Kárelv
Stark Antai
Starker Margit
Stefotics Béla
Stegmüller Vilma
Stein Agnes
Stein Erzsébet
Steiner Klára (Budapest.
1913)
Steiner Klára (Budapest.
1914)
dr. Stein ert Katalin
Steininger Marta
Steixner István
Sterk József
Stern Lilla
Stern Manírédné
Steuerman Klára
Stieber Róbert
Stiegler Erzsébet
Stiller Veronika
Strasser János
Strauss Gabriella
Strobentz Róber~
Strobel Éva
Strokay Margit
Sugár Edit
Sugár ÉvaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sulc Magdolna
Sulyok Győző
Supka Ervin
Supka Magdolna
Süle Káralv
Szaák Dagmár
Szabad Magda
Szabados Olga
Szabady Ervin
Szabó Árpád
Szabó Bertalan József
Szabó Dénes
Szab6 Ernő
Szab6 Erzsébet (Budapest)
Szabó Erzsébet (Hódmező-
vásályhely )
Szabó Ferenc Dezső
Szabó Győző
Szabó István
Szabó János
Szabó József
Szabó Júlia
Szabó Lajos
K. Szabó Mária
Szabó Mária Terézia
Szabó Miklós (Székes-
fehérvár)
Szabó Miklós (Budafok)
Szabó Piroska
Szabó Zoltán (Dad)
Szabó Zoltán (Budapest)
Szabolcs Ferenc
Szakály János
Szalai Kornélia
Szalay Erzsébet
Szalay Margit
Szalay Sándor
Szammer Kálmán
Szamosi József
Szarka Mária
Szathmáry Király Erzsébet
Szatmári György
Szász Imre
Szász Lujza
Szebasztian Rózsa
Szecskő Kálmán
Szecsődy Gyula József
Szeldl Jenő
Szekeres János
Szekeres József
Szekeres Margita
Szekrényes sy Margit
Szekvanics József
dr. Szelesztey Gyula
Szelényi László
Szemenyei László
Szemer ei Magda
Szemes Ferenc
Szemes József
Szende Zoltán
Szentgyörgyi Livia
Szentirmai Mária
Szentiványi Katalin
Szent-Ivány József
Szent Királlyi Margit
Szentpétery Imre
Szentpétery Klára
Szepesi Tibor
Szepessy Gyula
Szepessy Lenke
Szervátzy Mária
Szécsi Gáspár
Székely Anna
Székely Gyula
Székely Jenő
Székely József
Székely Judit
Székely Klára
Székely Lidia
Székely Margit
Székely M. Rózsa
Székely Zsuzsanna
Széll Jenő
Széna Imre
Szép Zoltán
Szétsi Mária Piroska
Szigethy Miklós
Szikla Erzsébet
Sziklay László
Szilas Lászlo
vitéz Szilágyi Ferenc
Szilágyi Magda
Szimon Béla
Szimonidesz Erzsébet
Szirbik Ferenc
Szirmay Mária
Szita Imre
Szitás Ilona
Szmrecsányi Marianna
Szolár Pál
Szombatfalvy Eleonora
Szombatfalvy ~va
Szombathy Mária
Szontagh Márta
Szopkó László
Szorádi Kálmán Tibor
Szöcs János
Szőke Balázs
Szőke Sándorné
Szöllösi Magdolna
Szöllösy Klára
Szöts Gábor
Sztrulyovics Ernő
Sztankovics Felicitas
Sztankovits Aranka
Sztehló Márta
Sztipits Ferenc
Sztrakos Edit
Szücs Júlia
Szücs László
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Szvoboda Béla
Szvoboda Elek Pelbárt
Szvoboda István
Tafferner József
Tafner Tibor
Takáeh Klára
Takács Dénes
Takács Ervin
Takács Imre
Takács József
Takács Lajos (Rákos-
palota)
.Takács Lajos (Budapest)
Takács Lajos (Fiúme )
Takács Mária
Takács Pál
Takáts Kamilla
Tandlich Rózsa
Tantó Zsuzsanna
Tari János
Tarnay Margit
Taróczky Antal
Tass Margit
Tausig Alice
Táby Katalin
Támba Miklós
Techet Egon
Teichter Mária
Tekos Borbála
Telek Lujza
Temesy Győza Olga
Tenczlinger Ferenc
Teöke Erzsébet
Tesarz Mária
Tényi Kálmán
Thirring János
Tho1d ~va
Thury Paula
Tichy.Márta
Tillmann Mária
Timon Béla
Tischner István
'focci Luigi
Todt Ildikó
Tolnai Káralv
Tolnay Lászl6
Tomanóczy Ilona.
Tomán Ilona
Tomschich Albert
Toperczer Johanna
Torda Magdolna
Torday Irén
Tornyai Ilona
Tóth András
Tóth Ferenc
Tóth János
Tóth József (Budapest)
Tóth József (Nagykőrös)
Tóth Laura
Tóth László
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Tóth Magdolna
Tóth Márta
Tóth Piroska
Tóth Tibor
Tóth Vilmos
Tömör Erzsébet
Tömöry Olga
Tömösközy Emil
Török Jenő
Török László
Török Mihály
Törzs Miklós
Traub Izabella
Treier József
Trom Lajos
Truppel Margit
Trüger Géza
Turchányi Gabriella
Turchányi György
Tuza Borbála
Türk Mária
Uihelyi József
Ujvári Béla
UlI mann István
Ungár Lilly
Ungár Margit
Unger József
Unghváry Iván
U szkay Arpád
Utazás Lőrinc Mihály
ürge Antal
Vadász Gyula
Vadász iquette Éva
Vadász Tibor
Vadnay Emma
Vajda Alice
Vajda Borbála
Vajda György
ValIó Klára
Varga Anna
Varga Arpád
Varga Béla (Győr)
Varga Béla (Aszód)
Varga Erzsébet
Varga Imre
Varga István
Varga Katalin
Varga Lajos
Varga Marta
Varga Sarolta
Varga Sándor Frigyes
Varga Sándor .
Varga Sára
Varga Zsuzsanna
Vargha Károly
Varjas Rudolf
Vas Károly
Vas. Magdolna
Vas Olga
Vass Erzsébet
Vasvári Károly
Vasvári Lajos
Vayer Lajos
Vági Károly
Vágó Mária
Várailyai-Boda Sarolta
Várkonyi Margit
Várnai Sándorné
Vár6 Jolán
Vázsonyi Sarolta
Veisz Edit
Venkovits Mihály
Veres Ferenc
Veres Piroska
Vezényi Zoltán
Vezér Erzsébet
Véber Gergely
Vég József
Végh M. Ilona
Végvári Béla
Vékás János
Vértes Olga
Vértes Ottokár
Vérte sy Anna
Victor Hedvig
Viczenik Erzsébet
dr. Vigh PálnéonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Fischer
Klára)
Vilmányi Mihály László
Virág János
Viski János
Vizel' Mária
Vladár Mária
Vlaik Valéria
Vogl Mária
Voit Judit
Volk György
Vödrös Dániel
Vörös István
Vörös József
Vöröss Judit
Waczulik Margit
Wagner Lajos
Wagner Margit
Waigand Lajos
Waldapfel Lászlo
Waldhauser Ilona
Walient Péter
Warga Irén (Szigeti)
Wassermann Jenő
Wax Aladár
Wáger Lajos
Weber Mátyás
Weber Rózsa
Weber Tibor
Weinberger Mózes
Weis Katalin
Weiss Emilia
Weissenbach Janka
Weisz Tibor
Wekerle Imre
Wer ger MártonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\1"T ersching Mária
Wettstein Ervin
Widder Györgyi
Wiedermann Rezső
Winkler Lajos
Winkler Margit
Wirth Ferenc
Wirth János
Wittinghoff Ernő
W ohlfarth Adám
Zacharias Erzsébet
Zacsovics Vilma
Zalai József
Zarnbra Sieuna
Zauner László
Zavaros Stefánia
Zayzon Gabriella
Zách István
Zádor Jenő
Zágony Pál
.Zámborszky .Ilona
Závodszky Berta
Zedtwitz Ferencné
Zeitler József
Zelenik Sarolta
Zemann .Sarolta Paula
Zemplén Éva
Zemplén Jolán
Zemplényi Erna
Zerinváry Olga
Zerkovitz Éva
Zékány Josefa
Zibolen Endre
Zier Margit
Zilahy Agota '
Zilahy Mária
Zimmermann Irma
Zimmermann Nándor
Zitkovszky Gizella
Zollner Agnes
Zollner Katalin
Zöldág Imre
Zöldy Margit
Zudla Tibor
Zwick Etel
Zsadánvi-Nagy Arpád
Zsák Olga
Zsidi János
Zsidó György
Zsigmond Béla
Zsinka Lászlo
Zsírós Imre
Zsoldos Imre
Zsuffa Szabolcs
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Ambrus Márta
Aranyi Erzsébet
Aszalay Erzsébet
Augusztiny Piroska
Bajcsi Gyula
Balázs Jenő
Barczen Mária J úlia
Barkász Adél
Barnhart Marzaretta
Barrcis Béla
Bartal László
S. Bárány Irén
Bárány István
Bársony István
Benisch Lívia
Berger Ilona
Bertsch Paula
Betta Csereklye Irén
Blum Erzsébet
Bodnár József
Bogenfürst Margit
Bohn Irén.
Breinich Edit
Brézits Viktória
Brücher József
Brück Albert (1. Hidas)
Budai László
Carandini Máfia
Csapláros Rózsa
Csekő Irma
Cserey Ferenc
Cserjés Margit
Csicsely Pál
Csiki Judit
Czakó Imre
Czakó Mária
Czeiner József
Dancziger Miklós
Darabanth Irma
Daróczy Marta
Darvas Anna
Denkstein Béla
Dési Erzsébet
Dolozselek Jolán
Dózsa Jolán
Drenka Erzsébet
Drexler Károly András
Drózdy Klára
Edelmann Edit
Elefánty Katalin
Elek Emil Péter
Erdős Aladár
Éder Katalin
Égető Anna
Farkas Edit
Farkas Emilia
Farkas Erzsébet
Fehér Mária
Fetsch Gabriella
Finger Erzsébet Emilia
Flandera János
Fodor Vida Alice
Füleky György
Gál Magda
Gál Margit
Géber Mária
Gillich Eszter
Godavszky Árpád
Goóts Marianna
G.ott József
Grósz Alajos
Grósz Teréz
Gunda Béla
György Sándor'
György Zoltán
Hajdu Endre Lajos
Hajdu Magdolna
Halász Margit
Halmai Mária
Hamar Józse!
Hampel Hona'
Hári Ida
Hezedüs István
Herezeg M. Erzsébet
Herczog József
Hidas Albert (1. Brück)
Hillenbrand Károly
Hirsch Pál
Holló István
Horn József
Horváth Erzsébet -
Horváth György
Horváth Mária
Huber Jozefa
Irsa KatalinonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1ván Gizella
Jánosa István
Kaiser Julianna
Kalicza Teréz
Kaysor Albert
Kazár Eleonóra
Káh Ede
Kántás Erzsébet
Keresztény László
Kéringer János
Kicher Gyula
Ris Katalin
G. Kis Mária
Kis Sándor
Kisari Mária
Kiss Ernő
Kiss Mária
'Kiss Sándor
Kiss Viola
Kisteleki Károly
Klimes Andor
Kloczol Irma
Knausz Károly
Kocsis Margit Erzsébet
Komár László
Kónya Lajos
Korpás Emil
Kósa Lajos
Kovács Erzsébet
Kovács Győző
Kovács Ilona
Kovács László
Köberl Gizella
Kőhalmy Eugénia Anizeta
Köveskutí Adél
Krajcsuska Ilona
Krauszmann Károly
Kultsár Ferenc
Kurzenreiter Margit
Kürtös Sándor
Laczkovics Jolán
Lakatos József
Láng Kálmán ,
László Júlia
Lernberger Klára (1. Torda)
Lenhardt Erzsébet
Lestyánszky Margit
Lichtenstein Zoltán
Ligeti Mária
Lönhardt Lujza
Ludescher Lőrinc
Lukáts Borbála
Lukáts Rezső
Lukátsovics Tibor
Lusztig Lívia
Major Gizella
Maksa Ilona
Makucz Aranka
Margetsky Gabriella
Margitay Mária Anna
Matolesy Anna
Mayherz Berta
Márk Géza
Mercs Margit
Mészáros Elemér
Mészáros Pálma
Mikóczy Mária
Mikola Anna
Millmann László
Mockovcsák István
Mocznik Rózsa
Mohácsi Anna
Molnár Kornélia
Molnár Zoltán
Motován Mihály
Müller Lajos László
Nagy Géza
Sz. Nagy Margit
aldobolyi Nagy Miklós
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Nagy P. Lajos
Nád Andor
Nádas Géza
Nákovits Sándor
Neiszer Janka
Neu Lilla
Németh Béla
Névery Gizella Anna
N ovák László
Nyári József
Nyiry Anna
Oó Emilia Mária
Osinger Márta
Paku Sándor
Parlagi Irén
Pazeller Blanka Márla
Páveleze László
Pécsvárady .Jolán
Pfeil Mária
Piutér László
Poscher Edit
Prehoda Katalin
Radits Erzsébet
Reeb Mária Magda
Reidner Ilona
Reményi Béla
Révay József
Révay Zoltán
Rigó Anna
dr. Róna Éva
Rotter Zoltán
Rudawsky Margit
Sas Anna
Sárpataky Berta
Schaller Erzsébet.
Schlott Júlia
Schnell Erzsébet
dr. Schranz Andrá,
Schuller Terézia
Abód Margit
Adelmann Erik
Antal József
Aranyi Sándor
Baán József
Balogh Béláné
Baubach Miklós
Bányay Margit
Boros György·
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Schvarcz Lili
Schwager Gabriella
Schwarz Melánia
Schwarzl Ilona
Siba János
Simay Lujza
Simon Endre
Singer Jenő
Skersil Gabriella
Snellenperger József
Sófalvy Erzsébet
Somody Klára
Somogyi Erzsébet
Somogyi Géza
Sorbán Anna
Sós Teodora Lea
Sör Lajos
Stegena Erzsébet
Steiner Andor
Steiner József
Stern Ede
Strunz Hildegárd
Szabó Adorján
Szabó Emma
Szab6 Ferike Teréz
Szab6 Gyula
Szab6 Katalin
Szab6 Károly
Szaitz Elemér
Szávits Judit
Szegedy Irén
Szendrő Györgyi
Székely László
Széles M. Andrea
Szokola Béla
Szombathelyi Margit
Sztankovits István
Sztojkovics Jenő
Szuló Anna
Both Gyula
Dobos György
Énekes Éva
Faller János
özv. Fried Miklósné
Gara István
Gombos Róza
Göbel Margit
jákfai Gömbös Loránd
Szücs Ilona
Szücs Mihály
Szüts Györgyi
Taba János
Takács Odön
Tarr Márta
Tatarik Kornélia
Tatarik Ottilia
Terebessy Ferenc
Thurzó Julianna
Torda Klára (1. Lemberger)
Torma Ferenc Péter
Tóth Ernő
Tóth Ilona (Budapest)
Tóth Ilona (Rákospalota)
Tóth Jolán
Tóth Sándor
Török Rozália
Trencsény Piroska
Turán Pál
Türr Elvira
Uferbach Jenő
Ujvári Amália
Varsányi Ilona
Vámossy Margit
Veixl Margit
Veres Klára
Végh Erzsébet
Wagner István
Walter Rózsa
Wieder Mária
Wolf László
Zachár Erzsébet
Zányi Margit
Zelenka Etelka
Zuckermann .tl.lfréd
Zsolt Elza
Günsberger István
(1. Timár)
Gyeney Nándor
Hajnal Klára
Heeger Irma
Herschmanek Gyula
Hilger Gáspár
Horváth Sándor
Illésy Klára
Incze László
Jolánkai Mária Magdolna
Juhász István
Kempler Vilmos
Kenéz Révész Endre
Killer Edit
Kiss Béla
.arnótfalvi Klein Ilona
Koch Magda
Kollmann Györgyike
Koncz Mátyás
Koós Béla
László János Iván
Lázár Gizella Ilona
Lenkey György
Makay Edit
Matkovics Kornélia
Maurer András
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Mispál Rudolf
Móricz Éva
K. Nagy Gáspár
Neubauer Teréz
Németh Ilona
Orbán György
Payer Dénes
Polgár Károly
Puhr Margit
Rakitovszky Tamás
Rádai Rezső Béla
Róthauser Márta
Schulek Lajos
Snircz István
Sóhalmy Attila
Szabados Margit
Szabó Margit
Szabó Marianna
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Szász Imre
Szendrő Sándor
Thury Pál
Timár Ilona
Timár István (1. Güns-
berger)
Tóth István
Tóth Sarolta Erzsébet
Tunyoghy Lajos
vitéz Ujvárosy Szabo
András Mihály
Vámos Tibor
Veress Gábor
Vértes Ilona
Wieland Gyula
Wölfer MártafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Adler Irén
Arany Jolán
Arnold Erzsébet
Balla Imre
.Balogh Iván
Benkő Ferenc
Bernolák János
Bízek Péter Pál
Bohnert György
.Bottyán Borbála Julianna
Böszörményl János
Ciner Márta
Csery Lajos
Czuczy Péter
Dvorák Nándor
Ekárt Gábor
.Erdélyi Gyula
Erdélyi László
Farkas Magdolna
Fáczányi István
Fónagy Sándor
Forgon Anna
Fournier Károly
Gaál Józsa
Gerhardt Ilona
Gonda Pál
Göttche Katalin
Gyémánt Anna Erzsébet
Raissinger Zoltán
Halm Iván
Hartlauer Jenő
Hatvani Béla
n e n d e s h a llg a tó k .
Heintz Géza
Huszthy Katalin
Jeney György
Jovián Pál
Kaczián Sarolta
Kartschmaroff György
Kazay Adél
Kefei János
Kelemen István
Kerese István
Kertész János Gyula
Kiss András
Kocsis István
Kovácsy Márta
Latinovita ödön
Lám Sándor
Léderer Kornélia
Lonkai Istvánné Faragó
Klára
Ludmány Barna
Lukácsy Zoltán
Lukinich Dezső
Margittay Tibor
Matolcsy Károly György
Modor Vidor
Nagy Imre
Nagy Pál
Nepper Sándor
Németh Edit
N ovák László
Olinkiewicz Sándor
Ösztreicher András
Perczián Terézia
Pesthy Zsuzsanna
Pillich Ferenc .
Popovics Dezső
Pospiech István
Reiter Rózsa
Réman Béla
Roboz Zoltán
Saáry Jenő
Salomváry Angela
Sárkány Laios Miklós
Sonnevend György
Stéger István
Szabó Erzsébet Emilia
Száhlender Károly
Szekeres Endre
Szentgáli Irén
Szilágyi un Elza
Szily Margit
Sztrakay Ilona
Técsi Dezső
Ulrik Karola
Unger-Ullmann Zoltán
Vásárhelyi Imre
Vétek Valéria
Weber Béla
Weisz Jenő Jánosné Rosen-
berg Rózsa
Zsoldos Györgyné Dudás
Etel
•
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Törvényszéki orvostani intézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69
Gyógyszerismereti intézet ,......................... 69
Élet- és kérvegytani intézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6g.
Egyetemi gyógyszertár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69
Röntgen-intézet 70
Diaetetikai intézet 70
1. sz. belklinika 70'
II. sz. belklinika 7l}
Ill. sz. belklinika 71
1. sz. sebészéti klinika 'il
II. sz. sebészeti klinika 72
Ill. sz. sebészéti klinika 72
1. sz. szemészeti klinika 73
II. sz. szemészeti klinika 73
1. sz. szülészeti és nőgyógyásza ti klinika .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
II. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinika : . . . . . . .. 74
Elme és idegkórtani klinika 74
Gyermekgyógyászati klinika 7li
Bőr- és nemikórtani klinika --75-
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Urológiai klinika .
Fülgyógyászati klinika .
Stomatolégíai klinika : .
Orr- és gégegyógyászati klinika .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bölcsészettudománykari intézetek.
Kísér leti fizikai intézet .
'Elméleti fizikai intézet .
Gyakorlati fizikai intézet .
1. sz. kémiai intézet .
II. sz. kémiai intézet .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lll. sz. kémiai intézet , .
Növényélettani intézet .
Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert .
:Zoológiai és komparatív-anatőmiai intézet : .
. Mineralógiai és petrografiai intézet .
'Embertani (antropológiai) intézet .
Földtani (geológiai) intézet ' .
()slényt~ni (paleontolégíai) intézet .
:e:rem- es régiségtaní intézet ....................................•.........
Görög filológiai múzeum .
Rlasszika-fil.ológiai szeminárium _ .
Föld:a~ú. int~.~t ., .
Esztétikai gyűjtemény .
Művészettörténeti és klasszika-archeológiai intézet .
Művészettörténeti és keresztény régészeti intézet .
Kozmográfiai intézet .
~~%:~~~~~iktnln~~tár· · ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
Indogermán könyvtár .
Egyetemes újkori történeti intézet .
Magyar művelődéstörténetí intézet .
Magyar történelmi intézet .
Történelmi szeminárium .
Keletázsiai intézet és Egyiptomi gyüjtemény .
Török filológiai és magyar őstörténeti intézet , .
Ang-ol intézet .
Magyar irodalomtörténeti intézet .
Magyar nyelvtudományi intézet .
Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti intézet .
Francia intézet .
'Ma.tematikai szeminárium . .
Radiológiai intézet .
Az egyetemmel kapcsolatban levő bizottságok.
.Hittudomanykari bizottságok .
.Jog- és államtudománykari bizottságok .
Orvostudománykari bizottságok .
Bölcsészet.tudománykari bizottságok .
Egyetemi hivatalok.
Rectori hivatal .
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal .
Jog- és. államtudománykari dékáni hivatal .
Orvostudománykari dékáni hivatal .
.Bölcsészettudománykari dékáni hivatal : .
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E gye tem i á lla ndó je lle gű b izo ttságok .
Gazdasági bizottság .
~~~~~en~~í~ó~iZ~:tt!á~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Almanach szerkesztőbizo ttsága .
Tfl.-szabályzat szerkesztőbizottsága .
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91
9,
9,
9!
*
Gazdasági igazgatóság 91
Diákjóléti és Diákvédő Iroda 91
Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet 9
Egyetemi nyomda :...................... 9
Az egyetemi Testnevelés intézménye 9l
Ifjúsági egyesületek 9:
Tanárok betűrendes névmutatója 10:
Tisztviselők betűrendes uévmutatója lD!
E gye tem i ha llg a tó k .
llittudománykari hallgatók . .. 10'
Jog- és államtudománykari hallgatók 101
Orvostudománykari hallgatók '.' . . . . . . . . . . .. . 12:
Bblcsészettudománykari hallgatók :................................. 13(
Gyógyszerészettanhallgatók 14;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jegyzet: Nyilvántartás céljából kéri a rectori hivatal a név-, cím- éB lakásválto-
zásoknak esetenként való bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kér arra nézve is, ha netalán a jelen kiadványban bármi
okból hiba lenne.
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